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1. ANTECEDENTES 
 
El objeto de la redacción del presente proyecto, titulado “REURBANIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN DE LA 
AVENIDA ROSALÍA DE CASTRO EN PERILLO (OLEIROS)”, es completar los requisitos académicos necesarios 
para la obtención de la titulación de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes y 
Servicios Urbanos impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de A Coruña. 
 
El proyecto se desarrolla en el núcleo urbano de Perillo en la parroquia de Perillo, perteneciente al Concello 
de Oleiros (provincia de A Coruña, Galicia, España), zona catalogada como suelo urbano consolidado. 
 
                           
 
 
 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Al margen del fin académico del presente Proyecto, su objeto es la redacción de los Documentos que 
definirán, justificarán y valorarán todas las actividades y aspectos relacionados con la construcción de la 
obra. Para ello se redactan los siguientes Documentos: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y Presupuesto del Proyecto de construcción, denominado “REURBANIZACIÓN Y 
HUMANIZACIÓN DE LA AVENIDA ROSALÍA DE CASTRO EN PERILLO (OLEIROS)” 
 
El objetivo principal de este proyecto es proponer un nuevo modelo de calle para este tramo de la Avenida 
Rosalía de Castro a su paso  por el núcleo de población de  Perillo (AC-175) debido a su estado de deterioro. 
 
 
           
 
Para ello se modificarán las zonas de aparcamiento, se ampliarán las aceras y se enfocará claramente la 
calle al disfrute de los viandantes.  
 
Esta reordenación irá acompañada de nuevos pavimentos tanto en la zona rodada como en las zonas 
peatonales, así como nuevas redes de abastecimiento, saneamiento de tipo separativo, nueva red de 
alumbrado público y demás servicios. 
 
Para la finalización de la obra se colocará nuevo mobiliario urbano, acorde con la zona en la que se integra 
el proyecto y abundante vegetación, logrando así una calle más habitable y agradable para los usuarios. 
 
3. CARTOGRAFÍA 
 
Para la redacción de este proyecto se ha empleado la siguiente cartografía:  
 
• Para la definición de obras:  
 
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000, facilitada por la Biblioteca de la E.T.S. de Caminos, 
Canales y  Puertos, con curvas de nivel cada 5 m.  
- Cartografía digitalizada, a escala 1/1.000, facilitada por el Ayuntamiento de Oleiros, con curvas 
de nivel cada metro.   
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• Para el estudio geológico: 
 
- Mapa geológico de España del IGME, a escala 1/50.000  (Hoja 45, Betanzos).  
 
• Para el estudio geotécnico: 
 
- Mapa geotécnico general, a escala 1/200.000 (Hoja 8,  Lugo). 
 
4. GEOLOGÍA 
 
En el Anejo Nº5 de la memoria justificativa del presente proyecto se incluye la información detallada de 
las características geológicas de la zona afectada por las obras. 
 
Para la redacción del estudio se han extraído datos de los mapas del  Mapa Geológico de España a escala 
1:200.000 (Hoja nº8 “Lugo”) y a escala 1:50.000 (Hoja nº45 “Betanzos”), editado por el Instituto Geográfico 
Minero Español (IGME). 
 
5. GEOTECNIA 
 
La zona en la que tendrán lugar las obras se encuentra en la zona Norte de la provincia de A Coruña, que 
corresponde a la zona IV denominada Galicia Media-Tras os Montes (P. MATTE,1968). 
 
Se llevarán a cabo cinco calicatas y ensayos de penetración dinámica para el estudio del terreno, con los 
resultados mostrados en el Anejo Nº 6. 
 
6. CLIMATOLOGÍA 
 
Las características climáticas de la región tienen gran importancia en la organización previa de la obra, ellas 
pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año, o en otros casos, durante ciertas horas al día. 
Por todo ello es de vital importancia el conocimiento del clima presente en una región antes de llevar a 
cabo en ella cualquier tipo de actuación. 
 
Esto se estudia con detalle en el Anejo Nº7 Climatología, llegando así a las siguientes conclusiones: 
 
-La temperatura máxima de las medias mensuales es de 32.2º C. 
-La temperatura mínima de las medias mensuales es de -0.1ºC. 
-La temperatura media anual es de 14.2 ºC. 
-La precipitación máxima anual alcanzada en los años de estudio es de 176.2 l/m2. 
 
-La precipitación diaria media anual es de  14.96 l/m2. 
 
7. TRÁFICO 
 
El conocimiento del tráfico y sus previsiones es una herramienta básica para la planificación, proyecto, 
conservación y explotación de carreteras. 
 
En el Anejo Nº8 de Tráfico, se estudia el volumen de tráfico de las vías principales próximas a la calle de 
estudio para poder enmarcar a esta, además de estudiar el tráfico y los movimientos de vehículos en la 
calle de proyecto y las plazas de estacionamiento de vehículos. 
 
8. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Las obras definidas en este proyecto constructivo se sitúan en el núcleo de población de Perillo, en la 
parroquia de Perillo, Concello de Oleiros (provincia de A Coruña, Galicia), zona catalogada como suelo 
urbano consolidado. 
 
Las obras afectan a la totalidad de la Avenida Rosalía de Castro a su paso por Perillo (AC-175). 
Esta calle se encuentra próxima al mercado municipal de Perillo, al cual acuden a comprar muchos vecinos 
de la zona. 
En la propia calle se encuentra el acceso a la biblioteca municipal central Rialeda, la cual es visitada 
diariamente por muchos vecinos de Perillo y de todo el Concello de Oleiros. 
 
Además en la calle Etiopía (paralela calle de proyecto y desde la cual se puede acceder a esta calle) se 
encuentra el Centro de Salud de Perillo. 
 
Actualmente en la calle de proyecto nos encontramos un pavimento de la calzada descuidado, en mal 
estado, con múltiples parcheos y desgaste por la rodadura de los vehículos, lo que provoca que haya 
múltiples baches y agrietamiento del firme. 
 
En las aceras nos encontramos heterogeneidad de materiales y deterioro en ellos. 
 
El caz de recogida de aguas pluviales que se encuentra dispuesto en las líneas de aparcamiento está roto 
debido al impacto que provoca el paso de los coches sobre éste al aparcar. 
 
Esta calle posee una singularidad importante a remarcar puesto que, posee actualmente dos sentidos de 
circulación, pero al final de la calle, acaba en un único carril de salida dirección Santa Cristina/Puente 
Pasaje. 
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También existen problemas de aparcamiento en doble fila principalmente donde cambia la configuración 
de los carriles de la calle. 
 
Con respecto al aparcamiento, existen una totalidad de 90 plazas de aparcamiento aproximadamente, de 
las cuales 8 son plazas oblicuas a 45º situadas en el Tramo 1 y las restantes plazas de aparcamiento tienen 
una disposición en línea. Además la calle cuenta a la altura de la biblioteca Rialeda con una plaza para 
minusválidos. 
 
En cuanto a la red de abastecimiento de agua, tras consultar con la empresa  que lleva la gestión del agua 
en la calle, se sabe que la red funciona adecuadamente pero que sería conveniente modificarla para 
unificar materiales. 
 
Con respecto a la red de saneamiento, en la calle existe una red antigua y no separativa por lo que es 
necesario cambiarla.  
 
Es además, conveniente soterrar la línea de BT y mejorar el alumbrado público entre otras actuaciones. 
 
Todo lo citado anteriormente se refleja en el Anejo Nº1 Antecedentes y Situación Actual y en el Anejo Nº2 
Fotográfico 
 
 
9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Con el estudio y evaluación de las alternativas llevado a cabo en el Anejo Nº10: Estudio de Alterativas, se 
determina que la opción más favorable para la “Reurbanización y humanización de la avenida Rosalía de 
Castro en Perillo (Oleiros)” consiste en renovar los servicios existentes en la calle debido a su estado de 
deterioro y diseñar una calle de sentido único desde la rotonda de Lucin en dirección Santa Cristina, con 
amplias aceras, suficientes plazas de aparcamiento para dar servicio a la calle y abundante mobiliario 
urbano y arbolado. Teniendo como finalidad principal lograr un espacio urbano de interacción e 
interrelación social.   
 
El vial será de 3.2 metros de ancho ejecutado con mezcla bituminosa. Las aceras se realizarán en losas de 
hormigón y los espacios de estacionamiento estarán realizados con adoquín de hormigón. 
 
Además se diseñará una plaza-jardín para aprovechar adecuadamente el espacio, dotada con césped, 
árboles frutales y mobiliario urbano. 
 
Con respecto a la velocidad de la calle, será reducida, pasando de 50 km/h a 40 km/h para remarcar el 
carácter de calle urbana. 
 
 
 
10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
10.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se describirán brevemente las obras llevadas a cabo para el desarrollo del 
presente proyecto. Los detalles de estos trabajos se encuentran en los anejos de la Memoria 
Justificativa del Documento nº 1 así como en los Planos del Documento nº 2. 
 
10.2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Se tratará de mantener la accesibilidad peatonal a viviendas y comercios y la accesibilidad de los 
vehículos a aparcamientos privados, salvo en zonas puntuales donde se esté actuando, los cuales 
se balizarán siguiendo los detalles considerados en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Se exige al contratista una separación entre los tajos y las zonas de paso provisional de peatones, 
de tal forma que los peatones no entren dentro de las zonas en las que se están desarrollando 
trabajos. Las zonas provisionales de paso deberán quedar exentas de irregularidades en el 
pavimento o base, tapando los agujeros con garantías de resistencia adecuadas, sin huecos, 
salvaguardando el paso de tubos, etc.  
Se tendrá en consideración la correcta disposición de dichos pasos para que puedan ser 
utilizados por personas con movilidad reducida. Si dicha movilidad se viese comprometida o 
reducida se tomarán las medidas oportunas para anular todo riesgo para el usuario de la vía 
pública.  
 
Los cortes de tráfico así como los desvíos producidos durante la ejecución de las obras, 
requerirán autorización del departamento de tráfico del Ayuntamiento, o en su caso del 
responsable de dicho servicio. 
 
 
10.3. DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIENTO DE TIERRAS 
 
En primer lugar, se procederá a la limpieza del terreno mediante el arranque de tocones de 
árboles y desmontaje de farolas, señales verticales, bancos y papeleras. Estas operaciones serán 
las necesarias para dejar el terreno, dentro de la zona afectada por las obras, totalmente libre de 
obstáculos, maleza, árboles, tocones, basuras, escombros y cualquier otro tipo de material 
indeseable, de modo que dichas zonas queden adaptadas y no condicionen el inicio de los 
trabajos.  
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Del mismo modo, se procederá a la demolición del pavimento existente (tanto en la calzada, 
zona de estacionamiento, como en las zonas peatonales) y se llevará a cabo el ligero movimiento 
de tierras necesario. 
  
Además, se procederá al desmontaje de las redes de servicios existentes, y la apertura de zanjas 
para el emplazamiento de las nuevas redes de servicios. Tras la reposición de las redes, se 
procederá al cierre de las zanjas y puesta a cota del terreno. 
 
10.4. TRAZADO GEOMÉTRICO 
 
Se define en el Anejo Nº11 en trazado geométrico  en planta de la vía. Para su diseño se ha 
utilizado la Norma 3.1-IC de Trazado, así como las directrices del libro publicado por el Ministerio 
de Fomento, Recomendaciones para el Proyecto y Trazado del viario urbano. 
 
El trazado en planta se compondrá de la combinación de rectas y curvas circulares, ya que para 
este tipo de calle no se emplean curvas de transición. 
 
La definición del trazado en planta estará definido por un eje, que en este caso es el centro de la 
calzada. 
 
Además se mantendrá la cota de la rasante actual de la carretera. 
 
10.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
En El Anejo Nº9 Firmes y Pavimentos se definen las siguientes secciones de firme que nos 
encontraremos en el presente proyecto. Se pueden distinguir los siguientes. 
 
- Mezcla bituminosa con base de zahorra artificial para el tráfico rodado. 
- Adoquín de hormigón para las zonas de estacionamiento de vehículos. 
- Losas de hormigón para las zonas destinadas al tráfico peatonal. 
- Baldosa hidráulica de cemento de color rojo, con terminación en 25 botones como 
pavimento táctil indicador. 
- Baldosa hidráulica de cemento de color gris con acanaladuras transversales al sentido de la 
circulación de los peatones.  
- Pavimento de jabre en la plaza-jardín para el camino. 
 
10.6. SEÑALIZACIÓN 
 
La señalización tiene como objeto informar a los usuarios de la vía de los peligros, mandatos, 
indicaciones y advertencias que se dan en esta. 
 
 
Las señales y marcas viales seguirán las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
 
 Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical. 
 Instrucción 8.2-IC. Marcas viales. 
 
En el Anejo Nº18 encontramos la definición de las diferentes señales que se deberán disponer en 
la zona una vez terminadas las obras. En el Plano Nº 14 de Señalización podemos ver su 
disposición en el vial. 
 
10.7. RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Tras consultar con la empresa  que actualmente lleva la gestión del abastecimiento de agua en la 
zona, se llega a la conclusión de que es necesaria la renovación de la red. 
 
La red de abastecimiento de agua potable estará siempre en un plano superior a la de fecales 
para evitar contaminación. 
 
Las velocidades estarán comprendidas entre 0.5 y 1.8 m/s. 
El material de las tuberías será PE-100. 
 
Los diámetros de las tuberías de la red son variables según el cálculo realizado con el programa 
comercial Dmelect. 
 
Además a lo largo de toda la calle se han dispuesto un total de 11 bocas de riego para la limpieza 
viaria, colocados en disposición de tresbolillo. Y también se han dispuesto cada 
aproximadamente 200 metros, un total de 3 hidrantes en la calle. 
 
Los cálculos de la red se encuentran en el Anejo Nº 13 Red de Abastecimiento de Agua y el 
trazado de la red se puede consultar en el Plano 8 Red de Abastecimiento de Agua. 
 
10.8. RED DE SANEAMIENTO 
 
Se proyecta un sistema de saneamiento de tipo separativo de fecales y pluviales. 
 
La red de fecales será la encargada de evacuar las aguas residuales procedentes de las viviendas 
y negocios de la Avenida Rosalía de Castro en su paso por el núcleo de población de Perillo (AC- 
175) además de evacuar las aguas residuales que llegan a esta calle, provenientes de Montrove y 
la parte alta de Perillo. 
 
En todos los casos la conducción de la red de fecales se situará bajo la capa de firme, a la que 
llegarán los conductos procedentes de las acometidas de las viviendas y locales comerciales. 
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En cuanto a la profundidad mínima será de 1 metro bajo la acera y 1.5 metros bajo la calzada, 
medidos desde la generatriz superior de la conducción. Esta profundidad será la mínima en el 
caso de que la pendiente longitudinal de la tubería varíe respecto a la pendiente longitudinal de 
la vía. 
 
La circulación de las aguas fecales será por gravedad en todo momento, no siendo necesario 
recurrir a bombeo. 
 
El colector será de PVC y tendrá un diámetro de 400 mm, las tuberías para las acometidas 
tendrán un diámetro de 160 mm y serán también de PVC. 
 
Para las acometidas a los edificios se colocarán arquetas de 40 cm x 40 cm que evacuarán hacia 
los pozos. Los pozos serán visitables y de 1100 mm de diámetro. 
 
Los cálculos de la red de saneamiento están reflejados en el Anejo Nº14 Red de Saneamiento y el 
trazado de esta red puede consultarse en el Plano 9 Red de Saneamiento. 
 
10.9. RED DE DRENAJE Y PLUVIALES 
 
La red de drenaje y pluviales será la encargada de evacuar eficazmente el agua procedente de la 
lluvia o riego que esté presente en el espacio público. 
 
La conducción de pluviales se situará bajo la capa de firmes, a la que llegarán los conductos 
procedentes de los sumideros, que recogerán el agua de lluvia. 
 
El agua se evacúa mediante caces de rejilla proyectados a lo largo de la vía, que desembocan en 
los sumideros dispuestos a lo largo de la calle. 
 
En cuanto a la profundidad mínima será de 1 metros bajo la acera y de 1.5 metros bajo la 
calzada, medidos desde la generatriz superior de la conducción. Esta profundidad será la mínima 
en el caso de que la pendiente longitudinal de la tubería varíe respecto a la pendiente 
longitudinal de la vía. 
 
La circulación de las aguas será por gravedad en todo el recorrido, no siendo necesario recurrir al 
bombeo. 
 
El colector será de PVC y tendrá un diámetro de 400 mm. 
 
Todos los pozos serán visitables y de 1100 mm de diámetro. 
 
Esta red se muestra en el Plano Nº10 Red de pluviales y drenaje superficial  y puede consultarse 
su trazado en el Plano 10 Red de pluviales y drenaje superficial. 
 
 
 
10.10. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Se dispondrán para el alumbrado público una red eléctrica que saldrá de un nuevo cuadro de 
mando, situado en el mismo lugar que el existente. 
 
La línea eléctrica se muestra en el Plano Nº11 de Alumbrado Público. 
 
Los conductores de la red de Alumbrado Público irán protegidos por una tubería de PVC de 110 
mm de diámetros, dentro de una zanja de 40 cm de ancho. Se colocará a 0.6 metros de 
profundidad bajo la acera. 
 
Cuando la canalización discurra paralelamente a otras conducciones (agua, saneamiento, etc…) 
se separará 0.5 metros de la B.T. y 0.8 metros de las conducciones de agua y gas. 
 
A lo largo de la calle se dispondrán luminarias led tipo Schreder Hestia mini, y para la plaza jardín 
se dispondrán luminarias led tipo Schreder isla led. 
 
10.11. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
 
Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar la habitabilidad de la 
zona. Este mobiliario urbano instalado dentro de los espacios libres de uso público, y en los 
itinerarios peatonales, se dispone de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando el 
espacio de paso libre mínimo. 
 
El mobiliario urbano que se ha dispuesto en la calle es el siguiente: 
 
- Bancos 
- Papeleras 
- Alcorques 
- Jardineras 
- Contenedores soterrados 
- Fuente 
 
En cuanto a la jardinería, se colocará en los alcorques, jardineras y en la zona verde, las 
siguientes especies: 
 
- Magnolia grandiflora 
- Hydrangea macrophylla 
- Ulmus Columella 
- Citrus x sinensis 
- Rosal 
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Esto se refleja en el Anejo Nº17 Mobiliario urbano y jardinería. 
 
11. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
La normativa de aplicación utilizada en este proyecto se recoge en el Anejo Nº 03: Legislativo. 
La legislación aplicable se organiza de la siguiente manera: 
 
- Legislación para contratación de obras. 
- Legislación referente al suelo. 
- Legislación relativa a carreteras. 
- Legislación aplicable a obras de saneamiento y abastecimiento. 
- Legislación para firmes y pavimentos. 
- Legislación de aplicación en el ámbito del alumbrado. 
- Legislación referente a señalización. 
- Legislación para la accesibilidad. 
- Legislación sobre Seguridad y Salud. 
- Legislación ambiental, incluyendo esta la legislación de aplicación sobre Atmósfera, Ruido, 
Residuos. 
- Otras normas y consideraciones 
- Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Oleiros. 
 
 
12. CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD 
 
Este proyecto se ha redactado cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de 
barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. También atendiendo a la Ley 13/2014, de 30 de octubre, 
de accesibilidad. 
 
Además se cumple lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007. De 23 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad. 
 
 
 
13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Puesto que el proyecto que nos ocupa no está registrado ni en el anexo I ni en el anexo II de la 
Ley 21/2013, no se considera necesaria la redacción de una evaluación de impacto ambiental. 
 
 
 
14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluye en el Anejo Nº 20  
correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud en el que se definen las medidas a tomar en el presente 
Proyecto, y que consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto. 
 
 
15. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Su objeto es el de concretar antes del comienzo de las obras un Plan de Gestión de Residuos producidos 
en la obra, donde se definirán las acciones que aseguren la correcta identificación, segregación y gestión 
de los residuos. 
 
El en Anejo Nº 22 de Gestión de Residuos se presenta una relación de los residuos generados y el 
presupuesto que se destinará a tales efectos. 
 
16. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 
Los terrenos en los que se va a llevar a cabo la actuación son de titularidad pública. 
 
Para la realización de este proyecto será necesaria la obtención de autorización sectorial al titular de la 
carretera, en este caso la Xunta de Galicia. 
 
 
17. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
Expropiaciones  
 
Las obras se llevarán a cabo íntegramente en suelo de titularidad pública, por lo tanto no se prevén 
expropiaciones a terceros. 
 
 
Servicios afectados 
 
Se tendrá en cuenta la posible afección durante la ejecución de las obras a diversos servicios existentes 
en la zona, como pueden ser comunicación telefónica, gas o corriente eléctrica. 
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18. PLAN DE OBRA 
 
En el Anejo  Nº 21: Plan de Obra, se presenta un posible Plan de Trabajos, incluyendo también la 
valoración de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM),y el Presupuesto Total (PBL+IVA). 
 
19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo Nº 23: Clasificación del Contratista, la 
clasificación exigida por al contratista será: 
 
Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: 4  
 
 
20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anejo Nº24: Justificación de Precios, aparecen desglosados los cuadros de mano de obra, 
materiales, maquinaria y precios descompuestos, según los convenios vigentes y que han servido de base 
para la realización del Presupuesto de la Obra. 
 
21. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Para la elección de la fórmula más apropiada entre las que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, 
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
La fórmula que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos 
 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 0,14Rt/Ro 
+0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
 
22. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El presupuesto para conocimiento de la Administración, como se muestra en el Anejo Nº16 será de: 
 
UN MILLÓN OCHOCIENTES CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
(1.840.177,17). 
 
 
 
23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Con lo expuesto y con el resto de los documentos que componen este Proyecto, se considera 
suficientemente definido como para permitir su correcta ejecución. 
 
Las obras definidas constituyen una obra completa en el sentido estipulado en el artículo 125 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, susceptible, por tanto, de ser entregada, una vez terminada, 
al uso general y/o al servicio correspondiente, sin perjuicio de posteriores ampliaciones. 
 
En la redacción del presente proyecto se han aplicado las normas vigentes aplicables en la construcción. 
 
En el cumplimiento del artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, del presente Proyecto de 
“Reurbanización y humanización de la Avenida Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)” constituye una 
unidad completa, contando de todos los documentos necesarios: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto para su definición completa, de forma que puede 
entregarse el servicio público de inmediato una vez finalizado. 
 
24. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se propone un plazo de ejecución de las obras de NUEVE MESES (9). Este plazo es de carácter 
orientativo, debiéndose fijar el mismo con carácter contractual y definitivo en el Pliego de Condiciones 
Administrativas. 
 
25. PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO (1) para todas las obras, contando a partir de la fecha de su 
recepción por considerarse que transcurrido éste plazo, estará suficientemente comprobado el correcto 
funcionamiento de las obras ejecutadas. 
 
En este plazo de tiempo, el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
 
26. ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS 
 
El presente Proyecto consta de los Documentos reglamentarios: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. 
Estos Documentos se desarrollan en el índice que se adjunta a continuación: 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
ANEJO 01: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
ANEJO 02: ESTUDIO FOTOGRÁFICO 
ANEJO 03: LEGISLATIVO 
ANEJO 04: CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
ANEJO 05: GEOLOGÍA 
ANEJO 06: GEOTECNIA 
ANEJO 07: CLIMATOLOGÍA 
ANEJO 08: TRÁFICO 
ANEJO 09: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
ANEJO 10: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO 11: TRAZADO GEOMÉTRICO 
ANEJO 12: FIRMES Y PAVIMENTOS 
ANEJO 13: RED DE ABASTECIMIENTO 
ANEJO 14: RED DE SANEAMIENTO 
ANEJO 15: RED DE DRENAJE Y PLUVIALES 
ANEJO 16: ALUMBRADO PÚBLICO 
ANEJO 17: MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
ANEJO 18: SEÑALIZACIÓN 
ANEJO 19: IMPACTO AMBIENTAL 
ANEJO 20: SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO 21: PLAN DE OBRA 
ANEJO 22: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO 23: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
ANEJO 24: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 25: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 26: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 
 
1. LOCALIZACIÓN 
2. ESTADO ACTUAL 
3. TRAZADO EN PLANTA 
4. PERFIL LONGITUDINAL 
5. PLANTA GENERAL 
6. SECCIONES TRANSVERSALES 
7. FIRMES Y PAVIMENTOS 
8. RED DE ABASTECIMIENTO 
9. RED DE SANEAMIENTO 
 
10. RED DE PLUVIALES Y DE DRENAJE SUPERFICIAL 
11. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
12. MOBILIARIO URBANO 
13. JARDINERÍA 
14. SEÑALIZACIÓN 
15. SERVICIOS 
16. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1. CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
2. CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS 
3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
4. CAPÍTULO IV: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
5. CAPÍTULO V: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO 
 
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4. PRESUPUESTO 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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27. CONCLUSIÓN 
 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten 
dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Contratación del Estado, concretamente en lo que se refiere a obra completa. Y 
considerando que el presente Proyecto Fin de Carrera ha sido redactado conforme a la Legislación 
vigente, así como define, justifica, condiciona y valora perfectamente la obra proyectada y cumple los 
objetivos planteados, se somete a la consideración del Tribunal Académico competente para su 
aprobación y efectos oportunos, si procede. 
 
A Coruña, Febrero 2017 
 
La autora del Proyecto 
 
 
 
Eva Ponte Lago 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto tiene como principal objetivo completar los requisitos académicos necesarios 
para la obtención del título de Ingeniero de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios 
Urbanos, de la Universidad de A Coruña. 
 
En este proyecto se definirán, describirán, justificarán y valorarán todas las actividades y aspectos 
precisos para llevar a cabo la “Reurbanización y humanización de la Avenida Rosalía de Castro en 
Perillo (Oleiros)”. 
 
 Este proyecto incluye todos los documentos necesarios para su adecuado desarrollo. Son los 
siguientes documentos: 
 
  Memoria. 
  Planos. 
  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
  Presupuesto. 
 
Por tratarse de un proyecto académico y debido a la ausencia de recursos técnicos y económicos para 
llevar a cabo los estudios, ensayos y trabajos de campo precisos, algunos aspectos no se ajustan al 
rigor que se exigiría en la realidad profesional. Por lo que, cuando esto suceda en alguna parte del 
proyecto, aparecerá reflejado claramente. 
 
2.  LOCALIZACIÓN   
El ayuntamiento de Oleiros está situado en el noroeste de España, dentro de la provincia de A Coruña, en 
el cuadrante noroeste de Galicia. Pertenece a la comarca de As Mariñas, dentro del área de influencia de 
la ciudad de A Coruña. Forma, junto al municipio de Sada, la lengua de tierra que separa la ría de Betanzos 
de la bahía de A Coruña.  
Limita por el norte con el mar abierto, el Océano Atlántico, por el Sur con los ayuntamientos de Cambre y 
Culleredo, por el Este con el ayuntamiento de Sada, y por el Oeste limita con el ayuntamiento de A Coruña.      
La superficie es de 43,8 Km2 pero con una población en constante crecimiento. El municipio cuenta, según 
cifras recogidas por el departamento de estadística del ayuntamiento de Oleiros al 15 de Diciembre de 
2015, con una población de 34.898 habitantes.   
 
 
 
Su territorio está dividido en 9 parroquias: Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, Perillo, Liáns, Oleiros, Nós 
e Iñás.   
La parroquia de Perillo es la segunda parroquia más poblada del Concello de Oleiros, y  la que tiene mayor 
densidad de población con 3.018 habitantes por quilómetro cuadrado. El núcleo de población  de Perillo 
donde se encuentra la zona de actuación es uno de los tres núcleos que se diferencian dentro de su 
territorio de 2,56 quilómetros cuadrados. 
 
              
 
 
 
3. ANTECEDENTES 
 
La carretera AC-174 (A Pasaxe-Oleiros) también conocida como Avenida Rosalía de Castro, forma parte 
del viario transversal interno del municipio que da servicio a los principales núcleos de población. 
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Esta carretera ha ido variando progresivamente su funcionalidad, por lo que su función de acceso 
interior a Sada es cada vez menor, convirtiendose progresivamente en una importante travesía urbana 
capaz de servir a los nuevos crecimientos municipales y soporte de gran parte de las relaciones 
internas, apoyándose para eso en el entramado, cada vez más estructurado, de vías ortogonales para 
las relaciones entre los núcleos de cabecera. 
 
La carretera AC-174 junto con la AC-173 y N-VI formaban el cruce de A Pasaxe. Su remodelación, por 
la cual, se deprimió la dirección hacia A Coruña por la N-VI, se elevó la dirección hacia Santa Cruz por 
la AC-173 y se eliminó el tráfico de acceso a la carretera AC-174 , obligó a que el cruce de la N-VI con 
la calle Arenal concentrase todos los movimientos de incorporación entre la N-VI y la carretera AC-
174. Los giros  a la izquierda quedan regulados por semáforo provocan largas colas de retención de 
tráfico que dificultan la funcionalidad de la N-VI. 
 
 Además, esta actuación abordada en la reordenación del cruce de A Pasaxe,  provocó una  drástica 
reducción del tráfico en el tramo de la A-174 entre el cruce de A Pasaxe y la calle Arenal (actualmente 
AC-175), además de las distintas actuaciones realizadas o en ejecución de desarrollo de la ordenación 
propuesta por el Plan General (Plan Parcial de Cavaamontes, Unidades de ejecución UE-15 y UE-17) 
contribuyeron a dotar a este tramo de la carretera de un carácter de calle urbana que conviene 
potenciar abordando su cumpleta reordenación y reurbanización. 
 
Evolución de la zona: 
 
                          Fotografía 1 Ortofotografía del vuelo americano. Año 56-57. Confluencia AC-173, AC-174 y N-VI. 
 
 
                          Fotografía 2 Ortofotografía PNOA 2002-2003 
                    
                          Fotografía 3 Ortofotografía PNOA 2004-2007 
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                          Fotografía 4 Ortofotografía PNOA 2008-2009 
 
                          Fotografía 5 Ortofotografía PNOA 2014 
   
 
4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 La Avenida Rosalía de Castro a su paso por el núcleo de población de Perillo,  entre la rotonda de 
Lucín (cruce con la calle Arenal) y Santa Cristina, actualmente denominada AC-175 (Perillo-Perillo, de 
titularidad de la Xunta de Galicia) se encuentra con un elevado nivel de deterioro. 
Este tramo de aproximadamente 550 metros de longitud, tiene un carácter totalmente urbano.  En él 
se encuentran dos parques, una biblioteca municipal y diversos negocios locales. La principal 
problemática de esta avenida es el elevado nivel de deterioro que presenta en los distintos 
elementos que la componen, como son: 
 
 Pavimento bituminoso en mal estado. 
 Heterogeneidad en los materiales de las aceras. 
 Mobiliario urbano en mal estado (jardineras rotas, árboles dañados, etc…). 
 Cubos de la basura ocupando las plazas de aparcamiento. 
 Bandas de aparcamiento con el firme deteriorado. 
 Caz de recogida de aguas dañado. 
 Aceras con anchos insuficientes para el tránsito de los peatones de manera cómoda. 
 Red unitaria de pluviales y fecales. 
 Necesidad de reposición de la red de abastecimiento de agua. 
 Necesidad de renovación de las redes de suministro eléctrico, BT y de telecomunicaciones. 
 Necesidad de renovación de la red de alumbrado público. 
 Aparcamiento en doble fila en el tramo de única dirección. 
 
Por todo lo anteriormente citado, existe la necesidad de redactar el presente proyecto. 
Reurbanizar el tramo de avenida, dotándolo de los elementos de los que carece y modificando su 
configuración para lograr un espacio de relación e interacción social. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se aporta información fotográfica de la situación actual de la zona en la que se llevarán a 
cabo las actuaciones. 
2. FOTOGRAFÍA AÉREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                                            Fotografía 1 Ortofotografía PNOA 2014
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3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
            3.1 ESTADO DEL FIRME 
                
                 Fotografía 2 Deterioro del firme           
                                                                        
                      Fotografía 3 Deterioro del firme 
 
 
 
                
                 Fotografía 4 Deterioro del firme 
               
                 Fotografía 5 Deterioro del firme 
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          3.2 ESTADO DE LAS ACERAS 
 
              
             Fotografía 6 Deterioro en acera 
              
              Fotografía 7 Heterogeneidad de los materiales de las aceras 
  
 
                            
                                Fotografía 8 Heterogeneidad de los materiales de las aceras 
                              
                           
                                 Fotografía 9 Defectos en las aceras 
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                 Fotografía 10 Irregularidades en las aceras 
 
         
                 Fotografía 11 Reposiciones con distintos materiales en las aceras 
 
                               
                                    Fotografía 12 Obstáculo al tránsito peatonal 
 
                               
                                     Fotografía 13 Reposiciones en aceras con distintos materiales 
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3.3 ESTADO DE LAS BANDAS DE APARCAMIENTO 
 
                  
                    Fotografía 14 Falta de material en las bandas de aparcamiento                
                    
                      Fotografía 15 Falta de material en bandas de aparcamiento 
 
 
                                      
                                           Fotografía 16 Deterioro en el caz de recogida de aguas 
                                     
                                           Fotografía 17 Heterogeneidad y falta de material en bandas de aparcamiento 
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3.4 ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO 
 
                        
                           Fotografía 18 Jardinera deteriorada 
                       
                           Fotografía 19  Báculo farola, obstáculo al tránsito peatonal                   
 
 
                                        
                                                 Fotografía 19 Jardinera deteriorada 
                                       
                                              Fotografía 20 Deterioro arbolado 
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3.5 PROBLEMAS DE APARCAMIENTO 
 
            
             Fotografía 21 Aparcamientos en doble fila ocupando carril de circulación 
 
3.6 OBSTÁCULOS A SALVAR 
 
 
                 Fotografía 22 Estrechamiento de acera por acceso a vivienda 
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1.  OBJETO 
 
El objeto de este anejo es describir de manera no exhaustiva la legislación más importante y las principales 
recomendaciones que van a ser aplicables en el presente Proyecto Fin de Carrera. Se trata de realizar una 
revisión de las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación tenga una clara influencia sobre las actuaciones 
previstas.  
2. MARCO LEGAL  
 
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de redacción y 
ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir. Será de aplicación, aunque no esté contemplada 
específicamente, cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, 
se entenderá como válida la más restrictiva.   
El marco legislativo aplicable se estructura en cinco niveles:   
• Normativa internacional   
• Normativa europea   
• Normativa estatal   
• Normativa autonómica   
• Normativa local   
Por ello, en este anejo haremos un repaso a la legislación específica incluida en cada caso en los anteriores 
niveles y que así mismo será de aplicación en el presente proyecto.  
3. LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
3.1. CONTRATACIÓN DE OBRAS 
   
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
• RD 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la ley de contratos de las 
administraciones Públicas.      
 
 
3.2. SUELO 
 
• Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. 
 
3.3. CARRETERAS   
 
• Ley 8 de 2013 de carreteras de Galicia. 
• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
• OM de 14 de marzo de 1960 y OC nº67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las obras. 
 • Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por Orden Ministerial 
de 6 de febrero de 1976.  
• Instrucción 6.1 y 2.IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, de 23 de mayo de 1.989, 
revisada el 28 de noviembre de 2003. 
• Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987.  
• Instrucción 5.2- IC, Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras aprobada por Orden FOM/298/2016, de 
15 de febrero. 
 
• Norma 3.1-IC "Trazado",  de la Instrucción de Carreteras aprobada por la Orden FOM/273/2016, de 19 de 
febrero. 
 
3.4. OBRAS DE SANEAMIENTO  Y ABASTECIMIENTO. 
   
A continuación se detallan las normas, instrucciones o directrices que a nivel técnico se han considerado para la 
elaboración del presente proyecto en relación al saneamiento: 
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• Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones. 
• (M.O.P.U.) 
• Normas para Redes de Saneamiento y drenaje urbano. Canal de Isabel II. 
• Especificaciones Técnicas Básicas Para Proyectos De Conducciones Generales De Saneamiento de la 
Confederación Hidrográfica del Norte  
• NTE-ISA Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado.   
De las Instrucciones Técnicas de Obras Hidráulicas de Galicia, se han usado:   
Serie de Abastecimiento:   
• 1/1. “Dotaciones y caudales de agua en sistemas de abastecimiento a poblaciones”.   
Serie de Saneamiento:   
• 1/0. “Sistemas de Saneamiento”. 
• 1/1. “Cálculo de caudales en Saneamiento”.  
• 1/ 2. “Trazado de redes de saneamiento”. 
• 1/3. “Cálculo hidráulico de conducciones”.  
• 1/ 4. “Técnicas de Drenaje Urbana Sostenible”.  
• 2/1. “Elementos complementarios de las redes de saneamiento”.   
Se tendrá en cuenta durante el proyecto:   
• RDL 11/1995 por lo que se establecen las “Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas”, 
que fue desarrollado posteriormente por el RD 509/1996. En el artículo 2 de este RD, dedicado a las “condiciones 
técnicas de los sistemas de colectores”.   
3.5. FIRMES Y PAVIMENTOS  
  
Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en la actuación 
proyectada se han empleado:   
• La Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de 
la Instrucción de Carreteras, 
 • La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3- IC: "Rehabilitación de firmes”. 
 
 
• “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el Ministerio de Fomento. 
  
3.6. ALUMBRADO  
  
• REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
las instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA 01 a EA-07. 
• NTE-IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de Electricidad, Alumbrado Exterior.  
• Recomendaciones de alumbrado público del M.O.P.T. 
• Real Decreto 2642/85 de 18 de diciembre y anexo técnico según Orden 19512 de 11/07/86, sobre 
Especificaciones Técnicas que deben cumplir columnas y báculos de alumbrado exterior.  
• Ordenanzas y normas.   
3.7. SEÑALIZACIÓN 
   
La normativa que ha sido utilizada para la elaboración del anejo de señalización, así como la documentación y 
bibliografía utilizada ha sido la que se detalla a continuación:   
• “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1- IC: Señalización vertical”. Ministerio de Fomento, año 2000. 
• “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2- IC: Marcas viales”. Ministerio de Fomento, año 1987. 
• “Señales verticales de Circulación. Tomo I: Características de las Señales”. Dirección General de Carreteras, año 
1992. 
 • “Señales verticales de Circulación Tomo II: Catálogo y significado de las señales”. Dirección General de 
Carreteras, año 1992.  
 
3.8.  ACCESIBILIDAD 
 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 
 Ley 8/1997, de 20de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
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3.8. SEGURIDAD Y SALUD  
  
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995 es posteriormente concretada con 
cuatro de Reales Decretos en los que se incluyen una serie de disposiciones mínimas en términos de seguridad y 
salud que son los siguientes:  
• Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre de 1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción.  
• Real Decreto 485/97 del 14 de abril de 1997 de Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud.  
• Real Decreto 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección individual. 
• Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de equipos de trabajo. 
Posteriormente se aprueba la Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales, y que a su vez viene seguida de los siguientes Reales Decretos:   
• Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.   
3.9. LEGISLACIÓN AMBIENTAL  
  
Para determinar si resulta o no necesario someter el presente Proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones técnicas de carácter general:  
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de  Impacto Ambiental 
de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.   
Otras disposiciones a tener en cuenta relacionadas con gestión de residuos, ruido, etc. son las siguientes:  
 
ATMÓSFERA 
 
• Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.  
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
• Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
 
RUIDO 
 
• Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 
• Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas tipo 
sobre protección contra la contaminación acústica.  
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.   
RESIDUOS 
 
• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
• Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos. 
 • Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
• Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero.  
• Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
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• Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
• Decreto 174/2005, de 9 de junio, por  el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos 
y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
• Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 
• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.   
3.11. OTRAS NORMAS Y CONSIDERACIONES 
   
• NCS-94: Norma de Construcción Sismorresistente.  
• Instrucción del Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto del Ministerio de Fomento 2661/1998, 
de 11 de diciembre. 
• Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afecten a los materiales 
y obras del presente proyecto. 
• Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Fomento). 
• Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, en 
particular: ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), CCT (Taludes), EME (Encofrados de madera). 
• Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por O.M. del 
MOPU de 28 de julio de 1974. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento, aprobado por O.M. del MOPU de 15 
de septiembre de 1986. 
• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y disposiciones complementarias. 
• Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
• Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las administraciones públicas. 
 
 
 
 
4. PLAN URBANÍSTICO DE OLEIROS   
 
El Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de Oleiros revisado en 2014 por Orden de 11.12.2014 de 
C.M.A.T.I., DOG nº16 de 26.01.2015 y BOP nº29 de 12.02.2015 entró en vigor en Julio de 1997, y se adapta a la 
Ley 9/2002 de Ordenación Urbana y Protección del Medio Rural de Galicia.  
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1. OBJETO 
   
El objeto del presente anejo es reflejar las fuentes cartográficas empleadas, así ́como exponer la 
información contenida en el presente proyecto que permite realizar el  replanteo de la actuación. 
Puesto que el Proyecto Fin de Carrera tiene carácter académico, no se han realizado los trabajos 
topográficos de campo que requeriría un proyecto real. Por esta razón se han considerado como 
aceptables los datos que proporciona la cartografía de que se dispone y se han trabajado con ellos como 
si se hubiesen obtenido de un levantamiento topográfico real. 
  
2. CARTOGRAFÍA BASE UTILIZADA  
  
La cartografía base utilizada es la siguiente:   
 
• Para la definición de obras:  
  
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000, facilitada por la Biblioteca de la E.T.S. de Caminos, 
Canales y  Puertos, con curvas de nivel cada 5m.  
- Cartografía digitalizada, a escala 1/1.000, facilitada por el Ayuntamiento de Oleiros, con curvas 
de nivel cada metro.   
 
• Para el estudio geológico: 
 
- Mapa geológico de España del IGM, a escala 1/50.000  (Hoja 45, Betanzos).  
 
• Para el estudio geotécnico: 
 
- Mapa geotécnico general, a escala 1/200.000 (Hoja 8,  Lugo).   
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA  
  
A partir de la documentación cartográfica mencionada, se ha llevado a cabo su  tratamiento digital para 
obtener un fichero vectorial reconocible  por un programa cualquiera de C.A.D.  Este se ha conseguido con la 
ayuda de las siguientes herramientas informáticas:  
 
- AutoCAD 2016 de la empresa Autodesk (software comercial). 
- Civil 3D 2016 de la empresa Autodesk (software comercial). 
 
 
4.  REPLANTEO 
 
Para poder situar  y replantear en el terreno las trazas y los elementos incluidos en el proyecto se 
necesitan disponer a lo largo de toda la actuación de una serie de puntos de coordenadas conocidas 
respecto a los cuales poder referenciar el conjunto de la actuación. 
Se emplea el sistema de coordenadas UTM.  
 
                 4.1 BASES DE REPLANTEO 
  
Las bases de replanteo consisten en puntos de coordenadas o situación conocidas localizados 
físicamente en el terreno, materializados en campo mediante una estaca, pintura, hormigón, etc. y 
siempre sobre estructuras inmóviles.  
En  nuestro caso, se han ubicado una serie de bases de replanteo en el entorno de la obra, cuya 
situación aparece reflejada en los apéndices que se muestran a continuación. Estos puntos se 
encuentran en el sistema de coordenadas U.T.M., así como el resto de la cartografía de este 
proyecto.  
Las bases han sido elegidas atendiendo a que sean visibles entre sí, accesibles y situadas fuera de la 
zona de actuación evitando que puedan ser afectadas por la ejecución de las obras. Su cota se 
calculará por interpolación entre las curvas de nivel. 
A continuación se detallan las bases de replanteo definidas con su posición dada por sus 
coordenadas U.T.M 
 
 
 
BASE 
 
 
COORDENADA X 
 
COORDENADA Y 
 
COORDENADA Z 
BR - 1 550544.98 4798177.10 12.19 
BR - 2 550615.37 4798176.31 15.97 
BR - 3 550669.92 4798155.24 36.54 
BR - 4 550730.18 4798165.66 21.85 
BR - 5 550819.56 4798138.87 27.63 
BR - 6 550888.73 4798144.13 31.37 
BR - 7 550967.79 4798132.51 28.59 
BR - 8 551022.42 4798159.74 29.92 
BR - 9 551070.54 4798143.59 28.47 
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APÉNDICE 1: UBICACIÓN BASES DE REPLANTEO 
_________________________________________ 
BR-8
BR-7BR-6
BR-2
BR-1
Autor del proyecto:
EVA PONTE LAGO
Firma: Título del proyecto: Designación del plano: Escala: Nº de plano:
Hoja:
Fecha:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 1:2000
BASES DE REPLANTEO.
DEFINICIÓN DE HOJAS
BASE DE REPLANTEO
1 de 3
NOVIEMBRE
       2016
BR-1
Reurbanización y humanización de la Avenida
Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)
BR-2
BR-1
Autor del proyecto:
EVA PONTE LAGO
Firma: Título del proyecto: Designación del plano: Escala: Nº de plano:
Hoja:
Fecha:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 1:750BASES DE REPLANTEO 2 de 3
BR-2
NOVIEMBRE
      2016
Reurbanización y humanización de la Avenida
Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)
BR-8
BR-7BR-6
Autor del proyecto:
EVA PONTE LAGO
Firma: Título del proyecto: Designación del plano: Escala: Nº de plano:
Hoja:
Fecha:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 1:750BASES DE REPLANTEO 3 de 3
BR-3
NOVIEMBRE
     2016
Reurbanización y humanización de la Avenida
Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es obtener información acerca de las condiciones geológicas y geotécnicas de 
la zona de proyecto,  para conocer el terreno en el cual se realizarán las obras. 
 
Por tratarse de un proyecto académico y ante la imposibilidad de realizar los trabajos de campo y ensayos 
necesarios, los datos son estimados, guardando coherencia en todo momento con los datos recopilados 
así como las observaciones llevadas a cabo in situ.  
 
Para la recopilación y el estudio de la información necesaria, se han utilizado datos del  
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Los mapas utilizados son:  
 
-Hoja nº 8 “Lugo” del Mapa Geológico de España a escala 1:200.000. 
-Hoja nº 45 “Betanzos” del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000. 
 
 
2. GEOLOGÍA 
 
La zona del proyecto se encuentra ubicada dentro de la hoja nº 45 “Betanzos” del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1:50.000. Esta hoja forma parte de la hoja nº 8 “Lugo” del Mapa Geológico de España a 
escala 1:200.000 la cual se encuentra dentro del Macizo Hespérico, constituidos por los materiales más 
antiguos de la Península, cratonizados durante la orogenia Hercínica.  
 
La hoja “Lugo” incluye dos de las cinco zonas en que JULIVERT et al. (1972) basándose en la subdivisión 
previa de LOTZE (1945): 
 La zona asturoccidental-Leonesa. 
 La zona Centro-Ibérica. De esta, el área representada pertenece a la subzona de Galicia media 
Tras-os-Montes definida por MATTE (1968). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                               
                                        Ilustración 1 División en zonas de la Meseta Ibérica según JULIVERT et al. (1972) 
                                   
                            Ilustración 1 . Zonas paleográficas NW peninsular por Matte (1968) 
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                                                                      Ilustración 2 Mapa geológico de España a Escala 1:200.000 
 
 
 
La hoja nº 45 “Betanzos” está situada en el ángulo NO de la Península lbérica y delimitada por las 
coordenadas 8° 31' 10" y 8° 11' 10" de longitud Oeste (meridiano de Greenwich), y 43' 10' 04" y 43° 20' 
04" de latitud Norte. Geográficamente la Hoja se encuentra al sur de la ciudad de La Coruña, siendo sus  
núcleos de población más  importantes  las estribaciones de la citada ciudad y las villas de Betanzos y 
Carral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ilustración 3 Mapa geológico de España a  Escala 1:50.000 
 
Descripción general geomorfológica de la hoja 
 
Existen dos zonas claramente diferenciadas, cuales son la parte central y oriental, con un relieve de muy 
bajos desniveles definido por el substrato esquistoso-grauváquico, y la occidental, netamente 
condicionada por el macizo granítico que ocupa dicho sector. La primera puede enmarcarse en Ia gran 
penillanura gallega muy fuertemente retocada por procesos erosivos recientes. En ella se dan unas  
 
condiciones de extrema dificultad en el reconocimiento de afloramientos, hecho que se hace notar con 
mayor intensidad, si cabe, en la zona central-norte, municipio de Cambre, atravesada de Oeste a Este por 
la Carretera Nacional VI, desde la Ría del Burgo a Guisamo, y en toda la zona central de la Hoja en las que  
 
Las escasas variaciones en cota, el recubrimiento y la elevada alteración de los materiales impiden el 
reconocimiento normal de los mismos. 
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El sector Oeste, ocupado por el macizo granítico, es en el que se dan los relieves más acusados, debido, 
lógicamente, a la propia naturaleza del substrato de relieve que esta netamente controlado por la red de 
fallas de direcciones NO-SE y NE-SO, a las que se adaptan los cauces fluviales 
Los materiales aflorantes son, como ya se ha esbozado, netamente distintos y diferenciables. Así, existe 
un macizo granodiorítico que ocupa la región oeste de la Hoja en contacto al E y 0 con esquistos y grauvacas 
de la Serie de Ordenes, de características bien distintas a uno y otro lado, ya que mientras al E del granito 
se trata de esquistos, neises y grauvacas afectados por el metamorfismo regional, al Oeste esta misma 
serie está afectada por un metamorfismo de contacto del granito, que suponemos muy próximo a la 
superficie actual. 
 
ESTRATIGRAFÍA 
 
SERIE DE ORDENES (PC-CA) 
 
En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos (en los que se pueden distinguir varios tipos), 
cuarzo-esquistos y metagrauvacas en una sucesión rítmica con niveles turbíditicos, habiéndose 
observado en varios puntos estratificación gradada, si bien la secuencia completa de gradación, con el 
consiguiente criterio preciso de polaridad, ha podido constatarse solo en unos pocos afloramientos. 
No se han visto otras estructuras sedimentarias, como estratificación cruzada, etc. No se dan mayores 
precisiones de tipo estratigráfico, por estar toda la zona bajo Ia isograda de la biotita y habiendo sufrido 
al menos dos deformaciones. 
 
SERIE DE ORDENES. AL ESTE DE LAS GRANODIORITAS 
 
Ocupando una superficie superior al resto de los materiales existentes en la Hoja, afloran los esquistos y 
grauvacas que componen la llamada Serie de Ordenes. 
En el ámbito de la Hoja estas rocas están en contacto intrusivo, al Oeste, con las granodioritas, las cuales 
originan una zona de metamorfismo de contacto de reducida potencia, si bien al Sur es un tanto más 
ancha. 
 
A poca distancia del borde oriental, la Serie de Ordenes vuelve a contactar con el granito de dos micas, 
siendo dicho contacto muy verticalizado dado el escaso metamorfismo de contacto apreciado. 
  
 
A la fase 1 de deformación que ha afectado a esta serie se superpone de modo regional la fase 2, la cual 
origina estructuras visibles. Las deformaciones sucesivas que han afectado a los materiales, la inexistencia 
de cortes continuos y la ausencia de niveles guía no permite una precisión correcta en cuanto a potencia 
de la serie. No obstante se estima como bueno el dato de unos 3000 metros.  
La edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles que permitan datarla con 
exactitud. 
 
Para Den Tex y Floor (1966) sería precámbrica, sin embargo, el carácter intrusivo del ortogneis de Melide en esta 
serie que según las últimas dataciones tendría una edad de 409 ±24 millones de años, lo que le situaría  en el 
silúrico, con el techo máximo en el ordovícico.  
No obstante, el ortogneis sería una intrusión mesocrustal, y por tanto debía tener por encima de donde se emplazó 
una potente serie sedimentaria. Basándonos en eso y además por la similitud de facies con series parecidas del 
precámbrico alto de la península (Complejo esquisto-grauvaquico, Serie de Villalba y Pizarras del Narcea) se le 
puede suponer una edad precámbrico alto, llegando a alcanzar el cámbrico. 
Las rocas que constituyen el complejo de Ordenes de la Hoja son predominantemente de naturaleza areno-pelítica, 
con algunas intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados. 
Al haber sido afectados por un metamorfismo regional de bajo a medio grado hay un predominio de filitas y 
esquistos, por lo general bastante cuarcíticos, a veces micacitas, con intercalaciones de metasamitas-esquistos, 
feldespáticos-paraneises y de esquistos anfibolícos-paraanfibolitas que representarían los equivalentes 
metamórficos de las capas grauvaquicas y margosas de la Serie original. Aparte de estas, se encuentran otras 
intercalaciones de metacuarcitas, esquistos grafitosos y rocas masivas con texturas granoblásticas que 
corresponderían a las denominadas “fels” por WINKLER (1970). 
Los análisis químicos de dos muestras de la Serie (*, **) muestran un contenido en A1203 bastante alto en 
comparación con los valores medios de grauvacas (PETTIJOHN, 1957) y de pizarras (CLARKE, 1924), así como 
valores muy similares para el K20 y Na20. Teniendo en cuenta estos valores, según el diagrama de MEHNERT 
(1968), ambas rocas caen en el campo correspondiente a las grauvacas en el límite próximo al de las Filitas-
Esquistos.  
 
De una forma generalizada las rocas de naturaleza pelítica muestran una esquistosidad de flujo bien desarrollada 
(S1) subparalela al bandeado composicional que aparece microplegada por la segunda fase de deformación, más 
visible en las capas micáceas, que va acompañada por una esquistosidad de crenulación subvertical, definida en 
algunos casos por una recristalización importante de moscovita, clorita y a veces de biotita, paralelamente a las 
superficies axiales de los micropliegues.  
Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos dentro de los metasedimentos de 
Ordenes los tipos siguientes:  
 
 Filitas.  
 Esquistos.  
 Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises. Granofels.  
 Esquistos verdes.  
 Cuarcitas y Esquistos grafitosos.  
 Anfibolitas (Esquistos anfibólicos-Paraanfibolitas). 
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-.Filitas. 
Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de la clorita y biotita. Se trata por 
lo general de filitas cuarcıf́eras que presentan un microbandeado muy frecuente debido a la alternancia de niveles 
cuarcítico granoblásticos. Existen además otras venillas o filoncillos discordantes con la estructuras. Cloritas y 
biotitas de tamaño considerable aparecen en las salvandas de estas bandas o venas de cuarzo.   
- Esquistos. 
Se corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que las filitas; aparecen siempre 
por debajo de la isograda Biotita y se distinguen por el grado de recristalización.   
Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos o lentejones de cuarzo caracterizado por 
fábricas isótropas de tendencia granoblástica. Asociadas a estas venas puede haber una recristalización 
importante de clorita y biotita en fenoblastos de tamaño muy superior al de los filosilicatos, que definen la 
esquistosidad predominante.   
- Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises.  
Se corresponden a los niveles de composición grauváquica más  o menos ricos en feldespatos. El grado de de 
recristalización condiciona el que pertenezcan a uno u otro tipo. Los primeros son caracterıíticos de zonas más 
bajo grado, mientras que los paraneises corresponden a niveles que han sufrido metamorfismo más elevado. La 
plagiocasa presenta caracteres típicamente detríticos en metagrauvacas y metasamitas, siendo frecuente que 
aparezca albitizada en parte. En los neises, por el contrario, aparece totalmente recristalizado, predominando las 
paragenesis sin moscovita y siendo el feldespato K bastante frecuente.  
-Granofels.  
Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser representada en la cartografía y 
con una presentación claramente lentejonar. 
 Su composición mineralógica es muy similar a las metasamitas o metagrauvacas, pero son más masivas y más 
recristalizadas. Son generalmente de grano fino y no presentan esquistosidad alguna, siendo su textura 
granoblástica de tendencia generalmente porfiroblásticas, y en algunos casos recuerdan tipos blastomiloníticos. 
Los tipos más frecuentes son cuarzo-biotita Fels y cuarzo-plagioclasa fels. Contienen porfiroblastos de cuarzo, 
biotita bastante poiquilıt́ica y plagioclasas que a veces muestran señales de deformación con planos de macla 
curvados en una matriz granoblástica de fina a muy fina, de carácter leucocrático y con micas muy finas. La 
turmalina, rica en inclusiones submicroscópicas, es un constituyente muy frecuente.   
-Esquistos verdes.   
Se distinguen unos esquistos de grano fino, de bajo grado de metamorfismo, ricos en clorita, la cual hace que el 
color verde, a veces muy intenso, los singularicen.   
 
 
Se localizan en el cuadrante SE y sus potencias no sobrepasan en ningún caso los cien metros, pudiendo aflorar 
también sólo unas pocas decenas de metros. Llevan asociadas, en algunos puntos, capas de grauvacas casi siempre 
alteradas, de grano grueso y con aplastamiento ocasional de feldespatos.   
En contacto con los esquistos verdes existen niveles de potencia similar de cuarcitas y filitas con intercalaciones 
grauváquicas, en las que predomina el color verde. En esta hoja sólo se han podido seguir dos franjas, que por 
estar en flancos  de pliegues sin  terminaciones periclinales no dan más que la dirección habitual de las 
estructuras.   
Una característica que se ha apreciado es la de que suelen ser materiales de considerable resistencia, frente a los 
de su entorno, ocupando frecuentemente zonas altas.   
Mineralógicamente estas filitas tienen un contenido elevado en cuarzo y son ricas en clorita, de color verde 
intenso y fuerte pleocroísmo, y moscovita, contando como accesorios óxidos de hierro, calcita, apatito, turmalina, 
circón y biotita   
-Cuarcitas grafitosas y Esquistos grafitosos.   
Dos pequeños afloramientos de estos materiales, en la esquina  NE y en el Km 9,180 de la autopista Madrid-A 
Coruña.  
De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa los otros, tienen como elemento común la materia 
orgánica, que no presenta ningún rastro de organismos, indicando episodios reductores en la diagénesis. 
  
- Anfibolitas. 
Se ubican en las proximidades de Betanzos salvo un afloramiento localizado en la margen izquierda de la ría del 
Burgo.  
No se han podido precisar con exactitud si se trata de cuerpos interstificados o filones oblicuos a la estratificación. 
Parece tratarse de alternancias de filones capa o diques subparalelos a los esquistos, dando tramos de pocas 
decenas de metros de potencia muy ricos en anfibolita.  
CONCLUSIONES SOBRE LA SERIE DE ORDENES   
La diferenciación de estos materiales al Oeste y Este del macizo granodiorítico. El elevado metamorfismo del 
Oeste ha borrado notablemente los puntos base de comparación de esa zona con la que entendemos como Serie 
de Ordenes al Este del granito.   
Se trata de una serie sedimentaria detrítica formada esencialmente por grauvacas y pelitas en secuencias rítmicas 
con velocidades de sedimentación constantes en ocasiones, ya que las granoclasificaciones observadas presentan 
una distribución regular y simétrica de los diferentes tamaños de granos.   
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En otras ocasiones, los ciclos de sedimentación en los que pudiera observarse la granoclasificación están 
truncados, impidiendo extraer el criterio de polaridad correcto.  
En su conjunto, puede considerarse como una serie flyscholde, donde probablemente existan facies proximales 
(espesor de estratos entre 10 y 40 cm, paralelismo entre las capas, presencias de capas ricas en cuarzo, 
granoclasificaicones, etc.), alternando con términos no turbidíticos en especial hacia la base (esquistos, cuarcitas 
grafitosas).   
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APÉNDICE 1: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200.000 (IGME)  
(HOJA 8-LUGO) 
__________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 2: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000 (IGME)  
(HOJA 45-BETANZOS) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
            1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
La finalidad del análisis geotécnico es el reconocimiento de las condiciones del emplazamiento de la zona 
de estudio. 
Por tanto, se determinara ́la naturaleza del substrato y la capacidad portante del terreno que se utilizara ́
como cimentación de la obra. 
 El estudio se basa en: 
 Información geológica y geotécnica de carácter general publicada por el Instituto Geológico y 
Minero de España (I.G.M.E.) 
 Información visual obtenida en el lugar del emplazamiento. 
 Proyectos y actuaciones del ayuntamiento de Oleiros. 
 
Se adjunta el mapa geotécnico general a escala 1/200.000, y las explicaciones que siguen han de ser 
entendidas con la limitación de detalle que ofrece a esta escala. 
Los mapas geotécnicos son mapas geológicos en los que se incluyen las características geotécnicas 
necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, diferenciándose de estos por suministrar 
datos cualitativos y cuantitativos del terreno que podrán ser de aplicación inmediata en obras de 
construcción e ingeniería civil. 
Para la obtención de los datos necesarios se realizan una serie de calicatas estratégicamente localizadas 
que nos indicaran la estructura del suelo. 
 
            1.2 MÉTODO DE TRABAJO  
Primera fase: 
Consiste en la consulta de la información disponible, referente a la geotecnia de la zona donde se llevará 
a cabo el proyecto, e inspección in situ del terreno. A partir de estas previas se planificó una campaña de 
informaciones  de reconocimiento geotécnico y toma de muestras 
 
Segunda fase: 
En esta segunda fase se realizó la campaña de reconocimiento de campo y toma de muestras, elaborando 
una caracterización geotécnica de la zona y de los materiales aflorantes, así como la realización de un 
muestreo representativo de los suelos. 
 
Tercera fase: 
Consiste en la realización de los ensayos de laboratorio necesarios para caracterizar las muestras de suelo 
tomadas. 
 
 
 
 
2. INFORMACIÓN OBTENIDA DEL IGME 
 
La zona en que se va a realizar el presente proyecto se encuentra en la Región I de la Hoja 8 “Lugo” del 
Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000.  
Esta región está situada al NO de la hoja, queda definida aproximadamente por los límites provinciales de 
A Coruña. Posee un clima templado y húmedo en el cual se hace notar la influencia oceánica. 
Su morfología corresponde al tipo de penillanura y en su litología predominan los esquistos, jalonados al 
Oeste por macizos graníticos, más al sur por anfibolitas, y al Este por granitos, granodioritas, rocas básicas 
y geneises. 
Dentro de la Región I el proyecto se enmarca en el Área I5,  el sustrato está formado fundamentalmente 
por esquistos, morfología relativamente llana, comunica al Área unas condiciones de drenaje poco 
favorables. 
 
              2.1 CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS DE LA ZONA. 
Formada por esquistos y rocas básicas. Con recubrimientos arcillosos-limosos, que conservan la estructura 
foliada de la roca. 
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              2.2 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA ZONA 
La zona de estudio presenta una morfología con un relieve de alomado a llano, con pendientes inferiores 
al 7%. 
Presenta un sustrato con estructura foliada, con un cierto grado de inestabilidad, pero en general la roca 
es compacta y está bien soldada y su recubrimiento tiene potencia suficiente, conservando la estructura 
foliada de la roca. 
 
                      
 
             2.3 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
En la zona de estudio encontramos terrenos impermeables con recubrimientos impermeables, pequeñas 
pendientes y drenaje deficiente. 
 
 
 
 
        
                      
 
            2.4 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
Sus características geotécnicas están determinadas por una parte de sus sutrato, que aun presentando 
planos de tectonización, resulta competente, estable y con alta capacidad de carga, sin peligro de asientos 
y no ripable.  Por otra parte por su recubrimiento arcillo-limoso, que conservando la estructura foliada de 
la roca presenta potencias apreciables y comunica al área superficialmente una capacidad de carga media 
y la posibilidad de asientos diferidos. Resulta importante señalar que esta capa de alteración y sobre todo 
las acumulaciones de sus detritus son altamente inestables.El recubrimiento arcillo-limoso es ripanble.  
La ripabilidad resulta variable en sentido vertical, oscilando de alta para las capas superficiales a nula para 
la roca sana. 
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             2.5 INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO 
La zona de estudio se enmarca dentro de los terrenos con condiciones constructivas aceptables. 
Son terrenos con condiciones contructivas aceptables pero pueden presentar dificultades importantes, en 
este caso problemas del tipo hidrológico y geotécnico. 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                 
 
 
3. RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS 
 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas, 
consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de muestras para llevar a cabo ensayos. 
 
Localización del estudio geotécnico: Perillo (Oleiros), A Coruña 
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             3.1 TRABAJOS REALIZADOS 
A fin de identificar, caracterizar y determinar las aptitudes como cimiento de los materiales presentes en 
el subsuelo, se realizó la investigación abarcando las siguientes etapas: 
 Reconocimiento de la zona. 
 Excavación de 5 calicatas mecánicas. 
 Realización de 4 ensayos de Penetración Dinámica. 
 
            3.2 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA 
Se ha realizado el reconocimiento de superficial de la zona con la finalidad de evaluar las características 
morofológicas de la zona, reconociéndose  aspectos en general sobre el relieve, litológicos y geográficos 
en general, de interés para el análisis de la información obtenida en etapas posteriores. 
             3.3 CALICATAS 
A fin de indentificar los materiales que constituyen el subsuelo se excavaron 5 calicatas distribuidas en la 
zona de estudio, que fueron realizadas desde la cota superficial del terreno con ayuda de una 
retroexcavadora del tipo mixta, con la que se alcanzaron profundidades máximas de 3.5 metros, 
condicionadas por la ripabilidad de los materiales. 
En cada una de ellas se realiza el estudio de la columna litológica presente identificando los materiales 
presentes, espesores, caracterización y valoración de la condición física, grado de meteorización y 
condición de ripabilidad. 
Las profundidades alcanzadas estuvieron condicionadas por el alcance del equipo utilizados y 
correspondieron a los siguientes niveles: 
                                                                  Calicatas / Profundidades (m) 
C – 1 = 2.80 m C – 2 = 1.8 m C – 3 = 4 m C – 4 = 4.40 m C – 5 = 3.2 m 
  
              3.4 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
La comprobación de resistencia “in situ” del subsuelo, se realizó mediante 5 Ensayos de Penetración 
Dinámica Continua con equipo Borros, distribuidos en la zona donde se llevará a cabo la obra. 
El ensayo consiste en la hinca en el terreno de una puntaza tronco-cónica perdida con base de 16 cm2 de 
superficie y ángulos entre caras de 90 grados, mediante el golpeo sucesivo de una masa de 63.5 kg. Que 
cae libremente desde una altura de 50 cm hasta un yunke que transmite la energía a la punta mediante 
varillas, cuyo número se incrementa con la profundidad. 
 
 
 
 
Dicha puntaza penetra en el terreno, determinándose el número de golpes (N020) necesarios para 
hincarla a 20 cm. Se lleva el ensayo hasta lograr obtener una determinada resistencia. Para mayor 
seguridad, los rechazos son verificados con una segunda o tercera andanada. Los resultados obtenidos 
en cada ensayo se representan en una gráfica donde se refleja el número de golpes necesarios para 
penetrar 20 cm en el terreno vs la profundidad. 
Con ese valor se hace el cálculo de la resistencia por punta, mediante la fórmula  de hinca holandesa y 
finalmente se valora la tensión admisible del sustrato. Las profundidades alcanzadas en cada prueba 
fueron las siguientes: 
 
                                                        Ensayos / Profundidades (m) 
PDC – 1 = 3.50 m PDC – 2 = 8.15 m PDC – 3 = 4.10 m PDC – 4 = 3.36 m 
 
              3.5 ENCUADRE GEOLÓGICO REGIONAL 
La región de Perillo se localiza al sur de la ciudad de A Coruña, en terrenos que constituyen la cuenca baja 
del río Mero, cuya particularidad morfológica es la de mostrar un paisaje de suave orografía con amplias 
laderas y donde las mayores altitudes, constituyen a una superficie de erosión en torno a 100 y 150 metros 
de altitud. 
La región está enmarcada dentro de la zona IV: Galicia media- Tras os Montes, según el esquema de las 
zonas paleográficas establecidas para el NO de la Península Ibérica, por P. Matte (1968). 
En el marco geológico, el área en estudio está emplazada en una zona morfológicamente de relativa 
uniformidad, que se incluye dentro del conjunto que conformaba la llanura de As Mariñas, con escasas 
diferencias altitudinales e inclinada suavemente hacia la Ría del Burgo. 
Litológicamente el área estudiada se enmarca en la gran penillanura gallega, intensamente retocada por 
los procesos erosivos, en donde las condiciones de alteración que presenta el sustrato esquistoso, 
dificultan el reconocimiento de los afloramientos. Las unidades que se reconocen son esencialmente 
materiales de la Serie de Ordenes, recubiertos por depósitos terciarios de granulometrías finas, que 
ocupan cuencas, antiguas terrazas y llanuras aluviales del Pliocuaternario, que pueden ser de considerable 
potencia. Así mismo los suelos generados por acción de los procesos edáficos recubren gran parte de los 
afloramientos existentes. 
La Serie de Ordenes esta constituida por una conjunto de materiales generados a partir de una serie 
sedimentaria metamorfizada, que ha generado esquistosos y grauwacas donde se diferencias esquistosos 
cuarzo-micáceos o grafitosos, metacuarcitas, neises, filitas cuarciticas o grafitosas, anfibolitas y esquistos 
anfibolíticos. 
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Todo el conjunto se encuentra afectado por la orogénesis hercínica, que actuó en varias faces, generando 
una tectónica polifásica durante la cual se produjo la configuración de la estructura general de la zona y la 
intrusión de diversos cuerpos graníticos y de rocas ígneas. 
 
              3.6 SISMICIDAD 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02 se establecen los parámetros en ella 
indicados:  
a) La aceleración sísmica básica, a partir del mapa de Peligrosidad sísmica de la Norma del que se obtiene 
el valor ab < 0,04 g. 
 
                 
 
 
 
b) Clasificación de la construcción a realizar , considerada como de normal importancia. 
 
c) El coeficiente del terreno, a aplicar para la determinación de la aceleración sísmica de cálculo, C=1, 
correspondiendo al tipo de terreno I, constituido por rocas masivas, compactas y de alta dureza, no 
presentando terrenos potencialmente inestables            
Aplicando la fórmula, se tiene que ac=0.052g, por lo que en aplicación al artículo1.2.3 al ser inferior a 0,06 
g, no será de obligatoria aplicación. 
 
 
               3.7 CARACTERÍSTIAS LITOLÓGICAS DEL SUBSUELO 
Geográficamente la región de Perillo se localiza al sur-sureste de la ciudad de A Coruña, sobre terrenos 
relitorales que constituyen la cuenca baja del río Mero, cerca de su desembocadura, en la Ría de O Burgo. 
La particularidad morfológica de la región corresponde a una paisaje de suave orografía con amplios valles, 
donde las mayores altitudes constituyen una superficie de reosión en torno a 100 y 150 m de altitud. 
En toda la región los afloramientos son escasos y el basamento está constituido por unidades de esquistos 
pertenecientes a la Serie de Ordenes, muy alterados o se encuentran recubiertos por sedimentos que 
dificultan su reconocimiento. Se trata de sedimentos cuaternarios del tipo coluvio-eluvial, presentados por 
materiales detríticos con diversidad de texturas y composición. 
En los alrededores del área investigada se reconocen emplazamientos donde ocurren esquistos arenosos 
en general muy alterados; cuarzo-esquistos, anfibolitas y, recubriendo las distintas series un manto de 
sedimentos de carácter detrítico, con varias texturas y desarrollo. A continuación se hace la descripción y 
caracterización geotécnica de los distintos materiales reconocidos en el subsuelo de la parcela, hasta los 
niveles alcanzados: 
                     3.7.1 INTERVALO DE COBERTURA VEGETAL Y RELLENOS 
Corresponden al intervalo más superficial de suelos que ocurren en la zona a edificar. Aunque los 
rellenos no ocurren en toda su extensión, es un intervalo cuyos caracteres texturales corresponden a 
limos ago plçasticos con materia orgánica y coloración oscura, que pueden presentar contenidos 
variables de gravas y clastos de cuarzo. 
Son materiales finos que en algunos sectores se encuentran mezclados con algunos rellenos y cuyos 
espesores que no alcanzan los 0.5 metros. Presentan consistencia blanda a muy blanda, inadecuados 
para soportar las cargas de estructuras y que deberán ser movilizados de la zona. 
 
 
 
 
Ensayo Profundidad % de sulfatos (ml/kg) Grado de acidez B-G 
C - 3 1.50 10.79 163.9 
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                     3.7.2 INTERVALO RESIDUAL DE ESQUISTOS 
Por debajo de los suelos antes descritos, se reconoce el sustrato esquistoso, que en los primeros 
tramos (entre 2 y 3 metros) se presenta meteorizado en grado G-V, generando limos algo arcillosos 
con algunas gravas, generados por alteración del basamento esquistoso. Se trata de un estrato de 
composición esencialmente limosa, de coloración marrón-amarillento  a ocre de plasticidad media, 
con abundante contenido de micas, que provienen de la meteorización y descomposición de 
materiales esquistosos, cuya caracterización geotécnica corresponde a:  
- Granulometría                                     = limos con escasos elementos gruesos 
- Plasticidad                                            = media – baja 
- Densidad                                            γ = 1.7 – 1.8 t/m3 
- Ángulo de rozamiento interno      φ = 28 ° 
- Cohesión                                             c = 1 – 2.5 t/m3 
- Compacidad                                         = blanda, con tramos compresibles. 
- Humedad natural                           W = 10 – 12 % 
- Clasificación unificada                        = “SM-ML” 
- Resistencia a la penetración    N020 < 10 golpes. 
 
                      3.7.3 BASAMENTO ESQUISTOSO 
Por debajo de los suelos limosos ocurre el basamento rocoso constituido por una gruesa serie de 
esquistos feldespáticos con intervalos de filitas micáceas y cuarzo-esquistos que presentan vetas de 
cuarzo y coloración marrón-ocre con bandeamientos grises, intensamente alterados y meteorizados 
en grado IV-V, que presentan compacidades meduas con intervalos duros a muy duros. 
La serie presenta esquistosidad fina- media bien desarrollada y persistente de dirección preferente: 
N10°E a N-S y buzamientos de 60-70°S, deformada y muy fracturada con diaclasado de dirección 
preferente: D=N75°E85°S con frecuencias de hasta 10 por metro. 
Se trata de una roca que resulta ripable y cuya alteración desarrolla suelos residuales finos con textura 
limosa de coloración marrón-ocre. Ocurre en condiciones alteradas, que mejora ligeramente en 
profundidad. Hasta la profundidad máxima alcanzada en los ensayos penetrométricos, se obtuvo el 
rechazo a profundidades variables entre 3.5 y 8 metros. En general presentan buena condición 
mecánica en los tramos mas superficiales y muy buenas en profundidad, donde será necesario el uso 
de equipos picadores para su removilización hasta los niveles requeridos. 
                      3.7.4 NIVEL FREÁTICO 
Para el momento de realizar la investigación no se detectó presencia de aguas freáticas en el recinto, 
hasta las cotas alcanzadas. 
 
 
 
                     3.7.5 AGRESIVIDAD 
La muestra tomada durante la realización de las calicatas y analizada en laboratorio ha propiciado los 
siguientes valores: 
De acuerdo a esta norma EHE de agresividad del medio frente al hormigón expresada para los suelos 
y en función de los parámetros de su contenido en ión sulfato y acidez, resultó de carácter débil. 
 
 
           3.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN 
De la inspección realizada in situ en el subsuelo del lugar de la obra se deduce que está emplazada en un 
macizo contituido por rocas metamórficas, constituido por series interbandeadas de esquistos y filitas 
ripables y de compacidad variable, con sectores que desde los tramos superficiales presentan escasa 
ripabilidad. 
Se conoce a priori, por numerosas pruebas y ensayos realizados sobre estos materiales en las cercanías 
que, constituyen un buena poyo para soportar las cargas de trabajo que usualmente requiere este tipo de 
construcción que se evidencia por la dificultad que muestra a ser excavado. 
La condición resistente del sustrato litológico, se realizó mediante 4 ensayos de penetración dinámica, a 
partir de las cotas actuales del terreno, que permiten caracterizar los distintos niveles del subsuelo 
mediante rangos de resistencias similares o rechazos (valores N020), obtenidos en profundidad. Fueron 
realizados con equipo Borros, cuyos resultados se han agrupado por rangos valorandose la media de goles 
N020 a las distintas profundidades. Con esos valores se hace el cálculo de la resistencia por punta mediante 
la fórmula de hinca holandesa. Finalmente se estima la tensión admisible del intervalo en estudio mediante 
la relación: 
                                                           Rp = w2 x h / e x P ( w + a ) x A x K 
 Donde: 
Rp = resistencia por punta en el penetrómetro. 
W = peso de la maza 0 63.5 kg 
h = altura de caída de la maza = 50 cm 
e = penetración en el terreno, por golpe 
P (w +a) = peso de la masa y accesorios 
A = área de ka ountaza = 16 cm2 
K = corrección por efecto del peso del varillaje 
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Sustituyendo y operando se obtiene la resistencia dinámica por punta que se corresponde 
aproximadamente con la carga máxima por hundimiento del terreno. Con estos valores se estima la 
tensión admisible “σadm” para distintas profundidades, aplicando un factor de seguridad de 3 y 
considerando un asentamiento de 2.5 cm. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 
 
                                                      RECHAZOS Y TENSIÓN ADMISIBLE OBTENIDA 
Ensayos Profundidad Valores N020 N020(medio) Tensión admisible 
 
PDC – 1 
0,00– 2,60 
2,60 – 3.40 
>3,40 
05 – 16 
18 – 20 
rechazo 
10 
18 
100 
2,50 
4,20 
>5,00 
 
 
 
PDC – 2 
0,00 – 1,00 
1,00 – 1,80 
1,80 – 3,80 
3,80 – 5,00 
5,00 – 6,20 
6,20 – 8,00 
>8,00 
07 – 18 
05 – 09 
08 – 32 
06 – 09 
11 – 21 
16 – 32 
rechazo 
12 
06 
15 
07 
16 
23 
100 
3,00 
1,50 
3,50 
1,55 
3,30 
5,00 
>5,00 
 
PDC – 3 
0,00 – 1,20 
1,20 – 3,00 
3,00 – 4,00 
>4,00 
08 – 21 
13 – 30 
53 – 115 
rechazo 
10 
15 
60 
100 
2,50 
3,50 
5,00 
>5,00 
 
PDC - 4 
0,00 – 0,40 
0,40 – 2,20 
2,20 – 3,20 
>3,20 
03 – 05 
10 – 23 
26 – 102 
rechazo 
04 
13 
40 
100 
1,00 
3,30 
5,00 
>5,00 
 
Como se aprecia, ocurre buena a alta capacidad portante a partir de los niveles intermedios del terreno que 
mejoran con la profundiad.  
Se comprueba por limitación de asientos mediante el cálculo empírico propuesto por Burland y 
Burbridge(1985), para una cimentación de suelos granulares, que lo relaciona con su resistencia a la 
penetración dinámica, mediante la expresión: 
Si = fl x fs x q’ x B07 x Ic     (I) donde : 
fl, fs  coeficientes que consideran la forma de la cimentación y el empotramiento 
Si asiento medio al final de la construcción 
q’ tensión calculada en la base de la cimentación = 392 kPa 
B ancho estimado para zapatas 1.5 m  
 
Ic índice de compresibilidad, función del valor medio NSPT por debajo de las zapatas, en la zona de influencia. 
Para su cáculo se ha utilizado los resultados de N020  con valores más desfavorables obtenidos de entre los 
ensayos realizados, en intervalo de influencia por debajo de las zapatas, con media de N020 =21 ~ 31 NSPT 
Los factores:  fl = 1 y fs = 1 (para una zapata B = 1.5) 
Sustituyendo de (I), resulta: 
S1 = 1 x 1x 392 x 1,328 x 0,014 = 7,28 mm < 1 cm 
Asiento máximo admisible. 
La excavación del recinto se podrá realizar con equipos mecánicos, donde previsiblemente sea necesario el 
uso puntual de equipos picadores. 
 
          3.9 CONCLUSIONES 
 
- Estudio geotécnico realizado para la reurbanización de la Avenida Rosalía de Castro en el tramo 
AC – 175, Perillo, obra situada en el término municipal de Oleiros. 
- El área objeto de estudio comprende la calle en donde se relizará la obra. 
- La investigación abarcó la inspección y reconocimiento superficial del recinto con excavación de 5 
calicatas mecánicas y comprobación resistente del subsuelo, con realización de 4 ensayos de 
penetración dinámica con equipo Borros.                                      
- Los materiales del subsuelo reconocidos en el entorno de la obra están constituidos por una gruesa 
secuencia de esquisto feldespáticos y filitas micáceas con niveles de cuarzo-esquistos 
pertenecientes al Dominio de Ordenes, que ocurren interfoliados y meteorizados en grados III-IV. 
La coloración es marrón-ocre que oasan a tones pardos-verdosos.El conjunto dr muestra 
parcialmente compacidades medias mientras que en el resto es alta, evidenciado por la dificultad 
presentada durante su excavación en varias localizaciones. 
- En el subsuelo ocurre buena a alta capacidad portante a partir de los niveles intermedios del 
terreno, mejorando con la profundidad. 
- La generación de asientos estimados resultan admisibles para el tipo de obra. 
- Los materiales resultaron con agresividad débil al hormigón. 
- Para el momento de realizar la investigación no se detectó presencia de aguas freáticas hasta las 
profundidades alcanzadas. 
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   3.10 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LAS CALICATAS 
 
 
CORTE LITOLÓGICO DEL SUBSUELO CALICATA C – 1 
 
 
 
                  Obra: Reurbanización Avenida Rosalía de Castro 
                  Localización : Perillo (Oleiros), A Coruña. 
 
 
                                         
prof 
 
                                                 DESCIPCIÓN LITOLÓGICA 
0,00 
 
1.00 
Rellenos artificiales mezclados con cobertura vegetal con textura de limos algo arenoso 
con gravas, de coloración marrón. 
De compacidad blanda a muy blanda 
 
 
 
1,75 
Residual de esquistos meteorizados en grado G-V, generaon limos arcillosos con gravas 
de cuarzo, de coloración marrón-ocre, algo plástico y húmedo. 
Los clastos de gravas son de diámetros φ < 5 cm. 
De compacidad media a blandos. 
 
 
 
 
 
 
 
2,80 
Esquisto feldespáticos con bandeamientos de filitas micáceas, alterados y 
meteorizados en grados IV-V, fracturados. 
En general se encuentran húmedos y muestran coloración gris-pardo cons tonos 
amarillo-ocres, en partes brillantes con tonalidades verdosas, con restos esquistosidad 
bien desarrollada. 
De compacidades medias que mejoran con la profundidad y presentan ripado duro. La 
excavación con paredes verticales, es estable. 
 
               Nivel freático : ausente 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE LITOLÓGICO DEL SUBSUELO CALICATA C – 2 
 
 
 
                      Obra: Reurbanización Avenida Rosalía de Castro 
                      Localización: Perillo(Oleiros), A Coruña. 
 
 
prof                                                            DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
0,00 
 
0,08 
Cobertura vegetal con textura de limos algo arenoso con gravas, de coloración marrón. 
De compacidad blanda a muy blanda. 
 
 
 
 
1,00 
Residual de esquisto meteorizados en grado G-V, general limos arcilloros con gravas de 
cuarzo, de coloración marrón-ocre, algo plástico y húmedo. 
De compacidad media a blandos. 
 
 
 
 
 
 
1,80 
Esquistos feldespáticos con bandeamientos de filitas micáceas, alterados y meteorizados 
en grados IV, muy fracturados. 
En general se encuentran húmedos y muestran coloración gris-pardo con tonos amarillo-
ocres, en partes brillantes con tonalidades verdosas, con restos esquistosidad bien 
desarrollada. 
De compacidades medias que mejoran con la profundidad y presentan ripado duro-muy 
duro. 
La excavación con paredes verticales, es estable. 
 
Nivel freático: ausente 
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CORTE LITOLÓGICO DEL SUBSUELO CALICATA C – 3 
 
 
 
 
                    Obra: Reurbanización Avenida Rosalía de Castro 
                    Localización: Perillo(Oleiros), A Coruña. 
 
 
prof                                                              DESCIPCIÓN  LITOLÓGICA 
0,00 
 
2,30 
 
 
 
Rellenos artificiales mezclados con la cobertura vegetal con textura de limos algo arenosos 
con gravas, de coloración marrón. 
De compacidad blanda a muy blanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,00 
Residual de esquistos meteorizados y filitas micáceas alteradas y meteorizadas en grado 
G-V. 
Generan suelos limos arcillosos con gravas de cuarzo, de coloración marrón-ocre, algo 
plásticos y húmedos. Los clastos de gravas son de diámetros φ < 5 cm. 
De compacidades medias. 
 
Al fondo de la excavación mejora la condición del esquisto, ocurriendo esquistosidad 
relicta y presentando ripado algo más duro. El conjunto es fácilmente ripable. 
 
La excavación con paredes verticales, es estable. 
  
Nivel freático: ausente 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE LITOLÓGICO DEL SUBSUELO CALICATA C – 4 
 
 
 
 
                         Obra: Reurbanización Avenida Rosalía de Castro 
                         Localización: Perillo(Oleiros), A Coruña. 
 
 
prof                                                      DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
0,00 
 
 
1,00 
Rellenos artificiales mezclados con la cobertura vegetal con textura de limos algo 
arenoso con gravas, de coloración marrón. 
De compacidad blanda a muy blanda. 
 
 
 
 
 
2,20 
Residual de esquistos meteorizados y filitas micáceas alteradas y meteorizadas en 
grado G-V. 
Generan suelos limosos arcillosos con gravas de cuarzo, de coloración marrón-ocre, 
algo plásticos y húmedos. Los clastos de gravas son de diámetros φ < 5 cm. 
De compacidades medias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,40 
Esquistos feldespáticos con bandeamientos de filitas micáceas, alterados y 
meteorizados en grados IV, muy fracturados. 
En general se encuentran húmedos y muestran coloración gris-pardo con tonos 
amarillos-ocres, en partes brillantes con tonalidades verdosas, con restos esquistosidad 
bien desarrollada. 
De compacidades medias que presentan ripado duro. 
La excavación con paredes verticales es estable. 
 
Nivel freático: ausente 
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CORTE LITOLÓGICO DEL SUBSUELO CALICATA C – 5 
 
 
 
                   
                       Obra: Reurbanización Avenida Rosalía de Castro 
                       Localización: Perillo(Oleiros), A Coruña. 
 
 
prof                                                            DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 
0,00 
 
0,40 
Cobertura vegetal con textura de limos algo arenoso con gravas, de coloración marrón. 
De compacidad blanda a muy blanda. 
 
 
 
2,20 
Residual de esquistos meteorizados y filitas micáceas alteradas y meteorizadas en grado 
G-V. 
Generan suelos limos arcillosos con gravas de cuarzo, de coloración marrón-ocre, algo 
plásticos y húmedos. Los clastos de gravas son de diámetros φ <  5 cm. De compacidades 
medias. 
 
 
 
 
 
 
3,20 
Esquistos feldespáticos con bandeamientos de filitas micáceas, alterados y meteorizados 
en grados IV, muy fracturados. 
En general se encuentran húmedos y muestran coloración gris-pardo con tonos amarillo-
ocres, en partes brillantes con tonalidades verdosas, con restos esquistosidad bien 
desarrolada. 
De compacidades medias que presentan ripado duro-muy duro. 
La excavación con paredes verticales, es estable. 
 
 
Nivel freático: ausente 
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3.11 RESULTADOS GRÁFICOS DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
 
 
ACTA DE RESULTADOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA PDC – 1 
 
 
Ubicación: Perillo (Oleiros), A Coruña 
Ensayo: Tipo Borros 
Cota de ensayo: +1,00 m c/resp. a calle 
Fecha de realización: 08/06/16 
                          
  
 
 
 
 
ACTA DE RESULTADOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA PDC – 2 
 
 
Ubicación: Perillo (Oleiros), A Coruña 
Ensayo: Tipo Borros 
Cota de ensayo: +0,50 m c/resp. a calle 
Fecha de realización: 08/06/16 
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ACTA DE RESULTADOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA PDC – 3 
 
 
Ubicación: Perillo (Oleiros), A Coruña 
Ensayo: Tipo Borros 
Cota de ensayo: +0,00 m c/resp. a calle 
Fecha de realización: 08/06/16 
                
   
 
ACTA DE RESULTADOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA PDC – 4 
 
 
Ubicación: Perillo (Oleiros), A Coruña 
Ensayo: Tipo Borros 
Cota de ensayo: +1,00 m c/resp. a calle 
Fecha de realización: 08/06/16 
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   3.12 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
CALICATA 1 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
CALICATA 2 
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CALICATA 3 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
CALICATA 4 
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CALICATA 5 
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3.13 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
RELACIÓN DE ENSAYOS REALIZADOS 
 
DENOMINACIÓN NORMATIVA PROCEDIMIENTO 
ANÁLISIS GANULOMÉTRICO………………………………… 
LÍMITES DE ATTERBERG………………………………………. 
AGRESIVIDAD………………………………………………………. 
UNE 103101-95 y NLT 150/89 
UNE 103103-94 y UNE 
103104-93 
S/EHE 
 
 
 
 
ENSAYO REALIZADO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
 
 
                           RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Tamiz ASTM Tamiz UNE mm Pase (%) 
3.5 " 100  
3" 80  
2.5" 63  
2" 50  
1.5" 40  
1" 25  
3/4" 20  
1/2" 12.5  
3/8" 10  
4" 5  
10" 2 100 
40" 0.4 99 
200" 0.08 53.1 
 
 
 
 
 
                              GRÁFICO DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO: 
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ENSAYO REALIZADO: LIMITES DE ATTERBERG 
 
 
RESULTADO OBTENIDOS 
 
 
LÍMITE LÍQUIDO 
 
 
33 
 
LÍMITE PLÁSTICO 
 
 
26.3 
 
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 
 
6.7 
 
 
 
ENSAYO REALIZADO: AGRESIVIDAD 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
PARÁMETROS 
COMPROBADOS 
 
 
RESULTADOS DEL 
ENSAYO 
GRADO DE AGRESIVIDAD 
 
DÉBIL 
 
 
MEDIO 
 
FUERTE 
 
Acidez Baumann-Gully 
 
163,9 m/Kg 
 
 
 
>20 
  
 
Contenido de sulfatos 
 
 
10,7 mg/Kg 
 
2.000 A 6.000 
 
6.000 A 12. 000 
 
>12.000 
 
EVALUACIÓN DE LAS ANALÍTICAS: 
Según el apartado 5 del Anejo 5 de la EHE, el suelo PRESENTA AGRESIVIDAD DÉBIL para el hormigón, debido a la 
acidez de Baumann-Gully. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto el estudio de las condiciones climáticas de la zona dónde se realizará 
el presente proyecto.  
Las características climáticas de la región tienen gran importancia en la organización previa de la obra, ellas 
pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año, o en otros casos, durante ciertas horas al día.  
Influirá también el clima, en la selección de equipo de construcción, tanto en el tipo de maquinaria como 
en las características de ella, así como la clase de los materiales que se empleen en su construcción, 
deberán estar de acuerdo con el clima de la región.  
Por  todo ello es de vital importancia el conocimiento del clima presente en una región antes de llevar a 
cabo en ella cualquier tipo de actuación.   
 
2. REFERENCIAS CONSULTADAS 
 
Con el objetivo de realizar este estudio lo más completo posible se han obtenido datos e información de 
diversos organismos oficiales. De ellos, los más importantes a la hora de la realización de este anejo han 
sido:  
 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
  MeteoGalicia  
 
También se ha de añadir que, con un carácter más informativo global y menos encaminado a la obtención 
de datos directos, se han consultado el Atlas Climático de la Península Ibérica, el Atlas Climático de Galicia, 
Bioclimatología de Galicia y Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España 
(Volumen I, Galicia). 
 
3. RASGOS CLIMÁTICOS GENERALES 
 
La Comunidad Autónoma de Galicia ocupa el extremo noroccidental de la Península Ibérica. Esta situación 
hace que se encuentre sometida, por el oeste, a la influencia del Océano Atlántico y, por el norte a la del 
Mar Cantábrico, doble influencia que condiciona muy notablemente el clima de la región, haciendo que 
ésta se encuentre plenamente inserta dentro de la “España húmeda”. 
De acuerdo con la división  de la Península Ibérica en regiones climáticas establecida por I. Font, Galicia 
pertenece enteramente a la denominada “zona verde” (caracterizada por un clima de tipo “europeo 
occidental”), estando atravesada por la divisoria entre las denominadas regiones “marítima” y 
“semimarítima”, que vienen a corresponder, respectivamente, a la zona relativamente próxima al litoral 
(tanto atlántico como cantábrico) y a la zona interior de la región.  
 
 
 
                       
                         
 
                                
                                                                                Ilustración 1 Regiones climáticas por I. Font 
 
 
A la región marítima pertenecen la provincia de a Coruña, mitad norte de la de Lugo y la de Pontevedra en 
su mayor parte, mientras que el resto de la Comunidad Gallega pertenece a la región semimarítima. (La 
mencionada división climático-regional de nuestra Península se basa en los índices de continentalidad de 
Gorezynski e hídrico anual de Thornrhwaite, así como en el régimen pluviométrico). 
La región marítima en Galicia se extiende considerablemente hacia el interior, debido a la orientación de 
las Rías Bajas en la fachada atlántica, que facilita la penetración de los vientos cálidos y húmedos del 
suroeste, los cuales, a la vez que aportan abundantes lluvias, contribuyen a amortiguar las oscilaciones 
térmicas. 
Por el contrario en la región semimarítima, es mayor la amplitud de las oscilaciones anual y diurna de la 
temperatura, siendo máxima la continentalidad sobre la meseta lucense y en las tierras altas de Ourense. 
Según la clasificación climática de Köppen, toda la región galaica se caracteriza por un clima de tipo C (clima 
templado-cálido), predominando dentro del mismo, la variedad Cfb (clima templado húmedo con verano 
cálido y sin estación seca), si bien algunas áreas más reducidas-de mayor extensión, en las provincias de 
Ourense y Pontevedra- responden a la variedad Csb (clima templado lluvioso con verano seco y cálido). 
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                                                                                   Ilustración 2 Clasificación de Köpper-Geiger 
 
           
                                                   Ilustración 3 Clasificación climática de Köppen                    Fuente: AEMET 
 
 
 
Con referencia a las características termométricas de la región y a la vista de los mapas que figuran 
en el Atlas Nacional de España, señalaremos que, en la mayor parte de Galicia, la temperatura media 
anual presenta valores comprendidos entre 10 y 15 ºC. No obstante este valor es superado en una 
franja próxima al litoral occidental de la región, mientras que en las zonas más montañosas de las 
provincias de Lugo y Ourense, los valores del mencionado parámetro permanecen por debajo de los 
10ºC. 
El mes más frío del año es, generalmente, enero, cuya temperatura media-acusando los efectos de 
relativa continentalidad y altitud-presenta valores inferiores a 7.5ºC en toda la Galicia interior, 
valores que descienden por debajo de los 5ºC en sus zonas más elevadas. En cambio, en las zonas 
prelitorales de la región el citado mes invernal presenta temperaturas más suaves. 
El mes más caluroso suele ser julio (aunque en algunos lugares puede ser agosto), cuya temperatura 
media presenta sus valores más elevados-por encima de los 20ºC-en torno a las Rías Bajas, cuenca 
inferior del Miño y valle del Sil, mientras que en las tierras altas del interior de la  región, los 
promedios termométricos del citado mes estival se mantienen entre 15ºC y 17.5ºC. 
La amplitud media anual de la oscilación térmica diaria presenta valores que van desde los inferiores 
8ºC que se dan en las zonas costeras de las provincias de Lugo y A Coruña hasta los 12ºC que se dan 
en la mayor parte de la provincia de Ourense y en el borde meridional de Lugo. 
 
Debido a la abundante nubosidad y la frecuencia de nieblas hacen que, en Galicia, los índices de 
insolación efectiva sean relativamente bajos. Así, en la mayor parte de la región los promedios de 
insolación están comprendidos entre las 1.800 y 2.200 horas de sol anuales. 
 
La zona con carácter especialmente ventoso se encuentra en la zona litoral comprendida entre 
Estaca de Bares y Finisterre, en la que son frecuentes los temporales y rachas de viento que superan 
los 100km/h y donde la velocidad media anual del mismo llega a ser de 25km/h. 
 
4. RASGOS PLUVIOMÉTRICOS GENERALES 
 
Galicia es una de las regiones más lluviosas de nuestro país. Dichas precipitaciones se distribuyen de 
modo sensiblemente uniforme a lo largo del año, no habiendo una estación propiamente seca. En la 
mayor parte de la región la precipitación anual media supera los 1.400 mm, llegando a rebasarse los 
2.000 mm en algunas áreas de  las zonas más expuestas a los vientos húmedos. 
Aunque predominan en general, las lluvias de carácter continuo y persistente, también se registran, con 
relativa frecuencia, precipitaciones de carácter tormentoso, las cuales se distribuyen de desigualmente, 
según la época del año. 
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS CLIMÁTICOS LOCALES 
 
             5.1 SELECCIÓN DE DATOS 
En primer lugar es necesario presentar el origen de los datos presentados en este Anejo. Para su obtención 
se han analizado la estación meteorológica más próxima a la zona de estudio: 
La Estación Coruña-Dique está ubicada a 43,37º de latitud e -8,37º de longitud y a una altitud de 5 
metros. Situada en el ayuntamiento de A Coruña, provincia de A Coruña, fue dada de alta el 11 de 
Noviembre de 2007. (MeteoGalicia). 
 
 
            5.2 VARIABLES CLIMÁTICAS 
Toda obra de construcción o de ingeniería civil estará condicionada siempre por la climatología y la 
meteorología. En épocas de temporales de lluvia y/o viento podría ser necesaria la suspensión de las 
obras por motivos de seguridad.   
En ello radica la  importancia de  una buena caracterización climática de la zona. Para esta 
caracterización se han utilizado los datos de la estación  meteorológica de A Coruña-Dique de los últimos 
8 años. 
             5.2.1 TEMPERATURA 
Durante los 8 años estudiados, la temperatura máxima diaria alcanzada fue de 49.7ºC  en septiembre de 
2015, puesto que esta temperatura difiere mucho del resto tomaremos como temperatura máxima 32.2 
ºC en abril de 2011 y la temperatura mínima -0.1ºC en Febrero de 2012 como se puede observar en las 
tablas  y gráficos respectivamente. 
Las oscilaciones térmicas entre las temperaturas medias, expuestas en la Tabla 2, de verano (Junio, Julio y 
Agosto) e invierno (Diciembre, Enero y Febrero), pues representan los meses con mayores temperaturas 
extremas, cálidas y frías respectivamente, tienen valores comprendidos entre los 10ºC y 19ºC 
aproximadamente, lo que supone un amplio rango de diferencia de temperatura entre estaciones a lo 
largo del año. Este fenómeno es típico de las ciudades costeras, como es el caso que nos ocupa de A 
Coruña, mientras que, por el contrario, en las ciudades interiores, véase el caso de Santiago de 
Compostela, la media de las temperaturas anuales se encuentra acotada en un rango más pequeño. 
 
 
A continuación se presentan las tablas y gráficas respectivas de la temperatura media mensual, 
temperaturas máximas y mínimas absolutas mensuales donde se pueden comprobar las afirmaciones 
anteriores: 
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Tabla 1 Características de la estación meteorológica de A Coruña-Dique 
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL ºC 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
mensual 
Enero 11.6 10.2 9.8 11 9.9 11.2 11.6 10.3 10.7 
Febrero 12.5 9.5 9.7 11 8.9 10.4 10.6 9.8 10.3 
Marzo 11.6 11 11.1 11.6 11.9 11.4 11.4 11 11.38 
Abril 12.6 11.3 13.3 15.1 11 12.2 13.6 13.5 12.83 
Mayo 14.4 14 14.4 15.2 15 12.3 13.8 15 14.26 
Junio 16.6 16.9 16.5 16.2 16.6 15.3 16.9 16.5 16.44 
Julio 18.1 17.6 18.2 17.2 17.4 18.5 18.2 18.5 17.96 
Agosto 18.6 18.3 18.6 18 18.8 18.8 18.3 17.9 18.41 
Septiembre 16.9 17.3 17.1 18.2 17.7 17.7 19.1 17.4 17.68 
Octubre 14.2 17.1 15.2 15.4 15.6 16.8 17.6 16 15.99 
Noviembre 11.5 14.3 11.9 13.3 12.1 13.1 13.6 14.8 13.08 
Diciembre 10.3 10.5 10.2 11.5 12.2 10.9 10.9 14 11.31 
Media anual 14.08 14.00 13.83 14.48 13.93 14.05 14.63 14.56  
  
Tabla 2 Temperatura media mensual (Fuente: MeteoGalicia, elaboración propia) 
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TEMPERATURA MÁXIMA MENSUAL ºC 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
mensual 
Enero 17.3 16.5 17 17 15.4 17.6 17.1 15.9 16.73 
Febrero 21 15.9 17.6 16.7 15.9 16.1 16.8 15.4 16.93 
Marzo 16.8 21.7 20.5 18.2 22.9 18.2 23.3 16.9 19.81 
Abril 22 17.1 20.3 32.2 17.6 19.7 19.9 24.4 21.65 
Mayo 24.5 27.8 25.4 20.9 24.8 18.8 22.6 25.3 23.76 
Junio 22.7 24.4 23.3 27.8 28.5 21.4 25 24.2 24.66 
Julio 24.8 22.7 26.2 24.4 25.7 29.4 24.4 26.5 25.51 
Agosto 27.2 24.1 28.2 26.2 27.4 26.3 25.5 23.7 26.08 
Septiembre 24 27.3 25.3 25.1 26.3 26.9 27.2 49.7 28.98 
Octubre 24.3 26.8 21.2 28.2 24.1 22.4 26.2 23.8 24.63 
Noviembre 17.6 21.7 18.3 23.2 22.2 19.6 20.3 23.3 20.78 
Diciembre 16.9 18.6 18.7 16.8 17.1 17.9 14.6 21.3 17.74 
Media anual 21.59 22.05 21.83 23.06 22.33 21.19 21.91 24.20  
  
    Tabla 4 Temperatura máxima mensual (Fuente: MeteoGalicia, elaboración propia) 
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TEMPERATURA MÍNIMA MENSUAL ºC 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
mensual 
Enero 3 0.3 0.8 2.3 2.3 4.1 3.9 2.8 2.44 
Febrero 3.6 2.8 1.3 2.1 -0.1 2.7 5.3 3.6 2.66 
Marzo 2.6 2.8 2.3 5.1 3.5 2.3 4.8 3.1 3.31 
Abril  6.6 4.2 4.9 6 3.5 5.1 6.7 6.2 5.40 
Mayo 7.8 5.9 5.7 9.8 8.5 6.1 8.2 9.6 7.70 
Junio 9.9 12.5 11.2 10.6 10.8 10.1 11.2 10.9 10.90 
Julio 12.7 12.2 13.3 12.8 11.6 13.8 13.4 12.7 12.81 
Agosto 12.4 12.3 13.6 11.2 12.3 13.8 11.6 12.9 12.51 
Septiembre 10.4 10.6 8.4 11 10.1 9.5 10.7 9.4 10.01 
Octubre 6.5 7 6.1 8.3 6.6 7.9 11.6 7.7 7.71 
Noviembre 2.3 7.7 3.3 5.2 4.4 3.1 6.3 4.8 4.64 
Diciembre 2.3 0.6 2.9 2.7 3.2 2.9 2.3 4.7 2.70 
Media anual 6.68 6.58 6.15 7.26 6.39 6.78 8.00 7.37  
  
Tabla 3 Temperatura mínima mensual ( Fuente: MeteoGalicia, elaboración propia) 
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           5.2.2 PRECIPITACIÓN 
A continuación se muestran los valores, numérica y gráficamente, de las precipitaciones medias anuales y 
máximas diarias del período de tiempo estudiado:  
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                         PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (l/m2) 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
mensual 
Enero 176.2 98.4 102.6 74.6 20.8 145.6 126 85.6 103.73 
Febrero - 35.6 78.6 60.8 11.2 61 113.6 67 61.11 
Marzo 74.7 16.8 33 52 17 144.8 54.8 21 51.76 
Abril 106.3 48.8 23.8 72.6 84.4 51.6 51.2 45.2 60.49 
Mayo 69.1 57.6 49.8 16.2 49.4 49.2 46.8 17 44.39 
Junio 15.4 34.2 53.8 7.8 51.6 32.2 67 0.8 32.85 
Julio 19.2 52.6 19.8 7.2 12.4 3 46.6 18.4 22.40 
Agosto 48.6 10.1 3.4 29.4 14.2 5.6 20.6 71 25.36 
Septiembre 25.8 22.4 18.8 12.8 16.6 25.4 42.4 36 25.03 
Octubre 72.6 49 115.6 74.2 48.6 128.2 33.4 102 77.95 
Noviembre 75.9 100.1 142.6 88 143.6 67.8 143.8 19.2 97.63 
Diciembre 77.9 107.6 91.6 62.4 78 70 60.6 42.4 73.81 
Media anual 69.25 52.77 61.12 46.50 45.65 65.37 67.23 43.80  
  
Tabla 5 Precipitación media mensual (Fuente: MeteoGalicia, elaboración propia) 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA (l/m2) 
 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
mensual 
Enero 35.2 17.2 19.8 15.4 6 34.8 21.6 20.2 21.28 
Febrero - 15.3 22.4 19.8 10.6 10.6 11 9.4 14.16 
Marzo 8.6 6.3 6.6 17.8 8.6 19.8 18.2 6 11.49 
Abril 38 8.5 4.2 18.6 17.4 10 14.8 12.4 15.49 
Mayo 15.7 17 14.4 7.6 28.6 18.8 16.6 7.6 15.79 
Junio 5.9 14.3 22.4 3.2 18.2 9.2 24 0.8 12.25 
Julio 8.3 35 7.2 2 4.6 1.2 16.4 13.4 11.01 
Agosto 25.6 6.6 2.2 12.8 5.2 4 7.6 29.8 11.73 
Septiembre 7.3 13.6 11.6 7.6 6.6 9.2 10.2 14.6 10.09 
Octubre 20.1 9 25 24 16.6 46.8 11.6 27.4 22.56 
Noviembre 14.7 17 22.4 18.8 13.2 20.4 26.6 5.6 17.34 
Diciembre 22.2 24.6 16 9.4 8.8 17.6 18.6 14 16.40 
Media anual 18.33 15.37 14.52 13.08 12.03 16.87 16.43 13.43  
 
Tabla 6 Precipitación máxima diaria (Fuente: MeteoGalicia, elaboración propia) 
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De los valores anteriormente expuestos se extrae que la media de la precipitación anual en los últimos 
diez años es de 56.37 l/m2. 
 
             5.2.3 HUMEDAD 
A continuación se exponen los datos acerca de la humedad relativa media mensual en la ciudad de A 
Coruña, próxima a Perillo, en donde se sitúa el presente proyecto. 
 
 
                    
 
 
De los datos aquí expuestos podemos extraer que se trata de un valor muy estable, estando su media en 
un 84.66%  de humedad relativa. Su máximo se encuentra en un 92.7 % y su mínimo en un 74% de 
humedad relativa. 
             5.2.4. VIENTO  
Al igual que ocurría con la humedad, en la zona de estudio las velocidades del viento se mantienen dentro 
de valores muy constantes y con magnitudes bajas, siendo la velocidad media del viento de 18.17 Km/h. 
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HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 
 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media  
mensual 
Enero 84 81 83 81 90 86 85.4 88.5 84.86 
Febrero 79 82 77 84 80 83.1 80.4 83.5 81.13 
Marzo 78 80 74 82 78 82.2 83.8 84 80.25 
Abril 80 82 81 85 83 78.9 85.6 84.7 82.53 
Mayo 86 84 81 84 84 83.4 82.9 84.3 83.70 
Junio 86 85 88 83 87 85.2 84.8 89.6 86.08 
Julio 81 86 88 89 89 88.8 90.2 89.9 87.74 
Agosto 84 87 87 93 87 88 87.4 92.7 88.26 
Septiembre 82 85 87 89 85 88.3 88.2 88.4 86.61 
Octubre 87 84 85 86 86 86.2 86.2 88.3 86.09 
Noviembre 86 81 87 86 83 83.3 86.3 90.4 85.38 
Diciembre 83 82 80 87 85 79.9 88.4 81 83.29 
Media anual 83.00 83.25 83.17 85.75 84.75 84.44 85.80 87.11  
 
Tabla 6 Humedad relativa media mensual (Fuente: MeteoGalicia, elaboración propia) 
 
              VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (Km/h) 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
mensual 
Enero 18 18 20.52 19.08 13.68 21.24 23.76 19.08 19.17 
Febrero 18 18 22.32 19.8 17.28 19.8 29.52 20.88 20.70 
Marzo 18 18 21.6 16.2 14.04 19.8 18.72 19.08 18.18 
Abril 18 18 15.84 17.28 21.6 23.4 18.36 14.76 18.41 
Mayo 18 18 17.64 20.88 18 19.44 16.92 21.24 18.77 
Junio 18 18 18.72 18 17.64 19.8 17.28 16.56 18.00 
Julio 18 18.36 18.36 18.36 14.76 13.32 18.72 16.56 17.06 
Agosto 18 18.36 16.92 13.32 17.28 17.28 15.12 - 16.61 
Septiembre 18 18.72 13.68 14.04 16.56 13.68 12.96 - 15.38 
Octubre 18 18.72 19.44 14.4 16.2 19.44 15.12 15.12 17.06 
Noviembre 18.36 19.08 19.8 17.64 19.8 19.08 20.52 16.56 18.86 
Diciembre 18.36 18.72 18.72 18.36 22.68 21.24 16.2 24.48 19.85 
Media anual 18.06 18.33 18.63 17.28 17.46 18.96 18.6 18.432  
 
Tabla 7 Velocidad media del viento (Fuente: MeteoGalicia, elaboración propia) 
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6. RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura máxima de las 
medias mensuales 
32.2ºC 
Temperatura mínima de las 
medias mensuales 
-0.1ºC 
Temperatura media anual 14.2ºC 
Precipitación máxima 
mensual 
176.2 l/m2 
Precipitación diaria media 
anual 
14.96 l/m2 
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1. OBJETO 
 
El conocimiento del tráfico y sus previsiones es una herramienta básica para la planificación, proyecto, 
conservación y explotación de carreteras. 
 
El dimensionamiento de una vía se hace a partir del tráfico existente y previsible. El dimensionamiento 
de un firme tiene como variable específica el volumen de vehículos pesados. 
 
Con el presente anejo se pretende analizar las características generales y particulares del tráfico en la 
zona de estudio y así lograr un mejor análisis y estudio. 
 
Ante la imposibilidad de realizar aforos en una sección de la carretera mediante aparatos contadores, 
por tratarse de un proyecto académico, se ha realizado un estimación lo más exacta posible del volumen 
de tráfico actual en la zona mediante datos tomados a determinada horas en distintos días.  
 
2. REFERENCIAS CONSULTADAS 
 
Con la finalidad de realizar este estudio lo más completo posible se han obtenido información y datos de 
diversas publicaciones, además, de datos proporcionados por ciertos organismos. De ellos, los más 
importantes a la hora de la realización de este anejo han sido: 
 
 Datos de los aforos permanentes y semipermanentes que realiza el Ministerio de Fomento, en 
este caso, en las vías sin peaje. Estos datos no pertenecen a la calle de estudio sino a las vías 
próximas las cuales son vías con un elevado volumen de vehículos. Esto nos servirá para 
contextualizar la calle de estudio. 
 
 “Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de Estradas de Galicia” publicada en el año 2013 por 
la Xunta de Galicia a través del departamento competente en la materia de carreteras. 
3. DESCRIPCIÓN  
 
Actualmente la calle de estudio (AC-175) cuenta con 2 carriles, uno por sentido de circulación, 
exceptuando el tramo desde la calle Pombal en dirección Santa Cristina, que posee un único carril y 
sentido de circulación. 
Para la realización de este proyecto es necesario el estudio de los volúmenes de tráfico de  calle puesto 
que tanto en el Estudio de Alternativas como para la realización de la Alternativa más favorable se 
pretende realizar una modificación de la configuración de la calle, la cual afecta a los carriles de 
circulación y por tanto, a los sentidos del tráfico.  
 
 
                    Ilustración 1 Sentidos de circulación AC-175 
4. ESTUDIO DE TRÁFICO 
 
                                            
                                                     Ilustración 2 Vías de estudio 
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4.1. DATOS DE AFOROS OBTENIDOS DE LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE GALICIA 
 
LOCALIZACIÓN AFOROS CONSULTADOS DENTRO DE LA RED DE CARRETERAS AUTONÓMICAS: 
 
 
                          Ilustración 3 Situación aforos de la red de carreteras autonómicas de Galicia estudiadas 
 
 
Estos datos nos sirven para tener una estimación del volumen de vehículos que circulan por las vías 
AC-174 (Montrove-Oleiros), AC-173 Bastigueiro (ambas vías alimentan a la calle de proyecto), y 
también de la propia AC-175. 
 
VÍAS ALIMENTADORAS DETRO DE LA RED DE CARRETERAS AUTONÓMICAS (AÑO 2013): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍA DE ESTUDIO (AÑO 2013): 
 
 
 
 
 
4.2. DATOS OBTENIDOS DE LA AC-12 (MINISTERIO DE FOMENTO AÑO 2015). 
 
La AC-12 es la carretera que discurre paralela a la calle de proyecto. Es una de las principales vías de 
acceso a la ciudad y es interesante a modo indicativo, mostrar datos de esta debido a la interrelación 
que hay entre ellas. 
 
 
 
 
 
4.3. ESTUDIO DE CAMPO EN LA AC-175 
 
4.3.1. AFOROS DE TRÁFICO 
 
Al tratarse de un proyecto académico, no se disponen de los medios adecuados para realizar un 
Estudio de Tráfico, por lo que se recurre a suposiciones a partir de los datos disponibles. 
 
Se realiza una medición del tráfico en la zona, en una franja horaria comprendida entre las 8:00 y las 
22:00. 
 
Metodología 
 
Como se ha explicado anteriormente, al tratarse de un proyecto académico, se realizarán aforos de 5 
minutos en los determinados puntos, tres veces al día, durante dos días. 
 
Se ha decidido que las horas para efectuar los aforos serán entre las 9:30-10:30, 13:30-14:30 y entre 
19:30-20:30, puesto que son horas donde hay un  mayor volumen de tráfico. 
 
 
CARRETERA P.K. AFORO IMD(VEH/DÍA) INTERVALO 
IMD(VEH/DÍA) 
AC- 174 2.07 14.950 10.000-15.000 
CARRETERA 
 
P.K. AFORO IMD(VEH/DÍA) INTERVALO 
IMD(VEH/DÍA) 
AC- 173 - 22.469 >20.000 
CARRETERA 
 
P.K. AFORO IMD(VEH/DÍA) INTERVALO 
IMD(VEH/DÍA) 
AC- 175 0.1 3.365 3000-5000 
CARRETERA P.K.  
AFORO 
 
IMD 
LIGEROS(VEH/DÍA) 
IMD 
PESADOS(VEH/DÍA) 
IMD 
TOTAL(VEH/DÍA) 
INTERVALO 
IMD(VEH/DÍA) 
AC- 12 5.51 40.109 1.734 42.324 >20.000 
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La toma de datos para el aforo se hará un miércoles y un domingo, de tal forma que se pueda 
contrastar los datos de días laborales con días festivos. 
 
Puntos de aforamiento 
 
 
 
A continuación se muestran los puntos en donde se ha llevado a cabo el aforo. 
 
Datos obtenidos el miércoles 25 de noviembre de 2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos obtenidos el domingo 27 de noviembre de 2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2.  ESTUDIO DE APARCAMIENTO 
 
En este apartado estudiaremos el hecho de encontrar aparcamiento a lo largo de la calle. 
 
Metodología 
 
La metodología empleada consistirá en recorrer la calle contando las plazas de aparcamiento 
disponible en varios turnos concretamente en 4. En primer lugar, el miércoles a entre las 9:30-10:30. 
En segundo lugar, miércoles entre las 13:30 y las 14:30, y en tercer lugar este mismo día entre las 
19:30 y las 20:30. Y en cuarto, quinto y sexto lugar, el domingo en los dos horarios anteriores. 
 
Recopilación de datos 
 
DÍA Y HORA Nº PLAZAS DE APARCAMIENTO DISPONIBLE 
Miércoles 9:30-10:30 2 
Miércoles 13:30-14:30 0 
Miércoles 19:30-20:30 4 
Domingo 9:30-10:30 5 
Domingo 13:30-14:30 6 
Domingo de 19:30-20:30 3 
 
 
 
 
 
 
AFORO 1 (ROSA) 9:30-10:30 13:30-14:30 19:30-20:30 
Dirección Sta. Cristina 5 7 4 
Dirección Montrove 4 10 6 
AFORO 2 (VERDE) 9:30-10:30 13:30-14:30 19:30-20:30 
Dirección Sta. Cristina 9 10 9 
Dirección Montrove 7 24 7 
AFORO 3 (AZUL) 9:30-10:30 13:30-14:30 19:30-20:30 
Dirección Sta. Cristina 4 6 7 
AFORO 1 (ROSA) 9:30-10:30 13:30-14:30 19:30-20:30 
Dirección Sta. Cristina 5 6 4 
Dirección Montrove 4 4 5 
AFORO 2 (VERDE) 9:30-10:30 13:30-14:30 19:30-20:30 
Dirección Sta. Cristina 5 3 4 
Dirección Montrove 4 5 2 
AFORO 1 (AZUL) 9:30-10:30 13:30-14:30 19:30-20:30 
Dirección Sta. Cristina 2 5 4 
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CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LOS DATOS TOMADOS Y DE LA OBSERVACIÓN. 
 
Analizando los datos obtenidos y las observaciones de campo realizadas, sacamos varias 
conclusiones: 
 
 Las plazas de aparcamiento en la calle se encuentran ocupadas prácticamente en su 
totalidad en horas punta y en general a lo largo del día. En los días festivos es donde 
encontramos más disponibilidad de plazas de estacionamiento. Esto indica que las plazas 
que existen actualmente en la calle son necesarias. 
 
 Las carreteras principales próximas calle de proyecto (AC-12, AC-174 y AC-173) son 
carreteras con un elevado volumen de tráfico. 
 
 El volumen de coches en la calle en general es bajo, tiene un carácter de calle urbana. 
 
 La mayor parte de movimientos de vehículos en la calle son movimientos internos, dentro de 
la zona. 
 
 En horas punta es cuando los coches cruzan completamente la calle en dirección Montrove 
desde la calle Pombal, principalmente para evitar el tráfico y atascos de la AC-12. 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
 
Tras lo expuesto anteriormente, no hay lugar a dudas de que la zona de estudio necesita un nuevo 
planteamiento por sus características singulares y una remodelación, ya que en la actualidad no se 
está aprovechando su potencial. 
 
La remodelación propuesta en el presente proyecto, obligaría a modificar los sentidos del tráfico de 
la zona y a cambiar los itinerarios de los vehículos que transitan la calle. Para esto existen suficientes 
alternativas en la zona, algunas se muestran en el Estudio de Alternativas. 
 
El principal itinerario de vehículos afectado en la calle sería el procedente de la Calle Pombal en 
dirección Montrove para evitar los atascos del semáforo de la AC-12. 
 
Para este problema se propondría la siguiente solución: 
 
 
 
 
 
La siguiente imagen muestra el itinerario que se modificaría principalmente: 
 
 
A continuación se observa el itinerario alternativo: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se recoge el planeamiento que se aplica en el ámbito de actuación de la Avenida 
Rosalía de Castro (AC-175). 
 
Para la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta el Plan General de Ordenación 
Municipal del Concello de Oleiros “PXOM”. Aprobación definitiva en órdenes de 13/03/2009 y 
11/12/2014. 
El ámbito de actuación de este proyecto se encuentra en suelo urbano consolidado. 
 
2. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
El presente proyecto de humanización se ha redactado siguiendo la consiguiente normativa y ordenanzas 
municipales de aplicación para la realización de cálculos de abastecimiento y saneamiento: 
 
 
 Ordenanza 2A: de vivienda familiar en línea 
 Ordenanza 3: de transición a cuarteirón 
 Ordenanza 4 A: de edificación en línea 
 UE-15 
 
Se adjuntan los planos de ordenación del PXOM de Oleiros. 
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                                                                      PLANOS DE ORDENACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es describir y analizar las distintas alternativas que se consideraron 
oportunas para paliar la problemática actual en la zona, así como la elección de la alternativa más óptima 
y su justificación.  
Para ello se tendrán en cuenta los antecedentes de la zona, las necesidades a satisfacer, así como la 
eficiencia técnica y, por supuesto, el impacto ambiental, económico y social. 
El proyecto se desarrollará en el núcleo urbano de Perillo perteneciente al ayuntamiento de Oleiros, en la 
provincia de A Coruña y en él se definirán las obras necesarias para la reurbanización de la avenida Rosalía 
de Castro desde la rotonda de Lucín (cruce con la calle Arenal) hasta Santa Cristina (AC-175). 
2. CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LA AVENIDA. 
Para poder estudiar las diferentes alternativas, previamente se analiza la configuración actual de la calle. 
Para hacerlo con la mayor precisión posible, la dividiremos en cinco tramos de características 
aproximadamente homogéneas, numerados de izquierda a derecha. 
 
TRAMO 1 
El tramo 1 está caracterizado por ser un tramo con un único sentido de circulación, en dirección Santa 
Cristina. 
El carril de circulación en este tramo varía entre los 3.9 y los 6 metros de ancho. 
Cuenta con banda de aparcamiento a ambos lados de la calzada, del lado derecho de la calzada en sentido 
Santa Cristina la banda de aparcamiento es en batería a 45º. La configuración de la banda de aparcamiento 
del lado izquierdo es en línea con un ancho de aproximadamente 1.90 metros. 
El ancho de la acera del lado derecho varía de 3 metros a unos aproximadamente 7 metros en su parte 
más ancha. 
El ancho de la acera del lado izquierdo  varía entre 1.3 y 2.2 metros. En la parte final donde se encuentra 
la pasarela peatonal la acera aumenta su ancho a 4.6 metros aproximadamente. 
 
 
TRAMO 2 
El tramo 2 de la calle cuenta con doble sentido de circulación. Los carriles son de aproximadamente 3 
metros de ancho. 
Banda de aparcamiento en línea en ambos lados de la calzada de unos 2.5 metros de ancho 
aproximadamente constante. 
La acera del lado derecho de la calle tiene un ancho que varía de 2.3 metros hasta unos 7 metros en su 
parte más ancha.  Además, parte de la acera de este tramo se encuentra en contacto directo con una zona 
arbolada. 
La acera del lado izquierdo de la calle tiene un ancho variable entre 1.7 y 3.3 metros aproximadamente en 
su zona más amplia 
TRAMO 3 
Este tramo cuenta con doble sentido de circulación, con carriles de 3 metros. 
Existen dos bandas de aparcamiento en línea del lado derecho de la calzada y una banda de aparcamiento 
en el lado izquierdo de la calzada. 
Las bandas de aparcamiento del lado derecho tienen un ancho medio de 1.8 metros, mientras que la banda 
de aparcamiento del lado izquierdo tiene un ancho de 2.20 metros. 
El ancho de la  acerca del lado derecho varía entre 1.6 (1.06 al descontar poste de tendido eléctrico)  y  3.4 
metros.  
El ancho de la acera del lado izquierdo varía entre 1.6 metros y  3 metros. 
TRAMO 4 
El tramo 4 de la calle cuenta con dos sentidos de circulación, con carriles de 3.5 metros de ancho 
aproximadamente. 
Banda de aparcamiento en línea a ambos lados de unos 2 metros de ancho. 
La acera del lado derecho varía entre 1.9 metros en su zona más estrecha y 4 metros en la zona más ancha 
y del lado izquierdo el ancho es aproximadamente constante de 1.9 metros. 
Además parte de la acera del lado derecho está en contacto con el parque Nelson Mandela. 
TRAMO 5 
Este tramo cuenta con dos sentidos de circulación de 3.5 metros cada carril. 
Banda de aparcamiento en línea en el lado derecho de la calzada. 
1 2 
3 
4 5 
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La acera del lado derecho varía entre 1.6  metros  de ancho y 12 metros en su zona más amplia y la acera 
del lado izquierdo varía entre 2.5 metros y 0.86 metros en su zona más estrecha.  
PLAZAS DE APARCAMIENTO 
La calle cuenta con una totalidad de 90 plazas de aparcamiento aproximadamente, de las cuales 8 son 
plazas oblicuas a 45º situadas en el Tramo 1 y las restantes plazas de aparcamiento tienen una disposición 
en línea. Además la calle cuenta a la altura de la biblioteca Rialeda con una única plaza para minusválidos. 
SENTIDO DE CIRCULACIÓN ACTUAL EN LA CALLE: 
 
SENTIDOS DE CIRCULACIÓN EN LA ZONA Y SITUACIÓN DE GARAJES: 
 
 
 
 
CALLES ADYACENTES 
 
3. OBJETIVOS A CUMPLIR 
 
A continuación se describen  los objetivos que deben cumplirse en la realización de este proyecto para la 
completa reurbanización y humanización de la Avenida Rosalía de Castro. 
 Renovación completa del firme de la calzada. 
 Aumentar el ancho de aceras en las zonas en las que sea necesario, además 
acondicionamiento general de las mismas, con el fin de crear un espacio cómodo y agradable 
para el tránsito peatonal. 
 Mejora de las bandas de aparcamiento, además de intentar solventar el problema existente 
de aparcamiento en doble fila en el tramo de un único sentido de circulación (Tramo 1). 
 Renovación alumbrado público existente. 
 Renovación red de saneamiento. 
 Renovación de la red de abastecimiento de agua. 
 Mejora e incremento del mobiliario urbano. 
 Soterramiento sistema de recogida de residuos sólidos urbanos. 
 Renovación de servicios necesarios (Gas, BT y Telefonía). 
 Lograr un espacio estéticamente agradable para los ciudadanos. 
 Lograr un espacio urbano de relación e interacción social. 
Para la renovación de los servicios de la calle, se ha descartado, por ser una calle ya consolidada la 
instalación de una galería de servicios. 
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4. CONDICIONANTES 
 
A continuación se describen los principales condicionantes para la realización de este proyecto. 
 Configuración variable de la avenida. 
 Acceso a garajes. 
 Afección a vecinos. 
 Afección a negocios locales. 
 Afección al tráfico. 
5. CRITERIOS A CONSIDERAR 
 
Se considerarán, teniendo en cuenta el tipo de proyecto que se realiza, los siguientes criterios como los 
más importantes para la elección de la solución más óptima. 
 Funcionalidad. 
 Afección a la circulación de  los tráficos, afección a los vecinos y negocios locales. 
 Grado de humanización del entorno urbano. 
 Aspecto económico 
 
Se ha valorado previamente llevar a cabo expropiaciones para la reurbanización de la calle pero se ha 
concluido que por las características  de ésta no sería necesario y encarecería demasiado la obra. 
Descripción de los criterios utilizados para realizar el estudio de alternativas: 
            - Funcionalidad  
La funcionalidad es un aspecto difícilmente cuantificable. Este aspecto hace referencia al cumplimiento de 
los objetivos fundamentalmente básicos para la realización de la obra. Estos objetivos son los siguientes:  
 Renovación de la red de saneamiento, convirtiéndola en una red separativa de pluviales y fecales. 
 Renovación de la red de abastecimiento de agua. 
 Renovación y soterramiento del tendido eléctrico. 
 Eliminación y reordenación de obstáculos para el tránsito de los peatones (postes línea eléctrica, 
báculos de luminarias, señalización). 
 Renovación del firme y de aceras. 
 Renovación de las redes de telecomunicaciones necesarias. 
 Ampliación de las aceras. 
 
 
- Afección a la circulación de los tráficos, afección a los vecinos y negocios locales. 
Este criterio hace referencia a cómo afecta el proyecto a la circulación de los vehículos que transitan por 
la calle y como las remodelaciones que se van a llevar a cabo, afectarían a los sentidos de circulación de 
esta y a las calles adyacentes. 
Además este aspecto evalúa la afección que el proyecto puede tener con respecto a los garajes y negocios 
locales. Esto se puede valorar con aspectos como: 
 El número de plazas de aparcamiento. 
 La accesibilidad a garajes y negocios. 
-Grado de humanización del entorno urbano 
En este aspecto se valora la estética del proyecto, la integración visual de este en el entorno, pero 
principalmente se valora la priorización por los espacios destinados al tránsito de peatones, espacios 
destinados a la interrelación e interacción social, el arbolado y ajardinamiento. Se valora el posible grado 
de satisfacción de los usuarios de la calle y además se valoran las expectativas de crecimiento de la 
densidad en la calle gracias a la mejora de esta. 
-Aspecto económico 
Este aspecto debe tenerse en cuenta en todo proyecto por ser un criterio  relevante  para la ejecución de 
la obra. Se valorará dentro de este aspecto, además del precio de ejecución de cada una de las alternativas, 
el nivel de mantenimiento y conservación que cada una de las mismas. 
Por ser un estudio previo, las valoraciones económicas aquí reflejadas serán aproximadas. Se recopilarán 
datos de otras obras similares realizadas, cogiendo ciertas unidades de obra y multiplicándolas por las 
medidas de la alternativa correspondiente. Estas medidas son también aproximadas y estarán basadas en 
los planos en planta de las alternativas que se adjuntan a este anejo. 
Todos los presupuestos en este punto mostrados son presupuesto de ejecución material (PEM). Este 
presupuesto tiene por objeto obtener el importe de la obra teniendo en cuenta todos los costes que tienen 
lugar dentro del recinto de la misma, con motivo de su construcción, por lo que no se han tenido en cuenta 
los impuestos relativos a este tipo de construcciones.  
Las variaciones de precio entre las tres alternativas en este proyecto están sujetas a las mediciones firme 
para calzada, bandas de estacionamientos, aceras y mobiliario urbano, puesto que los demás elementos 
son comunes a las tres alternativas estudiadas. 
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6. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 
Se describen a continuación las alternativas que se han tenido presentes para la realización del proyecto. 
Para ello se ha optado por analizar detalladamente los condicionantes y criterios considerados descritos 
anteriormente. 
ALTERNATIVA 0: Esta alternativa propone no realizar ninguna actuación en la zona 
ALTERNATIVA 1: Reurbanización de la calle manteniendo la configuración actual, realizando pequeñas 
modificaciones en los anchos de las aceras. 
Esta alternativa consiste en reurbanizar la calle, renovando para ello los servicios necesarios pero 
manteniendo la configuración actual, es decir, manteniendo los mismos sentidos de circulación realizando 
pequeñas modificaciones en los anchos de las aceras para poder cumplir el ancho mínimo exigido 1.8 
metros (Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados) y modificando la distribución de las líneas de aparcamiento donde sea posible. 
 
TRAMO 1 
 
 
 
TRAMO 2 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 4     
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TRAMO 5 
 
 
ALTERNATIVA 2: Reurbanización de la calle prolongando el sentido único de dirección Santa Cristina hasta 
el cruce con la calle Somalia. 
Con esta alternativa se pretende renovar los servicios necesarios para la reurbanización de la calle. 
Además, en este caso, se ampliaría el sentido único de la calle dirección Santa Cristina hasta el cruce con 
la calle Somalia y a partir de  ese cruce hasta la rotonda de Lucín (cruce con calle Arenal) se mantendría el 
doble sentido de circulación. También se realizarían modificaciones en los anchos de las aceras dentro del 
espacio disponible y se reubicarían o eliminarían distintas bandas de aparcamiento. 
 
Sección sentido único circulación (TRAMOS 1 y 2): 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carril de circulación de 3.2 metros de ancho. 
 26 plazas de aparcamiento oblicuo a 45º y 20 plazas de aparcamiento en línea de 2.4 x 5 metros 
en este tramo (Siguiendo las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” 
M.O.P.U). 
 Aceras con anchos superiores a 1.8 metros. 
  Secciones tramos 3, 4 y 5: 
 
TRAMO 3 
 
        
 
 
 
 
 
 
TRAMO 4 
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TRAMO 5 
 
                                 
 Dos carriles de circulación  de 3 metros de ancho. 
 Se mantienen las medidas de las bandas de aparcamiento actuales (35 plazas de aparcamiento 
dispuestas en línea). 
 Aceras de 1.8 metros como mínimo. Aunque hay zonas en las que no es posible llegar a este ancho. 
 
 
ALTERNATIVA 3: Reurbanización de la calle convirtiéndola en una calle de única dirección en sentido bajada 
desde la rotonda de Lucín (cruce con calle Arenal) hacia Santa Cristina. 
La finalidad de esta alternativa es la reposición de los servicios necesarios para la reurbanización de la 
calle, convirtiéndola en una calle de un único sentido en dirección Santa Cristina, logrando de esta manera 
unas aceras suficientemente amplias para un tránsito agradable de los peatones, redistribuyendo las líneas 
de aparcamiento y aumentando gracias a una mayor disponibilidad de espacio, las zonas verdes con 
mobiliario urbano. 
 
 
 
 
 
TRAMO 1  
 
 
TRAMO 2 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 3 
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TRAMO 4 
                   
 
TRAMO 5 
                  
 Carril de circulación de 3.2 metros. 
 Bandas de aparcamiento oblicuo a 45º y bandas de aparcamiento en línea de 2.4 x 5 metros (según 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” M.O.P.U). 
 Aceras con anchos superiores a 1.8 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
7. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
MÉTODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Las alternativas se han estudiado mediante dos métodos, el método de las medias ponderadas y el método 
Press. 
 
Método de las medias ponderadas: 
El método de las medias ponderadas consiste en evaluar las tres alternativas según los cuatro criterios ya 
citados anteriormente. Una vez estudiadas las alternativas, hay que asignar los valores de cada una de 
ellas según dichos criterios. Esta valoración, que va de 0 a 5 puntos, es subjetiva en muchos casos, pero se 
ha intentado que sea lo más coherente posible, teniendo en cuenta en que el valor 5 será el mejor valor 
posible que podrá obtener una alternativa en cierto criterio y el 0 será el peor.  
Los criterios considerados se ponderarán con distintos pesos de pero buscando que se acerquen todo lo 
posible a tener valores objetivos.  
Por último se multiplicará cada valor de los criterios por su peso correspondiente, siendo la alternativa 
más óptima la que mayor puntuación sume en total.  
 
A continuación se explicarán los valores que obtienen cada alternativa por cada criterio existente, y el peso 
que tendrá dicho criterio.  
  
 
 
Pesos asignados a los criterios 
 
 Funcionalidad: 20% 
 Afección a la circulación de  los tráficos, vecinos y negocios locales: 30% 
 Grado de humanización del entorno urbano: 40% 
 Aspecto económico: 10% 
 
A continuación se evalúan las alternativas según los criterios descritos con sus pesos asignados: 
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ALTERNATIVA 0: 
Funcionalidad 
Esta alternativa no cumple los objetivos marcados para la definición de este criterio. 
Afección a la circulación de los tráficos, afección a los vecinos y negocios locales 
No se afectaría ninguno de estos tres puntos al no realizar actuación alguna. 
Grado de humanización del entorno urbano. 
No habría humanización del entorno si no hay actuación. 
Aspecto económico. 
No conllevaría coste alguno, por tanto sería la más económica. 
 
 
ALTERNATIVA 1: 
Funcionalidad. 
Esta alternativa cumple con la mayoría de los objetivos marcados por la definición de este criterio 
exceptuando uno de los más importantes, la ampliación de aceras, puesto que en determinados puntos 
de la calle hay tramos en los que para poder ampliar las aceras se tendría que desplazar el eje de la calzada. 
Esto obligaría a cambiar el trazado existente por uno más sinuoso, y obligaría a modificar la entrada de la 
rotonda para adaptarse al trazado. 
Afección a la circulación de  los tráficos, afección a los vecinos y negocios locales. 
Esta alternativa no afecta a la circulación del tráfico de la propia calle ni de las calles adyacentes puesto 
que no se varía la configuración de la calle. 
Con la realización de esta alternativa no se afecta a vecinos y negocios locales ya que cambia la 
configuración de la calle ni los sentidos de circulación del tráfico. Pero no se mejoran sustancialmente las 
condiciones de la calle. 
El número de plazas de aparcamiento se mantiene. 
 
 
Grado de humanización del entorno urbano. 
La realización de esta alternativa no conllevaría una mejora en la humanización de la calle. El ancho de las 
aceras no se ampliaría y no aumentaría apenas el mobiliario urbano por lo que no se lograría crear un 
espacio de interacción social. 
Aspecto económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de los criterios: 
 
 
 
ALTERNATIVA 2: 
Funcionalidad. 
Con esta alternativa se cumplen todos los objetivos marcados por la  definición de este criterio hasta el 
cruce con la calle Somalia, es decir en los tramos 1 y 2 puesto que, se renuevan todos los servicios, se 
amplían las aceras, etc pero esto no es así en los tramos 3, 4 y 5 ya que hay zonas en las que aun eliminando   
 
Alternativa 
 
Funcionalidad 
 
    Afecciones 
 
Grado de 
humanización 
 
Aspecto económico 
A0 0 0 0 5 
ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 
CAPÍTULO IMPORTE(€) 
ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 95,300.00 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,500.00 
FIRMES Y PAVIMENTOS 281,500.00 
RED ABASTECIMIENTO 59,200.00 
RED DE SANEAMIENTO 52,455.00 
RED DE PLUVIALES 55,150.00 
ALUMBRADO PÚBLICO 55,200.00 
MOBILIARIO URBANO 5,680.00 
JARDINERÍA 3,240.00 
SEÑALIZACIÓN 5,530.00 
SERVICIOS 126,650.00 
SEGURIDAD Y SALUD 26,000.00 
GESTIÓN DE RESIDUOS 39,000.00 
VARIOS 11,000.00 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 883,405.00 
 
Alternativa 
 
Funcionalidad 
 
    Afecciones 
 
Grado de 
humanización 
 
Aspecto económico 
A1 3.5 5 1 4 
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bandas de aparcamiento para poder ampliar las aceras habría que desplazar el eje de la calzada, lo que 
obligaría a un trazado más sinuoso. 
Afección a la circulación de  los tráficos, afección a los vecinos y negocios locales. 
Con esta alternativa se afectaría a los tráficos puesto que el tramo 2 pasaría a ser de sentido único dirección 
Santa Cristina. 
A continuación se estudia cómo afecta este cambio a la circulación de vehículos:
 
 
Si no se modifican los tráficos de las calles adyacentes, al ampliar el sentido único de circulación de la calle 
hasta el cruce con la calle Somalia, provoca que el tráfico procedente  de la calle Pombal  no pueda girar a 
la izquierda, en dirección Montrove. 
 
Para poder tomar esta dirección tendrían que acceder a la avenida Rosalía de Castro (AC-175) en vez de 
por la calle Pombal, por la calle Somalia o por la calle Golpa. 
También se puede tomar la dirección Montrove recorriendo las calles Pombal, Nelson Mandela y 
Mauritania, hasta llegar al cruce con la calle Barreira y entonces bajar hasta la rotonda de Lucín como ya 
se hace actualmente. 
 
Esto supondría un inconveniente puesto que se incrementaría la longitud de recorrido para acceder a la 
avenida. 
Posible redistribución de los tráficos para mejorar la accesibilidad a la avenida. 
 
Esta posibilidad consistiría en cambiar los sentidos de circulación de las calles Pombal y Kenia como se 
muestra en el esquema.  
Hay que tener en consideración que  el cambio de sentido de la calle Pombal desde la Avenida Rosalía de 
Castro estaría limitado a turismos y furgonetas de tamaño pequeño puesto que los radios de giro son 
estrictos y los autobuses y furgones no podrían realizar este recorrido. 
Esta es una posible alternativa para los vehículos que se encuentran en el Tramo 2 y quieren tomar la 
dirección Montrove sin tener que ir hasta la calle Fuxeira para acceder a las calles Pombal, Nelson Mandela 
y Mauritania. 
 
De esta manera podría reducirse la longitud del recorrido, pero solo para determinados vehículos y 
trayectos. 
Conclusiones: 
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Al ampliar el sentido único de circulación en la calle se afecta de manera negativa al tráfico que circula por 
ella puesto que se elimina una calle de acceso a la avenida. Hay que tener en cuenta que se puede acceder 
a la avenida por otras calles y que si se realiza una correcta reordenación del tráfico esta afección puede 
disminuirse. 
Con respecto al estacionamiento, nos encontramos con 26 plazas de aparcamiento oblicuo a 45º y 20 
plazas en línea, es decir, 46 plazas de aparcamiento en los Tramos 1 y 2 (hasta la calle Somalia) y 35 plazas 
de aparcamiento entre los tramos 3, 4 y 5. 
Un total de 81 plazas de aparcamiento, debido a la configuración realizada de los aparcamientos.  Se 
reduce el número de plazas de aparcamiento. 
Grado de humanización del entorno urbano. 
Con esta alternativa en los tramos 1 y 2 se logra un elevado grado de humanización puesto que se amplían 
las aceras, se aumenta el ajardinamiento de la zona y el mobiliario urbano. Pero en los tramos 3, 4 y 5 las 
condiciones estéticas y el grado de humanización en la calle apenas mejoran. 
Aspecto económico 
 
ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 
CAPÍTULO IMPORTE(€) 
ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 95,300.00 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,500.00 
FIRMES Y PAVIMENTOS 301,100.00 
RED ABASTECIMIENTO 59,200.00 
RED DE SANEAMIENTO 52,455.00 
RED DE PLUVIALES 181,100.00 
ALUMBRADO PÚBLICO 55,200.00 
MOBILIARIO URBANO 8,100.00 
JARDINERÍA 4,800.00 
SEÑALIZACIÓN 5,530.00 
SERVICIOS 126,650.00 
SEGURIDAD Y SALUD 26,000.00 
GESTIÓN DE RESIDUOS 39,000.00 
VARIOS 11,000.00 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1,032,935.00 
 
 
 
 
Valoración de los criterios 
 
 
 
 
ALTERNATIVA 3: 
Funcionalidad. 
Esta alternativa cumple con todos los aspectos marcados por la definición de este criterio. 
Afección a la circulación de  los tráficos, afección a los vecinos y negocios locales. 
Con esta alternativa el tráfico de la calle y el de las calles adyacentes se ve afectado, por lo que  esta 
actuación conllevaría a una posterior redistribución de los tráficos en la zona.  
Se han estudiado las siguientes redistribuciones para el análisis de este criterio 
 
Caso 1: No se modifican los sentidos de circulación de las calles adyacentes 
 
 
Alternativa 
 
Funcionalidad 
 
    Afecciones 
 
Grado de 
humanización 
 
Aspecto económico 
A2 3 4 3 3 
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Caso 2: Reordenando los sentidos de circulación de las calles adyacentes 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
Reordenando el tráfico de las calles adyacentes se obliga a los conductores que estén circulando por la 
calle a que, si quieren tomar dirección Montrove, lo tengan que hacer subiendo hasta las calles Nelson 
Mandela y Mauritania y bajar por la calle Barreira a la ronda de Lucin. 
Esta alternativa también afecta al tráfico procedente de la calle As Garridas ya que no le está permitido el 
giro a la derecha en el cruce con la avenida Rosalía de Castro (AC-175). 
Todo esto provoca el incremento del recorrido de los vehículos para la realización de determinados 
trayectos por la zona, lo cual resulta un aspecto negativo para el tráfico. 
Una correcta reordenación del tráfico puede disminuir esta afección negativa pero no eliminarla. 
Con respecto al estacionamiento de vehículos, la calle contaría con 37 plazas de aparcamiento oblicuo a 
45º y 65 plazas de aparcamiento en línea, es decir 102 plazas de aparcamiento. 
Grado de humanización del entorno urbano. 
Con esta alternativa se consigue a lo largo de toda la calle un espacio humanizado, que facilita la 
interacción y la interrelación social ya que se consiguen aceras amplias con espacio para el ajardinamiento 
y el mobiliario urbano. Estética y visualmente agradable. 
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Aspecto económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de los criterios 
 
 
 
 
A continuación se procede a la realización del análisis de las alternativas por el método de las medias 
ponderadas: 
Pesos de los criterios: 
- 0.2 x Funcionalidad 
- 0.3 x Afección a la circulación de  los tráficos, vecinos y negocios locales 
- 0.4 x Grado de humanización del entorno urbano. 
- 0.1 x Aspecto económico 
 
 
 
Matriz decisional: 
 
 
 
 
 
 
Matriz homogenizada: 
Para que todos los valores estén en la misma escala, los homogeneizamos dividiéndolos por la diferencia 
entre el valor máximo y el mínimo de la columna correspondiente, obteniéndose así unos nuevos valores 
homogeneizados que estarán entre 0 y 1. 
 
 
 
 
Matriz de valores ponderados 
Esta matriz se obtiene multiplicando los valores de la matriz homogeneizada por sus correspondientes 
pesos en función del criterio. 
 
 
ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 3 
CAPÍTULO IMPORTE(€) 
ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 95,300.00 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,500.00 
FIRMES Y PAVIMENTOS 340,250.00 
RED ABASTECIMIENTO 59,200.00 
RED DE SANEAMIENTO 52,455.00 
RED DE PLUVIALES 181,100.00 
ALUMBRADO PÚBLICO 55,200.00 
MOBILIARIO URBANO 127,900.00 
JARDINERÍA 3,240.00 
SEÑALIZACIÓN 5,530.00 
SERVICIOS 126,650.00 
SEGURIDAD Y SALUD 26,000.00 
GESTIÓN DE RESIDUOS 39,000.00 
VARIOS 11,000.00 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1,190,325.00 
 
Alternativa 
 
Funcionalidad 
 
    Afecciones 
 
Grado de 
humanización 
 
Aspecto económico 
3 5 3 5 2 
Alternativa Funcionalidad Afección a la circulación,  
afección vecinos y negocios 
locales 
Grado de 
humanización 
Aspecto 
económico 
A0 0 0 0 5 
A1 3.5 5 1 4 
A2 3 4 3 3 
A3 5 3 5 2 
Alternativa Funcionalidad Afección a la circulación,  
afección vecinos y negocios 
locales 
Grado de 
humanización 
Aspecto 
económico 
A0 0 0 0 1 
A1 0.7 1 0.2 0.8 
A2 0.6 0.8 0.6 0.6 
A3 1 0.6 1 0.4 
Alternativa Funcionalidad Afección a la circulación,  
afección vecinos y negocios 
locales 
Grado de 
humanización 
Aspecto 
económico 
A0 0 0 0 0.1 
A1 0.14 0.3 0.08 0.08 
A2 0.12 0.24 0.24 0.06 
A3 0.2 0.18 0.4 0.04 
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             Valoración de las alternativas: 
 
ALTERNATIVA  
A0 0.1 
A1 0.6 
A2 0.66 
A3 0.82 
 
La alternativa 3 es por tanto, la más favorable. 
 
Método Press: 
Trata de determinar la alternativa más favorable desde el punto de vista del análisis comparado con el 
resto de las alternativas posibles. Establece relaciones entre las alternativas para todos y cada uno de los 
criterios establecidos. 
Por lo que la elección óptima es aquella que es mejor que las demás en el mayor número posible de 
criterios y es la que tiene menos debilidades frente a las restantes. 
 A partir de la matriz de valores ponderados: 
 
 
 
 
 
 
Determinación de la matriz de dominación: 
 
 
 
 
 
 
Valoración de las alternativas: 
 
ALTERNATIVA  
A0 0.063 
A1 1.13 
A2 2.21 
A3 4.66 
 
 
La alternativa más favorable es la alternativa 3. 
 
8. CONCLUSIÓN. 
 
La alternativa más óptima para la realización de este proyecto es la alternativa 3, la cual se basa en 
convertir la calle actual en una calle de única dirección en sentido Santa Cristina con aceras amplias, 
suficientes plazas de aparcamiento, arbolado y mobiliario urbano que fomente la interrelación social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa Funcionalidad Afección a la circulación,  
afección vecinos y negocios 
locales 
Grado de 
humanización 
Aspecto 
económico 
A0 0 0 0 0.1 
A1 0.14 0.3 0.08 0.08 
A2 0.12 0.24 0.24 0.06 
A3 0.2 0.18 0.4 0.04 
 A0 A1 A2 A3 
A0 0 0.02 0.04 0.06 
A1 0.52 0 0.1 0.16 
A2 0.12 0.24 0.24 0.06 
A3 0.2 0.18 0.4 0.04 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es establecer las bases y consideraciones que se han tenido en cuenta para 
el diseño del trazado en planta, el perfil longitudinal y las secciones del presente proyecto. 
 
2. TRAZADO EN PLANTA  
 
Para la definición del trazado de la vía se ha tenido en cuenta la Norma 3.1-IC de Trazado, así como las 
directrices del libro publicado por el Ministerio de Fomento, Recomendaciones para el Proyecto y Diseño 
del viario Urbano. 
 
El trazado en planta estará conformado por la combinación de rectas y curvas circulares, ya que para 
este tipo de vía, no se emplean curvas de transición. 
 
La definición del trazado en planta se refiere a un eje que en este caso está definido por el centro de la 
calzada. 
 
2.1.  ZONAS PEATONALES 
 
Las zonas destinadas a tránsito peatonal quedarán definidas por aceras de ancho variable debido a la 
configuración de la calle, paralelas al eje de la calzada. 
 
2.2. VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
Se diseñarán los radios de giro siguiendo las Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del viario 
Urbano y al tratarse de una vía local los vehículos serán ligeros de pequeño y gran tamaño además 
de vehículos comerciales ligeros. 
 
La velocidad de diseño será modificada en este vial y pasará de 50 km/h a  40 km/h, por tratarse de 
una vía urbana. 
 
3. TRAZADO EN ALZADO 
 
El trazado en alzado definirá las diferentes pendientes que nos encontraremos en el proyecto. 
En este caso, el eje que define el alzado coincidirá con el eje físico de la calzada y se mantendrá la 
rasante actual de la carretera. 
 
3.1. ZONAS PEATONALES 
 
Las pendientes de las zonas peatonales proyectadas no deberán superar las limitaciones de diseño 
recomendadas. 
 
- Pendiente máxima para un caso general < 6% 
- Pendiente máxima para un caso puntual <8% 
- Pendiente máxima en una longitud < 50 metros  < 12% 
- Para pendientes mayores del 6% se colocará pavimento antideslizante. 
- En rampas de pasarelas puede admitirse hasta un 10% de pendiente. 
Las aceras que transcurren paralelas al vial tendrán la misma pendiente que este. 
Siendo la pendiente máxima  de un 5.87% 
 
3.2. VÍA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
Las pendientes no variarán, ajustándose a las pendientes actuales de la calle, adaptándose al terreno 
y edificaciones existentes, siendo la pendiente máxima 5.87%, encontrándose en el último tramo de 
la calle. 
 
Se pueden ver las diferentes pendientes de cada tramo en el Plano 4.1 Perfil Longitudinal. 
 
4. SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
Las secciones transversales definirán los anchos y número de carriles de la calle así como su pendiente 
transversal y elementos (calzada, aceras, aparcamientos, etc.) 
En los Planos 6.1 de Secciones transversales podemos ver las diferentes secciones que nos 
encontraremos en este proyecto. 
 
4.1. ZONAS PEATONALES 
 
Las aceras tendrán un ancho variable según permitan las edificaciones existentes y se les dará una 
pendiente transversal del 1.5%, para favorecer la evacuación de las aguas pluviales. Además estarán 
elevadas 10 cm respecto a la calzada y líneas de aparcamiento. 
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4.2. VÍA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
En toda la vía se ha dispuesto un bombeo del 2% para facilitar la evacuación de las aguas pluviales y 
un carril de 3.2 metros de ancho. 
 
Las zonas de estacionamiento de vehículos también tendrán una pendiente transversal del 2% para 
evacuar el agua superficial tal y como se muestra en las secciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es definir los diferentes firmes que se utilizarán en la realización del presente 
Proyecto. 
En la elección del firme se han tenido en cuenta los principales condicionantes expuestos y evaluados en 
los anejos anteriores. 
 
2. NORMATIVA EMPLEADA 
 
Para la obtención de las secciones de firme del presente Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes 
Instrucciones o Normativas: 
 
- Norma 6.1 IC “Secciones de firme”. 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, Ministerio de Fomento. 
 
3. EXPLANADA 
 
El dimensionamiento de la explanada se hará considerando el estudio geotécnico realizado además de las 
muestras tomadas. Según los datos obtenidos, el suelo que forma la explanación está catalogado como 
suelo adecuado. 
 
Este tipo de suelo no tiene capacidad suficiente para lograr la categoría de explanada E2, por lo que para 
lograrla será necesaria la aportación de 25 cm de suelo estabilizado in situ (S-EST2), según la normal 6.1-
IC “Secciones de Firme”. 
 
4. ACCIONES PREVIAS 
 
Con la finalidad de llevar a cabo las obras de demolición, puesta en cota y posterior pavimentación se 
realizarán las siguientes operaciones:  
 
- Demolición de firmes de aceras y calzada existente con carga y transporte a centro de valorización 
autorizado. 
- Cajeado en todo tipo de terreno con transporte a centro de valorización de productos sobrantes. 
- Formación de sub-base de firmes con zahorra para la explanada, previa compactación de la misma 
hasta la obtención de una explanada de tipo E2. 
 
 
 
5. SECCIÓN DE FIRMES 
 
5.1. VIALES 
 
Se ha optado por la utilización de mezcla bituminosa  para el vial de proyecto. 
 
Estimación de vehículos pesados que recorren la calle: 
 
o Autobuses: 
 
Por esta calle no pasan líneas de autobús urbano, puesto estos autobuses en la rotonda de Lucin se 
dirigen a la AC-12. 
Los únicos autobuses que pasan por esta calle son escolares, y se estima que cada autobús escolar 
pasa un máximo de 4 veces al día. 
Estimando que haya 4 líneas escolares que pasan por esta calle. Serán 16 autobuses los que recorran 
la calle diariamente. 
 
o Vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos: 
 
Se considera que éste pasa 1 vez diaria por esta calle. 
Con estos datos hacemos una estimación de que por la calle circulan unos 17 vehículos pesados al día. 
Estaríamos en la menos categoría de tráfico pesado, T42. 
 
Teniendo una categoría de tráfico pesado T42 y una explanada E2, se diseñará un firme de tipo 4221 
(sección mínima de: 5cm de MB y 25cm de ZA), según la Instrucción 6.1-IC “Secciones de Firme”, 
quedando definida la sección de la siguiente manera: 
 
La sección quedaría definida de la siguiente manera: 
 
 8 cm de MB  
 25 cm de ZA   
 Explanada E2 
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5.2. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 
 
En las zonas de estacionamiento de vehículos a lo largo de toda la calle se dispondrán adoquines de 
hormigón de 20x18x8 cm.  
La sección quedaría definida de la siguiente manera: 
 
 8 cm de pavimento de adoquín de hormigón gris de 20x10x8 cm 
 4 cm de mortero de cemento M-40a 
 15 cm de hormigón en masa HM-20/P/20/I 
 15 cm de zahorra artificial. 
  
                                                          
 
              
 
 
El borde de confinamiento será de tipo sencillo. 
 
5.3. ACERAS Y ZONAS PEATONALES 
 
En las zonas de tránsito de peatones para advertir de los cruces de la calle se colocarán baldosas de 
botones (táctiles) y pavimento direccional (táctil) en vados peatonales dispuestas como se muestra en 
los planos, siguiendo la Ley de Accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 
Dentro del espacio peatonal distinguimos los siguientes espacios: 
 
o Aceras 
 
Para las aceras se ha optado por un pavimento formado por losetas de hormigón de color gris. 
La sección queda definida de la siguiente manera: 
 
 8 cm de loseta de hormigón hidráulica de color gris. 
 2 cm de mortero de cemento M-40 a 
 10 cm de hormigón HM-20/P/I 
 15 cm de zahorra artificial 
 
 
    
 
o Pasos peatonales 
 
Para dimensionar y seleccionar los materiales de estos se ha seguido lo dispuesto en la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
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y en Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Vados peatonales 
 
A lo largo de la calle, solo nos encontramos un vado peatonal puesto que los demás pasos de peatones 
con sobreelevados y la acera y el paso de peatones se encuentra al mismo nivel. 
 
La sección en el vado peatonal, tendrá 1 metro de ancho y queda definida de la siguiente manera: 
 
 3 cm de baldosa hidráulica de mortero de cemento de color rojo de 20x20x3 cm con 
terminación de 25 botones 
 2 cm de mortero de cemento M-40 
 10 cm de hormigón HM/20/P/I 
 
 
 
                                          
 
 
En el acceso al vado peatonal y a los pasos de peatones sobreelevados se colocará una franja 
de 0.8 metros de ancho de pavimento táctil direccional entre la línea de fachada y el 
pavimento táctil indicador de botones, quedando definida su sección de la siguiente manera: 
 
 
 3 cm de baldosa hidráulica de mortero de cemento de color gris de 20x20x3 cm con 
acanaladuras transversales al sentido de la circulación de los peatones. 
 2 cm de mortero de cemento M-40 
 10 cm de hormigón HM/20/P/I 
 
                     
 
 
 
                                    
 
Pasos peatonales sobreelevados 
 
En la zona de aproximación al cruce peatonal sobreelevado se ha dispuesto una franja de 0.6 metros 
de baldosa hidráulica de botones, su modo de ejecución en el siguiente: 
 
 3 cm de baldosa hidráulica de mortero de cemento de color rojo de 20x20x3 cm con 
terminación de 25 botones 
 2 cm de mortero de cemento M-40 
 10 cm de hormigón HM/20/P/I 
 
Como se ha indicado en los párrafos anteriores el acceso al paso sobreelevado será de 0.8 metros de 
ancho de pavimento táctil direccional, y su modo de ejecución será el siguiente: 
 
 3 cm de baldosa hidráulica de mortero de cemento de color gris de 20x20x3 cm con 
acanaladuras transversales al sentido de la circulación de los peatones. 
 2 cm de mortero de cemento M-40 
 10 cm de hormigón HM/20/P/I 
 
Además para una mayor seguridad en el cruce se ha decidido disponer en los pasos de peatones 
sobreelevados, de una franja longitudinal de baldosa hidráulica de botones de hormigón embebida en 
la mezcla bituminosa. 
 
5.4.  PAVIMENTO CAMINO ZONA VERDE 
   
Para la senda que se ha diseñado en la plaza-jardín, se ha decidido emplear jabre. Se ha tomado esta 
decisión pues que es un material que se adapta perfectamente en el entorno natural y que  posee 
unas buenas características para el caminar de los peatones. 
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Esta ́formado por una base compuesta por zahorra de 18 cm de espesor y compactada, sobre la cual 
se coloca un geotextil de 150 g/m2. El pavimento de 6 cm de espesor de material seleccionado “jabre”, 
incluso compactación de pavimento con pisón compactador. Todo ello contenido lateralmente con un 
bordillo de cemento de jardinería de 0.15 metros de ancho. 
 
 
 
5.5. PIEDRA NATURAL DECORATIVA 
 
Se colocará en la zona en donde se plantarán los olmos, y tiene únicamente finalidad estética y 
decorativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo es diseñar la red de abastecimiento que sustituirá a la red de abastecimiento 
actual. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Para llevar a cabo la nueva red de abastecimiento de agua de la calle, se ha consultado con la empresa 
que lleva la gestión del abastecimiento de agua actualmente en la zona (Sergesco, Servicios, Gestiones 
y Contratas S.A.). 
 
Como resultado de esta consulta, se ha concluido que, la red de abastecimiento existente tiene 
capacidad hidráulica suficiente para abastecer a la población futura que habrá en la calle, pero que 
debido a la heterogeneidad de materiales en la  red, se cree conveniente reemplazar las conducciones 
por unas nuevas del mismo material. 
Por tanto, se llevará a cabo la renovación de la red de abastecimiento. 
 
Es obligatorio que las conducciones de abastecimiento de agua estén siempre en un plano superior 
con respecto a las conducciones de la red de sumideros y saneamiento. 
 
La velocidad del agua en los tubos principales deberá estar comprendida, salvo justificación razonada 
en contra, entre 0,5 y 1,8 m/s. 
 
Para el diseño de la red se utilizarán tuberías de plástico (PE). 
3. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED  
 
3.1. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL 
 
Siguiendo el Plan General del Ayuntamiento de Oleiros se establece una dotación de saneamiento de 
300 l/hab·día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimación del número de habitantes según PXOM 
 
Para realizar la estimación del caudal en l/s a partir de la dotación para abastecimiento, es necesario 
conocer el número de habitantes a los que el sistema de saneamiento va a dar servicio. 
Para realizar esta estimación se ha llevado a cabo un estudio del número de habitantes actual en la 
calle y siguiendo las previsiones que tiene el PXOM de Oleiros se ha hecho una estimación del 
número de habitantes futuros en la calle según las Ordenanzas Reguladoras de Suelo Urbano. 
 
Las Ordenanzas tipo que  encontramos en la calle son las siguientes: 
 
Ordenanza 2 A: De ciudad jardín en línea. (Art. 126 PXOM) 
Ordenanza 3: De transición a “cuarterión”. (Art.127 PXOM) 
Ordenanza 4: De “cuarteirón”. (Art.128. PXOM) 
Ordenanza 4 A: De edificación en línea. Art.128. PXOM) 
 
UE-15: Ordenación singular. 
 
 
 
 
 
 
QDp,urb =  QDm,urb·Cpest,urb 
 
QDp,urb =caudal diario punta estacional de aguas residuales urbanas (l/s) 
Cpest,urb = coeficiente punta estacional = 1.4 (según apartado 3.1 ITOHG-ABA-1/1) 
 
QHp,urb =QDp,urb · Cph,urb 
 
QHp,urb = caudal horario punta de aguas residuales en el día de máximo caudal medio (l/s) 
 
 
DOTACIONES (l/hab·día)  
Abastecimiento 300 ART 166 PXOM OLEIROS 
Saneamiento 255 ART 168 PXOM OLEIROS 
Cálculo estimativo del nº de habitantes según PXOM 
Población actual 740 habitantes 
Estimación población futura según PXOM 1748 habitantes 
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Zonas verdes 
 
 
 
 
 
 
   Caudal de cada zona verde será por tanto  de 0.16 l/s 
 
Rede de riego e hidrantes 
 
 
 
 
 
 
 
  Para la limpieza viaria se colocarán 11 bocas de riego (cada aproximadamente 50 metros en   
disposición de tresbolillo). El caudal necesario para cada boca de riego será de 0.12 l/s. 
 
 
 
Las bocas de riego serán de los materiales y modelos adoptados por el Concello, conectadas a  redes 
independientes derivadas de la red general, coas sus correspondientes llaves de paso.  
 
La distancia entre las bocas de riego se justifica para no dejar ningún espacio sin cubrir.  
 
La protección contra incendios se resuelve mediante hidrantes con bocas de 80. Los hidrantes se 
sitúan en las condiciones de presión (10 mca) y las distancias señaladas  por la normativa vigente, así 
como a cerca  de edificios con mayor riesgo. 
 
Los hidrantes se disponen en la calle cada 200 metros aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO DE 
CONSUMO 
ORD Nº 
EDIFICIOS 
VIV/EDIF HAB/VIV HAB DOTACIÓN 
(l/hab*s) 
QDm,urb Cp,est,urb QD,p,urb Cp,h,urb QHp,urb(l/s) 
1 4A 3.52 15.14 4 61.00 0.00347 0.21 1.4 0.30 5.08 1.50 
2 4A 4.46 19.17 4 77.00 0.00347 0.27 1.4 0.37 4.70 1.76 
3 4A 2.14 9.20 4 37.00 0.00347 0.13 1.4 0.18 6.07 1.09 
4 4A 1.34 5.77 4 23.00 0.00347 0.08 1.4 0.11 7.26 0.81 
5 4A 1.56 6.71 4 27.00 0.00347 0.09 1.4 0.13 6.83 0.90 
6 4A 4.05 17.40 4 70.00 0.00347 0.24 1.4 0.34 4.85 1.65 
7 4A 2.46 10.60 4 42.00 0.00347 0.15 1.4 0.20 5.79 1.18 
8 4A 1.71 7.37 4 29.00 0.00347 0.10 1.4 0.14 6.64 0.94 
9 3 1.84 6.06 4 23.00 0.00347 0.08 1.4 0.11 7.26 0.81 
10 3 2.10 6.93 4 27.00 0.00347 0.09 1.4 0.13 6.83 0.90 
11 4A 1.68 7.21 4 29.00 0.00347 0.10 1.4 0.14 6.64 0.94 
12 2B 4.42 4.42 4 18.00 0.00347 0.06 1.4 0.09 8.00 0.70 
13 4A 1.55 6.67 4 27.00 0.00347 0.09 1.4 0.13 6.83 0.90 
14 4A 2.61 11.22 4 45.00 0.00347 0.16 1.4 0.22 5.65 1.23 
15 2B 4.09 4.09 4 16.00 0.00347 0.06 1.4 0.08 8.39 0.65 
16 4A 2.70 11.61 4 46.00 0.00347 0.16 1.4 0.22 5.60 1.25 
17 2B 2.85 2.85 4 11.00 0.00347 0.04 1.4 0.05 9.79 0.52 
18 2B 2.47 2.47 4 10.00 0.00347 0.03 1.4 0.05 10.19 0.49 
19 4A 3.52 15.15 4 61.00 0.00347 0.21 1.4 0.30 5.08 1.50 
20 4A 7.53 32.40 4 129.00 0.00347 0.45 1.4 0.63 3.99 2.50 
21 4A 4.58 19.69 4 79.00 0.00347 0.27 1.4 0.38 4.66 1.79 
22 4A 2.25 9.66 4 39.00 0.00347 0.14 1.4 0.19 5.95 1.13 
23 4A 2.18 9.38 4 37.00 0.00347 0.13 1.4 0.18 6.07 1.09 
24 UE-15 7.57 32.56 4 130.00 0.00347 0.45 1.4 0.63 3.98 2.51 
25 4 4.57 19.66 4 79.00 0.00347 0.27 1.4 0.38 4.66 1.79 
26 4 2.66 11.43 4 46.00 0.00347 0.16 1.4 0.22 5.60 1.25 
27 4 2.60 11.19 4 45.00 0.00347 0.16 1.4 0.22 5.65 1.23 
28 4 2.05 8.82 4 35.00 0.00347 0.12 1.4 0.17 6.19 1.05 
29 4 0.91 3.91 4 16.00 0.00347 0.06 1.4 0.08 8.39 0.65 
30 4 1.74 7.49 4 30.00 0.00347 0.10 1.4 0.15 6.56 0.96 
31 4 3.51 15.07 4 60.00 0.00347 0.21 1.4 0.29 5.11 1.49 
32 4 3.63 15.62 4 62.00 0.00347 0.22 1.4 0.30 5.05 1.52 
33 4 1.90 8.18 4 33.00 0.00347 0.11 1.4 0.16 6.33 1.01 
34 4 1.14 4.91 4 20.00 0.00347 0.07 1.4 0.10 7.67 0.75 
35 4 2.34 10.04 4 40.00 0.00347 0.14 1.4 0.19 5.89 1.15 
36 4 4.20 18.05 4 72.00 0.00347 0.25 1.4 0.35 4.80 1.68 
37 4 1.47 6.30 4 25.00 0.00347 0.09 1.4 0.12 7.03 0.85 
38 4 1.28 5.49 4 22.00 0.00347 0.08 1.4 0.11 7.39 0.79 
39 4 2.66 11.44 4 46.00 0.00347 0.16 1.4 0.22 5.60 1.25 
40 4 1.40 6.01 4 24.00 0.00347 0.08 1.4 0.12 7.14 0.83 
  
Superficie 
Total 
(m2) 
 
 
Ha 
 
 
Dotación 
 
 
 
Ud 
 
 
QDm 
(l/s) 
 
QHp 
(l/s) 
 
m2 (la 
máxima) 
 
Caudal 
(l/s) 
Zonas 
verdes 
7214.06 0.72 30.00 m3/ha*dia 0.25 0.25 4568.98 0.16 
 
Superficie 
(m2) 
Ha Dotación Ud Caudal 
(l/s) 
Sistema viario 8041.77 0.80 1.25 l/m2 0.12 
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3.2.  CÁLCULO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED 
 
Los cálculos hidráulicos con los datos anteriores se han realizado con el programa comercial Dmelect. 
A continuación se muestran los resultados obtenidos: 
 
Fórmulas generales: 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   
 
Siendo: 
 
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/ = Altura de presión (mca). 
 = Peso específico fluido. 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
 
Tuberías y válvulas. 
 
Hi - Hj = hij = rij x Qijn + mij x Qij²  
 
Darcy - Weisbach : 
 
rij = 109 x 8 x f x L x  / (² x g x D5 x 1000) ; n = 2  
mij = 106 x 8 x k x  / (² x g x D4 x 1000)  
Re = 4 x Q / ( x D x )   
f = 0.25 / [lg10( / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  
mij = 106 x 8 x k / (² x g x D4 )  
 
Las características generales de la red son: 
 
Cálculo por: Darcy – Weisbach. 
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 1.8 m/s  
 
Coeficiente simultaneidad:  
 
-Nudos consumo: 100 %  
- Hidrantes: 100 %  
- Bocas riego: 100 %  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real 
(m) 
Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
1 E 1 23,46 PE100-16/0,1 0,02 26,81 180 147,2 0,478 1,58 
3 v1 v2 56 PE100-16/0,1 0,02 25,03 180 147,2 0,999 1,47 
4 v2 9 36 PE100-16/0,1 0,02 24,87 180 147,2 0,634 1,46 
5 9 12 39 PE100-16/0,1 0,02 23,94 160 130,8 1,165 1,78 
6 12 15 28,01 PE100-16/0,1 0,02 23,24 160 130,8 0,79 1,73 
7 15 17 26 PE100-16/0,1 0,02 22,59 160 130,8 0,694 1,68 
8 17 18 18 PE100-16/0,1 0,02 22,07 160 130,8 0,46 1,64 
9 18 21 50,07 PE100-16/0,1 0,02 21,46 160 130,8 1,211 1,6 
10 21 22 25,02 PE100-16/0,1 0,02 19,67 160 130,8 0,512 1,46 
11 22 23 19,02 PE100-16/0,1 0,021 18,54 140 114,6 0,681 1,8* 
12 23 v3 44,06 PE100-16/0,1 0,021 17,45 140 114,6 1,403 1,69 
13 v3 26 34,02 PE100-16/0,1 0,021 17,17 140 114,6 1,05 1,66 
14 26 27 15,06 PE100-16/0,1 0,021 15,92 140 114,6 0,402 1,54 
15 27 32 20,01 PE100-16/0,1 0,021 14,96 140 114,6 0,474 1,45 
16 32 35 29,03 PE100-16/0,1 0,022 13,32 125 102,2 0,985 1,62 
17 35 37 12,01 PE100-16/0,1 0,022 12,17 125 102,2 0,343 1,48 
18 37 38 9,02 PE100-16/0,1 0,022 11,32 110 90 0,428 1,78 
19 38 39 10,02 PE100-16/0,1 0,022 10,53 110 90 0,414 1,66 
20 39 40 10,01 PE100-16/0,1 0,022 9,28 110 90 0,324 1,46 
21 E 2 31 PE100-16/0,1 0,019 38,64 225 184 0,41 1,45 
22 2 3 26 PE100-16/0,1 0,019 36,88 200 163,6 0,572 1,75 
4 3 4 13 PE100-16/0,1 0,019 35,79 200 163,6 0,27 1,7 
24 4 5 8 PE100-16/0,1 0,019 34,98 200 163,6 0,159 1,66 
25 5 6 17 PE100-16/0,1 0,019 34,08 200 163,6 0,321 1,62 
42 6 7 24 PE100-16/0,1 0,019 32,31 200 163,6 0,409 1,54 
42 7 8 16 PE100-16/0,1 0,019 31,13 200 163,6 0,254 1,48 
43 8 10 28 PE100-16/0,1 0,02 30,19 180 147,2 0,717 1,77 
41 10 11 14 PE100-16/0,1 0,02 29,29 180 147,2 0,338 1,72 
42 11 13 11 PE100-16/0,1 0,02 28,35 180 147,2 0,249 1,67 
31 13 14 14,01 PE100-16/0,1 0,02 27,45 180 147,2 0,298 1,61 
32 14 16 24 PE100-16/0,1 0,02 26,1 180 147,2 0,464 1,53 
33 16 19 25,01 PE100-16/0,1 0,02 24,85 180 147,2 0,44 1,46 
34 19 20 20,02 PE100-16/0,1 0,021 15,02 140 114,6 0,478 1,46 
35 20 24 91,08 PE100-16/0,1 0,022 12,52 125 102,2 2,744 1,53 
36 24 25 27,04 PE100-16/0,1 0,022 9,89 110 90 0,989 1,55 
37 25 27 26,89 PE100-16/0,1 0,023 8,1 110 90 0,671 1,27 
38 27 28 15,15 PE100-16/0,1 0,023 6,87 110 90 0,276 1,08 
39 28 29 14,01 PE100-16/0,1 0,023 5,7 110 90 0,179 0,9 
40 29 31 15,43 PE100-16/0,1 0,024 5,05 110 90 0,157 0,79 
41 31 33 14,55 PE100-16/0,1 0,025 3,56 110 90 0,077 0,56 
42 33 34 9,01 PE100-16/0,1 0,026 2,55 110 90 0,026 0,4 
43 34 36 17,01 PE100-16/0,1 0,028 1,8 110 90 0,026 0,28 
45 E 46  VC/K=0,5 0,02 8,33 80 80,9 0,072 1,62 
2 1 v1 18,54 PE100-16/0,1 0,02 25,31 180 147,2 0,338 1,49 
45 v1 46 4,73 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
46 6 47 3 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
50 24 51 4 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
52 9 53 4 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
52 14 53 4 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
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52 18 53 12,8 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,006 0,09 
52 v3 53 4 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
52 28 53 3,03 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
53 32 54 6 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,003 0,09 
54 36 55 3,27 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
55 40 56 3 PE100-16/0,1 0,04 0,12 50 40,8 0,002 0,09 
56 46 57 3,15 PE100-16/0,1 0,023 8,33 110 90 0,083 1,31 
57 40 58 7 PE100-16/0,1 0,023 8,33 110 90 0,184 1,31 
58 19 59 9 PE100-16/0,1 0,023 8,33 110 90 0,237 1,31 
59 E 60  VC/K=0,5 0,02 0 50 53,1 0 0 
 
Nudo Cota (m) H (mca) Presión (mca) Caudal (l/s) 
E 28,5 78,5 50 -73,78 
1 28,46 78,022 49,562 1,5 
v1 28,42 77,685 49,265 0,16 
v2 28,31 76,686 48,376 0,16 
9 27,94 76,051 48,111 0,81 
12 27,36 74,886 47,526 0,7 
15 26,7 74,096 47,396 0,65 
17 26,44 73,402 46,962 0,52 
18 26,14 72,942 46,802 0,49 
21 23,52 71,731 48,211 1,79 
22 22,5 71,219 48,719 1,13 
23 21,7 70,538 48,838 1,09 
v3 19,45 69,134 49,684 0,16 
26 18,34 68,084 49,744 1,25 
27 17 67,682 50,682 0,96 
32 16,43 67,208 50,778 1,52 
35 15,21 66,223 51,013 1,15 
37 14,72 65,88 51,16 0,85 
38 14,18 65,453 51,273 0,79 
39 13,48 65,039 51,559 1,25 
40 13 64,715 51,715 0,83 
2 28,46 78,09 49,63 1,76 
3 28,39 77,518 49,128 1,09 
4 28,37 77,248 48,878 0,81 
5 28,33 77,089 48,759 0,9 
6 28,32 76,768 48,448 1,65 
7 28,19 76,359 48,169 1,18 
8 27,94 76,105 48,165 0,94 
10 27,64 75,388 47,748 0,9 
11 27,36 75,05 47,69 0,94 
13 27,3 74,801 47,501 0,9 
14 26,85 74,502 47,652 1,23 
16 26,44 74,038 47,598 1,25 
19 25,65 73,598 47,948 1,5 
20 24,7 73,12 48,42 2,5 
24 20,85 70,377 49,527 2,51 
25 19,43 69,387 49,957 1,79 
27 18,34 68,717 50,377 1,23 
28 17,43 68,441 51,011 1,05 
29 17 68,262 51,262 0,65 
31 16,43 68,105 51,675 1,49 
33 15,66 68,028 52,368 1,01 
34 15,21 68,003 52,793 0,75 
36 14,72 67,977 53,257 1,68 
46 28,5 78,428 49,928 0 
46 28,44 77,682 49,242 0,12 
47 28,32 76,767 48,447 0,12 
51 20,85 70,375 49,525 0,12 
53 27,94 76,049 48,109 0,12 
53 26,85 74,5 47,65 0,12 
53 26,14 72,935 46,795 0,12 
53 19,45 69,132 49,682 0,12 
53 17,43 68,439 51,009 0,12 
54 16,43 67,205 50,775 0,12 
55 14,72 67,976 53,256 0,12 
56 13 64,713 51,713 0,12 
57 28,5 78,345 49,845 8,33 
58 13 64,531 51,531 8,33 
59 25,65 73,361 47,711 8,33 
60 28,5 78,5 50 0 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo es diseñar la red de saneamiento de aguas fecales que, junto con la red de 
pluviales diseñada en el Anejo Nº 15 - Red de Drenaje y Pluviales, sustituirán a la red de saneamiento 
de tipo unitario existente en la actualidad. 
De este modo se diseñará una red de saneamiento de tipo separativo, separando las aguas fecales de 
las aguas pluviales. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
Se proyecta un sistema de saneamiento de tipo separativo. En este anejo se diseñará la red que 
evacuará las aguas fecales. 
 
En todos los casos la conducción de la red de fecales se situará bajo la capa de firme, a la que llegarán 
los conductos procedentes de las acometidas de las viviendas y locales comerciales. 
 
En cuanto a la profundidad mínima, será de  1 metro bajo la acera y de 1.5 metros bajo la calzada, 
medidos desde la generatriz superior de la conducción. Esta profundidad será la mínima en el caso de 
que la pendiente longitudinal varía respecto a la pendiente longitudinal de la vía. 
 
La circulación de las aguas será por gravedad en todo el recorrido, no siendo necesario recurrir al 
bombeo. 
 
Se colocarán unas arquetas de  40x40 cm en las acometidas de los edificios que evacuarán hacia los 
pozos de registro. Todos los pozos son visitables u de 1100 mm de diámetro. 
 
La distancia entre pozos de registro vendrá en función del tipo de colector y de los medios de 
mantenimiento previstos. 
En la tabla siguiente se establece las distancias máximas en función del diámetro de la conducción. 
 
Separación máxima entre pozos de registro en función del diámetro: 
 
 
 
 
 
En el trazado de la red de saneamiento, tanto en planta como en alzado, se prestará especial 
atención al diseño de la unión de los conductos, a los cambios de alineación y pendiente. 
 
 
 
Las conducciones de la red de saneamiento estarán siempre en un plano inferior a las conducciones 
de la red de abastecimiento.  
La distancia mínima entre conducciones de fecales y pluviales en caso de redes separativas, como es 
este caso, será de 80 cm entre generatrices exteriores. 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
3.1. TRAZADO DE LA RED 
 
Para el diseño de la red de saneamiento de aguas residuales se fijan una serie de criterios básicos 
de partida que habrá que tener en cuenta a la hora de proyectar:  
 
 Garantizar una evacuación adecuada. 
 Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la 
posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o 
estanqueidad  de la red evitará contaminación del terreno. 
 Evacuación rápida, evitando estancamientos y que sea compatible con la velocidad 
máxima aceptable. 
 La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0.6 m/s y 6 m/s. La primera 
establecerá el límite inferior para que no se produzca sedimentación en la red y la segunda 
será el límite superior para evitar la erosión en las tuberías. 
 La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de 
todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen 
necesarias. 
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3.2. SEPARACIÓN CON OTRAS REDES 
 
Las conducciones de abastecimiento estarán siempre situadas sobre la red de alcantarillado para 
evitar posibles contaminaciones en caso de rotura o fugas de ésta. Al mismo tiempo que se 
deberán mantener las siguientes separaciones. 
 
3.3. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
 
Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar la red son los siguientes: 
 
-Red de alcantarillado: está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas 
residuales. Estas tuberías serán de PVC. 
-Pozo de registro circular: se colocan en acometidas a la red, en el encuentro de conducciones, 
cambios de pendiente, de sección y dirección, cuando los conductos que a cometen a él tienen un 
diámetro interior inferior a  60 cm. 
- Punto de vertido: punto donde la conducción desemboca en la red existente. 
4. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
Para los cálculos se han seguido las directrices de las Instrucciones Técnicas para obras hidráulicas en 
Galicia, serie de saneamiento (ITOHG) además de la Normativa urbanística del Concello de Oleiros. 
 
4.1. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL 
 
Las aguas fecales son generadas como consecuencia del desarrollo de actividades urbanas, de 
modo que la totalidad del agua residual presente en el alcantarillado proviene de la red de 
distribución de agua potable. Por tanto una cota superior del caudal medio de aguas residuales es 
el caudal medio de aguas  potables. 
 
A falta de datos conocidos puede utilizarse para la estimación del caudal punta de aguas 
residuales, una estimación de la dotación de abastecimiento de la zona y se seguirán las directrices 
de la ITOGHT-SAN1/1 Cálculo de caudais en saneamento y la Normativa urbanística del Concello 
de Oleiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo el Plan General del Ayuntamiento de Oleiros se establece una dotación de 
saneamiento de 255 l/hab resultado de aplicar un coeficiente del 85 % a la dotación de 300l/hab 
establecida para abastecimiento. 
 
 
QDm,urb = 0.85· QDm,abast 
QDm,urb = caudal diario medio urbano de saneamiento (l/s) 
QDm,abast = caudal diario medio de abastecimiento (l/s). Para su cálculo sea estimado una 
dotación de 300 l / hab·día. Se ha calculado el número de habitantes de la calle en función del 
Planeamiento urbanístico del Concello de Oleiros y las ordenanzas tipo que rigen la calle. 
También se tienen en cuenta los pozos de aportación de caudal de aguas residuales procedentes 
de zonas superiores y que evacuarán en nuestra red de saneamiento. 
 
Estimación del número de habitantes según PXOM 
 
Para realizar la estimación del caudal en l/s a partir de la dotación estipulada para saneamiento, es 
necesario conocer el número de habitantes a los que el sistema de saneamiento va a dar servicio. 
Para realizar esta estimación se ha llevado a cabo un estudio del número de habitantes actual en la 
calle y siguiendo las previsiones de edificación que tiene el PXOM de Oleiros para la zona se ha hecho 
una estimación del número de habitantes futuros. 
 
Las Ordenanzas tipo que  encontramos en la calle son las siguientes: 
 
Ordenanza 2 A: De ciudad jardín en línea. (Art. 126 PXOM) 
Ordenanza 3: De transición a “cuarterión”. (Art.127 PXOM) 
Ordenanza 4: De “cuarteirón”. (Art.128. PXOM) 
Ordenanza 4 A: De edificación en línea. Art.128. PXOM) 
 
UE-15: Ordenación singular. 
 
 
 
DOTACIONES (l/hab·día)  
Abastecimiento 300 ART 166 PXOM OLEIROS 
Saneamiento 255 ART 168 PXOM OLEIROS 
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QDp,urb =  QDm,urb·Cpest,urb 
 
QDp,urb =caudal diario punta estacional de aguas residuales urbanas (l/s) 
Cpest,urb = coeficiente punta estacional = 1.4 (según apartado 3.1 ITOHG-ABA-1/1) 
 
QHp,urb =QDp,urb · Cph,urb 
 
QHp,urb = caudal horario punta de aguas residuales en el día de máximo caudal medio (l/s) 
 
 
 
A continuación se detallan los cálculos del caudal: 
Arqueta Hab Dotación 
(l/hab*s) 
QDm,urb 
(l/s) 
Cp,est,urb QD,p,urb 
(l/s) 
Cp,h,urb 
 
QHp,urb 
(l/s) 
A1 61.00 0.00295 0.18 1.4 0.25 5.37 1.35 
A2 77.00 0.00295 0.23 1.4 0.32 4.96 1.58 
A3 37.00 0.00295 0.11 1.4 0.15 6.44 0.98 
A4 23.00 0.00295 0.07 1.4 0.09 7.74 0.74 
A5 27.00 0.00295 0.08 1.4 0.11 7.27 0.81 
A6 70.00 0.00295 0.21 1.4 0.29 5.12 1.48 
A7 42.00 0.00295 0.12 1.4 0.17 6.15 1.07 
A8 29.00 0.00295 0.09 1.4 0.12 7.07 0.85 
A9 23.00 0.00295 0.07 1.4 0.09 7.74 0.74 
A10 27.00 0.00295 0.08 1.4 0.11 7.27 0.81 
A11 29.00 0.00295 0.09 1.4 0.12 7.07 0.85 
A12 18.00 0.00295 0.05 1.4 0.07 8.54 0.64 
A13 27.00 0.00295 0.08 1.4 0.11 7.27 0.81 
A14 45.00 0.00295 0.13 1.4 0.19 5.99 1.11 
A15 16.00 0.00295 0.05 1.4 0.07 8.96 0.59 
A16 46.00 0.00295 0.14 1.4 0.19 5.94 1.13 
A17 11.00 0.00295 0.03 1.4 0.05 10.48 0.48 
A18 10.00 0.00295 0.03 1.4 0.04 10.92 0.45 
A19 61.00 0.00295 0.18 1.4 0.25 5.37 1.35 
A20 129.00 0.00295 0.38 1.4 0.53 4.19 2.23 
A21 79.00 0.00295 0.23 1.4 0.33 4.91 1.60 
A22 39.00 0.00295 0.12 1.4 0.16 6.32 1.02 
A23 37.00 0.00295 0.11 1.4 0.15 6.44 0.98 
A24 130.00 0.00295 0.38 1.4 0.54 4.18 2.25 
A25 79.00 0.00295 0.23 1.4 0.33 4.91 1.60 
A26 46.00 0.00295 0.14 1.4 0.19 5.94 1.13 
A27 45.00 0.00295 0.13 1.4 0.19 5.99 1.11 
A28 35.00 0.00295 0.10 1.4 0.14 6.58 0.95 
A29 16.00 0.00295 0.05 1.4 0.07 8.96 0.59 
A30 30.00 0.00295 0.09 1.4 0.12 6.98 0.86 
A31 60.00 0.00295 0.18 1.4 0.25 5.40 1.34 
A32 62.00 0.00295 0.18 1.4 0.26 5.34 1.37 
A33 33.00 0.00295 0.10 1.4 0.14 6.73 0.92 
A34 20.00 0.00295 0.06 1.4 0.08 8.19 0.68 
A35 40.00 0.00295 0.12 1.4 0.17 6.26 1.03 
A36 72.00 0.00295 0.21 1.4 0.30 5.07 1.51 
A37 25.00 0.00295 0.07 1.4 0.10 7.49 0.77 
A38 22.00 0.00295 0.06 1.4 0.09 7.88 0.72 
A39 46.00 0.00295 0.14 1.4 0.19 5.94 1.13 
A40 24.00 0.00295 0.07 1.4 0.10 7.61 0.75 
 
Además de estos caudales calculados, se ha tenido en cuenta las aportaciones de las redes que 
vierten a esta red. Estas aportaciones se han tenido en como aportaciones puntuales en los pozos de 
aportación de caudal en la red. 
 
4.2. CÁLCULO FUNCIONAMIENTO DE LA RED 
 
Para realizar el cálculo del funcionamiento de la red de saneamiento se ha utilizado el programa 
comercial DMELECT. 
 
Las pendientes de la red están comprendidas entre un 1 y un 10%. 
Las conducciones de esta red de saneamiento serán de PVC.  
Las tuberías que unen arquetas y pozos tendrán un diámetro de 160mm. 
Cálculo estimativo del nº de habitantes según PXOM 
Población actual 740 habitantes 
Estimación población futura según PXOM 1748 habitantes 
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Fórmulas Generales Circulación por Gravedad 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Qll = 1/n S
1/2 Rh
2/3 A  
Vll = 1/n S
1/2 Rh
2/3   
 
Siendo:  
 
Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 
a) Sección Circular. 
 
Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 
b) Sección Ovoide. 
 
Rh = 0.193 D. 
A = 0.510 D².  
 
Siendo:  
D = Altura del conducto (m). 
 
 
Utilizaremos tuberías de PVC, por lo que las velocidades se limitarán del siguiente modo: 
 
Velocidad máxima = 6 m/s (para evitar la erosión en la tubería) 
Velocidad mínima = 0,6 m/s (para evitar sedimentación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de manning utilizado para la utilización de conducciones de PVP y líneas con pozos tiene 
un valor de n = 0.014. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
 
 
Rama 
 
Nudo 
Orig. 
 
 
Nudo 
Dest. 
 
Long. 
(m) 
 
Rec.mín. 
(m) 
 
Material 
 
n 
Rug(mm)/f 
 
Pte 
(%) 
 
Dn 
(mm) 
 
Dint 
(mm) 
 
Qll 
(l/s) 
 
Vll 
(m/s) 
 
Q 
(l/s) 
 
V 
(m/s) 
 
Y 
(mm) 
1 E P1 6,98 0,8 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 60 1,37 157 
2 P1 P2 11,88 0,87 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 60 1,37 157 
3 P2 P3 14,2 0,97 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 61,35 1,38 160 
4 P3 P4 22,79 1,15 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 62,93 1,38 162 
5 P4 C5 12,13 1,27 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 63,91 1,38 162 
6 C5 P6 10,13 1,37 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 79,65 1,47 186 
7 P6 P7 15,04 1,43 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 80,46 1,47 186 
8 P7 P8 25,98 1,44 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 81,94 1,49 188 
9 P8 P9 17,53 1,45 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 83,01 1,49 190 
10 P9 C10 15,32 1,69 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 84,6 1,49 192 
11 C10 P11 8,76 1,57 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 109,6 1,56 226 
12 P11 P12 15,46 1,44 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 110,41 1,56 228 
13 P12 P13 9,42 1,44 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 111,9 1,58 231 
14 P13 P14 13,37 1,16 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 112,71 1,58 231 
15 P14 P15 25,78 1,01 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 114,41 1,58 233 
16 P15 P16 21,23 0,92 PVC-U 0,014 1 400 380,4 169,13 1,49 116,02 1,58 236 
17 P16 P17 15,19 0,8 PVC-U 0,014 2,77 400 380,4 281,41 2,48 116,47 2,38 172 
18 P17 P18 8,36 0,8 PVC-U 0,014 8,4 400 380,4 490,18 4,31 117,82 3,62 129 
19 P18 C19 5,5 0,8 PVC-U 0,014 6,2 400 380,4 418,05 3,68 120,05 3,2 140 
20 C19 P20 23,24 0,8 PVC-U 0,014 4,48 400 380,4 357,96 3,15 140,05 2,99 167 
14 P20 P21 24,67 0,8 PVC-U 0,014 4,14 400 380,4 344,06 3,03 141,65 2,91 172 
22 P21 P22 15,58 0,8 PVC-U 0,014 5,14 400 380,4 383,53 3,37 142,67 3,14 162 
23 P22 P23 18,19 0,8 PVC-U 0,014 4,95 400 380,4 376,44 3,31 143,65 3,11 165 
26 P24 P25 21,24 0,8 PVC-U 0,014 5,14 400 380,4 383,4 3,37 147,5 3,17 165 
27 P25 P26 16,9 0,8 PVC-U 0,014 5,39 400 380,4 392,79 3,46 149,74 3,25 165 
28 P26 P27 11,04 0,8 PVC-U 0,014 3,9 400 380,4 333,94 2,94 150,69 2,88 181 
29 P27 P28 15,32 0,8 PVC-U 0,014 5,23 400 380,4 601,58 5,29 152,14 4,5 132 
0 P28 C29 16,34 0,8 PVC-U 0,014 3,31 400 380,4 307,59 2,71 154,85 2,71 192 
31 C29 P30 6,9 0,8 PVC-U 0,014 6,54 400 380,4 432,38 3,8 160,77 3,54 162 
32 P30 P31 18,75 0,8 PVC-U 0,014 2,61 400 380,4 273,45 2,41 162,48 2,5 214 
33 P31 P32 10,59 0,8 PVC-U 0,014 5,1 400 380,4 382,12 3,36 164,76 3,26 177 
34 P32 P33 10,06 0,8 PVC-U 0,014 6,98 400 380,4 446,8 3,93 165,48 3,66 162 
35 P33 P34 8,5 0,8 PVC-U 0,014 5,66 400 380,4 402,31 3,54 166,61 3,4 172 
36 P34 E 13,06 0,8 PVC-U 0,014 10 400 380,4 534,85 4,71 167,36 4,19 147 
37 P3 A2 6 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,58 0,54 34 
38 P4 A3 6 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,98 0,47 26 
39 P6 A5 6,01 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,81 0,44 24 
40 P8 A7 8 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,07 0,48 28 
41 P7 A6 6,1 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,48 0,53 33 
42 P9 A9 12 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,74 0,44 23 
43 P11 A10 7,17 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,81 0,44 24 
44 P12 A12 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,64 0,42 21 
45 P14 A15 8 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,59 0,41 21 
46 P15 A17 7,03 0,24 PVC-U 0,014 10 160 152 46,33 2,55 0,48 0,89 11 
47 P16 A18 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,45 0,38 18 
48 P17 A19 6 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,35 0,52 31 
49 P18 A20 6 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 2,23 0,6 40 
50 P20 A21 10 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,6 0,54 34 
51 P21 A22 5,95 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,02 0,48 27 
52 P22 A23 11 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,98 0,47 26 
53 P23 A24 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 2,25 0,6 40 
52 P23 P24 33,69 0,8 PVC-U 0,014 4,07 400 380,4 341,2 3 145,9 2,88 174 
53 P24 A25 8 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,6 0,54 34 
54 P25 A26 9 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,13 0,49 28 
55 P25 A27 8 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,11 0,48 28 
56 P26 A28 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,95 0,47 26 
57 P27 A30 8 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,86 0,45 25 
58 P27 A29 8 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,59 0,41 21 
59 P28 A32 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,37 0,52 31 
60 C29 A33 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,92 0,46 25 
61 P30 A35 10 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,03 0,48 27 
62 P31 A37 10 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,77 0,44 23 
63 P32 A38 10 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,72 0,44 23 
64 P33 A39 9 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,13 0,49 28 
65 P34 A40 5 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,75 0,44 23 
66 P13 A13 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,81 0,44 24 
67 P2 A1 14 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,35 0,52 31 
68 P12 A11 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,85 0,45 25 
69 P9 A8 8 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,85 0,45 25 
70 A14 P14 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,11 0,48 28 
71 P15 A16 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,13 0,49 28 
72 P28 A31 8 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,34 0,52 31 
73 P31 A36 7 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 1,51 0,53 33 
74 P30 A34 7,49 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,68 0,43 22 
75 C5 A4 6,28 0,54 PVC-U 0,014 1 160 152 14,65 0,81 0,74 0,44 23 
 
 
Nudo 
 
Tipo 
Cota 
terreno 
(m) 
 
Prof. 
pozos 
(m) 
 
Coef. 
escorr. 
 
Caudal fijado 
(l/s) 
 
Caudal total 
(l/s) 
E Pozo Registro 
Circ. 
28,48 1,2 1 60 60 
P1 Pozo Registro 
Circ. 
28,48 1,27 1 0 0 
P2 Pozo Registro 
Circ. 
28,46 1,37 1 0 0 
P3 Pozo Registro 
Circ. 
28,5 1,55 1 0 0 
P4 Pozo Registro 
Circ. 
28,39 1,67 1 0 0 
C5 Pozo Registro 
Circ. 
28,37 1,77 1 15 15 
P6 Pozo Registro 
Circ. 
28,33 1,83 1 0 0 
P7 Pozo Registro 
Circ. 
28,19 1,84 1 0 0 
P8 Pozo Registro 
Circ. 
27,94 1,85 1 0 0 
P9 Pozo Registro 
Circ. 
28 2,09 1 0 0 
C10 Pozo Registro 
Circ. 
28 2,24 1 25 25 
P11 Pozo Registro 
Circ. 
27,64 1,97 1 0 0 
P12 Pozo Registro 
Circ. 
27,36 1,84 1 0 0 
P13 Pozo Registro 
Circ. 
27,3 1,88 1 0 0 
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P14 Pozo Registro 
Circ. 
26,85 1,56 1 0 0 
P15 Pozo Registro 
Circ. 
26,44 1,41 1 0 0 
P16 Pozo Registro 
Circ. 
26,14 1,32 1 0 0 
P17 Pozo Registro 
Circ. 
25,6 1,2 1 0 0 
P18 Pozo Registro 
Circ. 
24,9 1,2 1 0 0 
C19 Pozo Registro 
Circ. 
24,56 1,2 1 20 20 
P20 Pozo Registro 
Circ. 
23,52 1,2 1 0 0 
P21 Pozo Registro 
Circ. 
22,5 1,2 1 0 0 
P22 Pozo Registro 
Circ. 
21,7 1,2 1 0 0 
P23 Pozo Registro 
Circ. 
20,8 1,2 1 0 0 
P24 Pozo Registro 
Circ. 
19,43 1,2 1 0 0 
P25 Pozo Registro 
Circ. 
18,34 1,2 1 0 0 
P26 Pozo Registro 
Circ. 
17,43 1,2 1 0 0 
P27 Pozo Registro 
Circ. 
17 1,2 1 0 0 
P28 Pozo Registro 
Circ. 
16,2 1,2 1 0 0 
C29 Pozo Registro 
Circ. 
15,66 1,2 1 5 5 
P30 Pozo Registro 
Circ. 
15,21 1,2 1 0 0 
P31 Pozo Registro 
Circ. 
14,72 1,2 1 0 0 
P32 Pozo Registro 
Circ. 
14,18 1,2 1 0 0 
P33 Pozo Registro 
Circ. 
13,48 1,2 1 0 0 
P34 Pozo Registro 
Circ. 
13 2,67 1 0 0 
E Pozo Registro 
Circ. 
10,23 1,2 1 0 0 
A1 Arqueta 28,46 0,7 1 1,35 1,35 
A2 Arqueta 28,5 0,7 1 1,58 1,58 
A3 Arqueta 28,39 0,7 1 0,98 0,98 
A5 Arqueta 28,33 0,7 1 0,81 0,81 
A7 Arqueta 27,94 0,7 1 1,07 1,07 
A6 Arqueta 28,19 0,7 1 1,48 1,48 
A9 Arqueta 28 0,7 1 0,74 0,74 
A8 Arqueta 28 0,7 1 0,85 0,85 
A10 Arqueta 27,64 0,7 1 0,81 0,81 
A12 Arqueta 27,36 0,7 1 0,64 0,64 
A11 Arqueta 27,36 0,7 1 0,85 0,85 
A15 Arqueta 26,85 0,7 1 0,59 0,59 
A14 Arqueta 26,85 0,7 1 1,11 1,11 
A17 Arqueta 27,44 0,7 1 0,48 0,48 
A18 Arqueta 26,14 0,7 1 0,45 0,45 
A19 Arqueta 25,6 0,7 1 1,35 1,35 
A20 Arqueta 24,9 0,7 1 2,23 2,23 
A21 Arqueta 23,52 0,7 1 1,6 1,6 
A22 Arqueta 22,5 0,7 1 1,02 1,02 
A23 Arqueta 21,7 0,7 1 0,98 0,98 
A24 Arqueta 20,8 0,7 1 2,25 2,25 
A25 Arqueta 19,43 0,7 1 1,6 1,6 
A26 Arqueta 18,34 0,7 1 1,13 1,13 
A27 Arqueta 18,34 0,7 1 1,11 1,11 
A28 Arqueta 17,43 0,7 1 0,95 0,95 
A30 Arqueta 17 0,7 1 0,86 0,86 
A29 Arqueta 17 0,7 1 0,59 0,59 
A32 Arqueta 16,2 0,7 1 1,37 1,37 
A31 Arqueta 16,2 0,7 1 1,34 1,34 
A33 Arqueta 15,66 0,7 1 0,92 0,92 
A35 Arqueta 15,21 0,7 1 1,03 1,03 
A34 Arqueta 15,21 0,7 1 0,68 0,68 
A37 Arqueta 14,72 0,7 1 0,77 0,77 
A36 Arqueta 14,72 0,7 1 1,51 1,51 
A38 Arqueta 14,18 0,7 1 0,72 0,72 
A39 Arqueta 13,48 0,7 1 1,13 1,13 
A40 Arqueta 13 0,7 1 0,75 0,75 
A13 Arqueta 27,3 0,7 1 0,81 0,81 
A4 Arqueta 28,37 0,7 1 0,74 0,74 
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ORDENANZA 2. De ciudade xardín 
 
Variante 2A. De vivenda familiar en liña. 
 
1. Definición e ámbito. 
 
Comprende esta ordenanza zonas dos núcleos urbanos edificadas con predominio de vivenda unifamiliar 
segundo se define nos planos de ordenación e que se pretende completar cun tipo de edificación en cidade 
xardín en fileira. 
 
2. Sistema de ordenación. 
 
Fíxase un sistema de ordenación por edificación en liña de fachada permitíndose a edificación illada, pareada 
ou adosada. Será obrigatorio o adose a lindeiros cando na parcela contigua exista unha edificación que 
presenta dita disposición ou cando medie acordo entre propietarios con inscrición rexistral en ámbolos dous 
casos da carga así pactada. 
 
3. Parámetros e condicións de edificación. 
 
A ocupación máxima de parcela será do 30% cunha altura máxima de 7,00 m, equivalente a baixo e unha 
planta. 
 
Se a topografía do terreo o aconsella poderá autorizarse que se acade una ocupación máxima de ata o 60% 
cumprindo o resto dos parámetros de altura, fronte mínima, recuados e demais desta ordenanza, coa 
excepción de que a altura do cumio non superará 1,50 metros en vez dos 3,50 regulados no artigo 113.6. No 
caso anterior non se excederá a edificabilidade de 0,75 m2/m2. O cómputo de edificabilidade farase, en 
todo caso, de acordo co artigo 113.8 desta Normativa. 
 
En edificación illada ou pareada establécese un recuado mínimo a lindeiros de 2 metros, e de 5 metros ó 
lindeiro posterior en tódolos casos. A inclinación máxima dos faldróns de cuberta será de 30º. Autorízase o 
aproveitamento baixo cuberta e por riba da altura máxima nas mesmas condicións que as reguladas para a 
ordenanza 1. 
 
Para ser susceptible de edificación a parcela haberá de ter unha fronte de polo menos 6 metros en contacto 
co viario público sobre o que se apoie. 
 
Nas áreas de ordenanza 2A incluídas en polígonos delimitados para a xestión do solo urbano non 
consolidado, e non incluídas nas ordenanzas singulares definidas no artigo 133 das presentes Normas, o 
aproveitamento edificatorio será de 0,60 m2/m2 sobre a superficie do polígono. Ditos polígonos son o POL-
Mera, POL-Cabreira, POL Cabreira II, POL-A Granxa e POL-Coruxo. 
 
 
 
Excepcionalmente permitirase a edificación de vivenda unifamiliar individual en parcela e fronte menor ó 
mínimo aquí establecido cando dita parcela, atopándose entre dous colindantes edificadas con 
anterioridade á aprobación do Plan que se revisa, non proceda de segregacións posteriores ou entre parcelas 
nas que sexa imposible a normalización coas colindantes, e cumpra cos restantes parámetros e condicións 
de edificación. En zonas urbanas consolidadas pola edificación poderanse estudiar solucións singulares para 
o completamento das parcelas que teñan quedado intercaladas entre as edificacións existentes 
xustificándose caso a caso o incumprimento doutros parámetros na solución arquitectónica proposta.  
 
Para os efectos de parcelacións a parcela mínima será de 300 m2, nas edificacións agrupadas en fileira de 
promoción conxunta esixirase para o conxunto da actuación unha parcela neta mínima equivalente a 300 
m2 e unha fronte mínima igualmente equivalente de 6 metros por cada vivenda. 
 
Cando a configuración da parcela o faga aconsellable para os efectos de racionalizar o aproveitamento 
urbanístico en relación ó completamento da trama urbana, autorizaranse estudios de detalle que teñan por 
obxecto reordenar o volume edificable e a súa disposición nas parcelas, reaxustar aliñacións e rasantes en 
beneficio do dominio público e establecer as condicións estéticas e de composición complementarias ás do 
planeamento. O ámbito dos estudios de detalle será como mínimo o da parcela obxecto de reordenación 
volumétrica e abranguerá a un mínimo de tres edificacións que poderán adoptar as posición dentro das 
parcelas que estableza o Estudio de Detalle, cumprindo os recuamentos mínimos e resto de parámetros de 
ordenanza. 
 
4. Edificación auxiliares. 
 
Será obrigatoria a previsión de dúas prazas de garaxe na parcela por cada vivenda e por cada 150 m2 de 
edificación ou fracción. Autorízanse garaxes en categoría 1ª e 2ª.  
 
Os sotos e semisotos non computarán edificabilidade, nos termos do art. 113.8 desta Normativa, se ben os 
sotos estarán dentro da altura máxima permitida. 
 
Igualmente permítense pequenos almacéns, dependencias de servicio e bodegas que computarán 
ocupación e terán unha altura máxima de 3 m medidos ata a cumieira. Poderán adosarse á edificación 
principal e ós lindes da parcela por detrás da liña de fachada sen prexuízo de terceiros. 
 
5. Aliñacións e rasantes. 
 
As aliñacións serán as establecidas no plano de ordenación. A construcción da edificación poderá recuarse 
da aliñación ata un máximo de 3 metros, procurando a integración na liña dominante no treito de rúa, 
adosándose ás medianeiras existentes e continuando as aliñacións das fachadas existentes. O acceso ás 
edificacións nivelarase coa beirarrúa en contacto coa calzada. 
 
6. Usos. 
Estarase ó disposto pola ordenanza 1. 
Nas parcelas con fronte á Avenida das Mariñas autorízanse igualmente os usos hoteleiros con categoría 1ª 
e comercial con categoría 1ª. 
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Ordenanza 3. De transición a cuarteirón 
 
1. Definición e ámbito. 
 
Comprende esta ordenanza pezas de solo urbano consolidadas con tipoloxías edificatorias diversas, tanto no relativo 
ó uso (vivendas familiares e plurifamiliares, edificios comerciais, etc.), como á forma, alturas e disposicións da 
edificación sobre a parcela (edificación exenta, pareadas e entre medianeiras; construccións sobre a aliñación viaria 
e outras situadas no interior da parcela; edificación de planta baixa e de varias plantas; cubricións con terraza e con 
faldróns a unha e máis augas, etc.). 
 
2. Sistema de ordenación. 
 
Fíxase un sistema mixto de ordenación, permitíndose tanto a edificación adosada, como a pareada ou a exenta, de 
acordo tanto ás características da parcela como ás condicións edificatorias das parcelas colindantes. Como criterio 
xeral trátase de que as novas edificacións axuden a completar a fisionomía urbana preexistente nestes ámbitos. Sobre 
o viario público permítense voos de edificación, de 1 m como máximo, sempre que este espacio ou viario teña un 
ancho mínimo de 12 m. 
 
3. Parámetros e condicións de edificación. 
 
A edificabilidade máxima fíxase en 1 m2/m2 sobre parcela neta. A altura máxima de edificación será de baixo e dúas 
plantas, equivalente a 10,50 m de altura. Por riba da altura máxima poderán autorizarse usos de vivenda baixo 
cuberta sempre que se vinculen mediante escaleira interior á planta inmediatamente inferior do edificio, e estean 
inscritas dentro do plano e altura máximos de cuberta definidas de acordo coas Normas xerais do Plan. Poderán 
formularse estudios de detalle para axeita-lo dereito edificatorio ás condicións de recuados e alturas máximas en 
casos de parcelas de difícil configuración, ou pouca fronte ó viario público, nas condicións establecidas no art.9.3. das 
presentes Normas. 
 
Cando as edificacións sexan exentas recuaranse dos lindes un mínimo de 3 m, podendo situarse no límite da aliñación 
co espacio público.  
 
Será obrigatorio apegarse ós edificios preexistentes que, sen estar fóra de ordenación, presenten medianeiras sobre 
a parcela onde se realice o proxecto, de cara a completa-lo feito construído cando este estea configurando o espacio 
urbano e teña vocación de permanencia, tapándose con iso, na medida do posible, a visión das medianeiras dende o 
espacio público. Neste mesmo senso, non se permitirá a aparición de novos medianís, ou tramos deles, onde non 
exista ou quede garantida a aparición dunha peza urbana que o complete. 
 
O fondo máximo da edificación será de 16 m. Permitirase, en todo caso, que as plantas baixas da edificación non 
presenten recuados laterais sobre as parcelas colindantes, establecéndose para estes corpos unha altura máxima de 
3,60 m, que comezarán a contar desde a cota do linde entre as dúas parcelas. 
 
Fíxase unha fronte mínima de parcela de 5 m. Os sobrantes de parcela serán urbanizados e axardinados.  
 
 
 
 
Nas áreas de ordenanza incluídas en polígonos delimitados para a xestión do solo urbano non consolidado e non 
incluídas nas ordenanzas singulares definidas noartigo 133 das presentes Normas, o aproveitamento edificatorio será 
de 0,80 m2/m2 sobre a superficie do polígono. 
 
Os sotos e semisotos non computarán edificabilidade nos termos do art. 113.8 desta Normativa, se ben os sotos 
estarán dentro da altura máxima permitida. 
 
4. Aliñacións e rasantes. 
 
Establécense no plano de ordenación, podendo adaptarse co correspondente estudio de detalle. 
 
5. Usos. 
 
Permítense usos de vivenda tanto familiar coma plurifamiliar. Así mesmo permítense os usos hoteleiro, oficinas, 
docente, sanitario, asistencial, sociocultural e Administración pública. 
 
En edificación exclusiva permítese ademais o uso comercial en categorías 1ª e 3ª, o uso recreativo e o garaxe-
aparcamento en categoría 3ª. Como usos complementarios en planta baixa autorízanse tamén: 
 
- Industrial en categoría 1ª. 
- Comercial en categoría 2ª e 3ª. 
- Oficinas. 
- Salas de reunión. 
- Sanitario. 
- Sociocultural. 
- Administración pública. 
- Deportivo. 
- Recreativo. 
- Garaxe-aparcamento en categorías 1ª e 2ª. 
 
Os usos permitidos en planta baixa poderán estenderse ó semisoto mantendo sempre a vinculación co local de planta 
baixa. 
 
Será obrigatoria a previsión de dúas prazas de garaxe na parcela por cada vivenda (de acordo co disposto no artigo 
95 desta Normativa) e por cada 150 m2 de edificación ou fracción, ou as maiores dotacións esixidas pola normativa 
de usos. 
 
Ordenanza 4. De cuarteirón. 
 
1. Definición e ámbito. 
 
Comprende esta ordenanza diversas seccións densas dos núcleos principais segundo se delimita nos planos de 
ordenación. 
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2. Sistema de ordenación. 
 
Fíxase un sistema de ordenación por definición de fondo e altura de edificación en formación de cuarteirón pechado. 
 
Parámetros e condicións de edificación. 
 
Respectaranse as aliñacións, fondos edificables máximos e altura reguladora definidos nos planos de ordenación 
sendo a equivalencia de 10,50 m para baixo e dúas plantas e 13,50 m para baixo e tres plantas. 
 
A ordenación dos volumes acomodarase ás seguintes regras: 
 
1ª O fondo edificable medirase desde a liña de fachada ata a liña de edificación interior. Por detrás da liña de 
edificación interior non se autorizarán corpos voados. 
 
Este fondo edificable será máximo para as plantas piso e só poderá ser rebasado pola prolongación da planta baixa, 
semisoto e soto nas condicións establecidas na presente ordenanza. 
 
2ª Os voos serán de 1 m como máximo e autorizaranse unicamente nas rúas de 12 m ou maior ancho. 
 
3ª Non se autorizan entreplantas nin áticos. Por riba da altura máxima poderá autorizarse usos de vivenda sempre 
que se vinculen mediante escaleira interior á planta inmediatamente inferior do edificio e estean inscritos dentro do 
plano e altura máxima de cuberta definidas de acordo co artigo 113.6 das presentes Normas. 
 
4ª Poderán prolongarse os baixos por detrás da liña interior sempre que quede polo menos un 40% de superficie do 
patio libre de edificación. 
 
5ª Será obrigatoria a previsión de dúas prazas de garaxe na parcela por cada vivenda e por cada 150 m2 de edificación 
ou fracción, ou as maiores dotacións esixidas pola normativa de usos. 
Os sotos e semisotos non computarán edificabilidade. Se ben os semisotos estarán dentro da altura máxima 
permitida. 
 
6ª Poderán redactarse estudios de detalle para os efectos do establecido no artigo 9.3 das presentes Normas, sempre 
que se respecte o sistema de ordenación establecido para a presente ordenanza. 
 
3. Usos 
 
Permítese a vivenda plurifamiliar excepto en planta baixa. 
 
Así mesmo permítense en edificación exclusiva os usos hoteleiro, comercial, oficinas, docente, sanitario, asistencial, 
sociocultural e Administración pública. 
Como usos complementarios en planta baixa autorízanse ademais: 
 
- Comercial en categoría 2ª e 3ª. 
- Oficinas. 
- Salas de reunión. 
- Sanitario. 
- Sociocultural. 
- Administración pública. 
 
- Relixioso. 
- Recreativo. 
- Deportivo. 
- Industrial en categoría 1ª. 
 
Permítense garaxes en categorías 1ª, 2ª e 3ª. Os usos permitidos en planta baixa poderán estenderse ó semisoto 
mantendo sempre a vinculación co local de planta baixa. 
 
Variante 4A de edificación en liña. 
 
Comprende esta variante as pezas de solo urbano de carácter lineal con predominio de tipoloxía de vivenda colectiva 
entre medianeiras sen chegar a formar cuarteirón pechado, tal e como se delimita en plano de ordenación. As 
condicións e parámetros da edificación serán os establecidos para a ordenanza 4 coas seguintes condicións 
particulares: 
 
1º Non se autorizará prolongación de plantas baixas por detrás da liña de edificación interior. Salvo indicación expresa 
nos planos de ordenación, con carácter xeral, a liña de edificación interior situarase con respecto ás vías ás que dea 
fronte a parcela, a 12 metros de aliñación, debendo cumprir en calquera caso coa altura máxima da edificación. 
 
2º Poderán prolongarse por detrás da liña de edificación interior os sotos e semisotos sempre que se destinen a dar 
cumprimento ó estándar mínimo de prazas de aparcamento. En ningún caso poderán superar en máis de 1,80 metros 
a rasante natural do terreo. 
 
3º As parcelas que fagan esquina, terán carácter lineal con continuidade nas vías as que dea fronte a parcela. Nas 
parcelas que linden con outras nas que se aplique diferente ordenanza, será obrigatorio un recuado mínimo de 2 
metros ó linde. 
 
4º Tódolos paramentos exteriores da edificación, incluso os dos sotos e semisotos cando emerxeren da rasante 
natural, terán tratamento unitario. 
 
5º Será obrigatorio o tratamento da parcela non ocupada pola edificación, mediante axardinamento e arborización. 
 
6º Será obrigatoria a previsión de dúas prazas de garaxe na por cada vivenda (de acordo co disposto no art. 95 desta 
normativa) e por cada 150 m2 de edificación ou fracción, ou as maiores dotacións esixidas pola normativa de usos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se diseña el sistema de drenaje superficial que permita evacuar el agua de las 
precipitaciones caídas sobre los pavimentos dispuestos en el proyecto. Con este sistema se pretende evitar 
la acumulación de agua sobre los pavimentos y los posibles estragos que esto acarrea debido a la 
infiltración. 
 
2. DESRIPCION DE LA RED DE DRENAJE 
 
En la actualidad la red existente en la calle de proyecto, es una red de saneamiento de tipo unitario por lo 
que en el presente proyecto se procede a diseñar un sistema de saneamiento de tipo separativo. 
La red de saneamiento de fecales se analizará en el Anejo Nº 13- Red de Saneamiento. 
 
La red de pluviales será la encargada de evacuar eficazmente el agua procedente de la lluvia o riego que 
esté presente en el espacio público. 
 
En todos los casos la conducción de pluviales se situará bajo la capa de firmes, a la que llegarán los 
conductos procedentes de los sumideros, que recogerán el agua de lluvia. 
 
Habrá sumideros en la calzada de todas las vías públicas, así como en los espacios pavimentados. El agua 
se evacúa de la calzada por medio de rígolas de hormigón proyectadas en las vías y que desembocan en 
los  sumideros. 
 
En cuanto a la profundidad mínima, será de  1 metro bajo la acera y de 1.5 metros bajo la calzada, medidos 
desde la generatriz superior de la conducción. Esta profundidad será la mínima en el caso de que la 
pendiente longitudinal de la tubería varíe respecto a la pendiente longitudinal de la vía. 
 
La circulación de las aguas será pos gravedad en todo el recorrido no siendo necesario recurrir al bombeo. 
 
Se ejecutarán pozos de registro situados en los cambios de dirección o en los cambios de pendiente. Todos 
los pozos son visitables y de 1100 mm de diámetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CÁLCULO DE CAUDAL DE PLUVIALES 
 
Los cálculos se harán mediante el método hidrometeorológico recogido en la Instrucción 5.2- I.C. 
“Drenaje Superficial”. Conociendo el caudal que tenemos que desaguar, podemos calcular el diámetro de 
los tubos que necesitamos. 
 
 
Según la fórmula el caudal de avenida lo calculamos: 
 
 
QT =   
I(T,tc)·C∙A∙Kt
3.6
 
 
Dónde: 
 
 QT  (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe 
de la cuenca. 
 I(T,tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, 
para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tC de la cuenca 
 C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 
 A (km2): área de la cuenca o superficie considerada. 
 Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
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Se estudian a continuación cada una de las variables anteriores y se obtiene el resultado de la fórmula: 
 
3.1. CUENCA DE APORTACIÓN 
 
Por tratarse de una zona urbana, para realizar el cálculo del caudal de aportación se ha hecho un 
estudio detallado del estado actual de la red de saneamiento y para su cálculo se ha tenido en cuenta, 
por una parte, la calle de proyecto, por otra,  las calles que su red de saneamiento deriva en la calle de 
proyecto y además se ha calculado la superficie de los edificios que aportarán caudal a la red mediante 
el sistema de bajantes. 
 
Se considera que  las zonas donde hay jardines adyacentes a las aceras de la calle no generan  
escorrentía de agua sobre aceras y calzada, dado que aun siendo jardines en pendiente poseen 
vegetación suficiente y sistema propio de recogida de aguas, se supone por tanto  que el  agua será 
retenida por la misma en forma de infiltración e interceptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN 
 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de retorno 
considerado Id, es igual a Pd·KA/24, siendo Pd la precipitación total diaria correspondiente a 
dicho periodo de retorno, que se calcula según la publicación Máximas Lluvias diarias en la 
España Peninsular. 
 
De acuerdo con dicha publicación, se localiza el punto geográfico a estudiar en los mapas de 
isolíneas, obteniendo así coeficiente de variación Cv y el valor medio de la máxima 
precipitación diaria anual P. 
 
 
CV = 0.36 
P = 45 mm/día 
 
Para el periodo de retorno considerado de 10 años  se obtiene el factor de amplificación Kt 
según el valor de Cv, que habrá que multiplicar por el valor de P para conocer la precipitación 
máxima diaria para ese periodo de retorno. 
 
Pd  = KT · P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiplicando el factor anterior por el valor de P, se obtiene la máxima lluvia diaria Pd para el 
periodo de retorno considerado. El valor de Id se obtendrá finalmente como Pd·KA/24. 
 
Id = 
𝑃𝑑∙𝐾𝐴
24
 
 
Donde: 
 
 Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente 
al período de retorno T. 
 Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 
 KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 
 
FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA KA 
 
Como A < 1 km2, KA =1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENCA 
 
 
SUPERFICIE (m2) 
 
Calle de proyecto 
 
 
8041.77 
 
Calles que derivan en la calle de proyecto 
 
 
14648.11 
 
Aportación de bajantes de los edificios 
 
 
10965.05 
 
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN KT 
 
 
T = 10 años y CV = 0.36 
 
 
1.446 
 
PERIODO DE 
RETORNO 
 
 
Pd (mm/día) 
 
KA 
 
Id (mm/h) 
 
10 años 
 
 
65.07 
 
1 
 
2.71 
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3.3. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN  
 
La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una duración de 
aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por medio de 
la siguiente fórmula: 
 
I (T, t) = Id·Fint 
Donde: 
 I (T, t) (mm/h: Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a una 
duración del aguacero t. 
 Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T. 
 Fint (adimensional): Factor de intensidad. 
 
La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 
período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT es la que corresponde a una 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc) de dicha cuenca. 
 
Para el cálculo del factor de intensidad Fint se tomara el máximo entre dos valores (Fa, Fb). 
 
Fa es el valor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1 / Id) y Fb es el factor obtenido a partir de 
las curvas IDF de un pluviógrado próximo. 
 
Obtención de Fa 
 
Fa = (
𝐼1
𝐼𝑑
)3.5287−2.5287∙𝑡
0.1
 
3.4. ÍNDICE DE TORRENCIALIDAD 
 
Expresa la relación entre la intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor 
se determina en función de la zona geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4. 
 
 
 
       
 
 
 
      
 
 
                     
 
 
 
3.5. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 
Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para 
que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene 
calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de 
desagüe, mediante las siguientes formulaciones: 
 
                                           tC = 0.3 · LC0.76· JC-0.19 
 
Donde: 
 
Tc (horas): Tiempo de concentración 
L (km): longitud del cauce  
J (m/m): pendiente media del cauce. 
 
PERIODO DE RETORNO 
 
 
I1 / Id 
 
I1 (mm/h) 
 
10 años 
 
 
8 
 
21.68 
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En aquellas cuencas principales de pequeño tamaño en las que el tiempo de recorrido en flujo difuso 
sobre el terreno sea apreciable respecto al tiempo de recorrido total no será de aplicación la fórmula 
anterior, debiendo aplicarse las indicaciones que se proporcionan a continuación para cuencas 
secundarias. Se considera que se produce esta circunstancia cuando el tiempo de concentración 
calculado mediante la fórmula anterior sea inferior a cero coma veinticinco horas (0.25 h). 
 
 
Flujo difuso sobre terreno: 
 
Tdif = 2· Ldif0.408 · ndif0.312·Jdif-0.209 
 
Donde: 
 
Tdif (min): Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno. 
Ndif (adimensional): coeficiente de flujo difuso. 
Ldif (m): longitud de recorrido de flujo difuso 
Jdif (adimensional): pendiente media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como en el cálculo del tiempo de concentración de las calles que derivan a la calle del proyecto y de 
la cuenca por las bajantes de los edificios, los tiempos son inferiores a 0.25h utilizamos la ecuación 
de cálculo del tiempo de concentración diferido. 
 
 
 
 
 
Valores del coeficiente del flujo difuso 
                                        
Determinación de tc en condiciones de flujo difuso 
 
                                
 
Como tdif es igual a 8.12 min y este valor se encuentra entre 5 y 40 minutos, implica que el tc es igual 
a tdif por lo que el tiempo de concentración es 8.12 min, 0.135 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENCA 
 
L (km) J (m/m) TC (h) 
 
Calle de proyecto 
 
0.5309 
 
 
0.030 
 
0.36 
 
Calles que derivan en la calle de proyecto 
 
0.282193 
 
 
0.14086 
 
0.166 
 
Aportación de bajantes de los edificios 
 
0.282193 
 
 
0.14086 
 
0.166 
Ldif (m) ndif (adimensional) Jdif (m/m) tdif (min) tdif (h) 
282 0.015 0.14086 8.12 0.135 
CUENCA 
 
L (km) J (m/m) tC (h) 
 
Calle de proyecto 
 
0.5309 
 
 
0.030 
 
0.36 
 
Calles que derivan en la calle de proyecto 
 
0.282193 
 
 
0.14086 
 
0.135 
 
Aportación de bajantes de los edificios 
 
0.282193 
 
 
0.14086 
 
0.135 
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 Obtención de  Fb 
 
Donde: 
 
 Fb (adimensional): Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 
 IIDF (T,tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al 
tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo. 
 IIDF (T,24) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un 
tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t=24h), obtenido a través de curvas IDF. 
 Kb (adimensional) Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en 
un período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un cálculo 
específico se puede tomar kb =1.13 
 
Cálculo de  Fa  y Fb 
 
Fa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fb 
 
Para poder obtener el valor de Fb, es necesario la realización de las Curvas IDF basadas en las 
precipitaciones máximas diarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curvas IDF 
 
La obtención de este gráfico se encuentra en el Apéndice de este anejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
25.00
50.00
75.00
100.00
125.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
IN
TE
N
SI
DA
D
 (m
m
/h
)
TIEMPO DE DURACION (min)
Curvas IDF de la cuenca
CUENCA I1 /Id Tc (h) Fa 
Calle de proyecto 8 0.36 11.95 
Calles que derivan en la calle de proyecto 8 0.135 18.79 
Aportación de bajantes de los edificios 8 0.135 18.79 CUENCA Tc (min) T Fb 
Calle de proyecto 21.6 10 5.54 
Calles que derivan en la calle de proyecto 8.1 10 10.17 
Aportación de bajantes de los edificios 8.1 10 10.17 
CUENCA Fa Fb FINT 
Calle de proyecto 11.95 5.54 11.95 
Calles que derivan en la calle de proyecto 18.79 10.17 18.79 
Aportación de bajantes de los edificios 18.79 10.17 18.79 
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3.6.  UMBRAL DE ESCORRENTÍA  
 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que 
se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 
                                 
Donde: 
 
 P0 (mm): Umbral de escorrentía. 
 P0i (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía 
 ᵝ (Adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 
Cálculo del valor inicial del umbral de escorrentía. 
 
Como la cuenca es urbana, por lo tanto un problema específico de escorrentía urbana, utilizaremos la 
Tabla 2.3 de la norma para el cálculo del valor inicial del umbral de escorrentía. 
 
Para la determinación de los grupos hidrológicos de suelo presentes en la cuenca utilizaremos el mapa de 
la figura 2.7. 
                      
              
El grupo hidrológico en el que se enmarca nuestra cuenca es el C. 
 
             
 
Según la tabla 2.3. teniendo en cuenta el grupo de suelo (C) y el uso del suelo (tejido urbano continuo) el 
valor inicial del umbral de escorrentía P0i = 1 . 
Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 
Como no disponemos de información suficiente en la propia cuenca de cálculo de cuencas próximas 
similares, para llevar a cabo una calibración, se puede tomar el valor del coeficiente corrector a partir de 
los datos de la tabla 2.5 correspondientes a las regiones de la figura 2.9. 
 
 
 
 
                                   
CUENCA Id FINT I T,t) 
Calle de proyecto 2.71 11.95 32.38 
Calles que derivan en la calle de proyecto 2.71 18.79 50.92 
Aportación de bajantes de los edificios 2.71 18.79 50.92 
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La zona de proyecto se encuentra en la región 11 y por lo tanto el valor del coeficiente corrector del 
umbral de escorrentía es de 0.9. 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo del coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que genera el 
caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá 
mediante la siguiente formula: 
 
              
 
 
Donde: 
 
C (adimensional): Coeficiente de escorrentía 
Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T cnsiderado 
KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
P0 (mm): Umbral de escorrentía 
 
 
 
 
 
 
 
Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación.  
Se obtiene a través de la siguiente expresión. 
 
                                                 
Donde: 
 
 Kt (Adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
 Tc (horas): Tiempo de concentración de la cuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENCA P0i ᵝ P0 
Calle de proyecto 1 0.9 0.9 
Calles que derivan en la calle de proyecto 1 0.9 0.9 
Aportación de bajantes de los edificios 1 0.9 0.9 
CUENCA Pd P0 KA C 
Calle de proyecto 2.71 0.9 1 0.98 
Calles que derivan en la calle de proyecto 2.71 0.9 1 0.98 
Aportación de bajantes de los edificios 2.71 0.9 1 0.98 
CUENCA TC (h) Kt 
Calle de proyecto 0.36 1.02 
Calles que derivan en la calle de proyecto 0.135 1 
Aportación de bajantes de los edificios 0.135 1 
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3.7. CÁLCULO DEL CAUDAL 
 
Tras haber calculado los valores de los factores que intervienen en el cálculo del caudal de referencia. 
Lo calculamos de la siguiente manera: 
 
 
 
Por lo tanto los valores del caudal de referencia para el periodo de retorno de 10 años, son los 
siguientes:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. DIMENSIONAMIENTO DEL COLECTOR 
 
Como se ha comentado, el sistema de drenaje consiste en la ejecución de una serie de sumideros, que desaguan 
a un colector por medio de pozos. 
 
Q = v · S = S · R 2/3 · J1/2 · K · U 
 
 
Dónde:  
 
 Q = caudal desaguado 
 v = velocidad media de la corriente 
 S = área mojada de su sección 
 R = radio hidráulico 
 J = pendiente de la línea de energía 
 K = coeficiente de rugosidad 
 U = coeficiente de conversión 
 
 
Siendo el radio hidráulico igual a la sección entre el perímetro mojado: 
 
                                                     R = 
𝑆
𝑃𝑚
 
 
Se ha diseñado un tubo de PVC con la sección hidráulica llena al 75 %. Las fórmulas generales son las 
siguientes: 
 
 
                                                
 
                                                  
 
Siendo α0 el ángulo formado desde la superficie del agua hasta el centro del tubo, que se calcula 
como: 
 
                                               
 
 
Donde k se calcula como: 
 
CUENCA 
 
CAUDAL (m3/s) 
 
Calle de proyecto 
 
 
0.072 
 
Calles que derivan en la calle de proyecto 
 
 
0.203 
 
Aportación de las bajantes de los edificios 
 
 
0.152 
 
 
TOTAL 
 
 
0.427 
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Para el caso de sección hidráulica llena al 75%, se ha calculado el valor del caudal desaguado por 
diferentes diámetros para la pendiente media de la cuenca, y se ha obtenido que el diámetro 
necesario es de 400 mm. 
  
Los diámetros de las tuberías que unen  los sumideros serán de 200 mm de diámetro. 
 
Las bajantes de los edificios se conectarán a la red de pluviales mediante tubos de PVC de 160 mm 
de diámetro conectados al sumidero o pozo de registro más cercano. 
 
3.9. COMPROBACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AGUA EN EL TUBO 
 
Una vez dimensionado el colector. Se comprueba que la velocidad del agua dentro de la tubería se 
encuentra dentro de los valores establecidos. 
 
Para un correcto funcionamiento del sistema de colectores, la velocidad de circulación de las aguas 
pluviales debe estar entre los siguientes valores: 
 
Velocidad máxima: con el objeto de evitar los arrastres provocados por las altas velocidades del 
agua, que produce el deterioro de untas y soleras en tubos de PVC, no se deberá sobrepasar el valor 
de 6 m/s 
 
Velocidad mínima: para asegurar las condiciones de autolimpieza del colector se fija la  velocidad 
mínima en 0.3 m/s. 
 
 
La comprobación de la velocidad se realiza mediante la aplicación de la fórmula de Manning-Strickle: 
 
 
                          
 
Dónde: 
 
 Q (m3/s) = caudal 
 V (m/s) = velocidad del fluido 
 A (m2) = sección de la lámina del fluido. 
 RH (m) = radio hidráulico de la lámina de fluido. Se supone que el radio de hidráulico es igual 
a r/2, es decir, que la altura máxima de la lámina es igual a la altura total de la sección  
 (situación no recomendable y que no se dará debido a que colocaremos colectores de mayor 
diámetro que el mínimo obtenido. 
 S0 = pendiente de la solera del conductor. 
 
 n = coeficiente de Manning (Para PVC= 0.009) 
 
Se calculan las pendientes máxima y mínima que tendremos en las tuberías en función de las 
velocidades máxima y mínima permitidas (6 m/s y 0.3 m/s respectivamente) y el diámetro del 
colector dimensionado. 
 
 
∅ (mm) 
 
 
V (m/s) 
 
S0 (%) 
 
400 
 
 
6 
 
1.44 
 
400 
 
0.6 
 
 
0014 
 
Se calcula a continuación la velocidad para la pendiente media y el diámetro calculado 
anteriormente: 
 
 
 
 
 
La velocidad se encuentra dentro del rango de velocidades establecido para que no haya problemas 
en la red. 
∅ (mm) RH (mm) S0 n v (m/s) 
400 0.302 0.03 0.09 0.866 
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4. DEFINICIÓN TIPOLOGÍA DEL CAZ DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 
 
 
El caz es un elemento lineal, superficial, cuya función es conducir el agua a modo de canal en lámina libre 
sobre superficies pavimentadas o revestidas, que puede construirse in situ o mediante piezas 
prefabricadas. Generalmente se sitúa al borde de la plataforma, es longitudinal al trazado y presenta 
poca profundidad. 
 
Se dispondrán caces de sumidero continuo, para esta tipología de caz es necesario que la rejilla sea 
desmontable para su limpieza. 
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OBTENCIÓN DE CURVAS IDF PARA LA OBTENCIÓN DE Fb 
 
Precipitaciones máximas  
 
Para la obtención de las precipitaciones máximas en 24 horas se consultan los datos históricos de la 
estación pluviométrica más cercana, “Coruña-Dique” de MeteoGalicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de probabilidades pluviométricas mediante Gumbel:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de variables probabilísticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de las precipitaciones diarias máximas probables para distintas frecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estación Altitud(m) Latitud Longitud 
 
A Coruña-Dique 
 
5 
 
4801765 UTMY-29T ED-50 
 
550783 UTMX-29T ED-50 
 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Máximo 
2008 35.20   8.60 38.00 15.70 5.90 8.30 25.60 7.30 20.10 14.70 22.20 38.00 
2009 17.20 15.30 6.30 8.50 17.00 14.30 35.00 6.60 13.60 9.00 17.00 24.60 35.00 
2010 19.80 22.40 6.60 4.20 14.40 22.40 7.20 2.20 11.60 25.00 22.40 16.00 25.00 
2011 1.40 19.80 17.80 18.60 7.60 3.20 2.00 12.80 7.60 24.00 18.80 9.40 24.00 
2012 6.00 10.60 8.60 17.40 28.60 18.20 4.60 5.20 6.60 16.60 13.20 8.80 28.60 
2013 34.80 10.60 19.80 10.00 18.80 9.20 1.20 4.00 9.20 46.80 20.40 17.60 46.80 
2014 21..6 11.00 18.20 14.80 16.60 24.00 16.40 7.60 10.20 11.60 26.60 18.60 26.60 
2015 20.20 9.40 6.00 12.40 7.60 0.80 13.40 29.80 14.60 27.40 5.60 14.00 29.80 
MAX 35.20 22.40 19.80 38.00 28.60 24.00 35.00 29.80 14.60 46.80 26.60 24.60 46.80 
Nº Año Mes Precipitación (mm) 
Max. Precip. xi (xi - x)^2 
1 2008 Abril 38.00 1278.35 
2 2009 Julio 35.00 1072.82 
3 2010 Octubre 25.00 517.74 
4 2011 Octubre 24.00 473.24 
5 2012 Mayo 28.60 694.53 
6 2013 Octubre 46.80 1985.06 
7 2014 Noviembre 26.60 593.12 
8 2015 Agosto 29.80 759.22 
8  Suma 253.8 7374.1 
Periodo 
Retorno 
Años 
Variable 
Reducida 
YT 
Precip. 
(mm) 
XT'(mm) 
Prob. de  
ocurrencia 
F(xT) 
Corrección 
intervalo fijo 
XT (mm) 
2 0.3665 0.9131 0.5000 1.0318 
5 1.4999 8.0838 0.8000 9.1347 
10 2.2504 12.8315 0.9000 14.4996 
25 3.1985 18.8302 0.9600 21.2781 
50 3.9019 23.2803 0.9800 26.3068 
100 4.6001 27.6976 0.9900 31.2983 
500 6.2136 37.9053 0.9980 42.8330 
2.25 mm 
8.11 mm 
6.33 mm 
-1.41 mm 
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Coeficientes para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas 
 
 
 
 
 
 
 
Precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración de lluvias. 
 
 
 
 
 
 
Intensidades de lluvia a partir de Pd, según Duración de precipitación y Frecuencia de la misma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno: 
 
 
 
 
 
Donde: 
 I (mm/h): Intensidad 
 t (min): duración de la lluvia 
 T(años): periodo de retorno 
 K, m, n: parámetros de ajuste 
 
 
Realizando un cambio de variable se tiene:      
 
Duraciones, en horas 
1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 
0.30 0.39 0.46 0.52 0.57 0.61 0.68 0.80 0.91 1.00 
Tiempo 
de 
Cociente Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración  
Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 h X24 1.0318 9.1347 14.4996 21.2781 26.3068 31.2983 42.8330 
18 h X18 = 
91% 
0.9389 8.3126 13.1946 17.0225 23.9392 28.4815 38.9781 
12 h X12 = 
80% 
0.8254 7.3078 11.5997 17.0225 21.0454 25.0387 34.2664 
8 h X8 = 68% 0.7016 6.2116 9.8597 14.4691 17.8886 21.2829 29.1265 
6 h X6 = 61% 0.6294 5.5722 8.8447 12.9796 16.0471 19.0920 26.1281 
5 h X5 = 57% 0.5881 5.2068 8.2648 12.1285 14.9949 17.8400 24.4148 
4 h X4 = 52% 0.5365 4.7501 7.5398 11.0646 13.6795 16.2751 22.2732 
3 h X3 = 46% 0.4746 4.2020 6.6698 9.7879 12.1011 14.3972 19.7032 
2 h X2 = 39% 0.4024 3.5625 5.6548 8.2985 10.2596 12.2063 16.7049 
1 h X1 = 30% 0.3095 2.7404 4.3499 6.3834 7.8920 9.3895 12.8499 
Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /h) según el Periodo de Retorno 
h min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 h 1440 0.0430 0.3806 0.6041 0.8866 1.0961 1.3041 1.7847 
18 h 1080 0.0522 0.4618 0.7330 0.9457 1.3300 1.5823 2.1654 
12 h 720 0.0688 0.6090 0.9666 1.4185 1.7538 2.0866 2.8555 
8 h 480 0.0877 0.7765 1.2325 1.8086 2.2361 2.6604 3.6408 
6 h 360 0.1049 0.9287 1.4741 2.1633 2.6745 3.1820 4.3547 
5 h 300 0.1176 1.0414 1.6530 2.4257 2.9990 3.5680 4.8830 
4 h 240 0.1341 1.1875 1.8849 2.7662 3.4199 4.0688 5.5683 
3 h 180 0.1582 1.4007 2.2233 3.2626 4.0337 4.7991 6.5677 
2 h 120 0.2012 1.7813 2.8274 4.1492 5.1298 6.1032 8.3524 
1 h 60 0.3095 2.7404 4.3499 6.3834 7.8920 9.3895 12.8499 
n
m
t
TKI 
n
n
tdI
t
dI 
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Periodo de retorno para T = 2 años 
 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 0.0430 7.2724 -3.1468 -22.8845 52.8878 
2 1080 0.0522 6.9847 -2.9534 -20.6286 48.7863 
3 720 0.0688 6.5793 -2.6768 -17.6111 43.2865 
4 480 0.0877 6.1738 -2.4338 -15.0258 38.1156 
5 360 0.1049 5.8861 -2.2548 -13.2718 34.6462 
6 300 0.1176 5.7038 -2.1403 -12.2076 32.5331 
7 240 0.1341 5.4806 -2.0089 -11.0102 30.0374 
8 180 0.1582 5.1930 -1.8439 -9.5750 26.9668 
9 120 0.2012 4.7875 -1.6035 -7.6766 22.9201 
10 60 0.3095 4.0943 -1.1727 -4.8014 16.7637 
10 4980 1.2772 58.1555 -22.2347 -134.6926 346.9435 
Ln (d) = 1.3612 d = 3.9007 n = -0.6164  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
Periodo de retorno para T = 5 años 
 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 0.3806 7.2724 -0.9660 -7.0249 52.8878 
2 1080 0.4618 6.9847 -0.7726 -5.3964 48.7863 
3 720 0.6090 6.5793 -0.4960 -3.2631 43.2865 
4 480 0.7765 6.1738 -0.2530 -1.5621 38.1156 
5 360 0.9287 5.8861 -0.0740 -0.4354 34.6462 
6 300 1.0414 5.7038 0.0405 0.2312 32.5331 
7 240 1.1875 5.4806 0.1719 0.9419 30.0374 
8 180 1.4007 5.1930 0.3369 1.7497 26.9668 
9 120 1.7813 4.7875 0.5773 2.7640 22.9201 
10 60 2.7404 4.0943 1.0081 4.1276 16.7637 
10 4980 11.3078 58.1555 -0.4268 -7.8676 346.9435 
Ln (d) = 3.5419 d = 34.5341 n = -0.6164   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y = 27,4095x-0,6164
R² = 0,999
0
2
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y = 54.8160x-0.6164
R² = 0.9994
0
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y = 87.7868x-0.6336
R² = 0.9953
0
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Duración (min)
Regresión T= 25 años
I vs T Potencial (I vs T)
Periodo de retorno para T = 10 años 
 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 0.6041 7.2724 -0.5039 -3.6648 52.8878 
2 1080 0.7330 6.9847 -0.3106 -2.1692 48.7863 
3 720 0.9666 6.5793 -0.0339 -0.2232 43.2865 
4 480 1.2325 6.1738 0.2090 1.2904 38.1156 
5 360 1.4741 5.8861 0.3881 2.2842 34.6462 
6 300 1.6530 5.7038 0.5026 2.8665 32.5331 
7 240 1.8849 5.4806 0.6339 3.4742 30.0374 
8 180 2.2233 5.1930 0.7990 4.1491 26.9668 
9 120 2.8274 4.7875 1.0394 4.9759 22.9201 
10 60 4.3499 4.0943 1.4701 6.0193 16.7637 
10 4980 17.9489 58.1555 4.1936 19.0023 346.9435 
Ln (d) = 4.0040 d = 54.8160 n = -0.6164  
Periodo de retorno para T = 25 años 
 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 0.8866 7.2724 -0.1204 -0.8754 52.8878 
2 1080 0.9457 6.9847 -0.0558 -0.3900 48.7863 
3 720 1.4185 6.5793 0.3496 2.3003 43.2865 
4 480 1.8086 6.1738 0.5926 3.6584 38.1156 
5 360 2.1633 5.8861 0.7716 4.5418 34.6462 
6 300 2.4257 5.7038 0.8861 5.0542 32.5331 
7 240 2.7662 5.4806 1.0175 5.5763 30.0374 
8 180 3.2626 5.1930 1.1825 6.1409 26.9668 
9 120 4.1492 4.7875 1.4229 6.8122 22.9201 
10 60 6.3834 4.0943 1.8537 7.5897 16.7637 
10 4980 26.2099 58.1555 7.9003 40.4085 346.9435 
Ln (d) = 4.4749 d = 87.7868 n = -0.6336  
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Periodo de retorno para T = 100 años 
 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 1.3041 7.2724 0.2655 1.9309 52.8878 
2 1080 1.5823 6.9847 0.4589 3.2052 48.7863 
3 720 2.0866 6.5793 0.7355 4.8391 43.2865 
4 480 2.6604 6.1738 0.9785 6.0408 38.1156 
5 360 3.1820 5.8861 1.1575 6.8132 34.6462 
6 300 3.5680 5.7038 1.2720 7.2553 32.5331 
7 240 4.0688 5.4806 1.4033 7.6912 30.0374 
8 180 4.7991 5.1930 1.5684 8.1448 26.9668 
9 120 6.1032 4.7875 1.8088 8.6597 22.9201 
10 60 9.3895 4.0943 2.2396 9.1697 16.7637 
10 4980 38.7438 58.1555 11.8880 63.7497 346.9435 
Ln (d) = 4.7734 d = 118.3241 n = -0.6164  
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Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 1.7847 7.2724 0.5793 4.2126 52.8878 
2 1080 2.1654 6.9847 0.7726 5.3966 48.7863 
3 720 2.8555 6.5793 1.0493 6.9033 43.2865 
4 480 3.6408 6.1738 1.2922 7.9778 38.1156 
5 360 4.3547 5.8861 1.4713 8.6600 34.6462 
6 300 4.8830 5.7038 1.5858 9.0448 32.5331 
7 240 5.5683 5.4806 1.7171 9.4107 30.0374 
8 180 6.5677 5.1930 1.8822 9.7740 26.9668 
9 120 8.3524 4.7875 2.1226 10.1617 22.9201 
10 60 12.8499 4.0943 2.5533 10.4542 16.7637 
10 4980 53.0225 58.1555 15.0255 81.9957 346.9435 
Ln (d) = 5.0872 d = 161.9313 n = -0.6164  
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En función del cambio de variable realizado, se realiza otra regresión de potencia entre las columnas del 
periodo de retorno (T) y el término constante de regresión (d), para obtener valores de la ecuación: 
 
 
 
Regresión potencial 
 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 2 3.9007 0.6931 1.3612 0.9435 0.4805 
2 5 34.5341 1.6094 3.5419 5.7005 2.5903 
3 10 54.8160 2.3026 4.0040 9.2195 5.3019 
4 25 87.7868 3.2189 4.4749 14.4042 10.3612 
5 50 99.4534 3.9120 4.5997 17.9941 15.3039 
6 100 118.3241 4.6052 4.7734 21.9824 21.2076 
7 500 161.9313 6.2146 5.0872 31.6148 38.6214 
7 692 560.7463 22.5558 27.8423 101.8590 93.8667 
Ln (K) = 2.1304 K = 8.4186 m = 0.5732   
 
 
 
Término constante de regresión K = 8.4186 
Coeficiente de regresión (m)= 0.573208 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
CURVAS IDF 
 
La ecuación de intensidad válida para la cuenca resulta: 
 
 
𝐼 =
8.4186 ∙ 𝑇0.573208
𝑡0.61885
 
 
 
Donde: 
 
 I (mm/h): Intensidad de precipitación. 
 T (años): Periodo de retorno. 
 T (min): Tiempo de duración de precipitación. 
 
 
 
y = 8.4186x0.5732
R² = 0.7300
100
150
200
250
300
350
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Co
ns
ta
n
te
 
de
 
R
eg
re
si
ón
 d
Período de Retorno (años)
d Vs. T Potencial (d Vs. T)
Resumen de aplicación de regresión potencial 
 
Periodo de Término ctte. de Coef. de 
Retorno (años) regresión (d) regresión [n] 
2 3.90068937721 -0.61638608809 
5 34.53405914568 -0.61638608809 
10 54.81601542986 -0.61638608809 
25 87.78677484120 -0.63362500463 
50 99.45337832662 -0.61638608809 
100 118.32406102849 -0.61638608809 
500 161.93132799585 -0.61638608809 
Promedio = 80.10661516356 -0.61884879045 
mTKd 
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La curva IDF correspondiente al período de retorno utilizado (T=10 años) es la curva IDF de color gris. 
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IN
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N
SI
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D
 (m
m
/h
)
TIEMPO DE DURACION (min)
Curvas IDF de la cuenca
Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia  Duración en minutos 
años 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
2 4.63 3.01 2.34 1.96 1.71 1.53 1.39 1.28 1.19 1.11 1.05 0.99 
5 7.82 5.09 3.96 3.32 2.89 2.58 2.35 2.16 2.01 1.88 1.77 1.68 
10 11.64 7.58 5.90 4.94 4.30 3.84 3.49 3.21 2.99 2.80 2.64 2.50 
25 19.68 12.81 9.97 8.34 7.27 6.49 5.90 5.43 5.05 4.73 4.46 4.23 
50 29.28 19.07 14.83 12.42 10.81 9.66 8.78 8.08 7.52 7.04 6.64 6.29 
100 43.56 28.37 22.07 18.47 16.09 14.37 13.07 12.03 11.18 10.48 9.88 9.36 
500 109.59 71.36 55.52 46.47 40.48 36.16 32.87 30.26 28.13 26.36 24.85 23.55 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es diseñar y calcular la red de alumbrado, justificando técnicamente todos 
los elementos de la misma. 
 
La finalidad del alumbrado artificial es completar, y eventualmente sustituir por completo, la luz natural 
para que las personas puedan continuar con sus actividades en los períodos en los que falte la luz diurna. 
La elección del sistema de iluminación más adecuado se realiza teniendo en cuenta unos criterios 
técnicos, estéticos y de seguridad. 
 
Deberán contemplarse los niveles de luminancia e iluminancia necesarios, con el menor coste de 
inversión, energético y de mantenimiento posible, tanto en luminarias como en lámparas y equipos 
auxiliares de control. 
 
Con esto se pretende: 
 
 Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 Establecer potencias adecuadas y programar  las pautas de uso y mantenimiento. 
 Permitir una fácil orientación. 
 Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad a los peatones. 
 Adquirir confort visual. 
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Se seguirán las directrices establecidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de  eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas  complementarias EA-01 a EA-07. 
 
3. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO 
 
Para este proyecto se han seguido los criterios de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 NIVELES 
DE ILUMINACIÓN, aprobada por el Real Decreto 1890/2008. 
 
 
 
 
 
     
                                                                                           Tabla 1 Clasificación de las vías 
 
En este proyecto tenemos zonas tipo B (v=40 km/h) y zonas tipo E (vías peatonales). 
 
En las siguientes tablas comprobamos la clase de alumbrado necesario para nuestra vía. 
 
Iluminación para la vía. 
 
                      
                                                                                           Tabla 2 Clases de alumbrado para vías tipo B. 
La vía de proyecto es una vía local con una IMD < 7.000 veh/día, por lo que la clase de alumbrado será 
ME4b/ ME5/ME6. 
 
Por estar situado este proyecto en Perillo (Oleiros, A Coruña), con una media superior a los 120 días de 
lluvia anuales, serán de aplicación los niveles de iluminación de la clase MEW (clase de alumbrado para 
viales húmedos) en lugar de los de la clase ME.  
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                                                        Tabla 3 Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipo A y B. 
Siguiendo la tabla la luminancia media deberá estar comprendida entre 0.5-0.75 cd/m2. La uniformidad global 
mínima entre 0,35-0,40 en calzada seca siendo de 0,15 en calzada mojada (siendo todos ellos valores mínimos). 
En cuanto al incremento umbral (TI) deberá tener un máximo del 15% y la relación entorno 
(SR) deberá tener un mínimo de 0,50. 
 
Iluminación para la acera 
 
                      
                                                             Tabla 4 Clases de alumbrado para vías tipo E 
               
Las zonas peatonales del presente proyecto son aceras a lo largo de la calzada con un flujo de peatones 
de nivel normal, por lo que la clase de alumbrado necesario será S2/S3/S4. 
             
                                     
                                                                 Tabla 5 Clases de alumbrado para viales tipo C, D y E 
La iluminancia media será de 7.5 lux, mientras que la iluminancia mínima será de media de 1.5 lux. 
 
4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
4.1. TIPOS DE FAROLA 
 
Se ha utilizado un único modelo de luminaria a lo largo de la calle exceptuando una pequeña 
zona verde en la cual se ha utilizado otro modelo de luminaria más adecuado. 
 
- FAROLA CALLE 
La luminaria elegida es la SCHREDER HESTIA MINI de 32 LEDS y 350 mA. 
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- FAROLA PLAZA-JARDÍN 
La luminaria elegida en este caso es la SCHREDER ISLA LED de 32 LEDS 350 mA. 
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4.2. CÁLCULOS 
 
 
4.2.1. Cálculos luminotécnicos 
 
Los cálculos luminotécnicos se han llevado a cabo con el programa DIALUX en su versión 4.12  
obteniendo los resultados que se muestran en el apéndice de éste anejo. 
 
Los datos introducidos en el programa son datos aproximados de las medidas de la calle 
puesto que la configuración de esta es muy variable. 
 
TRAMO 1 
 
DATOS DE ENTRADA 
 
FAROLA: SCHREDER / HESTIA MINI LED / 5103 / 32 LEDS 350 mA NW / 332292 
ACERA DERECHA: 2.50 m 
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO: 4.42 m 
CALZADA: 3.20 m 
ACERA IZQUIERDA: 4.05 m 
ALTURA: 9.5 
DISPOSICIÓN: Unilateral abajo 
FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.67 
TIPO DE VÍA: B1 (v=40km/h) 
CLASE DE ALUMBRADO: 
o ACERA 1: S4 
o CALZADA: MEW5 
o ACERA 2: S4 
 
RESULTADOS 
 
SEPARACIÓN: 20 m 
INCLINACIÓN DE BRAZO: 0º 
 
TRAMO 2 
 
DATOS DE ENTRADA 
 
FAROLA: SCHREDER / HESTIA MINI LED / 5103 / 32 LEDS 350 mA NW / 332292 
 
ACERA DERECHA: 1.97 m 
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO: 4.42 m 
CALZADA: 3.20 m 
ACERA IZQUIERDA: 4.23 m 
ALTURA: 9.5 m 
DISPOSICIÓN: Unilateral abajo 
FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.67 
TIPO DE VÍA: B1 (v=40km/h) 
CLASE DE ALUMBRADO: 
 
o ACERA 1: S4 
o CALZADA: MEW5 
o ACERA 2: S4 
 
RESULTADOS 
 
SEPARACIÓN: 20 M 
INCLINACIÓN DE BRAZO: 0º 
 
 
TRAMO 3 
 
DATOS DE ENTRADA 
 
FAROLA: SCHREDER / HESTIA MINI LED / 5103 / 32 LEDS 350 mA NW / 332292 
ACERA DERECHA: 2.62 m 
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO: 2.40 m 
CALZADA: 3.20 m 
ACERA IZQUIERDA: 2.72 m 
ALTURA: 9.50 m 
DISPOSICIÓN: Bilateral desplazado 
FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.67 
TIPO DE VÍA: B1 (v=40km/h) 
CLASE DE ALUMBRADO 
o ACERA 1: S4 
o CALZADA: MEW5 
o ACERA 2: S4 
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RESULTADOS 
 
SEPARACIÓN: 40 m 
INCLINACIÓN DE BRAZO: 0º 
 
 
Se divide el tramo en 4 en dos tramos (4.1 y 4.2) debido a que las características de la calle 
varían de manera significativa. 
 
 
TRAMO 4.1 
 
DATOS DE ENTRADA 
 
FAROLA: SCHREDER / HESTIA MINI LED / 5103 / 32 LEDS 350 mA NW / 332292 
ACERA DERECHA: 4.40 m 
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO: 4.42 m 
CALZADA: 3.2 m  
ACERA IZQUIERDA: 4.44 m 
ALTURA: 9.5 m 
DISPOSICIÓN: Unilateral abajo 
FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.67 
TIPO DE VÍA: B1 (v=40km/h) 
CLASE DE ALUMBRADO: 
o ACERA 1: S4 
o CALZADA: MEW5 
o ACERA 2: S4 
 
RESULTADOS 
 
SEPARACIÓN: 19 m 
INCLINACIÓN DE BRAZO: 0º 
 
 
TRAMO 4.2 
 
DATOS DE ENTRADA 
 
FAROLA: SCHREDER / HESTIA MINI LED / 5103 / 32 LEDS 350 mA NW / 332292 
ACERA DERECHA: 3.67 m 
 
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO: 2.40 m 
CALZADA: 3.20 m 
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO: 2.4 m 
ACERA IZQUIERDA: 3.76 m 
ALTURA: 9.50 m 
DISPOSICIÓN: Bilateral desplazado 
FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.67 
 
TIPO DE VÍA: B1 (v=40km/h) 
CLASE DE ALUMBRADO: 
o ACERA 1: S4 
o CALZADA: MEW5 
o ACERA 2: S4 
 
RESULTADOS 
 
SEPARACIÓN: 30 m 
INCLINACIÓN DE BRAZO: 0º 
 
 
TRAMO 5 
 
DATOS DE ENTRADA 
 
FAROLA: SCHREDER / HESTIA MINI LED / 5103 / 32 LEDS 350 mA NW / 332292 
ACERA DERECHA: 4.08 m 
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO: 4.48 m 
CALZADA: 3.20 m 
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO: 2.40 m 
ACERA IZQUIERDA: 3 m 
ALTURA: 9.50 m 
DISPOSICIÓN: Unilateral abajo 
FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0.67 
TIPO DE VÍA: B1 (v=40km/h) 
CLASE DE ALUMBRADO 
o ACERA 1: S4 
o CALZADA: MEW5 
o ACERA 2: S4 
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RESULTADOS 
 
SEPARACIÓN: 15 m  
INCLINACIÓN DE BRAZO: 0º 
 
 
 
Se han dispuesto un total de 26 luminarias de este tipo.  
 
JARDÍN-PLAZA 
 
Se ha realizado una simulación aproximada de la iluminación de la plaza-jardín, dentro de las 
posibilidades que ofrece el programa.  
 
FAROLA:  SCHREDER ISLA LED/ 5117/ 32 LEDS 350 mA / NW 32482 
 
Se han dispuesto 5 farolas de este tipo. 
 
NOTA: Cuando se realice la iluminación de una vía con pendiente se inclinarán las luminarias 
de forma que su eje de simetría sea perpendicular al eje de la calzada. 
 
4.2.2. Cálculo de sección de conductores e intensidades 
 
Para calcular la sección del conductor, según el tipo de instalación, se usan las siguientes 
fórmulas: 
 
                Monofásica:                                                                 Trifásica: 
 
 
Donde: 
 
 S = sección del conductor (mm2) 
 L = longitud del conductor (m) 
 IT = intensidad total (A) 
 cosϕ = factor de potencia total 
 
 σ = conductividad del conductor 
 e = caída de tensión máxima 
 
Para calcular la intensidad total demandada por el circuito, según el tipo de instalación de 
usan las siguientes fórmulas: 
 
       Monofásica:                                                                                      Trifásica: 
 
Donde: 
 
 IT = intensidad total (A) 
 PT = potencia consumida por el circuito (W) 
 V = tensión de alimentación del circuito (V) 
 cosϕ = factor de potencia total 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
5.1. CENTRO DE MANDO 
 
La red del alumbrado público existente en la calle cuelga de un cuadro de mando situado en 
la rotonda de Lucin (al comienzo de la calle). 
 
Tras haber consultado con el Departamento de Obras Públicas del Concello de Oleiros la 
capacidad de este  cuadro de mando, se estima que éste tiene suficiente  potencia para 
soportar el nuevo alumbrado público proyectado. 
 
Por lo que la nueva red de alumbrado público proyectada en la calle partirá de dicho cuadro 
de mando. 
 
Además este centro de mando cuenta a mayores con un equipo reductor-estabilizador de 
flujo. 
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5.2. ARQUETAS 
 
Las arquetas adosadas a las cimentaciones de las farolas y que sirvan de paso o derivación 
para unidades luminosas serán de paredes de hormigón de 0.33 x 0.33 x 0.98 m de medidas 
interiores con tapa de fundición de 0.4 x 0.4 m. 
 
Las arquetas para cruce de calzadas será del mismo material que las anteriores pero con 
unas medidas interiores de 0.5 x 0.5 x 1.13 m y de tapa de fundición de 0.6 x 0.6 m.  
 
6. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 
Para el cálculo de la eficiencia energética de nuestra instalación se seguirán los pasos indicados en la ITC-EA-
0.1. 
 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el 
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia 
activa total instalada. 
 
                                        
Donde: 
 
 ԑ = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 . lux/W) 
 S = superficie iluminada (m2) 
 Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux) 
 P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 
 
Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación energética de las instalaciones  de alumbrado. 
 
El índice de eficiencia energética (Iԑ) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación (ԑ) 
y el valor de eficiencia energética de referencia (ԑR) en función del nivel de iluminancia media en servicio 
proyectada, que se indica en tabla. 
 
 
 
                               
 
Valores de eficiencia energética de referencia. 
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Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. 
 
Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en 
consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de 
energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y 
con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). El 
índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del 
índice de eficiencia energética: 
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APÉNDICE____________________________________ 
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- 
 
ILUMINACIÓN PLAZA-JARDÍN (SIMULACIÓN)__________ 
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ILUMINACIÓN DEL VIAL, ACERAS Y ESTACIONAMIENTO_ 
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ANEJO 17: MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
____________________________________________________________ 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es definir y justificar la elección del diverso mobiliario urbano y elementos 
de jardinería colocados en la zona de proyecto. 
  
Se ha buscado una estética sencilla y de contraste, con elementos rústicos, como bancos de madera con 
otros elementos de apariencia más moderna como las farolas de LED.  
  
En la jardinería se ha intentado combinar árboles y jardineras dotando de un ambiente más agradable a 
la calle.  
 
La combinación de todos los elementos que conforman el mobiliario urbano junto con los materiales 
seleccionados para los firmes y pavimentos, crean un espacio agradable para el tránsito peatonal. 
 
2. MOBILIARIO URBANO 
 
Para la colocación del mobiliario urbano se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  
 
 No reducir la sección estricta de las aceras, colocando el mobiliario en zonas que no molesten a 
los viandantes.  
 Las papeleras se situarán cerca de los bancos y en las zonas de mayor tránsito de peatones, 
siempre sin entorpecer el tránsito peatonal.  
 Buscar siempre la mejor ubicación del mobiliario para el disfrute de los usuarios. 
 
2.1. BANCOS 
 
Para el presente proyecto se colocarán dos modelos diferentes de bancos. 
 
Los bancos y sillas dispuestos en las aceras de este proyecto serán de madera tropical tratada con 
Lignus con pies de fundición dúctil. Estos bancos tendrán unas dimensiones de 1800 mm de largo, 
710 mm de ancho y 825 mm de alto y las sillas contarán con unas medidas de 700 mm de largo, 710 
mm de ancho y 800 mm de alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los bancos que se dispondrán en la zona verde  serán de madera tropical tratada con Lignus, 
protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Con medidas 1650x650x915 mm. 
 
                                  
 
 
Serán necesarios 19 bancos para las aceras, 3 sillas individuales y 8 bancos para la zona verde. 
 
2.2. PAPELERAS 
 
Como se ha realizado con los bancos, habrá dos modelos de papeleras para el presente proyecto. 
Las papeleras situadas en las aceras serán papeleras circulares con cubeta abatible de acero con 
agujeros de Ø5 mm zincado electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación y 
pintura en poliéster al horno. Color gris RAL 7011. Cubeta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm 
con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. 
Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8. 
Con las siguientes medidas, 885 mm de alto, cubeta de  540 mm y diámetro exterior de cubeta de 
540 mm. 
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Se dispondrán 10 papeleras de esta tipología. 
 
Las papeleras situadas en la zona verde serán de estructura interior metálica y exterior con 
veinticuatro listones de madera tropical de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector 
fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Cubeta de acero galvanizado. Anclaje 
recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8. 
Con dimensiones de 700 mm de alto, cubeta de 540 mm y diámetro exterior de 460 mm. 
                                                     
 
Se dispondrán 2 papeleras de esta tipología. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. FUENTES 
 
Se dispondrá de una fuente en la zona verde, con Cuerpo cuadrado de hierro con tratamiento Ferrus, 
proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado 
imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Pletina fijación-grifo pulsador de 
acero niquelado. Reja sumidero de fundición dúctil y marco angular de acero acabado pintura 
poliéster al horno color negro forja. 
 
                                                           
Se colocará una fuente a la zona verde. 
 
2.4.  ALCORQUES 
 
Todo árbol incluido en espacios peatonales pavimentados deberá ir provisto de su correspondiente 
alcorque. 
Se dispondrán dos tipologías diferentes de alcorques, una tipología de alcorque circular de 1 metro 
de diámetro, y una tipología  de alcorque cuadrado de 0.9x0.9 metros. Ambos alcorques estarán 
rodeados por un bordillo de  de granito de 0.1 metros de espesor. 
 
2.5. JARDINERAS 
 
Se colocarán diversas jardineras a lo largo de la obra, integrando vegetación en zonas en las que 
predominan los materiales pétreos.  
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Las jardineras serán  de chapa de Acero Corten, concebida para permanecer en el tiempo sin ningún 
tipo de mantenimiento. No necesita ningún acabado, evita procesos contaminantes y contribuye a la 
sostenibilidad medioambiental. 
Serán cuadradas de 750x750 mm con una altura de 700 y con unos pies de apoyo de 50 mm. 
 
2.6. CONTENEDORES SOTERRADOS 
 
En este apartado se determinará tanto la ubicación de los puntos de recogida de residuos sólidos 
urbanos (RSU) y recogida selectiva. 
Se han dispuesto 5 contenedores con plataforma hidraúlica soterrada de carga trasera, para residuo 
sólido urbano, válida para 4 unidades, de contenedor plástico de 1300 l. 
 
 
 
3. JARDINERÍA 
 
3.1. FACTORES CONDICIONANTES  
La zona de actuación se caracteriza por un clima de tipo atlántico europeo, caracterizado por tener 
temperaturas suaves y con poca oscilación térmica y lluvias abundantes casi todo el año.  
Contaremos con varios alcorques con árboles, jardineras rectangulares y zonas ajardinadas con césped y 
arbustos.  
La elección de especies autóctonas, existentes en la zona, proporciona un porcentaje muy alto de éxito 
de los trasplantes, plantaciones, y en cualquier trabajo de jardinería.   
3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
En la elección de las especies vegetales se deben tener en cuenta los siguientes criterios:  
 Aspecto general de la planta (tamaño total de la copa, altura que alcanzara en madurez, forma, 
color de las hojas, floración…)  
  
 
 Cambios estacionales (caídas de las hojas, cambios de coloración, época de floración…)  
 Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (temperatura ambiente, pluviométrica, tipo 
de suelo, nivel de insolación…) 
 Superficie ocupada en planta por sus raíces y aérea por la copa.  
 Adecuación al fin que se persigue con su colocación.   
 
3.3. PLANTACIÓN 
 
La plantación de árboles se hará en hoyos con la mayor dimensión posible. Para árboles con cepellón 
los hoyos deben tener una profundidad mínima y un diámetro de al menos 1 metro. La época ideal 
para el plantado y trasplantado es durante el otoño en que los árboles se encuentran en un período 
de descanso vegetativo.  
Los ejemplares muertos, enfermo o con focos infecciosos y peligrosos serán sustituidos 
inmediatamente, extrayendo previamente los tocones sin dañar las ramas y raíces de árboles 
cercanos.  
Una vez introducida la planta en el hoyo, éste debe rellenarse por tongadas, compactando 
ligeramente y siguiendo el siguiente orden:  
 
1. Capa inferior con la tierra vegetal obtenida en la excavación de forma que la capa de tierra 
llegue hasta 10 cm por debajo del extremo inferior de la raíz.  
2. Tierras aceptables o tierra vegetal hasta el cuello de la raíz.  
3. El relleno final debe llegar hasta el cuello de la raíz o ligeramente más abajo.  
 
 
La planta se colocará recta, no siendo admisibles inclinaciones superiores a 5 respecto a la vertical.  
En las plantaciones arbóreas se procederá a colocar un tutor de 5/6 cm de diámetro y 1 metro de 
altura, enterrado 50 cm como mínimo y separado 20 cm respecto al tronco. El tutor se sujetará al 
árbol mediante ligaduras elásticas. 
 
3.4. ESPECIES ELEGIDAS 
 
Magnolia grandiflora 
 
Es una especie perenne, siempre verde y con hojas alternas elípticas y brillantes con una copa de 
denso follaje. Mide en promedio  15 metros de altura, aunque existen variedades más pequeñas.  
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Dispone de un tronco corto, con fisuras grises en la corteza. Sus amplias flores crecen de mayo a 
julio. Son solitarias y muy grandes, de hasta 20 centímetros de diámetro. Los frutos tienen forma de 
piña ovalada, de no más de 10 centímetros de longitud, y sus semillas son planas y rojas. 
 
 
         
 
 
En el proyecto colocaremos este árbol a lo largo de la calle.  
La Normativa Urbanística del Concello de Oleiros indica que es necesario colocar árboles cada 3 
plazas de aparcamiento aproximadamente para disciplinar la posición de los vehículos además de dar 
sombra. La magnolia será la encargada de realizar esta función. 
 
 
Hydrangea macrophylla  
 
También conocida como hortensia.  
La hortensia es un arbusto vivaz de unos 60 cm de altura cuando se cultiva en contenedor (como en 
nuestro caso). Sus hojas, de hasta 20 cm de longitud, son opuestas, verde oscuras y con el margen 
dentado.  
 
En jardinería, destacan fundamentalmente por sus inflorescencias, formadas por capítulos con flores 
blancas muy pequeñas rodeadas de brácteas blancas, fucsias, rosadas o azules que son las que 
propiamente proporcionan el color de la inflorescencia. Su color depende del grado de acidez del 
suelo.  
Florece desde la primavera hasta el verano. Es una de las plantas que posee una floración más 
prolongada y una de las que más le duran las flores.  
Se plantarán un total de 28 hortensias, dos en cada jardinera. 
 
                          
 
 
 
 
 
                                      
 
Utilizaremos la magnolia tanto en las jardineras situadas a lo largo de toda la calle como en la zona 
verde (plaza-jardín). 
 
Ulmus Columella 
 
Este árbol conocido como olmo, tiende a crecer a lo alto, es de copa estrecha y transparente. Llega a 
los 15 a 20 metros de altura. Las hojas son pequeñas, de bordes aserrados y de color verde. Son 
ideales para entornos urbanos y zonas costeras. Crece en terrenos arenosos y arcillosos y también 
tolera bien las tierras húmedas.  
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En el proyecto utilizaremos este árbol para cubrir una medianera de un edificio que da a la zona 
verde. 
Con esto se pretende formar un “muro verde” que mejore la estética del lugar. 
 
Citrus x sinensis 
 
Conocido por naranjo o naranjo dulce. 
Se trata de un árbol de porte mediano -aunque en óptimas condiciones de cultivo llega hasta los 13 
m de altura-,perenne, de copa grande, redonda o piramidal, con hojas ovales de entre 7 a 10 cm de 
margen entero y frecuentemente estipuladas y ramas en ocasiones con grandes espinas (más de 10 
cm). Sus flores blancas, llamadas azahar, nacen aisladas o en racimos y son sumamente fragantes. Su 
fruto es la naranja dulce. 
 
                                                  
 
 
Los naranjos se dispondrán en la plaza-jardín no solamente con fin decorativo sino también para que 
los vecinos y peatones que transiten por la calle en general, puedan beneficiarse de éstos y además 
colaborar en su mantenimiento y cuidado. 
 
Rosal 
 
El rosal es un arbusto más o menos grande, según la variedad, de hojas perennes de una tonalidad 
oscura que logra que la floración resalte. Es una planta que soporta muy bien tanto el calor como el 
frío, se adapta bien a todo tipo de suelos, pero crece mejor en los suelos ricos en materia orgánica. 
Deben estar expuestos al sol para que la floración sea abundante. 
        
 
El rosal lo utilizaremos en el proyecto como planta decorativa en la plaza-jardín. 
 
                                                   
                                                                                    
Césped semillado 
 
Plantación de césped en la plaza-jardín. 
 
                                    
 
Canto rodado con motivo decorativo para la plaza-jardín. 
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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA  
 
En este anejo se definirán las señales y marcas viales, tanto de peligro como preceptivas y de información. 
La señalización tiene como objetivo informar a los usuarios sobre peligros, mandatos, indicaciones y 
advertencias en las vías públicas, tanto urbanas como interurbanas.  
Las señales y marcas viales seguirán las siguientes normas de:  
 
o Instrucción 8.1-I.C. Señalización vertical.  
o Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales.  
o Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 
en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Orden FOM/3053/2008.  
 
En función de los objetivos que cumple y de su forma de colocación en la vía pública, se distinguen las 
siguientes clases de señales:  
-Señales verticales de circulación o señalización vertical, que presentan la información en un plano vertical. 
Se clasifican en:  
De peligro, cuyo objetivo es avisar al conductor de la proximidad de una situación que puede entrañar un 
riesgo mayor de lo habitual en la circulación (curva pronunciada, cruce, paso de peatones, etc.).  
Preceptivas, cuyo objetivo es regular la utilización de la vía pública. Entre ellas pueden distinguirse:  
 
o De prohibición o restricción.  
o De obligación.  
 
Informativas, cuyo objetivo es proporcionar información sobre instalaciones de servicio o socorro y 
destinos. Se clasifican a su vez en: 
 
o De indicación, que informan sobre la dirección en que se sitúan algunos establecimientos 
(hospitales, teléfono, puestos de socorro, estacionamiento), prioridades, carril reservado a 
autobuses, etc.  
o De orientación, que informa sobre destinos en los cruces.  
o De localización, que informa sobre el inicio y fin de poblaciones, numeración de carreteras, etc. 
 
Marcas viales o señalización horizontal, que presentan la información en el pavimento de la vía. 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 
Todas las señales empleadas tendrán las características y dimensiones indicadas en el Catálogo de Señales 
Verticales de circulación publicado por la Dirección General de Carreteras.   
 
Las dimensiones de las placas para los viales serán las siguientes:   
                
 
                            
Todas las señales serán retrorreflexivas en su color. Según la Norma 8.1-IC Señalización vertical todas las 
señales del presente proyecto tendrán un nivel 1 de retrorreflexión, a excepción de las señales de 
advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada que deberán tener un nivel 2 de retrorreflexión.  
Las señales utilizadas son las que se relacionan a continuación. 
2.1. SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO  
 
P-15a: Advertencia de resalto. Peligro por la proximidad de un resalto sobre la calzada (paso de peatones 
elevado). Se colocará con el cartel: “PASO PEATONAL SOBREELEVADO”. 
                                                                   
2.2. SEÑALES DE PRIORIDAD 
 
- R-1: Ceda el paso. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los 
vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril que pretende incorporarse. 
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- R-2: Detención obligatoria o STOP. Obligación para todo conductor de detener su vehículo ente la próxima 
línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los 
vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. 
                                                                       
 
2.3. SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
 
-R-400 d: Sentido obligatorio. La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación 
de seguir. 
                                                                    
 
2.4. SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA 
 
-R-101: Entrada prohibida. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos. 
                                                                   
 -R-301: Velocidad máxima. Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la 
indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal de “Fin de la limitación 
de velocidad”, de “Fin de prohibiciones” u otra de  “Velocidad máxima”, salvo que esté colocada en el 
mismo poste que una señal de  advertencia de peligro o en el mismo poste en el que ésta, en cuyo caso la 
prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener 
vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Si el límite indicado por la señal coincide 
con la velocidad máxima permitida para el tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición de 
superarla. 
                                                        
 
 
 
                                                          
 
 
 
R-302: Prohibición de girar a la derecha. 
 
                                                               
 
2.5. SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES  
 
-S-11: Calzada de sentido único. Indica que, en la calzada que se prolonga en dirección de flecha, los 
vehículos deben circular en el sentido indicado por ésta, y que está prohibida la circulación en sentido 
contrario. 
                                                               
 
- S-13: Situación de un paso para peatones.      
 
                                                              
 
- S-17: Estacionamiento. Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. 
Una inscripción o un símbolo, que representa ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento 
está reservado a esas clases. En este caso lleva el símbolo de minusválidos.  
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2.6.  SEÑALES DE USO ESPECÍFICO EN POBLADO 
 
-S-320 Lugares de interés por carretera convencional. Indica lugares de interés general que no son 
poblaciones situados en un itinerario  constituido por una carretera convencional. Las cifras inscritas 
dentro de la señal indican la distancia en kilómetros.   
 
                                                    
 
-S-740: Lugares de interés monumental o cultural. Indica los lugares de interés monumental, histórico, 
artístico o, en general, cultural. En este caso llevará la inscripción “Biblioteca RIA LEDA”.    
 
                                           
 
                                                               
 
2.7. COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 
 
Las señales verticales se colocarán normalmente:  
 
Sobre soportes de altura mínima 1 metro y máxima de 2,2 metros. En zona urbana, si la señal o cartel se 
situase sobre aceras o zonas destinadas a la circulación de peatones, la diferencia de cota entre el borde 
inferior de la señal o cartel y dicha acera o zona no será inferior a 2,2 metros.  
En aceras y medianas, a una distancia del bordillo de entre 30 y 40 cm.  
 
Con su plano sensiblemente perpendicular a la dirección de la circulación, al lado derecho de ésta.  
Las señales se fijarán mediante abrazaderas a postes redondos de aluminio de 60 mm de diámetro con 
acabado en color azul (código de color RAL 5015). Estos postes se cimentarán mediante zapatas de 
hormigón HM-20 de 0,30x0,30x0,50 metros.  
 
Para el resto de aspectos relacionados con la colocación y diseño de la señalización, tanto horizontal como 
vertical, se estará a lo dispuesto en el Código de la Circulación, y en las Instrucciones de la Dirección 
General de Carreteras del Estado.   
 
2.8. CRITERIO DE IMPLANTACIÓN  
 
Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 200 m antes de la sección en donde se 
pueda encontrar el peligro. Las señales de reglamentación, normalmente, en la sección donde empiece su 
aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un 
minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia. Las señales o carteles de indicación 
podrán tener diversas ubicaciones, según los casos. 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 
La señalización horizontal cumple con las prescripciones establecidas en la Instrucción 8.2-I.C. Marcas 
Viales del Ministerio de Fomento y los códigos utilizados están de acuerdo con los allí empleados.  
 
La señalización horizontal a colocar en las diferentes vías pretende, a través de marcas viales, constituir 
una ayuda para los usuarios de éstas contribuyendo a mejorar la circulación.  
 
El tipo de marcas viales a emplear varía en función de la velocidad de las vías, en este caso tendremos una 
velocidad de 40 km/h en todo el proyecto. 
 
Las marcas viales, en general, serán de color blanco. Este color se corresponde con la referencia B-118 de 
la norma UNE-48-103.  
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Serán de color amarillo las marcas viales M-7.7, M-7.8, M-7.9, M-7.10. El color amarrillo se corresponde 
con la referencia B-502 de la norma UNE-48-103.  
 
Al tratarse de vías urbanas y bien iluminadas, tanto las marcas viales de color amarillo como las de color 
blanco no serán reflectantes.  
 
A continuación se describen las marcas viales utilizadas en el presente proyecto: 
 
 
 
3.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
- M-1.12: Delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contará en la de la calzada. 
Deberá sustituir a la continua cuando se permita cruzarla para cambiar de dirección o utilizar un acceso. 
 
                 
 
3.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
 
- M-2.6: Delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contará en la de la calzada. 
Tendremos arcenes menores de 1,5 metros, por lo que las marcas tendrán un ancho de 10 cm.  
Tendremos este tipo de línea también en el contorno de una isleta infranqueable. 
 
            
3.3. MARCAS TRANSVERSALES 
 
- M-4.1: Marca transversal continua. Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del 
mismo sentido indica que ningún vehículo o animal ni su carga debe ser franqueada, en cumplimiento de  
 
la obligación impuesta por: una señal de detención obligatoria, una marca vial de STOP, una señal de 
prohibición de pasar sin detenerse, una señal de paso a nivel, un semáforo o una señal de detención 
efectuada por un agente de la circulación.  
 
Su longitud será la correspondiente a los carriles a los que se refiere la obligación de detenerse. 
 
                               
 
 
 
                                         
 
 
- M-4.3: Marca transversal discontinua, paso para peatones. Una serie de líneas de gran anchura, 
dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a la misma, indica 
un paso para peatones, donde los conductores de vehículos o de animales deben dejarles paso.  
 
La anchura del paso podrá ser variable en función de la intensidad de proyecto de peatones. No deberá 
tener una anchura inferior a 4 metros.  
 
Se procurará que no quede banda con anchura inferior a 50 centímetros, para lo cual se hará que la banda  
más próxima al borde de la calzada o bordillo quede a una distancia comprendida entre 0 y 50 centímetros.     
 
                     
 
Marcas viales para pasos de cebra sobreelevados: 
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Los pasos de cebra sobreelevados se materializarán según la Norma 8.2-I.C de Instrucción de Carreteras 
por una serie de bandas blancas transversales situadas en el plano superior; de 50 cm de anchura y 
separación, y replanteadas de forma que su representación final suponga un dibujo simétrico en la sección 
transversal de los carriles respecto de su eje. Estas bandas se prolongarán sobre las rampas de acceso y 
salida hasta la mitad de su longitud, tal y como se indica gráficamente en la figura adjunta. 
 
 
 
 
 
                           
 
Se pintarán bandas blancas de 40 centímetros de anchura (M-4.1-Norma: 8.2-IC.), de forma transversal a 
la calzada, 1 metro antes del inicio de las rampas del paso. La calidad de la pintura garantizará tanto su 
durabilidad como el coeficiente de rozamiento exigido en la normativa de carreteras. 
 
3.4. INSCRIPCIONES 
 
- M-6.4: Señal horizontal de STOP. Indica al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una 
próxima línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, 
y ceder el paso a los vehículos que circulen por ella.  
                                    
  
 
 
 
 
 
                                               
 
Si situará a una distancia entre 2,5 y 25 metros (recomendable entre 5 y 10) antes de la línea de detención.  
 
 
3.5. OTRAS MARCAS 
 
- M-7.3: Estacionamiento en línea.  En nuestro caso las plazas estarán delimitadas y se utilizará el siguiente 
tipo de línea. 
 
            
- M-7.4: Estacionamiento en batería, en este caso tenemos un estacionamiento en batería oblicua. 
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Plaza de aparcamiento para personas con limitaciones de movilidad. En estas plazas se dispondrá la 
siguiente inscripción en el pavimento para que los usuarios identifiquen estas plazas.  
 
Estas plazas estarán pintadas íntegramente en color Pantone Reflex Blue y llevarán la siguiente inscripción 
con un valor de L = 3,4 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo nos servirá para justificar la necesidad de la realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental, por tratarse de un proyecto, en función  de la normativa aplicable. 
 
Un Estudio de Impacto Ambiental contempla los posibles impactos y afecciones que las obras para la 
realización del proyecto puedan tener sobre entorno en el que se enmarcan, y con ello establecer las 
medidas necesarias para prevenir y en su caso corregir las posibles afecciones que se puedan desarrollar. 
Con ello se buscar minimizar en lo posible, el impacto ambiental que el proyecto tiene sobre su entorno.  
 
2. MARCO LEGAL DE APLICACIÓN 
 
El desarrollo del presente proyecto debe cumplir la normativa vigente tanto a nivel municipal, 
autonómico, estatal como europeo. 
 
Legislación comunitaria 
 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 
 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a la 
evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 
Legislación estatal 
 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Legislación autonómica 
 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
La Ley21/2013 en sus artículos 6 (Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica) y 7 
(Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental) dice: 
 
 
 
 
Artículo 6 Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 
 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo 
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien, 
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en 
el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor. 
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 
municipal, de zonas de reducida extensión. 
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 
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Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 
cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, 
en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo 
I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. 
Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando suponga: 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
 
 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante 
la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
 
Puesto que el proyecto que nos ocupa no está registrado ni en el anexo I ni en el anexo II de la 
Ley 21/2013, no se considera necesaria la redacción de una evaluación de impacto ambiental. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO  
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está integrado en el proyecto de “Reurbanización Y 
humanización de la Avenida Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)” realizado por la estudiante Eva Ponte 
Lago con motivo de la elaboración del Proyecto Fin de Grado para la obtención del título de Grado en 
Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos .  
 
El Estudio de Seguridad y Salud se realiza en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, y tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la prevención 
de riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de los 
trabajos de reparación conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el 
período de garantía. Asimismo se estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de 
los trabajadores de la obra durante la ejecución de la misma.  
 
Este estudio servirá además para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su obligación 
de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, 
en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. Por ello, los 
errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su 
favor. Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el 
control de la Dirección Facultativa.  
 
En este proyecto se considera:  
 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  
 
- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.  
 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal.  
 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  
 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  
 
- Proporcionas a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles 
y maquinaria que se les encomiende.  
 
- El transporte del personal.  
 
 
 Los trabajos con maquinaria ligera.  
 
- Los primeros auxilios y evacuación de heridos.  
 
- Los Comités de Seguridad y Salud.  
 
- El Libro de Incidencias.   
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN  
 
El proyecto al que se refiere el presente estudio es la “Reurbanización de la Avenida Rosalía de 
Castro en Perillo”.  
 
Las actuaciones que se llevarán a cabo consistirán en:  
 
- Ejecución de un nuevo pavimento.  
 
- Reordenación del tráfico rodado y de las zonas de estacionamiento.  
 
- Colocación de un nuevo alumbrado público en toda la zona.  
 
-Ejecución de una nueva red de abastecimiento de agua potable en la calle. 
 
- Ejecución de una nueva red de saneamiento de tipo separativo,  pluviales y fecales.  
 
- Colocación de diverso mobiliario urbano y vegetación en la zona.   
 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA  
 
El Presupuesto de Ejecución Material de esta obra ascenderá a VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
El plazo de ejecución de la obra se estima en 9 meses. 
 
Además, el número máximo estimado de trabajadores que estarán simultáneamente en la obra será 
de 15 trabajadores. 
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El cálculo de trabajadores, es la base para el cálculo de consumos de los “equipos de protección 
individual”, así como para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para los Trabajadores” que  
 
escoge. En este número, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de 
esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.  
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 
calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad.   
  
2.3.  INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  
 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes y 
acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la 
comunicación mediante carreteras secundarias permitirá interferir lo menos posible con la 
circulación de las vías de gran tráfico.   
 
Se repondrán, en cualquier caso, todos los servicios afectados por el emplazamiento y ejecución de 
las obras.   
 
2.4.  UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA  
 
A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar: 
 
- Demolición de pavimentos.  
 
- Movimiento de tierras.  
 
- Canalizaciones en zanja 
 
- Cimentaciones.  
 
Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado.  
 
- Ejecución de firmes y pavimentos.  
 
- Báculos y luminarias.  
 
- Obras de fábrica.  
 
 
- Colocación de bordillos.  
 
- Reposición de servicios.  
 
- Jardinería y mobiliario urbano.  
 
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de las 
unidades citadas.   
 
2.5. RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS  
 
Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a:  
 
- Excavaciones y desmontes.  
 
- Terraplenes o rellenos.  
 
- Encofrados.  
 
- Trabajos con hierro.  
 
- Montaje de estructuras metálicas.  
 
- Montaje de estructura de madera.  
 
- Hormigonado.  
 
- Instalaciones eléctricas. 
 
- Andamios.  
 
- Escaleras de mano.  
 
- Maquinaria para movimiento de tierras.  
 
- Soldadura eléctrica y oxiacetilénica.   
 
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN  
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Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las 
enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción:  
 
- Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados.  
 
 
- Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos.  
 
- Enfermedades causadas por las vibraciones.  
 
- Sordera profesional.  
 
- Silicosis.   
 
- Dermatosis.   
 
4. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS  
 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas, vehículos y operarios 
trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta, cuando sea posible. Si no lo 
fuera, se tomarían las medidas oportunas en obra para contrarrestar este punto, y que el aislamiento de 
la obra sea el correcto.  
 
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación:  
 
- Caída al mismo nivel 
 
- Caída a distinto nivel.  
 
- Caída de objetos y materiales. 
 
- Atropello  
 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de las zonas de trabajo según los 
correspondientes planos. Este aspecto es especialmente importante en este proyecto ya que se trabajará 
en viales existentes que no pueden ser cerrados en su totalidad.  
 
Las condiciones del vallado deberán ser:  
 
 
- Tendrá 2 metros de altura.  
 
- Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal.  
 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente:  
 
 
- Cartel de obra.  
 
- Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
 
- Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos.  
 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
 
- Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra.  
 
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se 
tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.   
 
5.  SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA  
 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III (Servicios de 
Higiene) de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que  se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación se destacan algunos de los Artículos que 
incluye este capítulo:   
 
 Artículo 39.  
 
Vestuarios y aseos.  
 
- Superficie mínima: 2 m2 / trabajador.  
 
- Altura mínima: 2.30 m.  
 
- Estarán provistos de:  
 
Asientos.  
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Armarios taquillas individuales con llave.  
 
Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción  
 
Espejos: 1 cada 25 trabajadores o fracción.  
 
Toallas o secadores de aire caliente.  
 
 
Jabón.   
 
 Artículo 40.  
 
Retretes.  
 
- Con separación de sexos para más de 10 trabajadores.  
 
- Inodoros: 1 cada 25 hombres o fracción.  
 
- Inodoros: 1 cada 15 mujeres o fracción.  
 
- Dispondrán de descarga automática y papel higiénico.  
 
- Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m.  
 
- Puertas con cierre interior. 
 
 Artículo 41. 
 
 Duchas.  
 
- Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción.  
  
 Artículo 43. 
 
 Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles.  
 
- Contenido del botiquín: Este artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe contener cada 
botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Delegación General de Mutualidades  
 
Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D, en función del número de 
trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando para 
cada uno de ellos, el tipo y número de medicamentos y utensilios.   
 
 Artículo 47. 
 
 Comedores.  
 
- Constarán de bancos o sillas y mesas.  
 
- Dispondrá de suficiente menaje o vajilla.  
 
- Dispondrá de calefacción en invierno.  
 
- Medios adecuados para calentar la comida.  
 
- Pileta con agua corriente.  
 
- Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar gran 
número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad y 
Salud.  
 
- Habrá un recipiente para recogida de basuras.  
 
- Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.    
 
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS  
 
6.1. . RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  
 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes:  
 
- Heridas punzantes en las manos.  
 
- Caídas al mismo nivel.  
 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
 
- Trabajos con tensión.  
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- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o que no 
puede conectarse inopinadamente.  
 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
 
- Uso de equipos inadecuados o deteriorados.  
 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.   
 
 
6.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN  
 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de 
corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona 
donde se vayan a desarrollar los trabajos.  
 
Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base 
de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y 
cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados 
de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal 
especializado. 
 
6.3.  ENLACES ENTRE LOS CUADROS  
 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la 
corriente que deben conducir.  
 
Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los conductores 
lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas 
sobre los tradicionales con aislamiento de PVC.  
 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores.  
 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus 
extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra 
y los enlaces equipotenciales.  
 
Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de tierra.  
 
6.4.  SISTEMAS DE PROTECCIÓN  
 
 
• Protección contra contactos directos.  
 
- Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos o 
por manipulación de objetos.  
 
- Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental.  
 
- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que 
conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no 
superior a 1 mA.   
 
 Protección contra contactos indirectos.  
 
- Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra.  
 
- Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o mojados, no 
será necesario sistema de protección alguna.  
 
- Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección.  
 
- Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los casos será necesario 
sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza.  
 
- Puesta a tierra de las masas. La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible 
ni dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 
diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto 
o las descargas de origen atmosférico.  
 
- En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española no excederá 
de 20 ohmios.  
 
- Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos sancionados por la 
práctica.  
 
- Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra.   
 
 Otras medidas de protección  
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- Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere 
el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos.  
 
- Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas 
metálicas, etc.  
 
- Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse es dejarla 
sin tensión.  
 
 
- En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la inscripción 
“No meter tensión, personal trabajando”.  
 
- Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas adecuadamente por 
medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecánica, probada. 
 
6.5. . PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS  
 
 Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión. Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  
 
- Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área de trabajo.  
 
- No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a seguir.  
 
- Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, vallas 
o barreras provisionales.  
 
- Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de seguridad.  
 
-Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas.  
 
- No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar el contacto o 
arco con la línea.  
 
- No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas o en su 
proximidad.  
 
- No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de 
seguridad desde el suelo.  
 
- Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia segura 
de la línea aérea.  
 
- Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en posición 
horizontal.  
 
- En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 V y 5 m más 
de 66.000 V.   
 
 
 Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión  
 
- Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea.  
 
- Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de los 
conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra.  
 
- Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y fijados 
convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario dirigirse 
a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado.   
 
 Trabajos en la proximidad de cables subterráneos  
 
- Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia de 
tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la línea.  
 
- En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a señalizar 
y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.  
 
- No se modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. No se utilizará ningún 
cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación.  
 
- Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará 
a la compañía.   
 
 Recintos muy conductores  
 
- Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y aunque 
el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las tomas 
de corriente estarán en el exterior.  
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 Señalización  
 
Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
 
- Se prohíbe la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico. 
 
- Se prohíbe a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos.  
 
- Se darán instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio.  
 
- Se darán instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo tensión y 
para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico.   
 
• Útiles eléctricos portátiles a mano  
 
- Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante 
en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el 
mismo, ya que la protección contra incendios indirectos puede ser suficiente para cualquier tipo de 
condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido 
proyectado.  
 
- Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.  
 
- Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas 
bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato.  
 
- Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a 
este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El mango y el cesto protector 
de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente 
aislamiento contra contactos eléctricos.  
 
- Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., 
llevarán aislamiento de clase II.  
 
- Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos inscritos uno en el otro y 
no deben ser puestas a tierra.   
 
7.  RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA  
 
 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y 
bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra.  
 
Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan 
causar.   
 
7.1. SITUACIÓN DE LA OBRA  
 
La obra se encuentra situada en el núcleo de población de Perillo, perteneciente a la Parroquia de 
Perillo, Concello de Oleiros (A Coruña). 
 
 
7.2. PROPIEDADES COLINDANTES  
 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su 
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen 
muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso.  
 
Al situarse la obra en una zona urbana consolidada totalmente rodeada de edificios, hay que prever la 
presencia de peatones, permitiéndoles el acceso a sus viviendas y a los negocios existentes en la zona, 
y de coches, permitiendo su acceso a los garajes particulares.  
 
Por este motivo no se podrá delimitar la obra mediante una valla para evitar el acceso de los peatones. 
Se deberá prestar una atención especial a la seguridad de los viandantes, procurando vallar la zona en 
la que se está trabajando en cada momento para evitar accidentes.   
 
7.3. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS  
 
En el recinto de la obra existen líneas eléctricas, de saneamiento, de abastecimiento, así como líneas 
telefónicas que dan servicio a las viviendas que existen en la actualidad. 
 
Líneas eléctricas enterradas  
 
- Riesgos o Electrocución por contacto directo o indirecto  
 
- Medidas de protección  
 
- Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con herramientas 
manuales, estudiando las interferencias respecto las distintas zonas de actividad.  
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- Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea eléctrica si interfiriese la 
ejecución de las obras.  
 
- Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su traza y profundidad 
en las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos que pudieran afectar a la línea 
eléctrica.  
 
- En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto con la 
línea eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea.   
 
8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE OBRA  
 
 
8.1. RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS  
 
 Excavación en zanja.  
 
- Deslizamientos y desprendimientos de tierras.  
 
- Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas.  
 
- Caídas de personas.  
 
- Caídas de objetos.  
 
- Interferencias de conducciones subterráneas.  
 
- Inundaciones.  
 
- Existencia de gases nocivos.  
 
- Golpes con herramientas.   
 Ejecución de la galería de servicios  
 
 Ejecución de demoliciones de edificaciones y muro de hormigón armado, levantamiento de firmes 
existentes, y ejecución de obras de fábrica (muro).  
 
- Golpes contra objetos.  
 
- Caídas a distinto nivel.  
 
- Caída de objetos.  
 
- Heridas punzantes en pies y manos.  
 
- Salpicaduras de hormigón en ojos.  
 
- Erosiones y contusiones en manipulación.  
 
- Atropellos por maquinaria.  
 
- Atrapamientos por maquinaria.  
 
 
- Heridas por máquinas cortadoras.  
 
- Interferencias con líneas eléctricas.   
 
 Extensión de pavimentos.  
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 
- Colisiones y vuelcos 
 
- Por utilización de productos bituminosos. 
 
- Salpicaduras.  
 
- Polvo.  
 
- Ruido.   
 
 Traslado y colocación de grúa.  
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 
- Colisiones y vuelcos.  
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- Atrapamiento de extremidades.  
 
- Caídas de material de vía en su descarga.  
 
- Utilización de soldaduras.  
 
- Ruido.   
 
 Instalación de tuberías y conducciones.  
 
- Atropellos por maquinaria y vehículos.  
 
 
- Atrapamientos por maquinaria o por tubos.  
 
- Caídas del personal a las zanjas.  
 
- Caídas de objetos.   
 
 En transporte y vertidos por tierra:  
 
- Accidentes de vehículos, vuelcos.  
 
- Atropellos.  
 
- Caídas de material de la cuchara, pala o camión.  
 
- Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas eléctricas 
o pasos inferiores.  
 
- Polvo  
 
- Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en las maniobras 
en zonas de trabajo.  
 
- Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo.  
 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  
 
- Vibraciones sobre las personas.  
 
- Ruido ambiental.   
 
 En los encofrados y hormigones.  
 
- Riesgos derivados del manejo de encofrados.  
 
- Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos).  
 
- Caídas de altura.  
 
- Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón.  
 
 
- Propios de la instalación de fabricación de hormigón.   
 
 Cimentaciones superficiales (muro, pasarela).  
 
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.  
 
- Caída de personas. 
 
- Atropellos y golpes de máquinas.  
 
- Golpes de herramientas de mano.   
 
 Riesgos eléctricos.  
 
- Contacto con líneas eléctricas.  
 
- En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra.   
 
 Báculos. Soportes.  
 
- Atrapamientos.  
 
- Caídas.   
 
 Riesgo de incendios.  
 
- En almacenes y oficinas.  
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- Vehículos.  
 
- Instalaciones eléctricas.  
 
- Acopios de madera.  
 
- En depósitos de combustible.   
 
 Riesgo de daños a terceros.  
 
- Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas.  
 
- Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos.  
 
8.2. . RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA  
 
 Maquinaria en general.  
 
- Vuelcos.  
 
- Hundimientos.  
 
- Choques.  
 
- Ruido.  
 
- Explosión e incendios.  
 
- Atropellos.  
 
- Golpes y proyecciones.  
 
- Contactos con la energía eléctrica.  
  
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.   
 
 Pala cargadora.  
 
- Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro.  
 
 
- Caída de material desde la cuchara.  
 
- Vuelco de la máquina.  
 
- Deslizamiento de la máquina.  
 
- Máquina en marcha fuera de control.  
 
- Caída por pendientes.  
 
- Choque con otros vehículos. 
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o 
de electricidad).  
 
- Incendio.  
 
- Quemaduras.  
 
- Atrapamientos.  
 
- Proyección de objetos.  
 
- Caídas de personas desde las máquinas.  
 
- Golpes.  
 
- Ruidos propio y ambiental.  
 
- Vibraciones.  
 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones metereológicas adversas  
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- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras.   
 
 Camión basculante.  
 
- Choques contra elementos fijos de la obra.  
 
- Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.  
 
- Vuelco al circular por la rampa de acceso.  
 
- Atrapamientos.  
 
- Proyección de objetos.  
 
- Caídas de personas desde las máquinas.  
 
- Golpes.  
 
- Ruidos propio y ambiental.  
 
- Vibraciones.  
 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas.   
 
 Retroexcavadora. 
 
 - Vuelcos por hundimiento del terreno.  
 
- Golpes a personas o cosas por movimiento de giro.  
 
- Atropello.  
 
- Deslizamiento de la máquina.  
 
- Máquina en marcha fuera de control.  
 
- Caída por pendientes.  
 
- Choque con otros vehículos.  
 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
 
- Incendio.  
 
- Quemaduras.  
 
- Atrapamientos.  
 
- Proyección de objetos.  
 
- Caídas de personas desde las máquinas.  
 
- Golpes. 
 
- Ruidos propio y ambiental.  
 
- Vibraciones.  
 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas.  
 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras.   
 
 Dúmper.  
 
- Vuelco de la máquina durante el vertido.  
 
- Vuelco de la máquina en tránsito.  
 
- Atropello de personas.  
 
- Choque por falta de visibilidad.  
 
- Caída de personas transportadas.  
 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha.   
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 Vibrador.  
 
- Descargas eléctricas.  
 
 
- Caídas a distinto nivel del vibrador.  
 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
 
- Vibraciones.   
 
 Máquinas herramienta en general: pequeñas herramientas accionadas por energía  eléctrica: Taladros, 
rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.  
 
- Cortes.  
 
- Quemaduras.  
 
- Golpes.  
 
- Proyección de fragmentos.  
 
- Caída de objetos.  
 
- Contacto con la energía eléctrica.  
 
- Vibraciones.  
 
- Ruido.  
 
- Explosión.   
 
 Herramientas manuales.  
 
- Golpes en las manos y los pies.  
 
- Cortes en las manos.  
 
- Proyección de partículas.   
 
 
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 
9.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que se 
encuentren en la zona de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 
 
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores en 
tierra y visitantes.  
 
- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, 
manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.).  
 
- Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc.  
 
- Guantes de soldador.  
 
- Guantes dieléctricos para electricistas.  
 
- Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 
mojadas.  
 
- Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc.  
 
- Botas aislantes de electricidad para los electricistas.  
 
- Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo 
Provincial, para todos los trabajadores.  
 
- Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua.  
 
- Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc.  
 
- Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse 
partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc.  
 
- Pantalla de soldador.  
 
- Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno.  
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- Filtros para mascarilla.  
 
- Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a compresores, etc.  
 
 
- Polainas de soldador.  
 
- Manguitos de soldador.  
 
- Mandiles de soldador.  
 
- Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos trabajos 
de altura que careciesen de protección colectiva.  
 
- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas.  
 
- Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico.  
 
 
- Guantes de goma finos.  
 
- Guantes dieléctricos.  
 
- Casco para alta tensión, clase E-AT.  
 
- Botas dieléctricas.  
 
- Pértiga para alta tensión.  
 
- Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión.   
 
9.2. PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán:  
 
- Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores.  
 
- Señales de tráfico.  
 
- Señales de seguridad.  
 
- Cintas de balizamiento.  
 
- Balizas luminosas.  
 
- Avisador acústico en máquinas.  
 
- Topes para desplazamiento de camiones. 
 
- Tacos para acopio de tubos.  
 
- Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío.  
 
- Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc.  
 
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.  
 
- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 
 
 
- Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 
conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones).  
 
- Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso.  
 
- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo.   
 
9.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS  
 
9.3.1. Excavación en zanja  
 
Normas de Seguridad. Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes 
consideraciones referentes a la seguridad:  
 
- Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja.  
 
- Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo 
dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente 
al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde.  
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- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se 
dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una 
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores.  
 
- Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando 
en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.  
 
- Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 
m la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida.  
 
- Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso 
contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra.  
 
- Debido al terreno arenoso no cohesivo que se presenta en todo el ámbito de la obra, se 
entibará toda excavación de zanja.  
 
- Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con 
las manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará 
inmediato aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los 
trabajos en la zona.  
 
- La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, 
deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados.  
 
Se cumplirán en lo referente a las protecciones en las excavaciones en zanja, las siguientes 
normas de actuación:  
 
- Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que 
suponga un peligro.  
 
- En zona rural o asimilable (la parte más interior del ámbito del proyecto) la zanja estará 
acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona de paso o en la que se presuman 
riesgos para peatones o vehículos.  
 
- Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso de 
peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) m cuando se prevea paso 
de vehículos.  
 
 
 
 
- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará 
dos veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima de cuatro (4) 
m, limitándose la velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h.  
 
- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 
1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 
- Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, 
cinturón antivibratorio y pantalla anti-impactos.  
 
- Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la 
zanja, para evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo.  
 
- Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura 
mínima de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona 
afectada.  
 
Las normas de Sostenimiento son el conjunto de elementos destinados a contener el empuje 
de tierras en las excavaciones en zanja o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, 
proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar el movimiento del terreno 
colindante. Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la 
obra, se cumplirán, entre otros los siguientes condicionantes:  
 
- Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas.  
 
- En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de un (1) metro, solamente se 
permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas, debido a la presencia como 
terreno de un sustrato arenoso no cohesivo con alto riesgo de derrumbamiento.  
 
- Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra 
de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de 
ejecución y la puesta en obra.  
 
- La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas 
motivadas por el sistema de colocación o hinca.  
 
- Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se apuntalarán 
convenientemente se forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir  
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ningún riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro 
de la zanja.  
 
- Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. Normas de Señalización. Su finalidad 
será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de la existencia de 
una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También regulará la 
circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la 
ejecución.  
 
- Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas por 
una persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente 
estudiados.  
 
- Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán 
las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente.  
 
- Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen 
en la obra.  
 
- No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta 
señalización.  
 
- Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará 
de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado.   
 
 
9.3.2. Instalación de tuberías  
 
- Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para 
su recepción en acopio.  
 
- La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal 
deberán observar las normas de seguridad.  
 
- El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición 
que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de 
material adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante.  
 
 
 
 
- Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los 
cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a 
suspender las cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura.  
 
- Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se 
tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente 
apoyado.  
 
- En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra 
un señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
 
 
- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.  
 
- El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.   
 
 Revisiones  
 
- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con especial 
atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 
iluminación.   
 
9.3.3.  Cimentaciones superficiales 
 
• Protecciones personales  
 
- Será obligatorio el uso del casco.  
 
 
- El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y botas de 
goma.  
 
- El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en su caso.  
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos.   
 
• Protecciones colectivas  
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- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos o en las inmediaciones.  
 
- Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando señales 
de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias.  
 
• Previsiones iniciales  
 
- Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles 
interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas.   
 
• Normas de actuación durante los trabajos  
 
- Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en 
obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser 
seguido inmediatamente por su colocación.  
 
- Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas 
de altura, se acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 
inmediaciones.  
 
- Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán 
escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación.  
 
- Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de 
piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta, medida a las 
inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser 
proyectados o rodar al fondo de la misma.  
 
- Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de 
piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá 
un rodapié alrededor de éstas.  
 
- En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobre carga móvil que 
pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados al borde de las 
excavaciones serán dirigidas por un auxiliar.  
 
 
 
- Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 
dirigidas por un auxiliar.  
 
- Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar 
la operación de descarga.  - Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja 
afectada estará libre de personal y herramientas.  
 
- No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque 
esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto.   
 
9.3.4. Rellenos 
 
La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté 
totalmente montada.  
 
- Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán 
en los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. 
Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al terreno.  
 
- El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido 
durante dicha operación.  
 
- La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas.  
 
- Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste 
hasta la total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota 
de rasante de dicha tongada.   
 
9.3.5. Ejecución de pavimentos 
 
 Medidas de protección.  
 
 
- Protecciones personales.  
 
- Será obligatorio el uso del casco.  
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores 
de los mismos.  
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- Protecciones colectivas  
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, 
si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  
 
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas.  
 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.  
 
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente, 
indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad.   
 
 Previsiones iniciales  
 
 
 
- Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la ejecución 
de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a 
vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los 
trabajos.  
 
- Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o 
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de 
vehículos.   
 
 Normas de actuación durante los trabajos  
 
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que 
ayudará a conductores y - maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la proximidad de 
personas ajenas a estos trabajos.  
 
- Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra la 
caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos.  
 
 
 
- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, 
estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por 
caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 
 
 
Revisiones  
 
- Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos.   
 
9.3.6. Báculos. Soportes  
 
 Protecciones personales:  
 
- Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras.  
 
- Protecciones Colectivas:  
 
- Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo para viandantes, 
coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras o elementos similares que 
impidan la caída de objetos a la parte inferior.  
 
 
- Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa exclusión de 
empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por soldadura y con la protección 
adecuada.  
 
- Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra.  
 
- Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros.  
 
- Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, acotando la zona de 
riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los operarios que se ocupen de dicho 
trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las 
operaciones que puedan resultar peligrosas.   
 
 Colocación de los báculos  
 
- Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de dichos 
elementos más 5 m.  
 
- Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de retención.   
 
9.3.7. Trabajos eléctricos y redes de baja tensión  
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- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión.  
 
- En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios.  
 
- Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.  
 
- Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de 
grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante 
transformador de seguridad.   
 
9.3.8. Alumbrado exterior  
 
- Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la 
instalación, así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.  
 
- Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V.  
 
- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con 
las señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces 
rojas.  
 
- Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.   
 
9.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA 
 
9.4.1. Maquinaria en general  
 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 
con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de 
éstas.  
 
 
 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  
 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 
por carcasas protectoras antiatrapamientos.  
 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas,  serán retiradas inmediatamente para su 
reparación.  
 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
Maquina averiada, no conectar.  
 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.  
 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos.  
 
 
- La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la encargada de retirarlo, 
en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.  
 
- Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta.  
 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados 
y firmes.  
 
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados.  
 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso.  
 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.  
 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador.  
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- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas.  
 
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro 
y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.  
 
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 
peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al 
punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.  
 
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.  
 
- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo 
las instrucciones del fabricante.  
 
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante Corrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.  
 
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos 
rotos.  
 
- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 
seguridad.  
 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados.  
 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.  
 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes 
y asimilarles.  
 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra.  
 
 
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera.  
 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).  
 
- Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa.  
 
- Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección Facultativa.  
 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.   
 
9.4.2. Pala cargadora 
 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.  
 
 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.  
 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 
para evitar rebote y roturas.  
 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.  
 
- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 
puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.  
 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito.  
 
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse un neumático.  
- El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.   
 
9.4.3.  Camión basculante 
 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la 
marcha.  
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- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra.  
 
- Respetará en todo momento las normas del código de circulación.  
 
- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra.  
 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno.   
 
9.4.4. Retroexcavadora  
 
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  
 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.  
 
- La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia adelante y tres 
para andar hacia atrás).  
 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 
sentido de la pendiente.  
 
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 
durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 
- Al circular lo hará con cuchara plegada.  
 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.  
 
- Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 
hidráulicas.   
 
9.4.5. Dúmper  
 
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos.  
 
 
 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos.  
 
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas.  
 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre 
las partes más salientes de los mismos.  
 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente, además se calzarán las ruedas.  
 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida 
el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta 
el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más 
próximo al sentido de circulación.  
 
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos.  
 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  
 
 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.  
 
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dúmper.  
 
- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.  
 
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.  
 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. 
por hora.  
 
- Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción.  
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- El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.  
 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.  
 
- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.  
 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 
fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.   
 
9.4.6. Vibrador  
 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios.  
 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.   
 
 
 
9.4.7. Máquinas y herramientas en general  
 
- Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. Los 
motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no disponer de doble aislamiento la 
carcasa se conectará a tierra en combinación con los interruptores diferenciales del cuadro general de 
obra.  
 
- Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastidor y 
malla metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado  
 
- Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio.  
 
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones.  
 
- En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante  
 
 
- En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se alimentarán con 
transformadores a 24 V.  
 
- Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti-contactos eléctricos. Los conductores 
de electricidad se arrollarán en tambores.  
 
- No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán de 
aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por operarios autorizados.   
 
9.4.8. Herramientas manuales  
 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación.  
 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados.  
 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar.   
 
10. TRABAJOS NOCTURNOS  
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados solamente 
en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo 
de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos nocturnos.   
 
11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN PERSONAL EN 
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
Será designado un coordinador de seguridad y salud por la Administración, de acuerdo con lo previsto en 
el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. En consecuencia el Contratista, a su costa, propondrá a la Dirección  
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Facultativa de la obra un técnico competente para asumir las funciones de Coordinador de Seguridad y 
Salud y que por tanto se integrará en la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras.  
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, 
para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  
 
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos los 
operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención 
y protección que deberán emplear. Deberán impartirse igualmente. 
 
Cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de manera que en todo 
momento haya en todos los tajos algún socorrista.  
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, 
deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas 
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración deberá 
ser de 5 horas lectivas.  
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.  
 
 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para 
que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la 
utilización de cada máquina, sean requeridas. Esta formación se complementara con las notas, que de 
forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su 
exposición en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra.   
 
12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la 
actividad de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se 
repetirán con la periodicidad máxima de un año).  
 
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La 
vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará 
siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la  
 
vigilancia, se comunicaran a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin 
consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al empresario.  
 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios.  
 
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los 
diversos tajos. Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas 
ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, 
si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en 
las mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. El monitor de seguridad tendrá 
precaución para redactar un primer parte de accidente.  
 
Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados.   
 
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
Por considerarlo de interés, a continuación exponemos con carácter general y resumidamente los aspectos 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a nuestro juicio 
organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra.   
 
13.1.  DERECHO A LA PROTECCIÓN  
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantizando 
la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención 
de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el 
cumplimiento de la normativa que sea aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral.   
 
13.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 
- Evitar los riesgos.  
 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar  
 
- Combatir los riesgos en su origen  
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 - Planificar la prevención  
 
- Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual  
 
 
- Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de Salud 
en el momento de encomendarle la tarea.  
 
- Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.   
 
13.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los riesgos 
teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las 
condiciones de trabajo. Además realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en 
potencia.   
 
13.4.  EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN  
 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados 
comprobando su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán 
utilizarse cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al 
que esté expuesto.   
 
13.5.  MEDIDAS DE EMERGENCIA  
 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los heridos, 
rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia.  
 
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de fácil acceso 
se colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de urgencia.   
 
13.6.  RIESGO GRAVE O INMINENTE  
 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de 
las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el 
lugar de trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave.   
 
13.7.  DOCUMENTACIÓN  
 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación:  
 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción 
preventiva.  
 
- Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección.  
 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.  
 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.  
 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad laboral 
superior a un día.  
 
- Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual también 
notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado.   
 
13.8.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
 
- Usar adecuadamente las máquinas y herramientas.  
 
- Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
 
 
- No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad.  
 
- Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo.  
 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones.  
 
- Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo.    
 
13.9.  OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD  
 
- La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervision de Proyectos.  
 
- La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias debidamente 
cumplimentado.  
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- Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección Facultativa, las partidas 
incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.   
 
 
13.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA  
 
- La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear.  
 
- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
 
- En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra.  
 
- Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 
por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.   
 
13.11.  OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  
 
 
 
- La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad 
y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de este y dejando constancia escrita en el 
Libro de Incidencias.  
 
- El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa.  
 
- Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad.   
 
13.12.  SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
 
 
 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y 
trabajadores que lo precisen y en lo referente a:  
 
- Evaluación del riesgo.  
- Acciones preventivas.  
- Formación.  
 
- Primeros auxilios y planes de emergencia.  
 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. También puede 
contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis trabajadores, el 
empresario puede asumir esa función.  
 
La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada, deberá someterse a una 
auditoría externa.   
 
13.13.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará 
obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de 
acuerdo con lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
 
 
 
En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa 
adjudicataria proponga.  
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa 
de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, en 
función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución.  
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 
intervinientes y los representantes de los trabajadores. En cada centro de trabajo de las obras, con 
fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá un libro de incidencias habilitado 
al efecto.  
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Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas los artículos 11 y 12 y anexo 
IV del Real Decreto 1627/1997, y en particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores 
autónomos.   
 
14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos:  
 
1. Memoria  
2. Planos  
3. Pliego de prescripciones técnicas   
4. Presupuesto 
 
 
A Coruña, Febrero 2017 
La Autora del Proyecto 
 
Eva Ponte Lago 
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1. NORMATIVA Y MARCO LEGAL  
En este apartado se agrupa la normativa que será de obligado cumplimiento durante la ejecución de las obras a 
realizar según el presente proyecto en materia de Seguridad y Salud.  
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.   
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción.  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar las siguientes funciones:  
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  
 Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo recogido en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el Contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.  
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.   
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
El contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptado a este Estudio y acorde con su Plan de Obra, medios 
auxiliares y de ejecución y métodos de trabajo, y que en todo caso deberá estar en consonancia con lo establecido 
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.   
 
 
 
4. LIBRO DE INCIDENCIAS  
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio, existirá un Libro 
de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la Oficina de Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente.  
El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, en caso 
de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. Tendrán acceso a él la Dirección Facultativa, los 
contratistas, subcontratistas y autónomos, los representantes de los trabajadores y los técnicos de seguridad y 
salud de las Administraciones públicas, quienes podrán hacer anotaciones.  
Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud, está obligado a remitir una copia a la Inspección de 
Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar al contratista afectado y a los 
representantes de sus trabajadores.   
5. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL  
 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o 
capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio.  
 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las 
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud o/y Director de la Obra.  
 Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno 
de los tajos. 
 Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados 
y que esta utilización sea correcta.  
  No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o ignorancia.  
  Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal 
desarrollo del trabajo.  
  Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos.  
 Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria.  
Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente.  
 Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de protección que 
su puesto de trabajo exija.  
  Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos.  
  No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento.  
 No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.  
  Llevarán visible la tarjeta de identificación 
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6. CONDICIONES PARTICULARES 
 6.1 RIESGOS NO PREVISTOS 
En el documento Nº1 Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se han incluido los principales riesgos 
derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se darán lugar a lo largo de la realización de los 
trabajos, teniendo en cuenta la maquinaria a emplear, los oficios a desarrollar y los medios auxiliares a utilizar; 
todo ello basándonos en obras de similares características a las referentes al presente proyecto.  
Sin embargo, en el caso de surgir riesgos no previstos, deberán reflejarse en anexos al Plan de Seguridad y Salud, 
junto con las medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas que los eliminen o minimicen en su 
caso. Para ello el Coordinador de Seguridad y Salud deberá realizar un informe que deberá ser aprobado 
posteriormente por el órgano competente.  
6.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN  
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso hayan 
adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante serán repuestas de inmediato.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas destinados al uso 
personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los daños sean 
los mínimos posibles. Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan 
para proteger a uno solo de los trabajadores.  
Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las Normas recogidas en el Real 
Decreto 773/1997, relativa a la utilización por  los trabajadores de los equipos de protección individual.  
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo correspondiente, 
deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará 
un riesgo en sí mismo.  
PROTECCIONES COLECTIVAS  
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos o en su 
caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, pertenecientes o ajenos  
 
 
a la obra. Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de 
una persona. 
 Vallas de iluminación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de 
tubo metálico y de forma que mantengan su estabilidad.  
  Pórticos protectores de tendidos aéreos: Se construirán a base de soportes y dintel debidamente 
señalizado. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de altura.  
 Señalización y balizamiento: Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo con la Normativa 
Vigente.  
  Redes y mallas de protección: Se construirán a sobre las horcas y serán fuertes los anclajes para soportar 
los vientos de la zona, colocándose para cubrir los andamios y zonas de caída de las estructuras y evitar 
caídas de objetos o personas. 
 Topes para desplazamiento de camiones: Se podrán realizar con tableros embridados, fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  
 Barandilla: Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 0.90 m de altura, listón intermedio y 
rodapié, garantizando la retención de personas. Se colocará una barandilla especial en los forjados de 
acuerdo con las NBE.  
  Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con garantía la caída 
de personas y objetos.  
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será 
de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra será como máximo, 
la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto 
de 24 V y su resistencia se medirá periódicamente, y al menos en la época más seca del año.  
 Extintores: Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, 
revisándolo como máximo cada 6 meses.  
 Riegos: Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar 
levantamiento de polvo. 
SEÑALIZACIÓN  
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra 
encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas.  
Todos los accesos deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa vigente. La 
señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse para:  
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones.  
  Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia.  
  Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones de protección, 
evacuación, emergencia o primeros auxilios.  
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  Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 
 6.3 CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según la función y 
requisitos necesarios para su utilización. Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas de toda la maquinaria y 
equipos de trabajo, siguiendo las estipulaciones de la normativa existente.  
En cuanto al Plan de Revisiones se realizarán como mínimo:  
 Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva  
 Al inicio de su utilización: certificado de estar al corriente de las revisiones que le correspondan. 
Certificado de instalación cuando sea necesario.  
 Seguimiento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador.  
 Instalación eléctrica  
 Al inicio de su utilización.  
 Posteriormente cada 12 meses.  
  Mediciones de tomas de tierra y disparos diferenciales cada 12 meses.  
 Extintores de incendio  
 Comprobación del retimbrado (cada 5 años) y revisión oficial (cada 12 meses), siendo verificado 
periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra (cada 3 meses). 
En relación a los Requisitos de utilización, se deberá cumplir:  
 Vehículos de transporte, maquinaria de excavación, grúa móvil. 
 Habilitación y certificado de aptitud del conductor.  
  Instalación eléctrica  
  Designación y habilitación del personal que pueda efectuar manipulaciones y reparaciones en la misma. 
 Sierras eléctricas de corte  
 Designación del personal que puede manejar las mismas.  
 Extintores de incendio  
  Designación del personal que sepa manejar dichos extintores.  
  Barandillas y sistemas de seguridad colectivos  
  Montaje y supervisión por personal específicamente designado para ello. 
 
 6.4 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  
Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales que entrañen riesgos para la 
salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o permanecen en su proximidad, como es el caso de 
líquidos desencofrantes, contacto directo con cementos y hormigones, utilización de morteros especiales  
 
 
(componentes epoxi) y contacto con ácidos utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. También podrán 
existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y utilización de ciertas sustancias, como por ejemplo, 
pinturas, colas, disolventes, selladoras y con los depósitos de carburantes para máquinas y las botellas de gases 
licuados a presión inflamables utilizados en las operaciones de soldadura.  
En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante o suministrador, y se 
tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo que hagan desaparecer los riesgos, haciendo hincapié en 
la utilización de los medios de protección personal adecuados para la realización de dichas operaciones.  
6.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados. Tanto 
vestuario como aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona y el primero dispondrá de 
taquillas individuales con llave, asientos e iluminación.  
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y caliente, y un WC 
por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación.  
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y conservación por 
medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra.  
7. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA 
El contratista deberá establecer un sistema de prevención de riesgos laborales optando por: designar uno o varios 
trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención, constituir un servicio de prevención propio o 
concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.  
Constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores supere los 50 o 
cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y Salud se debe reunir, al menos, 
una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a lo riesgos 
(comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) a todos los subcontratistas y 
a los trabajadores autónomos. Deberá impartir formación e información sobre los riesgos del trabajo, generales y 
de cada puesto en concreto, a sus trabajadores.  
También deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el cumplimiento de todas 
las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de interlocutor permanente ante el 
Coordinador de Seguridad y Salud.  
Además someterá a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su empresa y, después, 
una vez al año.  
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7.1 VIGILANTE DE SEGURIDAD  
Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que será un técnico del Servicio Técnico de Seguridad y Salud o un monitor de seguridad o socorrista. 
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos siguientes:  
 Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la seguridad y salud en el trabajo. 
 Comunicar por orden jerárquico las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de 
trabajo y proponer medidas correctoras que puedan adoptarse.  
  Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, andamios y 
procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia de riesgos que puedan afectar a 
la vida o salud de los trabajadores. 
8. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia médica, aunque sea leve, en primer lugar es aconsejable 
hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de personal con formación en primeros 
Auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o al Responsable de la Seguridad, para su evacuación.   
El Jefe de Obra de la contrata principal deberá realizar una investigación, con al menos los siguientes datos:  
 Nombre del accidentado  
  Fecha, hora y lugar del accidente  
 Descripción del accidente  
  Causas del accidente  
 Medidas preventivas para evitar su repetición 
  Plazos para la implantación de las medidas preventivas. 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
La Empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como ayuda al Jefe de Obra. 
Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para instalación, mantenimiento y reparto de protecciones. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, 
impartiéndose cursillos en caso necesario.  
Además, la Empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. Se 
dotarán a la obra de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a 
cargo de personal con la suficiente formación para ello.  
Cada botiquín contendrá como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, vendas, pinzas y guantes desechables. El material se revisará 
periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.  
 
10. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen 
realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios contratados por la 
propiedad. El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule en el contrato de la obra.  
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas que intervienen como 
medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.  
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente 
las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los 
apartados anteriores.  
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por escrito.  
 
 
A Coruña, Febrero 2017 
La Autora del Proyecto: 
 
Eva Ponte Lago 
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MEDICIONES 
 
CÓDIGO            RESUMEN                                                UD  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 9.00 
D41AA402      ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 
  
 9.00 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 9.00 
D41AA705      ud   ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS                                  
 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m, con estruc-  
 tura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 9.00 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 9.00 
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D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                    
 ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Oficina 1 1.00 
 Aseo 1 1.00 
 Vestuario 1 1.00 
 Comedor 1 1.00 
 Almacén 1 1.00 
 
  
 5.00 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 
  
 15.00 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 
  
 3.00 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  
 1.00 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 
  
 1.00 
D41AG610      ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos).  
 
  
 1.00 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 
  
 1.00 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
  
  
 2.00 
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D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 
  
 3.00 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
3.00 
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Oficina 1 1.00 
 Aseo 1 1.00 
 Vestuario 1 1.00 
 Comedor 1 1.00 
 Almacén 1 1.00 
 
  
 5.00 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Aseo 1 1.00 
 Vestuario 1 1.00 
 Comedor 1 1.00 
 
  
 3.00 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Aseo 1 1.00 
 Vestuario 1 1.00 
 Comedor 1 1.00 
 
  
 3.00 
 
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
 
  
 6.00 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
 
  
 6.00 
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D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 
  
 6.00 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 
  
 4.00 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 
  
 600.00 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 
  
 300.00 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 
  
 500.00 
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 
  
 30.00 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 
  
 30.00 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
  
 30.00 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 
  
 30.00 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 
  
 30.00 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  
 15.00 
D41EC442      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 
  
 2.00 
D41EE001      ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 
  
 30.00 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  
 3.00 
D41EE040      ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                     
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 
  
 3.00 
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 
  
 15.00 
D41EG010      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 
  
 15.00 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 
  
 3.00 
D41EC510      ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 
  
 15.00 
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  
 1.00 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  
 4.00 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 
  
 1.00 
D41GA310      ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
  
 50.00 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
  
 50.00 
D41GA350      ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m de  
 longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fábricación y colo-  
 cación. (Amortización en dos puestas).  
 
  
 200.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO            RESUMEN                                                UD  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 2 8.00 16.00 
 
  
 16.00 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 4 8.00 32.00 
 
  
 32.00 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 
  
 10.00 
D41IA201      h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 8 8.00 64.00 
 
  
 64.00 
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 
  
 8.00 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO                UD      RESUMEN                                                                                                                                                                            PRECIO 
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                             85.60 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D41AA402      ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                 66.34 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  79.18 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
D41AA705      ud   ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS                                 53.50 
 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m, con es-  
 tructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvaniza-  
 da con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                             72.76 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                   149.37 
 ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12.27 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22.43 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49.45 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                        27.09 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 VEINTISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D41AG610      ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                    99.40 
 ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos).  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        23.50 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 23.54 
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           37.45 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                     18.44 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                      101.65 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        92.02 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       74.90 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO                UD      RESUMEN                                                                                                                                                                            PRECIO 
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     48.87 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       55.44 
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       46.92 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                               22.28 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2.72 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8.45 
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                1.68 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                 10.27 
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12.16 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2.70 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2.78 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO                UD      RESUMEN                                                                                                                                                                            PRECIO 
 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7.06 
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                  10.27 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41EC442      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     41.11 
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D41EE001      ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1.15 
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30.39 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41EE040      ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                    11.48 
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   22.77 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EG010      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                              22.77 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              26.22 
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
D41EC510      ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35.80 
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO                UD      RESUMEN                                                                                                                                                                            PRECIO 
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                  2,300.30 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL TRESCIENTOS  EUROS con TREINTA                 
CÉNTIMOS  
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                              36.90 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                             116.95 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D41GA310      ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    11.04 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 ONCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       14.30 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41GA350      ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                         14.61 
 ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m  
 de longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fábricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    62.35 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13.83 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO                UD      RESUMEN                                                                                                                                                                            PRECIO 
 
 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                51.20 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D41IA201      h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                24.27 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   175.86 
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
A Coruña, Febrero 2017 
La autora del Proyecto 
 
Eva Ponte Lago 
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CUADRO DE PRECIOS 2 
CÓDIGO                UD      RESUMEN                                                                                                                                                                            PRECIO 
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 85.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 85.60 
D41AA402      ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 Resto de obra y materiales .................................... 66.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 66.34 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 79.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 79.18 
D41AA705      ud   ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS                                  
 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m, con es-  
 tructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvaniza-  
 da con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 53.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 53.50 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 72.76 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.76 
D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                    
 ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Mano de obra .........................................................  29.60 
 Resto de obra y materiales ....................................  119.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  149.37 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.96 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.27 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.96 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.43 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  2.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  47.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.45 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  26.87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27.09 
D41AG610      ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos).  
 Mano de obra .........................................................  7.40 
 Resto de obra y materiales ....................................  92.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99.40 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.96 
 Resto de obra y materiales ....................................  20.54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.50 
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D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 23.54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23.54 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 37.45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 37.45 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 0.74 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18.44 
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 101.65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 101.65 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 92.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 92.02 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 74.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 74.90 
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CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  4.44 
 Resto de obra y materiales ....................................  44.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.87 
 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  4.44 
 Resto de obra y materiales ....................................  51.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55.44 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  4.44 
 Resto de obra y materiales ....................................  42.48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46.92 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  4.44 
 Resto de obra y materiales ....................................  17.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.28 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.74 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.72 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.96 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.45 
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D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.68 
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 10.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10.27 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12.16 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.70 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.78 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.06 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 10.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10.27 
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D41EC442      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41.11 
D41EE001      ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.15 
 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  30.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.39 
D41EE040      ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                     
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11.48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.48 
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.77 
D41EG010      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.77 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  26.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.22 
D41EC510      ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35.80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35.80 
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 6.39 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,293.91 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,300.30 
 
 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 35.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 36.90 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 115.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 116.95 
D41GA310      ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2.22 
 Resto de obra y materiales .................................... 8.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11.04 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 11.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14.30 
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D41GA350      ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m  
 de longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fábricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  0.15 
 Resto de obra y materiales ....................................  14.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.61 
 
 
CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  62.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62.35 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13.83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.83 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  51.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51.20 
D41IA201      h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.27 
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  175.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175.86 
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A Coruña, Febrero 2017 
La autora del Proyecto 
 
Eva Ponte Lago 
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PRESUPUESTO 
CÓDIGO             RESUMEN                                                                                                                                      CANTIDAD         PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 9.00 85.60 770.40 
D41AA402      ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 9.00 66.34 597.06 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 9.00 79.18 712.62 
D41AA705      ud   ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS                                  
 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m, con estruc-  
 tura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 9.00 53.50 481.50 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 9.00 72.76 654.84 
D41AA820      ud   TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                    
 ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 5.00 149.37 746.85 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 15.00 12.27 184.05 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 3.00 22.43 67.29 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1.00 49.45 49.45 
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D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 1.00 27.09 27.09 
D41AG610      ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     
 ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos).  
 1.00 99.40 99.40 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 1.00 23.50 23.50 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 2.00 23.54 47.08 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 3.00 37.45 112.35 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 3.00 18.44 55.32 
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 5.00 101.65 508.25 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 3.00 92.02 276.06 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 3.00 74.90 224.70 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES ...................................................................  5,637.81 
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CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
 6.00 48.87 293.22 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
 6.00 55.44 332.64 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 6.00 46.92 281.52 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 4.00 22.28 89.12 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 600.00 2.72 1,632.00 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 300.00 8.45 2,535.00 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 500.00 1.68 840.00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................... 6,003.50 
 
 
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 30.00 10.27 308.10 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 30.00 12.16 364.80 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 30.00 2.70 81.00 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 30.00 2.78 83.40 
 
 
 
 
CÓDIGO             RESUMEN                                                                                                                                      CANTIDAD         PRECIO          IMPORTE 
 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 30.00 7.06 211.80 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 15.00 10.27 154.05 
D41EC442      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 2.00 41.11 82.22 
D41EE001      ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 30.00 1.15 34.50 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 3.00 30.39 91.17 
D41EE040      ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                     
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 3.00 11.48 34.44 
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 15.00 22.77 341.55 
D41EG010      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 15.00 22.77 341.55 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 3.00 26.22 78.66 
D41EC510      ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 15.00 35.80 537.00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................  2,744.24 
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1.00 2,300.30 2,300.30 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 4.00 36.90 147.60 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1.00 116.95 116.95 
D41GA310      ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 50.00 11.04 552.00 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 50.00 14.30 715.00 
D41GA350      ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m de  
 longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fábricación y colo-  
 cación. (Amortización en dos puestas).  
 200.00 14.61 2,922.00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................... 6,753.85 
 
 
CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 16.00 62.35 997.60 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 32.00 13.83 442.56 
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D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 10.00 51.20 512.00 
D41IA201      h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 64.00 24.27 1,553.28 
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 8.00 175.86 1,406.88 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD......................................................................  4,912.32 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  26,051.72 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CANTIDAD        RESUMEN                                                                                                                                                             EUROS     % 
01 INSTALACIONES PROVISIONALES ............................................................................................ 5,637.81 21.64 
02 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................. 6,003.50 23.04 
03 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................................ 2,744.24 10.53 
04 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................... 6,753.85 25.92 
05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ............................................................................................... 4,912.32 18.86 
  _______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 26,051.72 
 13.00 % Gastos generales ................ 3,386.72 
 6.00 % Beneficio industrial .............. 1,563.10 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 4,949.82  
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 31,001.54 
                                                                                               21.00 % I.V.A. …..................................................                         6,510,32 
  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 37,511.86 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 A Coruña,  Febrero 2017. 
                                                                                                La autora del Proyecto 
                                                                                     
                                                                                         Eva Ponte Lago 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Cumpliendo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se presenta un posible programa de desarrollo 
temporal de las obras. 
 
Es necesario destacar que este plan será de carácter indicativo y no será vinculante para el contratista. 
 
El objetivo de este programa es que las obras se lleven a cabo con la duración y el coste óptimo, 
incluyendo los plazos en que deberían ser ejecutadas las distintas partes en las que se descompone la 
obra, además de indicar un plan de pagos en el que se indica los importes que se deberán abonar 
durante cada una de las fases. 
 
2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE OBRA  
 
Para la elaboración del plan de obra se ha partido de las mediciones de las diversas unidades de obra a 
ejecutar, calculando la duración de su ejecución teniendo en cuenta la composición de los equipos de 
maquinaria considerada como idónea para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
Para estimar la duración de cada uno de los trabajos se han consultado proyectos similares al actual. 
 
La obra se inicia con la realización de los trabajos de actuaciones previas, que son los levantamientos de 
firmes existentes y retirada de señalización, mobiliario urbano existente, alumbrado público, red de 
saneamiento, red de abastecimiento y servicios como telefonía, bt y gas.  
 
Acto seguido y una vez realizado el replanteo de la obra, se comienzan con los trabajos de desmonte y 
excavación de la obra.  
 
Paralelamente se empieza con la ejecución de las redes urbanas de la zona, primeramente se ejecuta la 
red de saneamiento y pluviales, después la red de abastecimiento y seguidamente las redes de 
alumbrado público, bt, telefonía y gas También se realizarán los trabajos correspondientes al 
soterramiento del sistema de recogida de residuos.  
 
Una vez se finalizan los rellenos y puesta a cota se comienza con la pavimentación de la calle y zonas 
destinadas al estacionamiento, y paralelamente se realiza la colocación de los buzones para la recogida 
de residuo y la jardinería. 
 
Una vez terminadas se comienzan los trabajos de señalización y mobiliario urbano de forma conjunta.  
 
Al finalizar se procede a realizar la limpieza y terminación de las obras además del acondicionamiento de 
los jardines próximos a la obra que se hayan podido ver afectados por esta. 
 
 
Durante toda la obra se realizarán los trabajos de Gestión de residuos, Seguridad y Salud. 
 
3. PLAN DE OBRA 
 
El Plan de Obra diseñado, considera necesario un plazo de ejecución de la obra de NUEVE (9) MESES. 
En el gráfico siguiente se define un esquema del Plan de Trabajos. Se incluye también la valoración 
mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
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Plan de Obra: “ Reurbanización y humanización de la avenida Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)”  
 
 
 
 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                   
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                   
FIRMES Y PAVIMENTOS                   
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                   
RED DE SANEAMIENTO                   
RED DE DRENAJE SUPERFICIAL Y PLUVIALES                   
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                   
MOBILIARIO URBANO                   
JARDINERIA                   
SEÑALIZACIÓN                   
SERVICIOS                   
SEGURIDAD Y SALUD                   
GESTIÓN DE RCD´S                   
VARIOS                   
ACTIVIDAD P.E.M % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5  MES 6 MES 7 MES 8  MES 9 
ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 97.997,19 7,67 32.665,73 32.665,73 32.665,73             
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 64.484,86 5,05   16.121,22 16.121,22 16.121,22 16.121,22         
FIRMES Y PAVIMENTOS 360.563,92 28,21         90.140,98 90.140,98 90.140,98 90.140,98   
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 62.622,24 4,9     20.874,08 20.874,08 20.874,08         
RED DE SANEAMIENTO 54.676,37 4,28     18.225,46 18.225,46 18.225,46         
RED DE DRENAJE SUPERFICIAL Y PLUVIALES 191.090,96 14,95     63.696,99 63.696,99 63.696,99         
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 56.629,26 4,43     18.876,42 18.876,42 18.876,42         
MOBILIARIO URBANO 135.583,19 10,61       22.597,20 22.597,20 22.597,20 22.597,20 22.597,20 22.597,20 
JARDINERIA 30.621,99 2,4               15.311,00 15.311,00 
SEÑALIZACIÓN 5.856,38 0,46                 5.856,38 
SERVICIOS 132.649,74 10,38     44.216,58 44.216,58 44.216,58         
SEGURIDAD Y SALUD 27.614,82 2,16 3.068,31 3.068,31 3.068,31 3.068,31 3.068,31 3.068,31 3.068,31 3.068,31 3.068,31 
GESTIÓN DE RCD´S 41.698,65 3,26 15.769,00 3.241,21 3.241,21 3.241,21 3.241,21 3.241,21 3.241,21 3.241,21 3.241,21 
VARIOS 15.900,00 1,24 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.600,00 6.600,00 
TOTAL P.E.M. 1.277.989,57 100,00                   
Obra mensual ejecutada en €     52.603,04 56.196,46 222.085,99 212.017,46 302.158,44 120.147,70 120.147,70 135.958,69 56.674,09 
Obra Acumulada en €     52.603,04 108.799,51 330.885,50 542.902,95 845.061,39 965.209,09 108.5356,78 1.221.315,48 1.277.989,57 
TOTAL P.B.L con I.V.A. 1.840.177,17          1.840.177,17 
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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
Real Decreto 105/2008 por lo que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos. 
 
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan restringidos los produtores y poseedores de 
residuos de construción y demolición de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, teniendo en 
cuenta que tienen la consideración de residuo urbano. 
 
2. CONTENIDO DEL ESTUDIO 
 
Del acuerdo con el R.D. 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 4, con seguinte contenido: 
 
1.- ESTIMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. (según la Orde MAM/304/2002). 
2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 
3.-OPERACIÓNES ENCAMIÑADAS Á LA  POSIBLE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS. 
4.- PLANOS DE INSTALACIÓNES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACIÓN, ETC. 
5.- PLIEGO DE  PRESCRIPCIÓNES TÉCNICAS PARTICULARES. 
6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs, QUE FORMARÁN PARTE 
DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
PROYECTO “Reurbanización y humanización de la Avenida Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)”. 
SITUACIÓN Perillo (Oleiros) 
PETICIONARIO Universidad de A Coruña 
PROYECTISTA/S Eva Ponte Lago 
 
4. ESTIMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DY LOS RESIDUOS A GENERAR. 
 
Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MMA/304/2002 de 8 de febrero o  sus modificaciones posteriores. 
 
Material según Orden Ministerial 
MAM/304/ 2002  UD 
CÓDIGO 
LER 
Densidad 
aparente 
(t/m3) (m3) Peso (t) 
RCD´S NIVEL I: Tierras y pétreos             
1. Tierras y pétreos de la excavación             
Tierra y piedras distintas de las 
espedificadas en el código 17 05 03. 1283.56 m3 17 05 04 1.53 1283.56 1963.85 
RCD´S NIVEL II:              
              
RCD´S de Naturaleza no pétrea             
1. Asfalto             
Mezclas bituminosas distintas de las 
espedificadas en el código 14 03 01 410.35 m3 17 03 02 1.00 410.35 410.35 
2. Madera             
Madera 14.00 ud 17 02 01 1.10 1.72 1.90 
3. Metales (incluidas sus aleaciones)             
Cobre, bronce, latón 6.35   17 04 01 1.50 6.35 9.53 
Hierro y acero 6.23   17 04 05 1.50 6.23 9.35 
Metales mezclados     17 04 07 1.50     
Tub.abast. 1473.76 ml   1.50 7.18 10.76 
Tub.san. 1280.41 ml   1.50 6.23 9.35 
Cables distintos de los espedificados en 
el código 17 04 10 0.59 m3   1.50 0.59 0.89 
4. Plástico     17 02 03 0.60     
Tub.abast. 474.95 ml   0.60 2.31 1.39 
Tub.san. 642.12 ml   0.60 3.13 1.88 
Tub.alumb.públ. 1119.67 ml   0.60 1.13 0.68 
Tub.serv.gas 1119.67 ml   0.60 0.88 0.53 
Tub.telef. 1119.67 ml   0.60 1.24 0.74 
6. Basuras             
Materiales de aislamiento distintos de 
los espedificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03 32.20 m3 17 06 04 1.50 32.20 48.30 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los 
espedificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 4.30 m3 17 09 04 1.50 4.30 6.45 
Residuos biotegradables 4.70 m3 20 02 01 1.50 4.70 7.05 
Residuos de limpieza viaria 3.20 m3 20 03 03 1.50 3.20 4.80 
              
RCD´S de Naturaleza pétrea             
1.Arena, grava y otros áridos     01 04 08       
Residuos de grava y otras rocas 
trituradas distintas de las mencionadas 
en el código 01 04 07 2564.57 m3   1.50 2564.57 3846.86 
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2. Hormigón     17 01 01  1.50     
Bord.horm. 1138.51 ml   2.50 28.46 71.16 
Baldosa hidráulica 3187.15 ml   2.50 219.91 549.78 
              
RCD´S Potencialmente peligrososo y 
otros             
1. Basuras 35.64 m3   0.90 35.64 32.08 
2. Potencialmente peligrosos y otros 32.50 m3   0.50 32.50 16.25 
 
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
  
  
Material según Orden Ministerial MAM/304/ 2002 
m3 
D 
aparente(t/m3) 
t 
RCD´S NIVEL I: Tierras y pétreos       
1. Tierras y pétreos de la excavación 1283.56 1.53 1963.85 
RCD´S NIVEL II:        
RCD´S de Naturaleza no pétrea       
1. Asfalto 410.35 1 410.35 
2. Madera 1.72 1.1 1.90 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 26.58 1.5 39.87 
4. Papel 51.06 0.9 45.95 
5. Plástico 5.21 0.6 3.13 
6. Basuras 44.40 1.5 66.60 
RCD´S de Naturaleza pétrea       
1.Arena, grava y otros áridos 2564.57 2.5 6411.43 
2. Hormigón 248.38 2.5 620.94 
RCD´S Potencialmente peligrososo y otros       
1. Basuras 35.64 0.9 32.08 
2. Potencialmente peligrosos y otros 32.50 0.5 16.25 
 
 
 
-  Generalidades. 
 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, de los que,  sus 
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que se tenga que derribar una construcción existente y/o 
que se tengan que hacer ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina 
una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 
 
Es preciso identificar los trabajos previstos en la obra y en el derribo con el fin de contemplar el tipo y el 
volumen de residuos que se producirán, organizar los contedores e ir adaptando esas decisiones a medida que 
avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar de manera adecuada  
 
de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, tiene que decidir si 
se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 
La previsión incluso debe alcanza la gestión de los residuos del comedor de personal y de otras actividades, 
que si bien no son propiamente la ejecución material, se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los 
residuos de papel de la oficina de la obra, los tóners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos 
biológicos, etc. 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar escusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin 
tomarse la molestia de considerar otras opciones. 
 
- Clasificación y descripción de los residuos. 
 
RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en  el 
transcurso de las referidas obras. Se trata, por lo tanto, de las tierras y materiales pétreos no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II: residuos xerados principalmente  nas actividades propias da construción, da demolición, 
da reparación domiciliaria e da implantación dos servizos. 
Son residuos non perigosos que non experimentan transformacións físicas, químicas ou biolóxicas 
significativas. 
Os residuos inertes non son solubles nin combustibles, ni reaccionan física ni quimicamente nin de 
ningunha outro modo, nin son biodegradables, nin afectan negativamente a outras materias coas que entran en 
contacto de forma que poidan dar lugar a contaminación do medio ambiente ou prexudicar a saúde humana. 
Contémplanse os residuos inertes procedentes de obras de construción e demolición, engadidos os de obras 
menores de construción e reparación domiciliaria sometidas a licenza municipal ou non. 
Os residuos considerados como perigosos, aqueles que presentan algunha das características de 
perigosidade enumeradas na táboa 5 do anexo I do regulamento para a execución da Lei 20/1986, “Básica de 
residuos Tóxicos e Perigosos”, xustificaranse de xeito individual segundo a normativa específica aplicable a 
cada un de eles. 
Os residuos xerados serán tan só os sinalados a continuación da Lista Europea establecida na Orden 
MAM/304/2002. Non se considerarán engadidos no cómputo xeral os materiais  que non superen 1 m3 de aporte 
e non sexan considerados perigosos, especificados anteriormente, e requiran por tanto un tratamento especial. 
A inclusión dun material na lista non significa, non obstante, que o referido material sexa un residuo en 
tódalas circunstancias. Un material só se considera residuo cando se axusta á definición de residuo da letra a) 
do artigo 1 da Directiva 75/422/CEE, es dicir, “calquera sustancia u obxecto do que se desprenda o seu posuidor 
ou teña a obriga de desprenderse en virtude das disposicións  nacionais en vigor”. 
 
 
La.1.: RCDs Nivel I 
 
 
1. TERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Terras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03 
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 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en código 17 05 06 
 17 05 08 Balastro de vías férreas distinto del especificado en código 17 05/07 
 
La.2.: RCDs Nivel II 
 
 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto  
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas las del código 17 03 01 
2.Madera 
x 17 02 01 Madera 
3.Metales 
x 17 04 01 Cobre, bronce latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
x 17 04 07 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en él código 17 04 10 
4. Papel 
 20 01 01 Papel 
5.Plástico 
x 17 02 03 Plástico 
6. Vidrio 
 17 02 02 Vidrio 
7. Xeso 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de xeso distintos a los del código 17 08 01 
 
 
 
 
 
 
RCD: Naturaleza  pétrea 
1. Arena, Grava y otros áridos 
x 01 04 08 Residuos de grava y otras rocas trituradas distintas de las mencionadas en el código 01 04 07 
 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Texas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, telllas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06 
4. Piedra 
 17 09 04 RDC’s mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
2. Potencialmente peligrosos y otros. 
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, telllas y materiales cerámicos con substancias peligrosas (SP’s) 
 17 02 04 Madera, vidrio el plástico con substancias peligrosas o contaminadas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03  Alquitrán de hulla y otros productos alcatranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con substancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales aislamiento que contienen substancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales construcción a partir de xeso contaminados con SP’s 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción que contienen PCB’s 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’S 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Terras y piedras  que contienen SP’s 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen substancias  peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen substancias peligrosas 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, …) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
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 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no haloxenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencófrante 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDC’s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02  y 03 
 
- Estimación de los residuos a generar. 
 
La estimación se realizará en función de las categorías indicadas con anterioridad, y expresadas en 
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el R.D. 105/2008. 
 
Obras de demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:.  
 
5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 
 
Se establecen las siguientes pautas por las que se deben interpretar como una clara estrategia por parte del 
poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Estudio de Gestión de Residuos, que él estime 
conveniente en la Obra para conseguir los siguientes objetivos: 
 
- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan. 
Tiene que preverse la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. 
También es preciso prever al acopio de los materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
residuos procedentes de la rotura de piezas. 
 
- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización. 
 
Es necesario prever en que forma se va a llevar a cabo a gestión de todos los residuos que se originan en 
la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán 
para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer de los medios y trabajos 
necesarios para que los residuos resultantes se encuentren en las mejores condiciones para su valorización. 
 
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea  más fácil su valorización y 
gestión en el vertedero. 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión 
en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en 
reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos  
 
 
sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central 
de reciclaje. 
 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para el avance de la gestión. 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz sí no se conocen las mejores posibilidades para su 
gestión. Se trata, por lo tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los 
trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal tendrá que 
cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Planificar la obra habida cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización el 
reutilización. 
Tiene que identificarse, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos 
que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos idóneos para 
su minimización o reutilización  y de las mejores alternativas para su deposición. 
ES preciso que las obras se vayan planificando con estos objetivos, porque la evolución los conducen hacia  
un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y la fastados. 
 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores  
más próximos. 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una 
base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 
 
- La persona de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los 
aspectos administrativos necesarios. 
El personal tendrá que recibir la formación precisa para ser capaz de llenar partes de transferencia de 
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la cualificación de 
los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de suerte que se mezclen con otros que 
tendrían que  ser depositados en vertederos especiales. 
 
- La reducción de volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 
El coste actual de vertedura de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 
residuos.  
Se tendrá en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros cuestes directos, como los 
de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los 
nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podían haberse reciclado en la propia obra; 
por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, se tendrá que 
considerar la pérdida de los beneficios que se puedan haber conseguido se había recuperado el valor 
potencial de los residuos al ser utilizados cómo materiales reciclados. 
 
- Los contratos de suministro de materiales deben añadir un apartado en el que se defina con claridad que al 
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 
hasta ella. 
 
 
Se trata de hacer responsable de la gestión la quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de 
la obra también tiene un efecto disuasorio sobre eld ispendio de los materiales de embalaje que padecemos. 
 
- Los contedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos 
deben estar etiquetados debidamente. 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de 
la obra. Por esto, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad a clase 
y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición idónea, de forma que sean  
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visibles, intelixibles y duraderas, esto es capaces de soportar lo deterioro de los agentes atmosféricos y el 
paso del  tiempo. 
 
 
6.  OPERACIONES ENCAMINADAS A La POSIBLE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE Los RESIDUOS GENERADOS. 
 
- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 
 Recepción del material bruto. 
 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados, 
respectivamente). 
 Almacenaje y reutilización  de tierras de excavación aptas para su uso. 
 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado. 
 Separación de maderas, plásticos, cartones y férricos (reciclado). 
 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 
 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas). 
 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado. 
 
- Promedios de segregación “in situ ” previstas (clasificación/selección) 
 
 
En base el artículo 5.5. de él RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición tendrán que separarse, para facilitar su 
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, Texas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 
 
Medidas empleadas (se marcan las casitas según lo aplicado): 
 
x Eliminación de residuos, procedentes de la erescavación, escarificado, 
fresado y demolición y no utilizados en tapado de gab ias por inadecuados. 
 
- Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados nos mismos contedores, ya que 
de esta forma aprovechara mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 
 
- En caso de los residuos peligrosos: 
 
 
 
 Deben separarse y guardarse en un contedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada 
cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
 Se tendrá que de impedir que un eventual vertedura de estos materiales llegue al suelo, ya que  de otro 
modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del incluso mediante 
la construcción de soleiranas de hormigón o zonas asfaltadas. 
 
 Los recipientes en los que se guarden tendrán que estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, 
para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
 Los recipientes en sí mismos también merecen uno manejo y evacuación especiales, se tendrán que 
proteger del calor excesivo o del lume, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de 
clasificación, cuesta, aproximadamente 2,7 horas persona/m3. 
 
- Previsión de operaciones de reutilización  en la misma obra o emplazamientos externos (en este caso se 
identificará el destino previsto). 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo)..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Previsión de operaciones de valoración “in situ ” de los residuos generados. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ ”. 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por el Organismo Público 
Competente para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino 
previsto para los referidos residuos. 
 
 
 
 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 
X No hay previsión de valoración “in situ ” 
 Utilización principal como combustible o como otros medios de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes. 
 Reciclado o recuperación de substancias orgánicas que utilizan no disolventes. 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 
 Regeneración de ácidos y bases. 
 Tratamiento de suelos, para una avance ecológico de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento segundo el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 
 Otros (indicar) 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
 No hay previsión de reutilización  en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 
Externo 
x Reutilización de tierras procedentes de excavación.  
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización. 
 
 Reutilización de materiales cerámicos.  
 Reutilización de materiales en el pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos.  
 Otros (indicar)  
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La.1.: RCDs Nivel I 
 
1. TERRAS Y PÉTREOS DE La EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantida
d(m3) 
x 17 05 04 Terras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 
Sin tratamiento 
Esp. 
Restauración/ 
Vertedero 
1283.56 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 
Sin tratamiento 
Exp. 
Restauración/ 
Vertedero 
0,00 
 17 05 08 Balastrlo de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 
Sin tratamiento 
Exp. 
Restauración/ 
Vertedero 
0,00 
 
La.2.: RCDs Nivel II 
 
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantida
d 
1.Asfalto  
x 17 03 02 Mezcla bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Planta de reciclaje 
RDC 410.35 
2.Madera  
x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 1.72 
3.Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado  
 
 
 
Gestor autorizado 
RNPs 
6,35 
 17 04 02 Aluminio Reciclado 6,23 
 17 04 03 Plomo Reciclado 0,00 
 17 04 04 Zinc  0,00 
 17 04 05 Hierro y Acero. Reciclado 0,00 
 17 04 06 Estaño  0,00 
x 17 04 07 Metales mezclados Reciclado 13,41 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10 
Reciclado 0,59 
4. Papel 
x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 
51,06 
5.Plástico  
x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 
5,21 
6. Vidrio 
 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 
0,00 
7. Xeso 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de xeso distintos al 
del código 17 08 01 
Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 
0,00 
 
     
 
     
 
RCD: Naturaleza  pétrea Tratamiento Destino Cantidad 
1. Area, Graba y otros áridos 
x 01 04 08 Residuos de graba y otras rocas trituradas distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07 
Reciclado Planta de 
reciclaje 
RCD 
2564,57 
 
 01 04 09 Residuos de arena y arxi lana Reciclado Planta de 
reciclaje 
RCD 
0,00 
2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón Reciclado /  
Vertedero 
Planta de 
reciclaje 
RCD 
248,38 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de 
reciclaje 
RCD 
0,00 
 17 01 03 Texas y materiales cerámicos Reciclado Planta de 
reciclaje 
RCD 
0,00 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, Texas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06 
Reciclado / 
Vertedero 
Planta de 
reciclaje 
RCD 
0,00 
4. Piedra  
 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado  0,00 
 
 
RCD: Potencialmente peligrosos  y otros Tratamiento Destino Cantidad 
1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero Planta Reciclaje RSU 35,64 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta Reciclaje RSU 32,50 
2. Potencialmente peligrosos y otros.  
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, telllas 
y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP’s) 
Depósito Seguridad  
 
 
 
 
Gestor autorizado RPs 
0,00 
 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas 
Tratamiento Fco-Qco 0,00 
 17 03 01 Mezcla bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla 
Depósito / Tratamiento 0,00 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y otros productos 
alcatranados 
Depósito / Tratamiento 0,00 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados 
con substancias peligrosas 
Tratamiento Fco- Qco 0,00 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras SP’s 
 Tratamiento Fco- Qco 0,00 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 
Depósito Seguridad 0,00 
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 17 06 03 Otros materiales aislamiento que 
contienen substancias peligrosas 
Depósito Seguridad 0,00 
 17 06 05 Materiales de construcción que 
contienen Amianto 
Depósito Seguridady 0,00 
 17 08 01 Materiales construcción a partir de 
xeso contaminados con SP’s 
 Tratamiento Fco- Qco 0,00 
 17 09 01 Residuos de construcción y 
demolición que contienen mercurio 
Depósito Seguridad 0,00 
 17 09 02 Residuos de construcción que 
contienen PCB’s 
Depósito Seguridad 0,00 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’S 
Depósito Seguridad 0,00 
 17 06 04 Materiales De aislamientos distintos 
de los 17 06 01 y 03 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 
 17 05 03 Terras y piedras que contienen SP’s  Tratamiento Fco- Qco  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestor autorizado RPs 
0,00 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas 
Tratamiento Fco- Qco 0,00 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que 
contienen substancias peligrosas 
Depósito / Tratamiento 0,00 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, 
…) 
Depósito / Tratamiento 0,00 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no 
clorados de motor…) 
Depósito / Tratamiento 0,00 
 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 
 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 
 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado 
Depósito / Tratamiento 0,00 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no 
haloxenados 
Depósito / Tratamiento 0,00 
 07 07 01 Sobrantes de desencófrante Depósito / Tratamiento 0,00 
 15 01 11 Aerosois vacíos Depósito / Tratamiento 0,00 
 16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 
 13 07 03 Hidrocarburos con augla Depósito / Tratamiento 0,00 
 17 09 04 RDC’s Mezcla distintos códigos 17 09 
01, 02  y 03 
Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 
 
 
7.  PLANOS DE INSTALACIONS PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, 
SEPARACIÓN, Etc., DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 
 
Aunque apenas había habido lugar donde colocar los contedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar 
en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para lo eres dispón de un espacio amplio con  
 
 
un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por lo contrario, no se 
acondiciona esa zona, se tendrá que mover los residuos de un lado al otro hasta depositarlos en el  camión que los 
recoja. 
 
Ademais, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque con facilidad son causa 
de accidentes. Es por lo que, deberá asegurarse un idóneo almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que 
entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, tendrá que ponerse 
todos los  medios para almacenarlos correctamente, y ,ademais sacarlos de la obra tan ranapidamente como sea 
posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema. 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se 
mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo tiene que prever un número 
suficiente de contedores, en especial cuando la obra genera residuos constantemente, y anticiparse antes de que 
no había habido ningún vacío donde depositarlos. 
Debido a no clasificación comel peligrosos y el pequeño volumen, la adecuación y previsión de contenedores  y 
zonas de carga y descarga se producirá desde la obra con el conforme de los técnicos Responsables. 
 
8. PLIEGO DE PRESCRIPCIONS TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
Para el Produtor de Residuos (artigo 4 R.D. 105/2008). 
- Añadir en el Proyecto de Ejecución de la obra en tela de juicio, un “estudio de gestión de residuos”, lo que 
debe de contener como mínimo: 
 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 
e) Pliego de Condiciones. 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, 
así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
- Disponer de la documentación que acredite que los residuos fueron gestionados adecuadamente, bien sea 
en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta 
documentación la debe guardar por lo menos los 5 años siguientes. 
- De ser necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra (artículo 5 RD 105/2008). 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto 
que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 
minimizar y reducir los residuos que se originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
- Presentar ante lo promotor un Plan que refleja como llevará a cabo esta gestión, sí decide asumirla él  
incluso, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos la un Gestor de Residuos acreditándolo  
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con seguridad. Sí se se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
entregarlos posteriormente la un Gestor, debe de igual modo poder acreditar quién es el Gestor final de 
estos residuos. 
- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedady ,pasando entonces 
a ser otro documento contractual de la obra. 
- Mientras se encuentren residuos en su poder, deben mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad, 
así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, sí esta selección fuera necesaria, 
 
pues además establece el articulado a partir de qué  valores se procederá la esta clasificación de forma 
individualizada. 
 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se sobrepasen determinados valores conforme al material de 
residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por el  Organismo Público competente, de 
forma excepcional. 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad 
de eximir de la exigencia a determinadas actividades que habían podido realizar esta valorización o de la 
eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades 
Autónomas habían dictado normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se hice los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 
 
Si no había podido por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento 
que acredite que lo realizó en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 
documentación acreditativa. 
- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
- Todo el personal de la obra, del que es responsable, conocerá sus deberes acerca de la manipulación de 
los residuos de obra. 
- ES preciso disponer de un directorio de compradores / vendedores potenciales de materiales usados o 
reciclados pretos a la localización de la obra. 
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra tendrán que ser coordinadas 
debidamente. 
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar residuos. 
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que xelrden en la propia obra 
para la mejor gestión de los residuos. 
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en 
la propia obra o en otra. 
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y 
para eso se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y había sido de ella. 
- Los contedores deben estar etiquetados adecuadamente, de forma que los trabajadores  de la obra 
conozcan ónde deben deposita s residuos. 
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 
materiales procedentes de otros solares. 
 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 
responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se pode servir de su experiencia práctica 
en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 
Para el personal de obra, los que están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 
Poseedor de los Residuos, estarán obligados la: 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán. 
 
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 
información debe ser clara y comprensible. 
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
- Utilizar siempre contedor acomodado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 
separación de los mismos. 
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. 
- No colocar los residuos a moreadosy mal protegidos en torno de la obra ya que, sí se tropieza con el ellos 
o quedan erestendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
- Nunca sobrecargar los contedores destinados al transporte. Son madres difíciles de maniobrar y transportar, 
y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
- Los contedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin 
estarlo porque pueden originar accidentes durante lo transporte. 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo  reducir, reutilizar o reciclar los 
residuos producidos en la obra. 
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las 
compartan con el resto del personal. 
 
Con carácter General: 
 
En relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según R.D. 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o a las sú las modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte 
de empresas homologadas mediante contedores o sacos industriales. 
 
Certificación de los medios empleados 
ES deber del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados 
de los contedores empleados así como de los puntos de vertedura final, ambos emitidos por entidades autorizadas 
y homologadas polvo lana Xunta de Galicia..  
 
Limpieza de las obras 
ES deber del Contratista mantener limpias las obras y sus ámbitos tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
 
Con carácter Particular: 
 
 
 
Para los derribes:  se realizarán actuaciones previas como apeos, apuntalamentos, estructuras 
auxiliares… para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como los edificios 
lindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles….). 
X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m3, con la localización y condicionado al que al respeto establezcan las ordenanzas municipales. 
El referido depósito en abastos, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
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X El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, ferralla…) que se realice 
en contedores o abasto s, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo ad ecuado. 
X 
Los contedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material te reflejé de por lo menos 15 cm. Al largo de 
todo su  perímetro. 
Nos mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contedor/envase y el número de inscripción en el Registro de transportista de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
 
X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contedor adoptará las medidas precisas para 
evitar el depósito de residuos ajenos al incluso. Los contedores permanecerán cerrados, o cubiertos 
por lo menos, había sido del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a 
la que prestan servicio. 
 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 
X 
Atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente sí obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evolución económica 
de las condiciones en las que  es  viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD idóneos. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
X 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consellería que tenga atribuciones para eso, del mismo modo se deberá contratar solo transportistas 
o gestores autorizados por la referida Consellería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos. 
X 
La gestión tanto documental cómo operativa de los residuos peligrosos que estén en una obra de 
derribo lo de nueva planta  se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 
Del mismo modo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos cómo peligrosos o no peligrosos. 
En cualquiera caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación de en medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respeto. 
X Los restos de lavado de canaletas  / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 
X 
Se evitará en todo momento a contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su idónea segregación, así como la contaminación de los abastos o 
contedores de escombros con componentes peligrosos. 
X 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada al menor tiempo posible en montones de altura no 
superior a 2 metros. Evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
 
Otros (indicar) 
 
 
 
 
 
 
Definiciones.  (Segundo artículo 2 R.D. 105/2008) 
 
- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o 
demoler. Identificara cómo titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se 
generan en la misma. 
- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los 
residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición. 
- RSU, Residuos Sólidos Urbanos. 
- RNP, Residuos NO peligrosos. 
- RP, Residuos peligrosos. 
 
 
 
 
9.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS. 
 
El presupuesto destinado a la gestión de los residuos de construcción generados durante el transcurso de la 
referida obra que fue añadido en el presupuesto del proyecto como un capítulo independiente , segundo todo el 
anterior, a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (39.338,35€) 
 
 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/ 2002 m3 (estimación) 
Precio gestión 
en 
Planta / 
Vertedero 
/ Cantera / 
Gestor 
(€/m³) 
Importe (€) 
RCD´S NIVEL I: Tierras y pétreos 1.283,56 4,00 5.134,24 
RCD´S NIVEL II:        
RCD´S de Naturaleza no pétrea 539,33 10 5.393,25 
RCD´S de Naturaleza pétrea 2.812,95 10 28.129,46 
RCD´S Potencialmente peligrosos y otros 68,14 10 681,40 
TOTAL     39.338,35 
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10. CONCLUSIÓN 
 
Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda perfectamente desarrollado el Anejo de 
Gestión de Residuos para el presente proyecto de “Reurbanización y humanización de la Avenida 
Rosalía de Castro en Perillo (Oleiros)” de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
 
 
 
A Coruña, Febrero 2017 
La autora del Proyecto 
 
Eva Ponte Lago 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, conforme 
al Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la 
Administraciones Públicas, con la finalidad de garantizar su adecuada capacidad para el correcto desarrollo 
de la misma. 
 
Esta clasificación será obligatoria siempre que el presupuesto de las obras sea superior a 500.000 €, que 
es el caso de este Proyecto. En este anejo se justificará la clasificación más recomendable, teniendo 
carácter indicativo. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su 
clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del 
principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones 
siguientes: 
 
 El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
  El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 
casos excepcionales. 
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista,  
 
 
 
 
 
salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra 
con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al 
principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar 
no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todo sellos con la 
misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder 
como se indica en el apartado 3. 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte 
necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 
 
 6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que 
corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de 
meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada uno de 
ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada 
una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
• Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
• Subgrupo 2. Explanaciones. 
• Subgrupo 3. Canteras. 
• Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
• Subgrupo 5. Túneles. 
 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
• Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
• Subgrupo 2. De hormigón armado. 
• Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
• Subgrupo 4. Metálicos. 
• Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 
• Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 
Grupo C. Edificaciones 
• Subgrupo 1. Demoliciones. 
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• Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
• Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
• Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
• Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
• Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
• Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
• Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
• Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
Grupo D. Ferrocarriles 
• Subgrupo 1. Tendido de vías. 
• Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
• Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
• Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
• Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E. Hidráulicas 
• Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
• Subgrupo 2. Presas. 
• Subgrupo 3. Canales. 
• Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
• Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
• Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
• Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Grupo F. Marítimas 
• Subgrupo 1. Dragados. 
• Subgrupo 2. Escolleras. 
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
• Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

Grupo G. Viales y pistas 
• Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
• Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
• Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
• Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
• Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
• Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
 
 
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
• Subgrupo 1. Oleoductos. 
• Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
• Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
• Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
• Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
• Subgrupo 4. Subestaciones. 
• Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 
• Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
• Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
 
Grupo J. Instalaciones mecánicas 
• Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
• Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
• Subgrupo 3. Frigoríficas. 
• Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
• Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
Grupo K. Especiales 
• Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
• Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
• Subgrupo 3. Tablestacados. 
• Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
• Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
• Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
• Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
• Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
 
 
 
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las 
siguientes: 
 
Categoría 1: si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros 
Categoría 6: si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
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3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Al tratarse de una obra de duración inferior a 12 meses, no se calculará la categoría mediante la anualidad 
media, si no que utilizaremos el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. 
 
El en conjunto de la obra, el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. será de 1.520.807.58 
 
La clasificación por tanto exigida al contratista de la obra será la siguiente: 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
Grupo G 
Viales y Pistas 
Subgrupo 6 
Obras viales sin cualificación específica 
Categoría 4 
840.00<importe<2.400.000 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros 
de Precios y que son la base para la determinación del presente Proyecto. 
 
Para realizar el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, éstos se dividirán en costes directos 
e indirectos, sin agregar el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que para cada unidad 
de obra tendremos la suma del coste directo (dependiente de los costes y rendimientos de la maquinaria 
y la mano de obra y de los costes de los materiales a pie de obra) y del coste indirecto común a todas las 
unidades de obra. 
 
La obtención del coste indirecto deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable a una unidad 
concreta, por lo que se expresará como porcentaje del coste directo. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran costes directos aquellos que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden 
atribuirse directamente a una unidad de materiales y maquinaria, es decir: 
 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 
 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que sean 
necesarios para su ejecución. 
 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía,.. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 
 
1.1. MANO DE OBRA 
 
Para el cálculo de los costes horarios correspondiente a la mano de obra directa  de las distintas 
unidades de obra, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 
1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 
complementarias del Reglamento General de Contratación, según la cual deberá aplicar la fórmula 
siguiente: 
 
C = (1+K)*A+B 
 
 
En la que: 
 
C: Coste horario del personal en euros/hora 
A: En euros/hora, es la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y Formación 
Profesional. 
B: En euros/hora es la cantidad complementaria del coste horario y recoge los pluses de Convenios 
Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y gratificaciones voluntarias. 
K: Coficiente que recoge los siguientes conceptos: 
- Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 
ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de Julio, 
participación en beneficios de la empresa. 
- Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
- La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de Accidentes. 
- Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por 
orden Ministerial 
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0.40. 
Las retribuciones a percibir por los trabajadores son las establecidas por el Convenio Colectivo para las industrias 
del sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de la provincia de A Coruña. 
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1.2. MATERIALES 
 
Los costes de los materiales a pie de obra se calculan incrementando los precios de adquisición en 
origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con sus posibles mermas o roturas 
inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes Bases de Datos de la 
Construcción, debidamente actualizadas, que se han empleado para la redacción del presente 
proyecto. 
 
En el cuadro de precio de materiales aparece una relación con los costes de los materiales a pie 
de obra. 
 
1.3. MAQUINARIA 
 
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se deben seguir los criterios 
del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como 
documento base el Manual de cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección 
General de Carreteras de 1964. Modificando únicamente aquellos que por el tiempo transcurrido 
han quedado obsoletos. Por el carácter académico del proyecto se han tomado los datos de la 
Base de Precios de referencia. 
 
El costo horario de cada máquina está formado por los sumandos siguientes: 
 
- Amortización, conservación y seguros 
- Energía y engrases 
- Personal 
- Varios 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Los costes indirectos son aquéllos que no son imputables directamente a unidades de obra concretas, sino 
al conjunto de la obra, como por ejemplo, instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios,…), personal técnico y administrativo adscrito a la obra y que no 
intervenga directamente en la ejecución de las unidades concretas (topógrafos, ingenieros, encargados, 
vigilantes…), costes imprevistos,… 
 
 
 
Según la Orden Ministerial de 17 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades de obra se 
obtiene como: 
 
PN = (1+K/100)*Cd 
 
 
En la que: 
 
- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros 
- Cd: Coste de la unidad, en euros 
- k: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos” 
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse 
de obra terrestres) según lo dispuesto en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación 
entre costes indirectos y directos =Ci/Cd x 100, que se estima en un 5% dado que es el valor máximo estimado 
para este tipo de obras, entonces resulta que :K=1+5=6, siendo este porcentaje de  “Costes Indirectos” que se 
aplica a todas las unidades. 
 
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para “K” el valor de 6%, máximo admitido. 
 
A continuación se incluyen los cuadros de precios de la mano de obra, maquinaria y materiales así como los precios 
descompuestos.  
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APÉNDICE 1: CUADRO DE MANO DE OBRA. 
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CUADRO DE MANO DE OBRA VALORADO 
CÓDIGO        CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                                                  PRECIO      IMPORTE 
O01OA010      4.202 h    Encargado                                                        19.98 83.97 
O01OA020      504.645 h    Capataz                                                          19.51 9,845.63 
O01OA030      7,610.338 h    Oficial primera                                                  19.86 151,141.31 
O01OA040      353.603 h    Oficial segunda                                                  18.32 6,478.00 
O01OA050      2,548.001 h    Ayudante                                                         17.68 45,048.65 
O01OA060      1,405.329 h    Peón especializado                                               17.00 23,890.60 
O01OA070      6,910.796 h    Peón ordinario                                                   16.88 116,654.24 
O01OB170      153.101 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 3,069.68 
O01OB180      101.501 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 1,853.41 
O01OB200      31.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.25 596.75 
O01OB270      307.580 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.89 5,810.19 
O01OB280      307.580 h    Peón jardinería                                                  16.61 5,108.90 
U01AA011      2,196.328 h    Peón suelto                                                      14.80 32,505.66 
U01FR005      3.300 h    Jardinero especialista                                           13.00 42.90 
U01FR013      3.300 h    Peón ordinario jardinero                                         9.50 31.35 
U01FY625      22.393 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18.00 403.08 
U01FY627      22.393 h    Peón especializado instalación eléctrica                         12.50 279.92 
U01FY630      15.500 h    Oficial primera electricista                                     17.00 263.50 
U01FY635      15.500 h    Ayudante electricista                                            15.00 232.50 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................  403,340.23 
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APÉNDICE 2: MATERIALES 
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CUADRO DE MATERIALES VALORADO 
CÓDIGO        CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                                                  PRECIO     IMPORTE 
P01AA020      1,127.356 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 19,266.51 
P01AA030      36.918 t    Arena de río 0/6 mm                                              17.69 653.07 
P01AA950      2,275.960 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0.35 796.59 
P01AF030      1,444.608 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                             6.49 9,375.51 
P01AF031      2,965.556 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6.00 17,793.34 
P01AF201      115.569 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30                                   7.63 881.79 
P01AF211      63.037 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30                                  7.63 480.98 
P01AF221      21.012 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30                                 7.22 151.71 
P01AF250      105.062 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25                                   8.11 852.06 
P01AF260      52.531 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25                                  7.83 411.32 
P01AF270      21.012 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25                                 7.34 154.23 
P01AF280      21.012 t    Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25                                 7.22 151.71 
P01AF800      20.137 t    Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría                34.27 690.09 
P01AG020      73.782 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14.12 1,041.81 
P01CC020      61.579 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99.62 6,134.46 
P01CC040      19,699.200 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0.10 1,969.92 
P01DW050      476.577 m3   Agua                                                             1.27 605.25 
P01DW090      145.000 u    Pequeño material                                                 1.35 195.75 
P01HA020      19.062 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    73.80 1,406.78 
P01HM010      687.417 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 48,174.15 
P01HM020      37.120 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70.60 2,620.67 
P01HM030      5.000 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    73.18 365.90 
P01LT020      40.278 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            58.72 2,365.12 
P01PC010      3,361.997 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.49 1,647.38 
P01PL010      40.081 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    381.18 15,278.19 
P01PL150      2,626.560 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0.29 761.70 
P01PL170      3,939.840 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0.31 1,221.35 
P01UT055      120.000 u    Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm               1.35 162.00 
P02CVW010     13.856 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.93 137.59 
P02EAH017     40.000 u    Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x20 cm                  14.60 584.00 
P02EAT090     40.000 u    Tapa/marco cuadrada HM 40x40 cm                                  19.21 768.40 
P02ECF030     1,303.866 u    Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerco L=750x250 mm        35.58 46,391.53 
P02EDW070     28.000 u    Rejilla/Marco FD D=70x35x3 cm                                    48.71 1,363.88 
P02EPH020     54.000 u    Anillo pozo machiembrado circular HM h=0,50 m D=100 cm           31.47 1,699.38 
P02EPH080     54.000 u    Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25 m D=100 cm           66.02 3,565.08 
P02EPH110     54.000 u    Cono machiembrado circular HM h=1,0 m D=60/100 cm                66.02 3,565.08 
P02EPT020     54.000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                    123.13 6,649.02 
P02EPW010     432.000 u    Pates PP 30x25 cm                                                7.32 3,162.24 
P02TVO010     236.820 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5.17 1,224.36 
P02TVO050     538.700 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=400 mm                        31.07 16,737.41 
P02TVO100     303.140 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=160 mm                        6.03 1,827.93 
P02TVO110     115.790 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=200 mm                        9.20 1,065.27 
P02TVO140     573.000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=400 mm                        36.45 20,885.85 
P03AM070      61.074 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     1.14 69.62 
P04RR070      1,048.968 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1.37 1,437.09 
P08XBH110     1,297.210 m    Bordillo hormigón bicapa gris MOPU1 12-15x25 cm                  4.22 5,474.23 
P08XBQ130     36.000 u    Alcorque poligonal 6 piezas granito 1 m                          90.15 3,245.40 
P08XBQ180     84.500 m    Borde recto granito alcorque enrasado                            25.25 2,133.63 
P08XVA420     59,743.950 u    Adoquín bicapa hormigón descontaminante C4                       0.35 20,910.38 
P08XVH190     26.460 m2   Baldosa cemento relieve 20x20x3cm                                32.56 861.54 
P08XVH190AB  132.500 m2   Baldosa cemento relieve color  20x20x3cm                         32.56 4,314.20 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                                                  PRECIO     IMPORTE 
P08XVL010     4,351.440 m2   Losa rectangular lisa color 50x30x8 cm                           20.04 87,202.86 
P08XW020      4,510.400 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0.30 1,353.12 
P16AF660      5.000 u    Luminaria LED diseño moderno 1200 lm                             730.57 3,652.85 
P16AF695      26.000 u    Luminaria LED diseño sencillo 5000 lm                            864.88 22,486.88 
P17AF010      43.000 u    Arqueta fundición 237x186x148 mm                                 40.04 1,721.72 
P17XEL300     43.000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   8.05 346.15 
P19TPA060     1,064.690 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=100 mm                                    17.68 18,823.72 
P26PPL430     43.000 u    Collarín fundición dúctil para PE-PVC D=140 mm 1"                51.83 2,228.69 
P26TPA680     44.290 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm                       3.40 150.59 
P26TPA880     166.630 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm                      8.01 1,334.71 
P26TPA890     129.330 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=125 mm                      10.47 1,354.09 
P26TPA900     146.600 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=140 mm                      12.88 1,888.21 
P26TPA910     180.600 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm                      16.75 3,025.05 
P26TPA920     240.550 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=180 mm                      21.67 5,212.72 
P26TPA930     98.620 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=200 mm                      26.25 2,588.78 
P26TPA940     29.510 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=225 mm                      40.99 1,209.61 
P26TPB210     258.000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                        1.52 392.16 
P26UPM120     129.000 u    Enlace rosca-M latón p/PE D=32-1" mm                             21.69 2,798.01 
P26UUB080     4.000 u    Unión brida-enchufe fundición dúctil D=180 mm                    89.00 356.00 
P26UUB090     1.000 u    Unión brida-enchufe fundición dúctil D=225 mm                    134.64 134.64 
P26UUG200     8.000 u    Goma plana D=180 mm                                              3.94 31.52 
P26UUG250     2.000 u    Goma plana D=225 mm                                              5.23 10.46 
P26UUL250     4.000 u    Unión brida-liso fundición dúctil D=180 mm                       66.39 265.56 
P26UUL260     1.000 u    Unión brida-liso fundición dúctil D=225 mm                       120.24 120.24 
P26VC027      4.000 u    Válvula compuerta cierre elástico DN180 mm PN10-16               493.33 1,973.32 
P26VC028      1.000 u    Válvula compuerta cierre elástico DN225 mm PN10-16               796.61 796.61 
P27EA040      3.000 u    Plazas reservadas 300x300 mm                                     4.00 12.00 
P27EH011      109.807 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 2.10 230.60 
P27EH012      62.510 kg   Pintura acrílica base acuosa                                     1.65 103.14 
P27EH040      114.878 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.10 126.37 
P27EL030      4.000 u    Baliza destellante de LEDs                                       33.15 132.60 
P27EN100      1.000 u    Módulo señal informativa urbana 120x30 cm                        58.59 58.59 
P27EN120      1.000 u    Módulo señal informativa urbana 170x40 cm                        86.40 86.40 
P27ERS010     4.000 u    Señal circular reflexiva E.G. 60 cm                              42.38 169.52 
P27ERS100     5.000 u    Señal triangular reflexiva E.G. 70 cm                            38.43 192.15 
P27ERS220     4.000 u    Señal octogonal reflexiva E.G. 60 cm                             45.41 181.64 
P27ERS310     14.000 u    Señal cuadrada reflexiva E.G. 60 cm                              45.97 643.58 
P27EW010      92.000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 1,104.00 
P27TT030      4,471.698 m    Tubo rígido PVC 110x1,8 mm                                       1.35 6,036.79 
P27TT070      1,597.035 u    Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                 0.35 558.96 
P27TT170      4,684.636 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0.15 702.70 
P27TT200      12.776 kg   Limpiador unión PVC                                              6.85 87.52 
P27TT210      25.553 kg   Adhesivo unión PVC                                               10.20 260.64 
P28DA100      1.657 m3   Mantillo limpio cribado                                          35.37 58.60 
P28DA130      132.800 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.91 120.85 
P28DF060      33.135 kg   Fertilizante complejo césped NPK-Mg                              2.02 66.93 
P28EB022      8.000 u    Citrus sinensis 12-14 cm. cont.                                  80.88 647.04 
P28EB090      49.000 u    Magnolia grandiflora 2,5-3 m.cep                                 278.03 13,623.47 
P28EC500      4.000 u    Ulmus columnella 12-14 cm. raíz                                  16.00 64.00 
P28EF120      24.000 u    Hydrangea macrophylla 0,6-0,8 cont.                              12.90 309.60 
P28EF190      9.000 u    Rosa spp.pie alto injerto, cont.                                 7.58 68.22 
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CÓDIGO        CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                                                  PRECIO     IMPORTE 
P28MP100      9.941 kg   Mezcla sem.césped tipo natural                                   4.99 49.60 
P28SD005      171.000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2.51 429.21 
P29BM090      19.000 u    Banco recto fundición/tablillas 2,00 m                           225.00 4,275.00 
P29BM220      8.000 u    Banco rústico madera con brazos 1,60 m                           380.00 3,040.00 
P29BM230      3.000 u    Silla con brazos fundición/tablillas                             548.00 1,644.00 
P29CS040      5.000 u    Plataforma soterrada 4 contenedores carga trasera 1300 l         13,800.00 69,000.00 
P29CS100      5.000 u    Arqueta HA prefabricada 513x157x200 cm                           3,150.00 15,750.00 
P29JT035      24.000 u    Jardinera cuadrada fundición 70x70x40 cm                         450.00 10,800.00 
P29PM020      2.000 u    Papelera basculante simple poste 40 l                            79.00 158.00 
P29PM110      10.000 u    Papelera circular acero inoxidable 60 l                          170.00 1,700.00 
U04AA001      1.663 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18.90 31.43 
U04AA101      2.231 t    Arena de río (0-5 mm)                                            12.60 28.11 
U04AF150      4.462 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18.50 82.54 
U04CA001      1.559 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114.50 178.48 
U04CF005      0.023 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               142.20 3.31 
U04MA501      63.881 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70.06 4,475.53 
U04MA510      6.975 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70.06 488.67 
U04PY001      0.872 m³   Agua                                                             1.56 1.36 
U17PA002      1.864 m³   Canto rodado 4 cm                                                22.00 41.01 
U30GA001      465.000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   4.65 2,162.25 
U30GA010      31.000 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14.10 437.10 
U37CE005      135.200 m    Bordillo hormigón curvo 15x20                                    5.64 762.53 
U37LE001      1.000 ud   Fuente fundición AURRERA-Crimea                                  470.05 470.05 
U37OA302      15.000 m    Tubería fibrocemento clase D 80 mm                               6.61 99.15 
U37PA041      12.000 ud   Unión Gibault clase D=80 mm                                      7.83 93.96 
U37PA202      6.000 ud   Codo de 90° para D=80 mm                                         12.04 72.24 
U37PA902      3.000 ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8.40 25.20 
U37QD010      3.000 ud   Boca riego e hidrante D=80 mm                                    428.64 1,285.92 
U37SE308      2,129.380 m    Tubería canalización diám. 160                                   1.37 2,917.25 
U37YA050      1,119.670 m    Placa señalizadora                                               1.58 1,769.08 
U37YO020      1,119.670 m    Cable de .06-1kv 4x10.00 mm²                                     3.55 3,974.83 
U37YO050      1,119.670 m    Cable amarillo PVC de 1x16                                       1.63 1,825.06 
U37YQ105      1.000 ud   Armario monobloque                                               584.83 584.83 
U37YQ110      1.000 ud   Contactor de 60 A                                                50.88 50.88 
U37YQ115      1.000 ud   Contactor de 20 A                                                33.18 33.18 
U37YQ120      1.000 ud   Interruptor para mando manual                                    23.17 23.17 
U37YQ125      1.000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21.27 21.27 
U37YQ130      1.000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19.76 19.76 
U37YQ135      1.000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10.56 10.56 
U37YQ140      1.000 ud   Pequeño material de conexión                                     35.50 35.50 
U37YQ145      1.000 ud   Reloj astronómico digital                                        260.39 260.39 
U37YQ150      1.000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72.42 72.42 
U39BH110      55.800 m²   Encofrado metálico 20 puestas                                    24.60 1,372.68 
U39CA001      120.924 t    Arena amarilla                                                   2.80 338.59 
U39GK010      1,119.670 m    Tubo PVC corrugado D=100 mm                                      1.12 1,254.03 
U39GN001B     64.000 ud   Tapa de fundición 600x600 mm                                     11.95 764.80 
U39GS001      31.000 ud   Codo de PVC D=100 mm                                             68.11 2,111.41 
U39SA001      4,800.000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0.07 336.00 
U39ZV050      124.000 ud   Perno de anclaje                                                 1.72 213.28 
U40AF110      11.000 ud   Boca riego acople rápido 3/4"                                    35.73 393.03 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................  606,753.23 
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APÉNDICE 3: MAQUINARIA 
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CUADRO DE  MAQUINARIA VALORADO 
CÓDIGO        CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                                                  PRECIO     IMPORTE 
M03HH020      68.566 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2.54 174.16 
M03HH030      29.132 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3.87 112.74 
M03MC110      8.405 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h                    332.21 2,792.22 
M05DC020      25.646 h    Dozer cadenas D-7 200 cv                                         73.53 1,885.73 
M05EC020      0.760 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 cv                             62.23 47.29 
M05EN010      88.369 h    Excavadora hidráulica neumáticos 67 cv                           34.32 3,032.83 
M05EN020      192.230 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 7,656.51 
M05EN030      353.410 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50.31 17,780.06 
M05PN010      12.344 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           39.83 491.68 
M05PN030      20.517 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          49.01 1,005.52 
M05PN110      0.270 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31.85 8.60 
M05RN010      56.747 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28.58 1,621.82 
M05RN020      324.154 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29.60 9,594.95 
M06MR230      228.579 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11.41 2,608.08 
M07AF030      20.659 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4                     5.98 123.54 
M07CB010      29.545 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    31.24 922.99 
M07CB020      49.637 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34.92 1,733.34 
M07CB030      358.794 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 13,996.56 
M07CG010      91.000 h    Camión con grúa 6 t                                              42.89 3,902.99 
M07N060       196.968 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6.16 1,213.32 
M07N080       120.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.08 729.60 
M07N100       38.000 u    Canon tocón/ramaje vertedero pequeño                             1.32 50.16 
M07W020       88,203.280 km   Transporte t zahorra                                             0.13 11,466.43 
M07W030       16,809.984 t    km transporte aglomerado                                         0.13 2,185.30 
M07W060       4,027.392 t    km transporte cemento a granel                                   0.12 483.29 
M07Z110       1.051 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               123.04 129.27 
M08B020       21.527 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.30 243.26 
M08CA110      112.624 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.00 3,603.96 
M08CB010      12.257 h    Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                    43.00 527.06 
M08EA100      8.405 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv                      94.00 790.07 
M08NM010      10.944 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62.00 678.53 
M08NM020      40.092 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72.00 2,886.65 
M08NS030      21.888 h    Tractor agrícola c/rotavator 200 cv                              55.00 1,203.84 
M08RB010      113.798 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3.00 341.39 
M08RI010      310.296 h    Pisón compactador 70 kg                                          3.60 1,117.06 
M08RL020      567.668 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6.00 3,406.01 
M08RN040      51.036 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         54.00 2,755.97 
M08RT050      8.405 h    Rodillo compactador tándem 10 t                                  50.00 420.25 
M08RV020      8.405 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t                              57.00 479.08 
M10MR030      2.651 h    Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene                                  11.00 29.16 
M10PN010      9.941 h    Motoazada normal                                                 4.00 39.76 
M11HC050      516.000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.03 3,627.48 
M11MM030      3.800 h    Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2.19 8.32 
M11SA010      6.750 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.80 39.15 
M11SP010      16.987 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26.61 452.03 
U02AK001      108.790 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2.40 261.10 
U02FK001      49.189 h    Retroexcavadora                                                  20.00 983.77 
U02LA201      2.210 h    Hormigonera 250 L                                                0.90 1.99 
U39AA002      33.590 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27.10 910.29 
U39AH024      11.197 h    Camión basculante 125 CV                                         19.00 212.74 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................  110,767.90 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
SUBCAPÍTULO C01.01 Pavimentos y Aceras                                               
U01AF040      m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                              
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del  
 escombro resultante al lugar de acopio en obra o transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios 
O01OA020      0.070 h    Capataz                                                          19.51 1.37 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   16.88 1.69 
M05EN030      0.170 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50.31 8.55 
M06MR230      0.100 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11.41 1.14 
M05RN020      0.035 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29.60 1.04 
M07CB030      0.070 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 2.73 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 16.52 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
U01AB031      m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm C/CIMENTACI  
 Demolición y levantado de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de  
 espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra o trans-  
O01OA020      0.005 h    Capataz                                                          19.51 0.10 
O01OA070      0.015 h    Peón ordinario                                                   16.88 0.25 
M05EN030      0.020 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50.31 1.01 
M06MR230      0.020 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11.41 0.23 
M05RN020      0.015 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29.60 0.44 
M07CB030      0.015 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.59 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2.62 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U01AF060      m3   LEVANTADO FIRME BASE GRANULAR A MÁQUINA                           
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso carga y transporte en  
 camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra o transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional  
O01OA020      0.100 h    Capataz                                                          19.51 1.95 
O01OA070      0.300 h    Peón ordinario                                                   16.88 5.06 
M05DC020      0.010 h    Dozer cadenas D-7 200 cv                                         73.53 0.74 
M05PN030      0.008 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          49.01 0.39 
M07CB030      0.008 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.31 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 8.45 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
U01AA020      m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA      
 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa de 10 cm  
 de espesor a máquina, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra o  
O01OA020      0.008 h    Capataz                                                          19.51 0.16 
O01OA070      0.050 h    Peón ordinario                                                   16.88 0.84 
M05EN030      0.050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50.31 2.52 
M06MR230      0.050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11.41 0.57 
M05RN020      0.050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29.60 1.48 
M07CB030      0.016 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6.19 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C01.02 Red de Abastecimiento                                             
 
D01SA100A      m    DEMOL. TUB. ABASTECIMIENTO PVC Ø<250 mm MANUAL                       
 m Levantado de colector de abastecimiento colgado, realizado con tubería de PVC, de hasta 250 mm de diámetro,  
 por medios manuales,incluyendo excavación necesaria, i/anulación de anclajes y abrazaderas, retirada de es-  
O01OA060      0.115 h    Peón especializado                                               17.00 1.96 
U01AA011      0.150 h    Peón suelto                                                      14.80 2.22 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4.18 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D01SA110B      m    DEMOL. TUB. ABASTECIMIENTO FUNDICIÓN Ø<250 mm MANUAL                 
 m Levantado de colector de abastecimiento colgado, realizado con tubería de fundición o análoga, de hasta 250 mm  
 de diámetro, por medios manuales, incluyendo excavación necesaria, i/anulación de anclajes y abrazaderas, aco-  
O01OA060      0.145 h    Peón especializado                                               17.00 2.47 
U01AA011      0.220 h    Peón suelto                                                      14.80 3.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.73 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO C01.03 Red de Saneamiento                                                
 
D01SD210      ud   DEMOL. POZO SANEAMIENTO HORMIGÓN C/COMPRESOR                      
 ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa,  
 de una profundidad máxima de 1,50 m, i/demolición de la solera, acopio de tapas y cercos aprovechables, retira-  
U01AA011      3.400 h    Peón suelto                                                      14.80 50.32 
U02AK001      2.750 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2.40 6.60 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 56.92 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 60.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D01SD010      ud   DEMOL. ARQUETA LADRILLO MACIZO < 150 L                            
 ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de hasta 150 L de volumen interior, por medios manuales, i/acopio de  
U01AA011      1.150 h    Peón suelto                                                      14.80 17.02 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 17.02 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D01SA100      m    DEMOL. TUB. SANEAMIENTO PVC Ø<250 mm MANUAL                       
 m Levantado de colector de saneamiento colgado, realizado con tubería de PVC, de hasta 250 mm de diámetro,  
 por medios manuales,incluyendo excavación necesaria, i/anulación de anclajes y abrazaderas, retirada de es-  
O01OA060      0.115 h    Peón especializado                                               17.00 1.96 
U01AA011      0.150 h    Peón suelto                                                      14.80 2.22 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4.18 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D01SA110      m    DEMOL. TUB. SANEAMIENTO FUNDICIÓN Ø<250 mm MANUAL                 
 m Levantado de colector de saneamiento colgado, realizado con tubería de fundición o análoga, de hasta 250 mm  
 de diámetro, por medios manuales, incluyendo excavación necesaria, i/anulación de anclajes y abrazaderas, aco-  
O01OA060      0.145 h    Peón especializado                                               17.00 2.47 
U01AA011      0.220 h    Peón suelto                                                      14.80 3.26 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 5.73 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
D01SD100      ud   DEMOL. SUMIDERO  C/COMPRESOR                                      
 ud Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero en calzadas, ejecutada con ladrillo macizo, i/desmonta-  
U01AA011      0.530 h    Peón suelto                                                      14.80 7.84 
U02AK001      0.320 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2.40 0.77 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8.61 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C01.04 Red de Alumbrado Público                                          
 
L01DIE030     ud   LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                    
 ud. Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su  
O01OA060      0.350 h    Peón especializado                                               17.00 5.95 
U01AA011      0.220 h    Peón suelto                                                      14.80 3.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  9.21 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L02DIE030     m    DESMONTAJE DE LÍNEAS DE ILUMNACIÓN                                
 m. Desmontaje de las actuales líneas eléctricas de iluminación pública,además de la la propia canalización enterra-  
O01OA060      0.145 h    Peón especializado                                               17.00 2.47 
U01AA011      0.220 h    Peón suelto                                                      14.80 3.26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.73 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO C01.05 Mobiliario Urbano                                                 
 
L03DIE030     ud   RETIRADA BANCO DE MADERA                                          
 Retirada de banco de madera de hasta 3 m de largo, simplemente apoyado fijado al suelo, carga mecánica sobre  
U01AA011      0.180 h    Peón suelto                                                      14.80 2.66 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2.66 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L04DIE030     ud   RETIRADA PAPELERA DE MADERA                                       
 Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón y carga manual del equipamiento y los es-  
U01AA011      0.150 h    Peón suelto                                                      14.80 2.22 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2.22 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L11DIE030     ud   RETIRADA CABINA DE TELÉFONO                                       
 Retirada de cabina telefónica anclada al suelo, derribo de anclaje y carga mecánica del equipamiento y los escom-  
O01OA060      0.200 h    Peón especializado                                               17.00 3.40 
U01AA011      0.250 h    Peón suelto                                                      14.80 3.70 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 7.10 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L12DIE030     ud   RETIRADA SEMÁFORO                                                 
 Retirada de semáforo existente, carga mecánica y escombros sobre camión.  
O01OA060      0.260 h    Peón especializado                                               17.00 4.42 
U01AA011      0.250 h    Peón suelto                                                      14.80 3.70 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 8.12 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO C01.06 Jardinería                                                        
 
U01BQ030      u    DESTOCONADO ÁRBOL d=10-30 cm                                      
 Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón  
O01OA020      0.035 h    Capataz                                                          19.51 0.68 
O01OA070      0.050 h    Peón ordinario                                                   16.88 0.84 
M05EC020      0.020 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 cv                             62.23 1.24 
M07CB020      0.030 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34.92 1.05 
M11MM030      0.100 h    Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2.19 0.22 
M08RL020      0.100 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6.00 0.60 
M07N100       1.000 u    Canon tocón/ramaje vertedero pequeño                             1.32 1.32 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.95 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C01.07 Señalización                                                      
 
L05DIE030     ud   DESMONTAJE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                  
 Desmontaje de señal de tráfico vertical existente en la calle.  
U01AA011      0.180 h    Peón suelto                                                      14.80 2.66 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.66 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C01.08 Servicios                                                         
 
L06DIE030     m    DESMONTAJE RED DE GAS                                             
 m. Desmontaje de la existente red de gas, incluida la excavación necesaria y relleno.  
O01OA060      0.115 h    Peón especializado                                               17.00 1.96 
U01AA011      0.150 h    Peón suelto                                                      14.80 2.22 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4.18 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
L07DIE030     ud   DESMONTAJE RED DE ELÉCTRICA                                       
 Desmontaje de la  existente red eléctrica formada por postes, carga a camión mediante medios manuales y mecá-  
O01OA060      0.145 h    Peón especializado                                               17.00 2.47 
U01AA011      0.220 h    Peón suelto                                                      14.80 3.26 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 5.73 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
L08DIE030     m    DESMONTAJE RED DE TELEFONÍA                                       
 m. Levantado y desmontaje de la red existente de telefonía además de relleno.  
O01OA060      0.145 h    Peón especializado                                               17.00 2.47 
U01AA011      0.220 h    Peón suelto                                                      14.80 3.26 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 5.73 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                             
 
U01EZ020      m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                   
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar de empleo  
O01OA020      0.020 h    Capataz                                                          19.51 0.39 
M05EN030      0.020 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50.31 1.01 
M07CB030      0.050 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 1.95 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3.35 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte  
O01OA020      0.015 h    Capataz                                                          19.51 0.29 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   16.88 1.69 
M08CA110      0.015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.00 0.48 
M05RN010      0.015 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28.58 0.43 
M08RL020      0.150 h    Rodillo manual lanza tándem 800 kg                               6.00 0.90 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3.79 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U03CZ040      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=15 cm                               
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 15 cm de espesor, con 60 % de caras de fractura,  
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y  
O01OA020      0.002 h    Capataz                                                          19.51 0.04 
O01OA070      0.005 h    Peón ordinario                                                   16.88 0.08 
M08NM020      0.005 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72.00 0.36 
M08RN040      0.005 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         54.00 0.27 
M08CA110      0.005 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.00 0.16 
M07CB020      0.005 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34.92 0.17 
M07W020       11.000 km   Transporte t zahorra                                             0.13 1.43 
P01AF031      0.550 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6.00 3.30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.81 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
 
U04BH080      m    BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, ACHAFLANADO, DE 12 Y  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de al-  
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
O01OA140      0.250 h    Cuadrilla F                                                      35.20 8.80 
P01HM010      0.042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 2.94 
P08XBH110     1.000 m    Bordillo hormigón bicapa gris MOPU1 12-15x25 cm                  4.22 4.22 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15.96 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U04VQ540      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C4 DESCONTAMINANTE 20x10x8 cm          
 Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C4 (áreas peatonales, calles residenciales) fabricado con cemento fo-  
 tocatalítico descontaminante, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas características técni-  
 cas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente de absorción de agua <=  
 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longitud de rotura; resisten-  
 cia al desgaste por absorción <= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60. Adoquín  
O01OA090      0.220 h    Cuadrilla A                                                      45.98 10.12 
M08RB010      0.100 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3.00 0.30 
P01AA020      0.040 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 0.68 
P01AA950      2.000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0.35 0.70 
P08XVA420     52.500 u    Adoquín bicapa hormigón descontaminante C4                       0.35 18.38 
 
  
 Suma la partida .................................................................  30.18 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.81 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
U04VBL010     m2   PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 50x30x8 cm                        
 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x30x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-  
 do y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
O01OA090      0.480 h    Cuadrilla A                                                      45.98 22.07 
P01HM010      0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 7.01 
P08XVL010     1.000 m2   Losa rectangular lisa color 50x30x8 cm                           20.04 20.04 
A01L030       0.001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                70.76 0.07 
A02A080       0.030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.57 2.27 
P08XW020      1.000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0.30 0.30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 51.76 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 54.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36CE015      m    BORDILLO CEMENTO CURVO 15x20 cm                                   
 m. Bordillo prefábricado de hormigón de 15x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm².  tmáx. 40 mm de 10  
O01OA060      0.229 h    Peón especializado                                               17.00 3.89 
A01JF006      0.001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77.34 0.08 
U37CE005      1.000 m    Bordillo hormigón curvo 15x20                                    5.64 5.64 
A02BP510      0.025 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101.85 2.55 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 12.16 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U04VBH145A    m2   PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.BOTÓN ROJO 20X20 cm                        
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento color rojo acabado superficial en relieve con 25 resaltos cilíndricos de  
 tipo botón, de 20x20x3 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero  
 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA090      0.400 h    Cuadrilla A                                                      45.98 18.39 
P01HM010      0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 7.01 
P08XVH190AB   1.000 m2   Baldosa cemento relieve color  20x20x3cm                         32.56 32.56 
A01L030       0.001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                70.76 0.07 
A02A080       0.030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.57 2.27 
P08XW020      1.000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0.30 0.30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 60.60 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 64.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U04VBH145B    m2   PAV.BALDOSA CEM.RELIEV. ACANALADA COLOR GRIS  20x20 cm            
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento color gris acabado superficial en relieve, de 20x20x3 cm., sobre so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-  
 ción, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración  
O01OA090      0.400 h    Cuadrilla A                                                      45.98 18.39 
P01HM010      0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 7.01 
P08XVH190AB   1.000 m2   Baldosa cemento relieve color  20x20x3cm                         32.56 32.56 
A01L030       0.001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                70.76 0.07 
A02A080       0.030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.57 2.27 
P08XW020      1.000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0.30 0.30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  60.60 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 3.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U04VBH145C    m2   PAV.BALDOSA HORM.RELIEV. BOTÓN COLOR BLANCO 20x20 cm               
 Pavimento de baldosa hidráulica de hormigón color blanco acabado superficial en relieve, de 20x20x3 cm., sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-  
 ción, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración  
O01OA090      0.400 h    Cuadrilla A                                                      45.98 18.39 
P01HM010      0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 7.01 
P08XVH190     1.000 m2   Baldosa cemento relieve 20x20x3cm                                32.56 32.56 
A01L030       0.001 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                70.76 0.07 
A02A080       0.030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.57 2.27 
P08XW020      1.000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0.30 0.30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  60.60 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 3.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U03YE060      m2   CALZADA FLEXIBLE T4 EXPL.E2 25-8                                  
 Firme flexible para tráfico pesado T4 sobre explanada E2, con superficie estabilizada, compuesto por 25 cm de za-  
 horra artificial y 8 cm de M.B.C. (4+4). Áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
U03EC020      1.000 m2   SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2 e=25 cm                  2.43 2.43 
U03CZ060      1.000 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm                              7.31 7.31 
U03RI050      1.000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0.53 0.53 
U03VC190      0.800 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                8.30 6.64 
U03RA060      1.000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0.27 0.27 
U03VC210      1.000 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30              7.32 7.32 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24.50 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                     
D39GG051      ud   BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4"                                  
 ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce.  
U01FR005      0.300 h    Jardinero especialista                                           13.00 3.90 
U01FR013      0.300 h    Peón ordinario jardinero                                         9.50 2.85 
U40AF110      1.000 ud   Boca riego acople rápido 3/4"                                    35.73 35.73 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 42.48 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 2.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 45.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D36QD005      ud   HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm                                       
 ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm, con arqueta y tapa de bronce resistente  
U01AA502      3.000 h    Cuadrilla B                                                      42.72 128.16 
U37QD010      1.000 ud   Boca riego e hidrante D=80 mm                                    428.64 428.64 
U37PA202      2.000 ud   Codo de 90° para D=80 mm                                         12.04 24.08 
U37PA041      4.000 ud   Unión Gibault clase D=80 mm                                      7.83 31.32 
U37PA902      1.000 ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8.40 8.40 
U37OA302      5.000 m    Tubería fibrocemento clase D 80 mm                               6.61 33.05 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 653.65 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 39.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 692.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
U06TP670      m    CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=50mm                           
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de  
 la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
O01OB170      0.040 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 0.80 
O01OB180      0.040 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 0.73 
P26TPA680     1.000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=50 mm                       3.40 3.40 
P01AA020      0.080 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 1.37 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 6.30 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U06TP690      m    CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110mm                          
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.070 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 1.40 
O01OB180      0.070 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 1.28 
P26TPA880     1.000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm                      8.01 8.01 
P01AA020      0.180 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  13.77 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.83 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U06TP695      m    CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=125mm                          
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.080 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 1.60 
O01OB180      0.080 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 1.46 
P26TPA890     1.000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=125 mm                      10.47 10.47 
P01AA020      0.180 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  16.61 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
U06TP700      m    CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=140mm                          
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.080 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 1.60 
O01OB180      0.080 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 1.46 
P26TPA900     1.000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=140 mm                      12.88 12.88 
P01AA020      0.190 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.25 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19.19 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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U06TP705      m    CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=160mm                          
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 2.01 
O01OB180      0.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 1.83 
P26TPA910     1.000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=160 mm                      16.75 16.75 
P01AA020      0.190 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.25 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 23.84 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U06TP710      m    CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=180mm                          
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.110 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 2.21 
O01OB180      0.110 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 2.01 
P26TPA920     1.000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=180 mm                      21.67 21.67 
P01AA020      0.210 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.59 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 29.48 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U06TP715      m    CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=200mm                          
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 2.41 
O01OB180      0.120 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 2.19 
P26TPA930     1.000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=200 mm                      26.25 26.25 
P01AA020      0.220 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.76 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 34.61 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 2.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 36.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U06TP720      m    CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=225mm                          
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.130 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 2.61 
O01OB180      0.130 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 2.37 
M05EN020      0.005 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 0.20 
P26TPA940     1.000 m    Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=225 mm                      40.99 40.99 
P01AA020      0.230 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.93 
 
  
 Suma la partida .................................................................  50.10 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 3.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
U06VAV031     u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=225 mm                        
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 225 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      1.400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 28.07 
O01OB180      1.400 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 25.56 
M05RN020      1.400 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29.60 41.44 
P26VC028      1.000 u    Válvula compuerta cierre elástico DN225 mm PN10-16               796.61 796.61 
P26UUB090     1.000 u    Unión brida-enchufe fundición dúctil D=225 mm                    134.64 134.64 
P26UUL260     1.000 u    Unión brida-liso fundición dúctil D=225 mm                       120.24 120.24 
P26UUG250     2.000 u    Goma plana D=225 mm                                              5.23 10.46 
P01UT055      24.000 u    Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm               1.35 32.40 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,189.42 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 71.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,260.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U06VAV030     u    VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=180 mm                        
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 180 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      1.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 22.06 
O01OB180      1.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.26 20.09 
M05RN020      1.100 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29.60 32.56 
P26VC027      1.000 u    Válvula compuerta cierre elástico DN180 mm PN10-16               493.33 493.33 
P26UUB080     1.000 u    Unión brida-enchufe fundición dúctil D=180 mm                    89.00 89.00 
P26UUL250     1.000 u    Unión brida-liso fundición dúctil D=180 mm                       66.39 66.39 
P26UUG200     2.000 u    Goma plana D=180 mm                                              3.94 7.88 
P01UT055      24.000 u    Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm               1.35 32.40 
 
  
 Suma la partida .................................................................  763.71 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 45.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  809.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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U06VAA010     u    ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10                                     
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la  
 red principal de abastecimiento de PVC , con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón,  
 formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme  
 existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.  
O01OB170      1.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.05 24.06 
O01OA130      4.000 h    Cuadrilla E                                                      36.74 146.96 
M11HC050      12.000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.03 84.36 
E02EMA060     5.040 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A 8.11 40.87 
 BORDES               
E02SZ070      4.620 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.91 119.70 
U01AF070      4.200 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA 3.64 15.29 
 e=15/25 cm      
P01HM020      0.840 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70.60 59.30 
P17AF010      1.000 u    Arqueta fundición 237x186x148 mm                                 40.04 40.04 
P26UPM120     3.000 u    Enlace rosca-M latón p/PE D=32-1" mm                             21.69 65.07 
P26PPL430     1.000 u    Collarín fundición dúctil para PE-PVC D=140 mm 1"                51.83 51.83 
P26TPB210     6.000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                        1.52 9.12 
P17XEL300     1.000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   8.05 8.05 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 664.65 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 39.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 704.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C05 RED DE SANEAMIENTO                                                
 
U07OEP010     m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
O01OA030      0.100 h    Oficial primera                                                  19.86 1.99 
O01OA060      0.100 h    Peón especializado                                               17.00 1.70 
P01AA020      0.232 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.96 
P02CVW010     0.004 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.93 0.04 
P02TVO010     1.000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5.17 5.17 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 12.86 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U07OEP050     m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 400  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 400 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  19.86 5.96 
O01OA060      0.100 h    Peón especializado                                               17.00 1.70 
M05EN020      0.166 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 6.61 
P01AA020      0.474 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 8.10 
P02CVW010     0.010 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.93 0.10 
P02TVO050     1.000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=400 mm                        31.07 31.07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  53.54 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 3.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U07ZMP060     u    POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,50 m                        
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
O01OA030      3.500 h    Oficial primera                                                  19.86 69.51 
O01OA060      1.700 h    Peón especializado                                               17.00 28.90 
M07CG010      0.700 h    Camión con grúa 6 t                                              42.89 30.02 
P01HA020      0.353 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    73.80 26.05 
P03AM070      1.131 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     1.14 1.29 
A02A050       0.001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             87.21 0.09 
P02EPH020     1.000 u    Anillo pozo machiembrado circular HM h=0,50 m D=100 cm           31.47 31.47 
P02EPH080     1.000 u    Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25 m D=100 cm           66.02 66.02 
P02EPH110     1.000 u    Cono machiembrado circular HM h=1,0 m D=60/100 cm                66.02 66.02 
P02EPW010     8.000 u    Pates PP 30x25 cm                                                7.32 58.56 
P02EPT020     1.000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                    123.13 123.13 
 
  
 Suma la partida .................................................................  501.06 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 30.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  531.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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U07AHR040     u    ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x20 cm                   
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 40x40x20 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  
 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de me-  
M05EN020      0.100 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 3.98 
O01OA030      0.500 h    Oficial primera                                                  19.86 9.93 
O01OA060      1.000 h    Peón especializado                                               17.00 17.00 
P01HM020      0.025 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70.60 1.77 
P02EAH017     1.000 u    Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 40x40x20 cm                  14.60 14.60 
P02EAT090     1.000 u    Tapa/marco cuadrada HM 40x40 cm                                  19.21 19.21 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 66.49 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 70.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C06 RED DE DRENAJE SUPERFICIAL Y PLUVIALES                            
 
U07OEP170     m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 400  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 400 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  19.86 5.96 
O01OA060      0.200 h    Peón especializado                                               17.00 3.40 
M05EN020      0.166 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 6.61 
P01AA020      0.474 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 8.10 
P02CVW010     0.010 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.93 0.10 
P02TVO140     1.000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=400 mm                        36.45 36.45 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 60.62 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 64.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
U07OEP140     m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
O01OA030      0.150 h    Oficial primera                                                  19.86 2.98 
O01OA060      0.150 h    Peón especializado                                               17.00 2.55 
P01AA020      0.249 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 4.26 
P02CVW010     0.005 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.93 0.05 
P02TVO110     1.000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=200 mm                        9.20 9.20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19.04 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U07OEP130     m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
O01OA030      0.100 h    Oficial primera                                                  19.86 1.99 
O01OA060      0.100 h    Peón especializado                                               17.00 1.70 
P01AA020      0.232 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 3.96 
P02CVW010     0.004 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9.93 0.04 
P02TVO100     1.000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=160 mm                        6.03 6.03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  13.72 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U07EU001      u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x35x30 cm                            
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de profundidad, re-  
 alizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica  
 de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavi-  
O01OA030      2.000 h    Oficial primera                                                  19.86 39.72 
O01OA070      1.000 h    Peón ordinario                                                   16.88 16.88 
A03H050       0.036 m3   HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                   74.14 2.67 
P01LT020      0.038 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            58.72 2.23 
A02A080       0.027 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.57 2.04 
P04RR070      0.700 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1.37 0.96 
P02EDW070     1.000 u    Rejilla/Marco FD D=70x35x3 cm                                    48.71 48.71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  113.21 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 6.79 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  
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U07ZMP060     u    POZO PREFABRICADO HM M-H D=100 cm h=2,50 m                        
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
O01OA030      3.500 h    Oficial primera                                                  19.86 69.51 
O01OA060      1.700 h    Peón especializado                                               17.00 28.90 
M07CG010      0.700 h    Camión con grúa 6 t                                              42.89 30.02 
P01HA020      0.353 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    73.80 26.05 
P03AM070      1.131 m2   Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                     1.14 1.29 
A02A050       0.001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             87.21 0.09 
P02EPH020     1.000 u    Anillo pozo machiembrado circular HM h=0,50 m D=100 cm           31.47 31.47 
P02EPH080     1.000 u    Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25 m D=100 cm           66.02 66.02 
P02EPH110     1.000 u    Cono machiembrado circular HM h=1,0 m D=60/100 cm                66.02 66.02 
P02EPW010     8.000 u    Pates PP 30x25 cm                                                7.32 58.56 
P02EPT020     1.000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                    123.13 123.13 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 501.06 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 30.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 531.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
U07EU025      m    SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA FÁBRICA FUNDICIÓN a=13 cm           
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 13 cm de ancho y 15 cm de profundidad libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de  
 fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida  
 interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, en-  
O01OA030      2.500 h    Oficial primera                                                  19.86 49.65 
O01OA070      1.250 h    Peón ordinario                                                   16.88 21.10 
A03H050       0.053 m3   HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                   74.14 3.93 
P01LT020      0.040 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            58.72 2.35 
A02A080       0.036 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.57 2.72 
P04RR070      1.050 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1.37 1.44 
P02ECF030     1.330 u    Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerco L=750x250 mm        35.58 47.32 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 128.51 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 7.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 136.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
CAPÍTULO C07 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
 
D36YC005      m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 100                                  
 m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de  
O01OA030      0.100 h    Oficial primera                                                  19.86 1.99 
U01AA011      0.100 h    Peón suelto                                                      14.80 1.48 
U39GK010      1.000 m    Tubo PVC corrugado D=100 mm                                      1.12 1.12 
U39CA001      0.108 t    Arena amarilla                                                   2.80 0.30 
U39AA002      0.030 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27.10 0.81 
U39AH024      0.010 h    Camión basculante 125 CV                                         19.00 0.19 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.89 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D36YL020      m    CABLE 0,6-1KV DE 4x10 mm²                                         
 m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm², colocado.  
U01FY625      0.010 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18.00 0.18 
U01FY627      0.010 h    Peón especializado instalación eléctrica                         12.50 0.13 
U37YO020      1.000 m    Cable de .06-1kv 4x10.00 mm²                                     3.55 3.55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3.86 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D36YL050      m    CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²                                     
 m. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm², colocado.  
U01FY625      0.010 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18.00 0.18 
U01FY627      0.010 h    Peón especializado instalación eléctrica                         12.50 0.13 
U37YO050      1.000 m    Cable amarillo PVC de 1x16                                       1.63 1.63 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.94 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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D36ZA050      m    PLACA SEÑALIZADORA                                                
 m. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas eléctricas, en PVC de color amarillo  
O01OA030      0.010 h    Oficial primera                                                  19.86 0.20 
U01AA011      0.010 h    Peón suelto                                                      14.80 0.15 
U37YA050      1.000 m    Placa señalizadora                                               1.58 1.58 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.93 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D36YL505      ud   CUADRO GENERAL MANDO                                              
 ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general,  
 disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
U01AA501      10.000 h    Cuadrilla A                                                      44.94 449.40 
U37YQ105      1.000 ud   Armario monobloque                                               584.83 584.83 
U37YQ110      1.000 ud   Contactor de 60 A                                                50.88 50.88 
U37YQ115      1.000 ud   Contactor de 20 A                                                33.18 33.18 
U37YQ120      1.000 ud   Interruptor para mando manual                                    23.17 23.17 
U37YQ125      1.000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21.27 21.27 
U37YQ130      1.000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19.76 19.76 
U37YQ135      1.000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10.56 10.56 
U37YQ140      1.000 ud   Pequeño material de conexión                                     35.50 35.50 
U37YQ145      1.000 ud   Reloj astronómico digital                                        260.39 260.39 
U37YQ150      1.000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72.42 72.42 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1,561.36 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 93.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,655.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D36YA020      ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.  
U01AA501      0.950 h    Cuadrilla A                                                      44.94 42.69 
U39SA001      75.000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0.07 5.25 
U39GN001B     1.000 ud   Tapa de fundición 600x600 mm                                     11.95 11.95 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 59.89 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 63.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
D36YA005      ud   CIMENTACIÓN PIE BÁCULO + ARQUETA                                  
 ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con ros-  
 ca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm realizada con fábrica de medio pie de ladri-  
 llo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa de fundición, excavación y reti-  
U04MA510      0.225 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70.06 15.76 
U39BH110      1.800 m²   Encofrado metálico 20 puestas                                    24.60 44.28 
U39BA001      0.225 m³   Excavación zanjas terreno transito                               5.80 1.31 
U39GS001      1.000 ud   Codo de PVC D=100 mm                                             68.11 68.11 
U39ZV050      4.000 ud   Perno de anclaje                                                 1.72 6.88 
U39SA001      75.000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0.07 5.25 
U39GN001B     1.000 ud   Tapa de fundición 600x600 mm                                     11.95 11.95 
 
  
 Suma la partida .................................................................  153.54 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 9.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D27GA001      ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² cone-  
U01FY630      0.500 h    Oficial primera electricista                                     17.00 8.50 
U01FY635      0.500 h    Ayudante electricista                                            15.00 7.50 
U30GA010      1.000 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14.10 14.10 
U30GA001      15.000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   4.65 69.75 
 
  
 Suma la partida .................................................................  99.85 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 5.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U10RL545      ud   LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO 32 LEDS 9.5 m                       
 Luminaria LED de diseño sencillo tipo SCHREDER HESTIA MINI o similar, para colocar sobre poste de 60-76 mm  
 de diámetro o lateral de 48 mm de diametro de acoplamiento, carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color  
 gris, cierre de vidrio termoendurecido plano;  grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y  
 EN-50102; óptica media, equipado con módulo de 36 LED 350 mA, driver integrado; altura de montaje recomenda-  
 da de 9.5 m, para alumbrado residencial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo  
 replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.25 19.25 
P16AF695      1.000 u    Luminaria LED diseño sencillo 5000 lm                            864.88 864.88 
P01DW090      1.000 u    Pequeño material                                                 1.35 1.35 
 
  
 Suma la partida .................................................................  885.48 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 53.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  938.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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U10RL510      ud   LUMINARIA LED DISEÑO MODERNO 32 LEDS 4 m                          
 Luminaria LED de diseño moderno tipo SCHREDER ISLA LED o similar , para fijación vertical de 60-67 mm de diá-  
 metro de acoplamiento, base de fundición de aluminio; cono y parte superior de policarbonato, cierre de acrílico  
 mate, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica residencial ancha, equi-  
 pado con módulo  de 32 LED 350 mA , driver integrado; altura de montaje recomendada de 5 m, para alumbrado  
 residencial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de an-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.25 19.25 
P16AF660      1.000 u    Luminaria LED diseño moderno 1200 lm                             730.57 730.57 
P01DW090      1.000 u    Pequeño material                                                 1.35 1.35 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 751.17 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 45.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 796.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D36YA020B     ud   ARQUETA DE DERIVACIÓN                                             
 ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 60x60x60 cm, totalmente termi-  
U01AA501      0.950 h    Cuadrilla A                                                      44.94 42.69 
U39SA001      75.000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0.07 5.25 
U39GN001B     1.000 ud   Tapa de fundición 600x600 mm                                     11.95 11.95 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 59.89 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 63.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
U15JT035      u    JARDINERA CUADRADA ACERO CORTEN 75x75x70 cm                       
 Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma cuadrada de 75x75 y 70 cm de altura realizada en Acero  
O01OA100      0.200 h    Cuadrilla B                                                      43.76 8.75 
P29JT035      1.000 u    Jardinera cuadrada fundición 70x70x40 cm                         450.00 450.00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 458.75 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 27.53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 486.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U15PM020      u    PAPELERA MADERA                                                   
 Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica  con estructura interior metálica y exterior con veintucua-  
 tro listones de madera tropical de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófigo.  
 Acabado en color caoba cubeta de acero galvanizado y anclaje mediante tres pernos de expansión de M8, instala-  
O01OA090      1.000 h    Cuadrilla A                                                      45.98 45.98 
P29PM020      1.000 u    Papelera basculante simple poste 40 l                            79.00 79.00 
P01DW090      2.000 u    Pequeño material                                                 1.35 2.70 
 
  
 Suma la partida .................................................................  127.68 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U15PM110      u    PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE                                
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, 885 mm de alto, 540 mm de cubeta y diámetro exterior de  
 esta de 540 mm. Cubeta abatible de acero inoxidable con agujeros de 5 mm zincado electrolítico por inmersión con  
 una posterior capa de imprimación y pintura en poliéster al horno. Color gris RAL 7011. La cubeta va apoyada en  
 estructuras de tubo de 40 mm de diámetro con base de anclaje y pletinas rectangulares con agujeros de 12 mm de  
O01OA090      1.000 h    Cuadrilla A                                                      45.98 45.98 
P29PM110      1.000 u    Papelera circular acero inoxidable 60 l                          170.00 170.00 
P01DW090      2.000 u    Pequeño material                                                 1.35 2.70 
 
  
 Suma la partida .................................................................  218.68 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 13.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  231.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U15BM090      u    BANCO RECTO FUNDICIÓN/TABLILLAS                                   
 Suministro, colocación y anclaje de banco de madera tropical tratada con Lignus con pies de fundición dúctil. Estos  
O01OA090      1.000 h    Cuadrilla A                                                      45.98 45.98 
P29BM090      1.000 u    Banco recto fundición/tablillas 2,00 m                           225.00 225.00 
P01DW090      3.000 u    Pequeño material                                                 1.35 4.05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  275.03 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 16.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  291.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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U15BM220      u    BANCO RÚSTICO MADERA CON BRAZOS 1,65 m                            
 Suministro y colocación de banco rústico de 1,65 m de longitud con brazos, de asiento y respaldo rectos, realiza-  
 do enteramente en madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, posado sin anclajes so-  
 bre el terreno.  
O01OA090      0.700 h    Cuadrilla A                                                      45.98 32.19 
P29BM220      1.000 u    Banco rústico madera con brazos 1,60 m                           380.00 380.00 
P01DW090      3.000 u    Pequeño material                                                 1.35 4.05 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 416.24 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 24.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 441.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
U15BM230      u    SILLA CON BRAZOS FUNDICIÓN/TABLILLAS                              
 Suministro y colocación de silla con brazos, compuesta de 2 patas de fundición dúctil, asiento y respaldo formados  
 por tablillas, con las cabezas embutidas en la funición, de madera tropical tratada con protector fungicida e hidrófu-  
O01OA090      0.800 h    Cuadrilla A                                                      45.98 36.78 
P29BM230      1.000 u    Silla con brazos fundición/tablillas                             548.00 548.00 
P01DW090      3.000 u    Pequeño material                                                 1.35 4.05 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 588.83 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 35.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 624.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D36LE005      ud   FUENTE FUNDICIÓN                                                  
 ud. Suministro y colocación de fuente con cuerpo cuadrado de hierro con tratamiento Ferrus, proceso protector del  
 hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura de poliéster en pol-  
 vo color gris martelé. Platina fijación-grifo pulsador de acero niquelado. Reja sumidero de fundición dúctil y marco  
U01AA501      0.400 h    Cuadrilla A                                                      44.94 17.98 
U37LE001      1.000 ud   Fuente fundición AURRERA-Crimea                                  470.05 470.05 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 488.03 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 29.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 517.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
U15CS040      u    PLATAFORMA SOTERRADA 4 CONTENEDORES CARGA TRASERA 1300 l          
 Plataforma hidraúlica soterrada de carga trasera, para residuo sólido urbano, válida para 4 unidades, de contenedor 
 plástico de 1300 l adaptada a toma de fuerza de camión con plataforma exterior rellenable y buzón color negro go-  
 frado con tratamiento anticorrosión o sistema similar. Incluye la obra civil necesaria para introducir la arqueta de  
O01OA090      5.000 h    Cuadrilla A                                                      45.98 229.90 
M07CG010      6.000 h    Camión con grúa 6 t                                              42.89 257.34 
P29CS040      1.000 u    Plataforma soterrada 4 contenedores carga trasera 1300 l         13,800.00 13,800.00 
E04SEH020     1.000 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                           98.90 98.90 
U01RM010      1.800 m3   RELLENO TRASDÓS MURO C/MATERIAL EXCAVACIÓN              7.32 13.18 
U04VBL010     19.500 m2   PAV.LOSA RECTANGULAR LISA COLOR 50x30x8 cm                  51.76 1,009.32 
U15CS100      1.000 u    ARQUETA HA PREFABRICADA 389x157x200 cm                         3,287.28 3,287.28 
U01EC010      24.000 m3   EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA                              12.28 294.72 
 
  
 Suma la partida .................................................................  18,990.64 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1,139.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,130.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
U04BQ120      u    ALCORQUE ENRASADO DRENANTE 0.9x0.9                                
 Alcorque enrasado de planta cuadrada de 0.9x0.9 de lado interior drenante de 6 cm de espesor total, compuesto  
 por una base filtrante de 2.5 cm de arenas de sílice compactada y una caja rígida drenante de áridos resinados de  
 3.5 cm con acabado en color del pavimento y una capa elástica de 5/15 cm perimetral al tronco para permitir su  
 crecimiento, recercado de pieza prismática mecanizada de granito de 10 cm de ancho y 20 cm de altura, sentada  
 con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, recortada interiomente a ha- 
O01OA030      1.500 h    Oficial primera                                                  19.86 29.79 
O01OA070      1.500 h    Peón ordinario                                                   16.88 25.32 
P01HM010      0.153 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 10.72 
P08XBQ130     1.000 u    Alcorque poligonal 6 piezas granito 1 m                          90.15 90.15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  155.98 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 9.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  165.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U04BQ155      u    ALCORQUE ENRASADO DRENANTE d =1 m                                 
 Alcorque enrasado de planta circular de 1 m  de diámetro de lado interior drenante de 6 cm de espesor total, com-  
 puesto por una base filtrante de 2.5 cm de arenas de sílice compactada y una caja rígida drenante de áridos resina-  
 dos de 3.5 cm con acabado en color del pavimento y una capa elástica de 5/15 cm perimetral al tronco para per-  
 mitir su crecimiento, recercado de pieza prismática mecanizada de granito de 10 cm de ancho y 20 cm de altura,  
 sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, recortada interio-  
O01OA030      1.500 h    Oficial primera                                                  19.86 29.79 
O01OA070      1.500 h    Peón ordinario                                                   16.88 25.32 
P01HM010      0.250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 17.52 
P08XBQ180     6.500 m    Borde recto granito alcorque enrasado                            25.25 164.13 
 
  
 Suma la partida .................................................................  236.76 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 14.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  250.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C09 JARDINERÍA                                                        
 
U13EB090      u    MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,5-3 m CEPELLÓN                             
 Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2,5 a 3 m. de altura, suministrado con cepellón escayolado y plantación en ho-  
 yo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  
O01OB270      0.600 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.89 11.33 
O01OB280      0.600 h    Peón jardinería                                                  16.61 9.97 
M05EN020      0.060 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 2.39 
M07CG010      0.300 h    Camión con grúa 6 t                                              42.89 12.87 
P28EB090      1.000 u    Magnolia grandiflora 2,5-3 m.cep                                 278.03 278.03 
P28SD005      3.000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2.51 7.53 
P28DA130      2.000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.91 1.82 
P01DW050      0.075 m3   Agua                                                             1.27 0.10 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 324.04 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 19.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 343.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U13EC500      u    ULMUS COLUMNELLA 12-14 cm. R.D.                                   
 Ulmus columnella de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de  
O01OB270      0.400 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.89 7.56 
O01OB280      0.400 h    Peón jardinería                                                  16.61 6.64 
M05EN020      0.050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 1.99 
P28EC500      1.000 u    Ulmus columnella 12-14 cm. raíz                                  16.00 16.00 
P28DA130      2.000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.91 1.82 
P01DW050      0.100 m3   Agua                                                             1.27 0.13 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 34.14 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 2.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 36.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U13EB022      u    CITRUS SINENSIS 12-14 cm CONTENEDOR                               
 Citrus sinensis(naranjo) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  
O01OB270      0.500 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.89 9.45 
O01OB280      0.500 h    Peón jardinería                                                  16.61 8.31 
M05EN020      0.050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 1.99 
P28EB022      1.000 u    Citrus sinensis 12-14 cm. cont.                                  80.88 80.88 
P28SD005      3.000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2.51 7.53 
P28DA130      2.000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.91 1.82 
P01DW050      0.090 m3   Agua                                                             1.27 0.11 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 110.09 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 6.61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 116.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U13PH001      m2   FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO<1000 m2                          
 Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y  
 Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, dis-  
 tribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo,  
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.  
O01OB270      0.800 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.89 15.11 
O01OB280      0.800 h    Peón jardinería                                                  16.61 13.29 
M10PN010      0.030 h    Motoazada normal                                                 4.00 0.12 
M10MR030      0.008 h    Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene                                  11.00 0.09 
P28DF060      0.100 kg   Fertilizante complejo césped NPK-Mg                              2.02 0.20 
P28MP100      0.030 kg   Mezcla sem.césped tipo natural                                   4.99 0.15 
P28DA100      0.005 m3   Mantillo limpio cribado                                          35.37 0.18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  29.14 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U13EF190      u    ROSA SSP.PIE ALTO INJERTO CONT.                                   
 Rosal de pie o alto, de injerto, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertu-  
O01OB270      0.300 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.89 5.67 
O01OB280      0.300 h    Peón jardinería                                                  16.61 4.98 
M05PN110      0.030 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31.85 0.96 
P28EF190      1.000 u    Rosa spp.pie alto injerto, cont.                                 7.58 7.58 
P28DA130      0.400 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.91 0.36 
P01DW050      0.030 m3   Agua                                                             1.27 0.04 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19.59 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U13EF120      u    HYDRANGEA MACROPHYLLA 0,6-0,8 m CONT.                             
 Hydrangea macrophylla  de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer  
O01OB270      0.200 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.89 3.78 
O01OB280      0.200 h    Peón jardinería                                                  16.61 3.32 
P28EF120      1.000 u    Hydrangea macrophylla 0,6-0,8 cont.                              12.90 12.90 
P28DA130      0.300 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.91 0.27 
P01DW050      0.020 m3   Agua                                                             1.27 0.03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20.30 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D19NA002      m²   SOLADO DE CANTO RODADO 4 cm                                       
 m². Solado de canto rodado de 4 cm seleccionado y realizado "in situ", recibido con mortero de cemento y arena  
U01AA501      1.400 h    Cuadrilla A                                                      44.94 62.92 
U01AA011      0.200 h    Peón suelto                                                      14.80 2.96 
U17PA002      0.080 m³   Canto rodado 4 cm                                                22.00 1.76 
A01JF006      0.050 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77.34 3.87 
U04AA001      0.010 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18.90 0.19 
U04CF005      0.001 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               142.20 0.14 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 71.84 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 4.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 76.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C10 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO C10.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 
U17A040       u    SEÑALIZACIÓN DE PLAZA RESERVADA MINUSVÁLIDOS 300x300 mm           
 Suministro y puesta en obra de señalización de plaza reservada para minusválidos de dimensiones 300x300 mm  
O01OA070      0.003 h    Peón ordinario                                                   16.88 0.05 
P27EA040      1.000 u    Plazas reservadas 300x300 mm                                     4.00 4.00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4.05 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
U17VAA010     u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm                               
 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA020      0.250 h    Capataz                                                          19.51 4.88 
O01OA040      0.500 h    Oficial segunda                                                  18.32 9.16 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.88 8.44 
M11SA010      0.250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.80 1.45 
P27ERS010     1.000 u    Señal circular reflexiva E.G. 60 cm                              42.38 42.38 
P27EW010      3.500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 42.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 10.51 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 118.82 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 7.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 125.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U17VAT010     u    SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. 70 cm                             
 Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0.250 h    Capataz                                                          19.51 4.88 
O01OA040      0.500 h    Oficial segunda                                                  18.32 9.16 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.88 8.44 
M11SA010      0.250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.80 1.45 
P27ERS100     1.000 u    Señal triangular reflexiva E.G. 70 cm                            38.43 38.43 
P27EW010      3.000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 36.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 10.51 
 
  
 Suma la partida .................................................................  108.87 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 6.53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U17VAC010     u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm                               
 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0.250 h    Capataz                                                          19.51 4.88 
O01OA040      0.500 h    Oficial segunda                                                  18.32 9.16 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.88 8.44 
M11SA010      0.250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.80 1.45 
P27ERS310     1.000 u    Señal cuadrada reflexiva E.G. 60 cm                              45.97 45.97 
P27EW010      3.500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 42.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 10.51 
 
  
 Suma la partida .................................................................  122.41 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  129.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U17VAU040     u    MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 120x30 cm                  
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 120x30 cm, colocada.  
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.32 18.32 
P27EN100      1.000 u    Módulo señal informativa urbana 120x30 cm                        58.59 58.59 
 
  
 Suma la partida .................................................................  76.91 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 4.61 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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U17VAU060     u    MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 170x40 cm                  
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 170x40 cm, colocada.  
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.32 18.32 
P27EN120      1.000 u    Módulo señal informativa urbana 170x40 cm                        86.40 86.40 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 104.72 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 6.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 111.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS  
U17VAO010     u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 60 cm                              
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
O01OA020      0.250 h    Capataz                                                          19.51 4.88 
O01OA040      0.500 h    Oficial segunda                                                  18.32 9.16 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.88 8.44 
M11SA010      0.250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.80 1.45 
P27ERS220     1.000 u    Señal octogonal reflexiva E.G. 60 cm                             45.41 45.41 
P27EW010      3.500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 42.00 
P01HM010      0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 7.01 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 118.35 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 7.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 125.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U17LB030      u    BALIZA DE DIODOS LED                                              
 Baliza de diodos LED con destellos intermitentes con placa solar y acumulador para su alimentación; lentes de  
O01OA070      1.000 h    Peón ordinario                                                   16.88 16.88 
P27EL030      1.000 u    Baliza destellante de LEDs                                       33.15 33.15 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 50.03 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 53.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO C10.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
 
U17HMC030     m    MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                         
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa  
 con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluido pre-  
O01OA030      0.003 h    Oficial primera                                                  19.86 0.06 
O01OA070      0.003 h    Peón ordinario                                                   16.88 0.05 
M07AF030      0.002 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4                     5.98 0.01 
M08B020       0.003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.30 0.03 
M11SP010      0.002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26.61 0.05 
P27EH012      0.072 kg   Pintura acrílica base acuosa                                     1.65 0.12 
P27EH040      0.048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.10 0.05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.37 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U17HMC031     m    MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                      
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-  
 sa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmen-  
O01OA030      0.004 h    Oficial primera                                                  19.86 0.08 
O01OA070      0.004 h    Peón ordinario                                                   16.88 0.07 
M07AF030      0.002 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4                     5.98 0.01 
M08B020       0.003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.30 0.03 
M11SP010      0.002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26.61 0.05 
P27EH012      0.072 kg   Pintura acrílica base acuosa                                     1.65 0.12 
P27EH040      0.048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.10 0.05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.41 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U17HSS010     m2   PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN SÍMBOLOS                           
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y  
O01OA030      0.150 h    Oficial primera                                                  19.86 2.98 
O01OA070      0.150 h    Peón ordinario                                                   16.88 2.53 
M07AF030      0.015 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4                     5.98 0.09 
M08B020       0.015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.30 0.17 
M11SP010      0.100 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26.61 2.66 
P27EH011      0.720 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 2.10 1.51 
P27EH040      0.480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.10 0.53 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10.47 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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U17HSC010     m2   PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN CEBREADOS                          
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
O01OA030      0.100 h    Oficial primera                                                  19.86 1.99 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   16.88 1.69 
M07AF030      0.015 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4                     5.98 0.09 
M08B020       0.015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.30 0.17 
M11SP010      0.100 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26.61 2.66 
P27EH011      0.720 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 2.10 1.51 
P27EH040      0.480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.10 0.53 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 8.64 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C11 SERVICIOS                                                         
 
U11TC170      m    CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA                                     
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-  
 da 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-  
 ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
O01OA030      0.546 h    Oficial primera                                                  19.86 10.84 
O01OA070      0.546 h    Peón ordinario                                                   16.88 9.22 
E02EMA060     0.387 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A 8.11 3.14 
E02SZ070      0.202 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.91 5.23 
E02TT040      0.185 m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA             11.65 2.16 
E04CMM070     0.147 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     80.21 11.79 
P27TT030      4.200 m    Tubo rígido PVC 110x1,8 mm                                       1.35 5.67 
P27TT070      1.500 u    Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                 0.35 0.53 
P27TT200      0.012 kg   Limpiador unión PVC                                              6.85 0.08 
P27TT210      0.024 kg   Adhesivo unión PVC                                               10.20 0.24 
P27TT170      4.400 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0.15 0.66 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 49.56 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 2.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 52.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO        CANTIDAD UNIDAD RESUMEN                                                                                      PRECIO         SUBTOTAL   IMPORTE 
 
 
U08TP060      m    TUBERÍA GAS PE D=100 mm SDR 11                                    
 Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
O01OA130      0.650 h    Cuadrilla E                                                      36.74 23.88 
M05EN010      0.083 h    Excavadora hidráulica neumáticos 67 cv                           34.32 2.85 
P19TPA060     1.000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=100 mm                                    17.68 17.68 
P01AA020      0.015 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 0.26 
P01HM010      0.012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.08 0.84 
%AP0000000500 5.000 %    Medios auxiliares                                                45.50 2.28 
 
  
 Suma la partida .................................................................  47.79 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 2.87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36ZB050      m    CANALIZACIÓN B. T. 2 TUBOS 160 mm                                 
 m. Canalización para red de baja tensión con dos tubos de PVC de D=160 mm, con alambre guía, reforzado con  
 hormigón HM-20/P/20/ I N/mm²., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, inclu-  
O01OA030      0.250 h    Oficial primera                                                  19.86 4.97 
U01AA011      0.250 h    Peón suelto                                                      14.80 3.70 
D02HF105      0.420 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO                  10.90 4.58 
U37SE308      2.000 m    Tubería canalización diám. 160                                   1.37 2.74 
A02FA500      0.060 m³   HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                   70.06 4.20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20.19 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C14 VARIOS                                                            
 
PATERMPLIM         P.A.  de abono íntegro para Limpieza y terminación de obras                              
 Sin descomposición  
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,300.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS  
 
PAACONDJAR         P.A.  de abono íntegro para Acondicionamiento de jardines próximos a la obra             
 Sin descomposición  
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,180.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS  
 
PACATRVERT         P.A. de abono íntegro para Abono canon de vertido, transporte y tratamiento            
 Sin descomposición 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,420.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS  
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APÉNDICE 5: CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO             CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                          PRECIO          SUBTOTAL      IMPORTE 
  
A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO  M5                                               
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm²  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1.820 h    Peón suelto                                                      14.80 26.94 
U04CA001      0.250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114.50 28.63 
U04AA001      1.100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18.90 20.79 
U04PY001      0.255 m³   Agua                                                             1.56 0.40 
A03LA005      0.400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1.45 0.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 77.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                 
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.  
O01OA070      2.000 h    Peón ordinario                                                   16.88 33.76 
P01CC020      0.360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99.62 35.86 
P01DW050      0.900 m3   Agua                                                             1.27 1.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 70.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1.700 h    Peón ordinario                                                   16.88 28.70 
P01CC020      0.410 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99.62 40.84 
P01AA020      0.955 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 16.32 
P01DW050      0.260 m3   Agua                                                             1.27 0.33 
M03HH020      0.400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2.54 1.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 87.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1.700 h    Peón ordinario                                                   16.88 28.70 
P01CC020      0.270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99.62 26.90 
P01AA020      1.090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.09 18.63 
P01DW050      0.255 m3   Agua                                                             1.27 0.32 
M03HH020      0.400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2.54 1.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 75.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO             CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                          PRECIO          SUBTOTAL      IMPORTE 
 
 
A02BP510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U01AA011      1.780 h    Peón suelto                                                      14.80 26.34 
U04CA001      0.365 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114.50 41.79 
U04AA101      0.660 t    Arena de río (0-5 mm)                                            12.60 8.32 
U04AF150      1.320 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18.50 24.42 
U04PY001      0.160 m³   Agua                                                             1.56 0.25 
A03LA005      0.500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1.45 0.73 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  101.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A02FA500      m³   HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                    
 m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/ I  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 20 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA501      1.000 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70.06 70.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  70.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
A03CF005      h    RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                                  
 h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159kW), con una cuchara de balancín medio  
 de capacidad 1.000 L y un peso total de 3.880 kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 m, altura  
 máxima de descarga 8,8 m, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45° de 0,5 m, profundidad  
 máxima de excavación vertical 4,2 m, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 kN, fuerza de penetra-  
 ción en los dientes de la cuchara 81 kN, longitud de transporte 9 m, altura mínima de transporte 3,25 m, longitud de  
 brazo 5,25 m, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FK001      1.000 h    Retroexcavadora                                                  20.00 20.00 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      20.00 2.00 
U01AA015      1.000 h    Maquinista o conductor                                           16.00 16.00 
U02SW001      16.000 L    Gasóleo A                                                        0.89 14.24 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  52.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                        
 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx 20 mm,  
 con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0.834 h    Peón ordinario                                                   16.88 14.08 
M03HH030      0.550 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3.87 2.13 
P01CC020      0.258 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99.62 25.70 
P01AA030      0.697 t    Arena de río 0/6 mm                                              17.69 12.33 
P01AG020      1.393 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14.12 19.67 
P01DW050      0.180 m3   Agua                                                             1.27 0.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  74.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO             CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                          PRECIO          SUBTOTAL      IMPORTE 
 
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       
 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado-  
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un  
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
U02LA201      1.000 h    Hormigonera 250 L                                                0.90 0.90 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      0.90 0.09 
U02SW005      3.500 ud   Kilowatio                                                        0.13 0.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  19.86 19.86 
O01OA050      1.000 h    Ayudante                                                         17.68 17.68 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.88 8.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 45.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
O01OA100      h    Cuadrilla B                                                       
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.32 18.32 
O01OA060      1.000 h    Peón especializado                                               17.00 17.00 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.88 8.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 43.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
O01OA130      h    Cuadrilla E                                                       
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  19.86 19.86 
O01OA070      1.000 h    Peón ordinario                                                   16.88 16.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 36.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.32 18.32 
O01OA070      1.000 h    Peón ordinario                                                   16.88 16.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 35.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y  
 0,50 h de peón suelto.  
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  19.86 19.86 
O01OA050      1.000 h    Ayudante                                                         17.68 17.68 
U01AA011      0.500 h    Peón suelto                                                      14.80 7.40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 44.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO             CANTIDAD  UD   RESUMEN                                                                                                          PRECIO          SUBTOTAL      IMPORTE 
 
U01AA502      h    Cuadrilla B                                                       
 Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda, 1,00 h de peón espe-  
 cializado y 0,50 h de peón suelto.  
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.32 18.32 
O010A060      1.000 h    Peón especializado                                               17.00 17.00 
U01AA011      0.500 h    Peón suelto                                                      14.80 7.40 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  42.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo consiste en determinar la fórmula de revisión de precios asociada a las obras 
del presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que reconoce una variación en los precios 
contratados de una obra, motivada por las subidas producidas en los precios de los materiales básicos y 
la energía. 
 
Para su correcta determinación se seguirán: el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas y la Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas 
de determinación de los índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos 
públicos. 
 
 
2.  LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro de su CAPÍTULO II. “Revisión de precios en los contratos 
de las administraciones públicas” nos indica: 
 
 1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 
20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el 
primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. No 
obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una 
vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 
ciento de la prestación.  
 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de 
arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los 
restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la 
revisión de precios.  
 
3.El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula 
o sistema de revisión aplicable.” Cabe señalar que puesto que en este proyecto el plazo de ejecución se  
 
 
 
 
 
estima que es inferior a 12 meses, concretamente 9 meses, no sería necesaria la realización de este 
anejo como se indica en el Artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero debido a posibles 
retrasos o circunstancias excepcionales que se pudieran producir se calculará de igual forma. 
 
3.  ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La revisión de precios se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los índices de 
precios, permiten calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada fecha respecto al momento 
origen del Contrato. Como se señaló anteriormente, según la Ley de Contratos del Sector Público, para 
que proceda la revisión de precios es preciso que haya transcurrido un año desde la adjudicación del 
Contrato y que se haya ejecutado un veinte por ciento de su importe, por lo que, el primer 20 por ciento 
ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. 
 
Para la determinación de la fórmula se seguirá el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la 
siguiente: 
 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos 
 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 0,14Rt/Ro 
+0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
 
Donde: 
 
Kt: Coeficiente total de revisión 
B: Índice de coste de materiales bituminosos 
C: Índice de coste del cemento 
E: Índice de coste de la energía 
F: Índice de conste de focos y luminarias 
M: Índice de coste de la madera 
O: Índice de coste de plantas 
P: Índice de coste de productos plásticos 
R: Índice de coste de áridos y rocas 
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero 
T: Índice de coste de materiales electrónicos 
U: Índice de coste de cobre 
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos 
o: Índice en la fecha de la licitación 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado según los 
diferentes capítulos en los que se descompone para el conocimiento de la Administración. El 
presupuesto completo se encuentra desarrollado en el Documento nº 4: PRESUPUESTO. 
 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
CAPÍTULO         RESUMEN                                                                                                                                                          EUROS       % 
C01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .................................................................................................................... 97,997.19 7.67 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES .............................................................................................................. 64,484.86 5.05 
C03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................................... 360,563.92 28.21 
C04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ............................................................................................................................... 62,622.24 4.90 
C05 RED DE SANEAMIENTO ...................................................................................................................................................... 54,676.37 4.28 
C06 RED DE DRENAJE SUPERFICIAL Y PLUVIALES............................................................................................................... 191,090.96 14.95 
C07 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................................................................................................... 56,629.26 4.43 
C08 MOBILIARIO URBANO .......................................................................................................................................................... 135,583.19 10.61 
C09 JARDINERÍA .......................................................................................................................................................................... 30,621.99 2.40 
C10 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 5,856.38 0.46 
C11 SERVICIOS ............................................................................................................................................................................ 132,649.74 10.38 
C12 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 27,614.82 2.16 
C13 GESTIÓN DE RCD´S............................................................................................................................................................. 41,698.65 3.26 
C14 VARIOS .................................................................................................................................................................................. 15,900.00 1.24 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,277,989.57 
 13.00 % Gastos generales ............................  166,138.64 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  76,679.37 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 242,818.01  
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1,520,807.58 
                                                                                                                    
                                                                                                                 21.00 % I.V.A. …………………………………………………………… 319,369.59 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 1,840,177.17 
Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 
SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS                                                              
  
A Coruña, Febrero 2017. 
La autora del Proyecto 
 
                                                                         Eva Ponte Lago 
